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1939 год — второй год третьей сталинской пятилетки — явился годом новых 
серьезных успехов в деле хозяйственного и культурного строительства в Свердлов­
ской области.
Больших успехов добилась промышленность области. Продукция промышлен­
ности выросла но сравнению с 1938 годом на 28,]% , что значительно превосходит 
ежегодный прирост продукции промышленности за последние годы. Этот рост про­
дукции получен при почти неизменном числе рабочих. Производительность труда 
выросла на 27,2% , плац но росту производительности труда был перевыполнен.
Особенно должны быть отмечены итоги работы ряда ведущих отраслей промыш­
ленности. достигших в 1939 году решительного улучшепия своей работы: медной, 
топливной, машиностроительной, лесозаготовительной, а также пищевой, легкой 
и других.
Медеплавильные заводы области, отстававшие на протяжении последних лет, 
в 1939 году перевыполнили план производства меди. План но производительности 
труда был перевыполнен. Значительно улучшилась работа каменноугольной про­
мышленности, имеющей для области исключительно важное значение. В результате 
принятых ЦК ВКП(б) и СНК СССР мер, каменноугольная промышленность области 
дала резкий рост добычи угля — на 40% против 1938 г.— и перевыполнила годо­
вой. план. Созданы предпосылки для быстрого подъема каменноугольных бассейнов 
в ближайшие годы.
Машиностроение — ведущая отрасль промышленности области— в 1939 году 
вновь сделало крупный шаг вперед, значительно опережая в развитии все основ­
ные отрасли промышленности области.
Продукция машиностроительных заводов выросла на 40,4%  против 1938 года. 
Большое развертывание производства дали растущие гиганты области: Урал- 
электромагаина (на 52,8%), Уралмашзавод (на 34,1%) и друг. Возросло значение 
машиностроения области, как одной из решающих баз технического вооружений 
народного хозяйства Союза.
Асбестовая промышленность области, являющаяся единственным поставщиком 
ценного продукта—асбеста для всего Союза, иосле длительного отставания, впервые 
в 1939 году выполнила годовой план, увеличив выпуск асбеста против ] 938 года на 
29,2%.
Серьезный сдвиг был достигнут в 1939 году на лесозаготовках. Заготовка леса 
выросла против 1938 г. на 55,4%, вывозка леса—  на 35,9%.
Успешных результатов работы достигли легкая и пищевая промышленность. 
Легкая промышленность выполнила годовой плац на 107%, дала рост продукции 
на 25,8%. Пищевая промышленность выполнила годовой план на 114%, увеличила 
выпуск продукции на 27,9%.
Значительного успеха в работе добился ряд предприятий других отраслей 
промышленности.
Работа промысловой кооперации в 1937 и 1938 годах характеризовалась зна­
чительным отставанием, годовой план не выполнялся. Б 1939 году промысловая 
кооперация обеспечила перевыполнение годового плана (106,2%), выпуск продук­
ции вырос на 29,8% против 1938 года.
В области сельского хозяйства, па основе известных решений партии и прави­
тельства, в 1939 году достигнуто дальнейшее организационно-хозяйственное укреп-
тение колхозов. План сева был перевыполнен. Продолжало расти конское поголовье, 
перевыполнен план по поголовью овец в колхозах. Выросла механизация сельского 
хозяйства. Достижения колхозов и совхозов нашли яркое выражение в том, что 
1458 колхозов,совхозов, МТС и передовиков сельского хозяйства области были участ­
никами Всесоюзной Сельско-Хозяйственной выставки в 1939 г. и 2300 утверждено 
кандидатами на выставку в 1940 году.
Вместе с подъемом хозяйства области, продолжалось дальнейшее повышение 
материального и культурного уровня трудящихся. Заработная плата промышлен­
ных рабочих выросла на 16,7%- Выросла зажиточность колхозников. Товарообо­
рот вместе с общественным питанием увеличился на 17,2%. Улучшилось культурно- 
бытовое обслуживание населения. Количество школ выросло на 65, из них средних 
н неполных средних на 55. Количество учащихся в 5— 10 классах увеличилось на
18,4 тыс. челов., или на 13,8%, что означает дальнейший шаг вперед в деле повы­
шения уровня образования.
В области здравоохранения увеличилась беть лечебиых учреждений, выросли 
кадры здравоохранения, снизилось количество заболеваний.
Этих успехов трудящиеся Свердловской области добились на основе дальней­
шего развертывания стахановского движения. В 1939 году развилось замечатель­
ное движение за внедрение многостаночного обслуживания, за совмещение профес­
сий. В деревне ширится движение стахановцев и ударников сельского хозяйства за 
стопудовые урожаи с гектара.
Рост новых руководящих хозяйственно-политических кадров явился также од­
ним из решающих условий достигнутых успехов.
Но не на всех участках хозяйства в 1939 году достигнуты положительные ре­
зультаты. По ряду отраслей задачи плана 1939 года не были выполнены.
Промышленность в целом недовыполнила годовой план на 9,1%. Резко отстают 
такие важнейшие отрасли, как черная металлургия, промышленность строительных 
материалов, железорудная промышленность, развитие меднорудной базы. Нет 
серьезного улучшения в работе Уралвагонзавода и некоторых других машинострои­
тельных заводов. «Многостаночное обслуживание, движение за совмещение профес­
сии и вовлечение женщин в производство еще не получили должного развития. Р у­
ководство этими мероприятиями и всеми видами стахановского движения, особепио 
со стороны профсоюзов, нуждается в дальнейшем еще более решительном улучше­
нии» (V  обл. партконференция).
В 1939 году крупная промышленность области недодала стране 406 тыс. тонн 
железной руды, 122 тыс. тонн чугуна, в т. ч. 95 тыс. тонн древесноугольного, 271 
тыс. тонн стали ,203 тыс. тони проката, 27 тьге. топи стальных труб, 138 тыс. тонн 
цемента, 87 млн. штук строительного кирпича, .38 тыс. тонн извести. Неудовлетво­
рительная работа предприятий, производящих стройматериалы, явилась одной из 
серьезных причин невыполнения плана капитального строительства.
К числу серьезиых недостатков работы промышленности относится отставание 
электростанций. Электростанции области не выполнили плана выработки электро­
энергии (85,9%), вследствие чего нормальное электроснабжение предприятий не 
обеспечивалось. Па работе электростанций сказались неизжитые топливные затруд­
нения.
План производства изделий ширпотреба хотя был выполнен, но он не учиты­
вал пи действительных возможностей, ни потребностей области. Производство изделий 
ширпотреба является до сих пор одним из самых отстающих участков промышлен­
ности области. Промысловая кооперация, а также местная государственная промыш­
ленность крайне медленно перестраиваются в сторону более полного и лучшего 
удовлетворения потребностей населения. В них сильны еще иждивенческие настрое­
ния, нет подлинной большевистской борьбы за всемерное расширение выработки 
предметов широкого потребления путем использования отходов производства и 
местцых недефицитпых источников сырья.
Сильно отстающим участком хозяйства области в 1939 году явился железно­
дорожный транспорт. План погрузки был выполнен на 89% . Отставание железнодо­
рожного транспорта неблагоприятно отражалось на работе всего хозяйства области.
В области сельского хозяйства, наряду с некоторыми успехами, имелось отста­
вание на отдельных важных участках сельско-хозяйствепиого производства. Про­
должалось отставание в развитии картофельно-овощного хозяйства: план посева 
картофеля и овощей не был выполнен, урожайность была низкой. План развития
ни таким важнейшим видам животноводства, как крупный рогатый скот и свино­
водство, не выполнен, отстает развитие кормовой базы для животноводства.
В силу недостаточного осуществления агротехнических мероприятий, при нали­
чии неблагоприятных метеорологических условий, урожайность полей оказалась 
пониженной. Правительственный план развития сельско-хозяйственной пригород­
ной зоны вокруг гор. Свердловска не выполнен.
Неудовлетворительны итоги выполнения плана капитального строительства 
годовой план капитального строительства был выполнен менее чем на 80%. Не был 
выполнен план ввода в эксплоатацшо ряда важных объектов: доменных печей Ново- 
Тагильского завода, Среднеуральского медеплавильного завода и друг. По местному 
хозяйству план лимитных капитальных вложений был выполнен на 75%.
* **
Государственный план ] 940 года ставит перед Свердловской областью народно­
хозяйственные задачи исключительной важности. В соответствии с великим пла­
ном работ третьей сталинской пятилетки, все хозяйственное и культурное строитель­
ство области получает в 1940 году дальнейшее значительное развитие.
План промышленного производства, включающий всю наркоматскую и коопе­
ративную промышленность, предусматривает рост продукции ио всему СССР па 
14%, по Свердловской области на 25,4% по сравнению с фактическим объемом 
валовой продукции 1939 года. В абсолютных цифрах прирост продукции должен 
составить в 1940 году 589 млн. рублей в неизменных ценах против 508 млн. рублей 
прироста 1939 года. Одно увеличение производства 1940 года более чем в два раза 
превышает всю сумму валовой продукции промышленности, выработанной в 1913 
году в границах современной Свердловской области.
Особенно значительно растет продукция тяжелой промышленности союзного 
подчинения— на 37,5% против 28% роста в 1939 годуй  в абсолютных цифрах— 
на 538 млн. рублей в неизменных ценах против 314 млн. рублей прироста 
] 939 года.
Производительность труда в целом по промышленности области должна возра­
сти на 17,6% при утвержденном плане роста производительности труда по всей про­
мышленности СССР на 11 %. Однако, принятое в плане 1940 года значительное уве­
личение производства, ввод в эксплоатацшо большого числа новых крупных про­
мышленных предприятий, новых производственных мощностей на действующих 
предприятиях вызывает необходимость увеличения числа рабочих в промышлен­
ности с 256 тыс. челов. в среднем за 1939 год до 275 тыс. челов. в 1940 году — 
рост па 19 тыс. человек или на 7,5%. При этом средняя заработная плата рабочих 
должна возрасти на 8,3% при росте средней заработной нлаты рабочих в целом по 
СССР на 7,3%. Заданный рост производительности труда и средней заработной пла­




Решающее значение в плане 1940 года ио тяжелой промышленности Свердлов­
ской области принадлежит черной и цветной металлургии, машиностроению, элек­
тростанциям и топливной промышленности.
Широкое развитие получает в текущем году черная металлургия области: в 
строй действующих предприятий входит Ново-Тагильский металлургический за­
вод, ца котором должны быть введены в эксплоатацшо две доменных п три марте­
новских печи и Тагильский коксохимкомбинат на половинную мощность; расширя­
ются производственные мощности Первоуральского новотрубного завода; вво­
дится в действие сутуночный стан Северского завода производительностью 150 тыс. 
тонн сутунки в год; увеличивается па 20 тыс. тонн катанки мощпость прокатного 
цеха Ревдинского завода; с вводом в эксплоатацшо адъюстажа усиливается прокатный 
цех Серовского металлургического завода.
Рост производственных мощностей и лучшее использование действующих ме­
таллургических агрегатов должны обеспечить значительное увеличение производства 
металла и, наряду с этим, дальнейшее развитие качественной металлургии области, 
и особенности выпуск природно-легированного металла (см. таблицу на след, стр.)
В 1940 году на заводах области осваиваются новые марки качественного метал­
л а — на Н.-Салдинском заводе природно-легированный металл с повышенным содер­
жанием хрома и никеля, на Алапаевском заводе ванадистый металл и другие.
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В т .  ч. качественн ого  . . . . 271 .6 334.0 6 2 .41
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Значительно расширяется и укрепляется железорудная база черной металлур­
гии области. С вводом в эксшгоатацпю в 1940 г. Капитальной шахты на Ауэрбахов- 
ском руднике и Серовской агломерационной фабрики на 250 тыс. тонн руды в год 
устойчивую местную железорудную базу получает Серовскпй металлургический 
завод. Вводятся в действие дробильно-обогатительная фабрика Лебяжстроя на 
1 260 тыс. тонн и Гороблагодатская брикетная фабрика на 200 тыс. тонн руды в год.
11еред железорудной промышленностью стоит задача резко увеличить объем подго­
товительных работ и запасы подготовленных к выемке руд, поднять добычу руды 
до размеров, полностью удовлетворяющих потребность черной металлургии области 
и обеспечивающих создание двухмесячных запасов руды на заводах.
Объем подготовительных и добычных работ 1940 г.
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Большое значение в плане 1940 года уделено созданию на Урале собственной 
марганцево-рудной базы. Начатая в 1939 году добыча марганцевых руд на месторож­
дениях Перовского н Ивдельского районов доводится в 1940 году до 30 тыс. тонн.
По цветной металлургии план 1940 года предусматривает увеличение добычи 
медной руды, по сравнению с 1939 годом на 34,5% , никелевой руды в 2,3 раза, 
добычи бокситов на <>3,2%, выплавки черновой меди на 33,5% , электролитной меди 
па 65,6% , никеля — роштейна на 66,2%.
Основные задачи цветной металлургии области в 1940 году — ликвидация 
отставания меднорудной базы, пуск в действие Среднеуральского медеплавильного 
комбината, значительное увеличение добычи бокситовых руд. Меднорудная про­
мышленность области должна получить в текущем году крупное приращение но­
вых производственных мощностей: вовлекаются в зксплоатацию новые медноруд­
ные месторождения —  Кабанское и Гумешевское, вводятся в действие две новых 
крупных птахты —  Капитальная рудоуправления III Иптренацнонала и Централь­
ная Левиха Кпровградмедьруды, увеличивается мощность новых шахт Дегтярскпх 
рудников. Заканчивается, в основном, строительство Северо-Уральского боксито­
вого рудника. ' J
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Задача ликвидации отставания меднорудной базы требует, наряду с своевре­
менным вводом в действие новых шахт, решительного упорядочения работы всей 
меднорудной промышленности, широкого развертывания разведочных, а также гор­
ноподготовительных работ, увеличения запасов подготовленных к добыче руд, 
большевистской борьбы за комплексную механизацию добычных работ, включая 
доставку, подземную откатку, поверхностную откатку и погрузку руды.
Важнейшая задача медеплавильных заводов—добиться сокращения потерь меди, 
максимально повысить процент извлечения металла из руд как в процессе обогаще­
ния, так и в металлургических переделах. Образцом является работа коллектива 
рабочих и инженерно-технического персонала Пышминской обогатительной фаб­
рики, добившегося почти полного извлечения меди в медный концентрат.
Процент извлечения меди из руд:
П р е д п р и я т и я
О богащ ение М етал л у р ги ч ески йп е р е д е л
1939 г. П л а н  1940 г. 1939 г.
П лан  
1940 г.
К р а с н о у р а л ъ с к и й  з а в о д ................................ • 86,62 88,5 89,66 92,2
К и р о в г р а д с к и й  за в о д  . . . . . . . . . . 84,3 89.0 85,67 89.63
С у  м к  .............................................. .... • . 82. 55 85,0 - 93,1
П ы гам и н ская  ф а б р и к а .................................. . . 97,54 98,0 —
Большое значение имеет дальнейшее расширение гидрометаллургии меди, на­
чатой в области в последние годы, а также получение вторичных цветных металлов. 
В 1 340 г. путем гидрометаллургии должно быть получено почти в полтора раза 
больше меди, чем 1939 году.
Машиностроительная и металлообрабатывающая промышленность, почти цели­
ком созданная заново за годы сталинских пятилеток, занявшая в последние годы по 
объему выпуска продукции доминирующее положение во всей промышленности облас­
ти, продолжает й в 1940 году развиваться особо ускоренными темпами. Валовая про­
дукция машиностроения и металлообработки в неизменных ценах 1926/27Г. должна 
возрасти по плану 1940 года на 340 млн. рублей или на 4 5 %  при увеличении 
в 1939 году на 210 млн. рублей или на 40% .
Все основные машиностроительные заводы области значительно увеличивают 
выпуск продукции в текущем году: Урал.ч'ащзавод на. 23,7% , Уралвагонзавод на
67,4 % , Уралэлектроманшна на 23,5%, Уральский турбинный завод в 2,3 раза, 
В-Салдипский завод стальных конструкций на. 24,7% , завод малых агрегатных 
станков на 60,4%, «Вольта» на 61,6 %, «Металлист», 45 ,i %. Ирбитский завод автопри­
цепов I! 3,4 раза, В. Сергинский завод нефтяного оборудования на 36%, Сысертский 
завод полиграфического оборудования на 76,3%, Свердловский шарикоподшипни­
ковый завод на 96,3% и др. Н аряде заводов осваиваются новые виды машин, бо­
лее совершенные и современные тины оборудования для металлургии, электропро­
мышленности, горнорудной и друг, отраслей промышленности.
В соответствии с утвержденным планом третьей пятилетки, к 1940 году, наряду 
с продолжающимся строительством Уралвагонзавода, Уралмагазавода, Уралэлектро- 
чанпшы, Уралтурбозавода, Уралстальконструкцин и реконструкцией ряда дей­
ствующих машиностроительных заводов, начинается строительство станкостро­
ительного завода в Алапаевске, развертываются строительные и монтажные работы 
на Свердловском заводе тяжелого станкостроения, Уральском трансформаторном 
заводе и Уральском заводе химического машиностроения.
* **
В области электрохозяйства план 1940 года предусматривает ввод в действие 
новых мощностей на электростанциях области: турбогенератора взамен выбывшего 
из строя на Егоршппской ГРЭС— 12 тыс. кет , первого турбогенератора 25 тыс. 
кет и трех котлов на ТЭЦ Ново-Тагильского металлургического завода, расшире­
ние ТЭЦ Уралмашзавода на 6 тыс. кет и электростанции Северо-Уральского
бокситового рудника на 3 тыс. кет. Общая установленная мощность всех электростан­
ций области возрастает с 383 тыс. кет на 1 января 1940 года до 430 тыс. кет на 
I января 194] года.
В целях обеспечения электроэнергией районов каменноугольной промышленно­
сти в связи с крупным шахтным строительством и значительным ростом добычи угля, 
план 1940 года предусматривает сооружение линий электропередач 35 киловольт 
от г. Серова до Богословских копей и от Артемовска до Булапаша с отводом па Ел- 
кино и трех подстанций: на Богословских копях 15 тыс. ква, в Буланаше 6,4 тыс. 
ива и Елкино 3,6 тыс. ква. Сооружение этих линий электропередач и подстанций 
позволит увеличить до необходимых Богословским коням размеров передачу энер­
гии с электростанции Серовского металлургического завода и обеспечит подвод 
энергии к вновь осваиваемым районам Елкипо-Буланашской каменноугольной 
полосы.
Большое значение для улучшения работы всей энергосистемы п обеспечения 
энергией отдельных промышленных районов области имеет включенное в план те­
кущего года строительство и ввод в эксплоатацшо новых линий передач н о  кило­
вольт: Кировград —  СУГРЭС протяжением 60 км, Асбест — Сухой Лог 33 к.и и 
Красноуральск— В. Тура 14 км.
В 1940 году начинается строительство трех новых электростанций: Богослов­
ской ГРЭС 25 тыс. кет, ТЭЦ Первоуральского трубного завода 25 тыс. кет к Сере­
брянской гидростанции, окончательная мощность которой будет установлена 
после завершения изыскательных работ (предварительно мощность ее определяется 
в 18—20 тыс. кет). Серебрянская гидростанция является первой из ряда гидро­
станций, намеченных к строительству на Урале в соответствии с третьим пятилетним 
планом.
Выработка электроэнергии на всех электростанциях области должна достиг­
нуть в 1940 году 2031 млн. киловатт-часов против 1612 млн. киловатт-часов выработ­
ки 1939 года — рост на 419 млн. квт. часов и л и  на 25%.
Учитывая условия электроснабжения Свердловской области, новый значитель­
ный рост промышленности области, ее исключительно важное народно-хозяйствен­
ное значение, V  областная партконференция выдвинула в области энергохозяй­
ства следующее основные задачи: полностью ликвидировать аварии на электростан­
циях и в сетях, ликвидировать произвольные отключения промышленных предпри­
ятий и населенных цуиктов, устранить диспропорции между рабочей п проектной 
мощностью электростанций, обеспечить решительную экономию топлива и электро­
энергии всеми потребителями.
Развитие каменноугольной промышленности области определено постановле­
нием ОНК СССР и ЦК ВКП(б) от 28 октября 1939 г. «О развитии добычи угля на 
Урале». Этим постановлением решается крупнейшая народно-хозяйственная зада­
ча высвобождения в течение ближайших лет Урала и Свердловской области от за­
воза дальних энергетических углей.
Па основе этого постановления, в плане 1940 года намечено широкое разверты­
вание геолого-разведочиых работ, шахтного н культурно-бытового строительства 
в угольных районах области. Общая сумма капитальных вложений, отпущенных 
в текущем году на указанные цели Богословскому и Егоршинскому угольным тре­
стам. превышает 60 млн. рублей, вместо 24 млн. рублей фактических вложений 
1939 года.
В течение 1940 года на Богословских копях должно быть полностью закон­
чено строительство действующего Лапчинского разреза № i, введен в эксплоатацшо 
новый Северный разрез № 2 на 1200 тыс. тонн угля в год со сроком окончания в сен­
тябре 1940 года и заложен в мае этого года третий Богословский разрез такой же  
мощности с пуском его в эксплоатацию в мае 1941 года. По Егоршинскому тресту 
должны быть закончены и введены в эксплоатацию три Буланашских шахты на 
50,200 и 300 тыс. тонн и Елкинская шахта № 2 па 200 тыс. тонн угля в год. Сро­
ки окончания первых двух шахт — третий квартал, остальных — четвертый квар­
тал 1940 года. Таким образом, мощность действующих разрезов и шахт увеличива­
ется в 1940 г. но Богословскому тресту на 1200 тыс. тонн, по Егоршинскому тре­
сту на 750 тыс. тонн.
^Уже в текущем году добыча угля должна резко возрасти — по Богословскому 
тресту с 1075 топн в 1939 г. до1700 тыс. тонн в 1940 г. ( рост на 58%) и по Егор­
шинскому тресту с 170,2 тыс. тонн до 310 тыс. тонн (рост на 82%).
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Угольная промышленность области располагает всеми средствами, всем необ­
ходимым техническим оснащением для выполнения этого важнейшего государствен­
ного задания— мощными экскаваторами,, отбойными молотками, врубовыми ма­
шинами, механическим транспортом. По Богословскому тресту механизация добычи 
угля экскаваторами достигает в 1940 году 91% (в 1939 году 77,7%), только зачи­
стка в небольших размерах будет производиться вручную,экскаваторная вскрыша- 
96,5%. По Егорпшнскому тресту вся добыча угля полностью должна производиться 
отбойными молотками и врубовыми машинами (в 1939 году 92,5%).
Подчеркивая бесусловцую необходимость выполнения постановления СП К 
СССР и ЦК ВКГ1 (б) от 28 октября 1939 года, V  областная партконференция тре­
бует обратить особое внимание на внедрение механизации, цикличности работы, 
внедрение в практику горных выработок скоростных методов, всемерного форси­
рования разведок, вскрышных н горноподготовительных работ в угольной промыш­
ленности.
Постановление СП К СССР и ЦК ВКН(б) от 28 октября 1939 года «О развитии 
добычи угля на Урале» ставит также перед местной промышленностью важную и от­
ветственную задачу организации местной топливной базы. Свердловская область 
располагает разнообразными и широко распространенными ресурсами топлива 
для того, что в кратчайший срок реализовать директиву X V III съезда ВКП(б) о раз­
вертывании добычи топлива в размерах, полностью обеспечивающих потребность 
местной промышленности, культурных учреждений и бытовые нужды городов.
На строительство местных угольных шахт отпущено в 1940 году но линии об­
ластной топливной промышленности 4450 тыс. рубл. и по линии промкооперации 
650тыс. рублей. Кроме перешедших от прошлого года Подосенинской и Черемшап- 
ской шахт по 20 тыс. тонн годовой добычи угля каждая, строятся еще 5 шахт но 
30 тыс. каждая наЕгоршинском, Черемгаанском, Подосепинском идве па Волчанском 
месторождениях. Все они должны быть сданы в эксплоатацию в текущем году — 
первые две к 1 июня, остальные пять к 1 октября. В 1940 году должна быть закон­
чена и сдана в эксплоатацию шахта промкооперации мощностью 30 тыс. тонн угля 
в год. Таким образом, суммарная мощность шахт, которыми будет располагать 
областная топливная промышленность и промкооперация к концу этого гида достиг­
нет 220 тыс тонн. Выполнение этого плана шахтного строительства на 80— 90% 
разрешает задачу обеспечения углем местпого хозяйства за счет собственной до 
бычи.
Уже в текущем году на шахтах областной топливной промышленности должно 
быть добыто 50 тыс. тонн и на шахте промкооперации 10 тыс. тонн.
Но торфяной промышленности планом 1940 года предусматривается рост до­
бычи торфа на 10%, вывозки торфа на 29,3%.
Добыча и вывозка торфа (в тыс. тонн):
1939 г.
П л ан  
1940 г.
П р и р о с т
В ты с. 
тонн
Добыча торфа
С в е р д т о р ф о т р е с т ...........................................
С ам о заго то ви тел и  . . . . . . . .  . .
В т . ч . местного п одчин ени я  .
В с е г о
Вывозка торфа
С в е р д т о р ф о т р е с т ....................................  . . .
С ам озаготови тел и   ............................  .
В т. ч. м естного  п одч и н ен и я  .
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В )льпlog  значение в развитии торфяного хозяйства должно принадлежать само- 
лаготовителям торфа. Однако самозаготовки торфа, ведут в настоящее время всего 
около ]Г> союзных и республиканских предприятий и 9 предприятий областного под­
чинения. из них ряд предприятий добывают торф в совершенно незначительном ко­
личестве. В 1 910 году только Кушвинский металлургический завод и Атигский гво­
здарный завод намечают в своем плане приступить к торфоразработкам. Остальная 
промышленность не уделяет торфу никакого внимания, хотя для многих промышлен­
ных предприятий области торф является вполне доступным для собственных заго­
товок' видом топлива, и может сократить или полностью освободить ж .-д . транспорт 
от перевозок угля для силовых, газогенераторных установок и хозяйственных нужд 
предприятий.
В i 940 году приступает к освоению торфяников и торфозаготовкам местная 
топливная промышленность для снабжения торфом Свердловска, Н.-Тагила и 
Асбеста. Горгонами указанных городов в текущем году должны быть подготовлены 
к зксилоатадии болота на общую мощность 158 тыс. тонн торфа в год, добыто 23 
тыс. тонн и вывезено 15 тыс. тонн торфа.
Наряду с углем и торфом самое серьезное внимание должно быть уделено за­
готовкам дровяного топлива, которое имеет еще большое значение для топливного 
баланса области в целом, особенно для всего местного хозяйства. По утвержден­
ному плану 1910 года вывозка леса всеми местными лесозготовителями должна со­
ставить 2398 тыс. куб. метров, из которых на долю дров падает 1437 тыс. куб. мет­
ров, заготовка пня 10.1 тыс. куб. метр., вывозка пня 0,0 тыс. куб. метр.
* **
Всемерное расширение производства товаров широкого потребления является 
одной из важнейших задач 1940 года. В этой области очень большую роль должна 
сыграть местная промышленность и промкооперация, для которых увеличение вы­
работки предметов широкого потребления является основной задачей. «Всемерно 
развивать местную промышленность и промкооперацию, являющиеся крупным ис­
точником удовлетворения растущих потребностей трудящихся. Считая цедостаточ- 
ным теперешний темп их роста, добиться в течение пятилетия увеличения выпу­
ска продукции местной промышленности и нром(«итерации не менее, чем в два раза, 
а также расширения и улучшения ассортимента (особенно мебели, посуды и других 
предметов домашнего обихода»)*)
Указание X V H 1 съезда ВКП (б) о недостаточном теперешнем темпе роста в пол­
ной мере относится к местной промышленности и промкооперации нашей области, 
■сильно отстающей от требований, предъявляемых населением, и далеко не использу­
ющей исключительно благоприятные производственные, сырьевые и сбытовые ус­
ловия для увеличения выработки продуктов широкого потребления в нашей области. 
Учитывая это, Областная партийная конференция поставила перед местной про­
мышленностью и промысловой кооперацией задачи: l )  выработать в 1940 году сверх 
установленного годового плана дополнительно на 50 млн. рубл. по неизменным ценам 
товаров широкого потребления; 2) создать в каждом районе областирайпромкомби- 
нат или райпищекомбипат; 3) организовать ряд новых артелей промкооперации, 
развернут), сеть мастерских по починке обуви, платья, мебели, хозяйственного и до­
машнего инвентаря и т. д.
Утвержденный план производства предметов широкого потребления местной про­
мышленности и кооперации на 1940 год вместе с рядом решений о дополнительном 
выпуске ширпотреба, принятых Исполнительным комитетом Облсовета на основе 
постановления У Областной партконференции, выражается в следующем (в тыс. 
рублей по неизменным ценам 1926/27 г., промкооперация но Ценам 1932 г.):
(См. т а б л . на с л .  с т р .) .
На организацию новых райпромкомбинатов, новых производств, на расширение 
действующих предприятий, выпускающих предметы широкого потребления отпу­
щено по плану внелимитных капитальных работ 1940 года районной промышлен­
ности 2712 тыс. рублей, промкооперации 10745 тыс. рублей и районной ншцевой про­
мышленности 125 т. рублей, всего 13592 т. рублей,не считая банковского кредита•
Н а эти средства намечается организация в первую очередь 5 новых райпромком- 
б ипатов в Буткипском, Манчажском, Еланском, Махновском и Н.-Сергинском рай-










в %% к 
1939 г.
Изделия широкого потребления
56112 54023 600 54623 — 2.7
О б л м е с т п р о м ............................................. ..... . 163'. 1697 2511 4208 57,5
О б л л есо эаг  . . . . .  . ..................................... ... 600 723*) — 723 20.5
Р а й п р о м к о м б и н а т ы ......................... .... . . . . . 10389 17612*) — 17612 69,5
О бл п ром совет  (без П ш депрсм сою ва) . . . . 54432 70052 8962 79014 45.2
О б л ч е т а л л о п р о м с о ю з .............................................. 19664 25300 6948 32248 64,0
О бл л ееп ром сою з . . . . . . . .  . • . . - 11931 14127 2000 16127 35.2
О б л к о о п и н со ю з . . .  . . . . . . .  . . . . . . 8045 10846 1933 12779 58.8
Р а зн ы е  о р г а н и за ц и и  .................................................. 5753 5988
1
— 5988 4.1
И т о г о ............................................ 168560 200369 22954 223323 32.5
Продукты пищевой про-сти
О блпи щ еп ром  . . . . .  . . ........................... 21807 22745 — 22745 
340 1
4.3
Щ л б т р е с т ............................................................................ 308 340 — 10.4
Р а й п и щ ек о м б и н аты  . . . . . . . . . . . . 1257 1760 740 2500 j 98.9
О бл п и щ еп ром сою з ........................................  . . 17769 20778 2205 22983 I 29.3
О б л к о о п и н с о ю з . . . .  - .................. ...................... 2655 3373 67 3440 | 29.1
П о тр е б и те л ь с к а я  к о о п ер ац и я  (хл еб оп еч ен и е) 36606 31947 —
i
31947 ; - 1 2 . 7
И т о г о .......................  . . 80402
1
80943 3012 83955 ' 
1
4.4
В с е г о : . . - . .  . . . 248962 | 281312 25966 307278 | 23,4
оках, 0 новых райпшцекомби натов в Гаринском, Верхотурском, Шал писком, Тав- 
динском, Туринском и Ивдельском районах, 42 новых артелей промысловой коопе­
рации в 28 районах области, из них 41 артели но производству изделий широкого 
потребления и пищевых продуктов. С тестыо райпищекомбинатами, организован­
ными в Артинеком, Красноуфимском, Егортинском, Сысертском, Кугпвинском и 
Олободо-Туринском районах в первые месяцы 1940 года, в области к концу года 
должно действовать 27 райиромкомбинатов и 17 райпищекомбинатов.
В новых также как и в действующих предприятиях районной промышленности 
должно быть организовано 58 новых производств, в том числе:
В п ром -и В дей ство ­
4 пищ еком ои- вавш и х
н а т а х  о р г а ­ пром -и В сего
н и зо в а н н ы х пш цекомби-
в 1940 г . н атах
О б о в о р е м о н т н ы х .................................... 3 4 7
С толярн о-м еб ел ьн ы х  . . . . . . . 2 2 4
Г о н ч арн ы х  . . ............................... 4 3 j
М е т а л л о и з д е л и й ............................ ... • 1 1 о
П роизводство  и гр у ш е к  . . . . . .  1 — 1 1
О ц и н к о в ан н е  . . . .  . • .................. I 1
П роизводотоо  безсви нц овой  г л а зу р и  | 1 1
*) В м есте с  д о п о л н и тел ьн ы м  планом
I I
ч
В новы х 
п ром .-и  
пш цеком би- 
н атах
В д ей ств у  ю- 
ищ х п р о м ,- 
и п и щ е- 
к о м б и н атах
В сего
П ро и зв о д ств о  к о к с а  д л я  с о б с т в е н ­
ны х л и т е й н ы х ......................................... _ 1 I
Л есо п и л ен и е  . . ....................... .... — 1 1
П е р ер аб о т к а  я г о д  и гр и б о в  . . . . 11 5 16
П ер ер аб о т к а  о в о щ ей  ........................... 5 9- 1
В ы лов ры бы  ................................................. 3 2 5
К р ах м ал о тер о ч н о е  п р о и зв о д ств о  . • 1 — 1
П р о и зв о д ств о  б е за л к о г о л ь н ы х  н а ­
п и тк о в  ....................................................... 1 1
П р о и зв о д ств о  к о н д и т е р с к и х  и зд е ­
л и й  .....................................  ................... 1 1
М уком ол ье  ................................................... 2 — 2




Ряд новых производств должно быть организовано также по линии промкоопе­
рации. Важнейшие из них следующие:
1. Организация докатки отходов металла с установкой прокатного стана к 
Н-Тагильской артели с затратами 800 т. рублей.
2. Организация волочения проволоки также в Н.-Тагильской артели с затра­
тами 460 т. рублей. Оба эти производста, рассчитанные на ежегодный выпуск 4.5 т. 
тонн листового железа и 3 т. тонн проволоки, полностью обеспечат Свердловскую 
область этими важными видами сырья для производства металлоизделий широкого 
потребления и удовлетворения местных хозяйственных нужд.
3. Организация прядильного цеха в Черноисточинске Висвмского района на 
40 т. пряжи в г о д — 110 т. рубл.
4. Организация нескольких камнерезных мастерских для выработки изделий 
широкого потребления из Уральских цветных камней— 200 т. рублей.
5. Организация мебельной мастерской на 250 т. рублей продукции в год и ме­
ханизированной мастерской по производству щепных изделий — 340 тыс. рублей.
Наряду с этим значительные средства выделяются промысловой кооперацией 
на реконструкцию и расширение действующих предприятий в артелях, в том числе 
на веревочно-шпагатное проиаводство, стекольное производство, камнерезное 
производство и ряд других, на восстановление сгоревшего здания артели инвалидов 
«Уралец» в Свердловске и ироч.
Значительно расширяется сеть ремонтно-починочных мастреских промысловой 
кооперации и предприятий бытового обслуживания населения почти во всех райо­
нах области. В 1940 году должно быть вновь организовано 202 новых мастерских 
н предприятии бытового обслуживания, а именно:
п о  р ем о н ту  обуви  . . . . . . . . . .
по рем он ту  одеж ды  . . .  . .
п о  рем онту т р и к о т а ж а  . . .  ........................
по рем он ту  м ебели . . . .
по м етал л о р ем о н ту  .............................................
п о  рем он ту  гал а н т ер еи  и к у л ь т о в а р о в • . . 4
ф отограф и й  ................................................... ....  .
п а р и к м а х е р с к и х  . . . . . . . . . . . .
п р о ч и х  м ас т е р с к и х  ..........................................
202
Общий план производства товаров широкого потребления продуктов и пищевой 
промышленности, включая все предприятия союзного и республиканского под­
чинения, установлен на 1910 год в следующем размере (в тысячах рублей):
1939 г.
П лан  
1940 г.
П р и р о с т
В тыс. 
р у б л .
В % %  
к  1939 г.
Изделия широкого потребления
П р ед п р и я ти я  сою зн ого  и р е с п у б л и к а н ­
ск о го  п о д ч и н е н и я . .........................................











И того  . . .  .......................
Продукция пищевой промышленности
П р ед п р и я ти я  сою зн ого  и р е с п у б л и к а н ­
ского  п о д ч и н ен и я  . . . . .  . . . . .
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План 1940 года в области производства предметов широкого потребления и раз­
вития пищевой промышленности делает лишь первый шаг но пути разрешения за­
дачи. поставленной X V III съездом ВКП(б).
Подавляющая часть крупной промышленности области все еще не уделяет дол­
жного внимания задаче производства товаров широкого потребления, не использует 
свои вспомогательные п  подсобные цеха, нлохо использует отходы своего п р о и з в о д ­
ства, па предприятиях, вырабатывающих изделия широкого потребления, произ­
водство развивается крайне медленно и несмело.
Особенно отстает в своем развитии местная пищевая промышленность. Объем се 
производства совершенно незначителен и в течение ряда лет остается почти на одном 
уровне, ассортимент изделий до крайности узок. Районная промышленность начала 
заниматься производством пищевых продуктов только с ] 9.19 года и развивает сто 
чрезвычайно медленно.
Задача местной промышленности и промысловой кооперации •— не только все­
мерное увеличение выпуска предметов широкого потребления, по также расширение 
и улучшение ассортимента.Предприятия местной промышленности и артели промко­
операции должны освоить и организовать в 1940 г. массовый выпуск примусных го­
релок, замков, производство оцинкованного листа и изделий из него, новых Видов хо­
зяйственного инструмента и металлической галантереи, мелких эмалированных из­
делий, мрамориых'умывальников, галантерейных изделий из галалита и роговых 
изделий, музыкальной игрушки, новых видов игрушки из резины, из папье-маше, 
мягкой игрушки, восстановить щеточное и кистевязальпое производство, произ­
водство горок из уральских камней и т. д. Значительно должен быть расширен и 
улучшен ассортимент мебели, щепных товаров, различных предметов домашнего 
обихода из дерева, которые Свердловская область до сих пор завозит в больших 
количествах из отдаленных районов Советского Союза.
Новые задачи встают перед местной промышленностью и промкооперацией в 
связи с решениями партии и правительства об изменениях в политике заготовок 
сельскохозяйственных продуктов. Быстрый подъем колхозного производства и за­
житочности колхозников, предоставление колхозам права использовать но своему 
усмотрению излишки кожевенного сырья и шерсти после выполнения обязатель­
ных поставок государству вызовут со стороны колхозов'новые и большие требования 
к местной промышленности и промкооперации, к быстрому и добросовестному
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удовлетворению которых местная промышленность должна готовиться теперь ж е  
н готовиться самым тщательным образом.
В разрешении важнейшей задачи развития производства предметов широкого 
потребления местной промышленности и промысловой кооперации должно быть ока­
зано всяческое содействие со стороны всех партийных, советских и хозяйственных 
организаций области: предоставлением помещений для организации новых и расши­
рения существующих производств, передачей всех промышленных отходов, не ис­
пользуемых самими предприятиями для выработки изделий широкого потребления, 
предоставлением оборудования, не используемого на заводах п необходимого мест­
ной  промышленности для дооборудования и механизации своего производства и пр. 
Производство изделий широкого потребления должно быть развито в Свердловской 
области до размеров, удовлетворяющих полностью все местные нужды. Для этого- 
и нашей области имеются все условия.
* **
С большой остротой стоит до сих иор в области вопрос об упорядочении 
и развитии промышленности местных строительных материалов. Свердловская 
область из года в год не выполняет плана капитального строительства, срывает 
пуск многих важнейших промышленных строек, не выполняет планов жилищного и 
культурно-бытового строительства в значительной мере из-за совершенно неудовле­
творительной работы промышленности стройматериалов, особенно кирпичной 
промышленности.
В 1940 году объем капитального строительства в области составляет около 1 
миллиарда рублей против 750 мил. рублей фактического освоения 1939 года. 
Для выполнения этого плана требуется 320 мл. штук кирпича, 160 т. тонн извести, 
45 т. тонн алерастра. Между тем план производства 1940 года предусматривает 
выпуск всеми предприятиями области 252,4 млн. штук кирпича, извести 152,6 тыс. 
тонн, что же касается алебастра, то он целиком завозится из Молотовской области. 
Приведенные цифры показывают, что и в 1940 году баланс местных строительных 
материалов остается крайне напряженным.
Однако, кирпичная промышленность и в текущем году продолжает работать не­
удовлетворительно . За первый квартал этого года 5 основных заводов области н е  
додали 6,5 мл. штук кирпича. Напряженное положение с балансом кирпича обязы­
вает кирпичную промышленность вернуть этот долг в течение остальных кварталов 
года, тем более что для этого она располагает достаточными резервами.
Большие опасения за выполнение плана вызывает сезонная кирпичная про­
мышленность, на долю которой падает около четверти всей выработки кирпича г; 
нашей области. Многие из них не подготовились к летнему сезону работ, не со­
здали необходимого запаса топлива. Необходимо в кратчайший срок наверстать 
упущенное, полностью и своевременно приступить к выработке кирпича-сырца и 
выполнить установленный план сезонпого производства, используя большую про­
должительность сроков для обжига кирпича.
Как показывают приведенные выше цифры баланса строительных материалов 
на 1940 год, одна кирпичная промышленность не в состоянии обеспечить всю пот­
ребность области в стеновых материалах. Плановый разрыв между выявленной по­
требностью и производством кирпича, достигающий почти 70 млн. штук, обязывает 
строительные организации изыскать все внутренние возможности для покрытия 
своей потребности в стеновых материалах, в нервую очередь путем организации 
на месте строительных работ производства разного рода блоков.
Важнейшая задача местной промышленности стройматериалов в 1940 году—  
окончание строительства и пуск в эксплоатацию в третьем квартале года Свердлов- 
сжого завода известково-шлакового цемента. Завод, расчитаыный на производство 
20 тыс. тонн цемепта в год, обязан уже в текущем году выпустить 3 тыс. тонн це­
мента.
Районная промышленность и промкооперация должны дать в текущем году 
23,3 млн. штук кирпича и 50 т. тонн извести против выработанных в прошлом году 
10 млн. штук кирпича и 42 т. тонн извести. От выполнения этого плана зависит удов­
летворение нужд всего местного строительства и населения. Установленный планом 
в 1940 году отпуск населению 12 млн. штук кирнича ложится в основном на плечи 
райошюй промышленности и промысловой кооперации.
1\
* * *
Тов. Сталин ua X V III  съезде ВКП(б) поставил перед сельским хозяйством 
задачу —  «Развернуть дальше подъем нашего земледелия и животноводства с тем, 
чтобы в течение ближайших 3—4 лет добиться ежегодного производства зерна 8 мил­
лиардов пудов со средней урожайностью на гекгар 12— 13 центнеров, увеличить 
производство по техническим культурам на 30—35% в среднем, увеличить поголо­
вье овец и свиней вдвое, поголовье крупного рогатого скота— процентов на 40, 
поголовье лошадей — процентов на 35».
Наряду с этим, в Свердловской области, как области промышленной, одной 
из центральных задач сельского хозяйства является создание мощных пригородных 
сельско-хозяйственных баз, обеспечивающих население промышленных центров 
полностью картофелем и овощами и в значительной мере молоком и мясом.
В свете этих задач, итоги работы сельского хозяйства нашей области за 1939 г. 
надо признать не вполне удовлетворительными. В истекшем году Свердловская 
область добилась ряда успехов в деле дальнейшего подъема социалистического хо­
зяйства: несмотря на неблагоприятные метеорологические условия, значительное 
количество колхозов и целых районов, как Туринский и другие, получили высокий 
урожаи зерновых культур, выросли площади посева овощей и картофеля, особенно 
по районам пригородиой зоны г. Свердловска, перевыполнен план по конскому пого­
ловью в колхозах и т. д. Но наряду с этим но ряду основных показателей, как уро­
жайность зерновых в целом но областп, урожай овощей и картофеля, поголовье 
свиней и крупного рогатого скота — план 1939 г. не выполнен.
Причинами неудовлетворительной работы в 1939 г. на ряде участков сельско­
го хозяйства явились не только неблагоприятные метеорологические условия — за­
суха, но также и то, что в 1939 г. не было до конца изжито пренебрежительнее 
отношение к сельскому хозяйству со стороны ряда районных и областных организа­
ций, а Облзо и земельные органы в целом не обеспечили должного рудоводства 
и помощи колхозам, особенно в деле правильной организациии к оплаты труда в 
колхозах.
В 1940 году должно быть окончательно ликвидировано имеющееся отстава­
ние сельского хозяйства в области.
Борьба за повышение урожайности является центральной задачей сельского 
хозяйства области. Установленная государственным планом урожайность зерновых 
в 12 цент, с га  может и должна быть перевыполнена. Участники областного совеща­
ния—передовики сельского хозяйства взяли на себя обязательство добиться получе­
ния урожая в 1940 г. в среднем по области не менее 100 пудов с гектара. Для обеспе­
чения высокого урожая необходимо коренное улучшение качества сельско-хозяй- 
ственных работ и выполнение всего комплекса агротехнических мероприятий.Iloitii- 
жепный урожай 1939 г. объясняется не только неблагоприятными метеорологичес­
кими условиями, но и не выполнением плана агротехнических мероприятий: план 
вывозки навоза был выполнен па 48,6%, план посева яровизированными семенами 
на 70%, план снегозадержания па 13,5% и т. д.
Неудовлетворительно выполнен в 1939 г. также план мероприятий по обеспе­
чению урожая 1940 года: плац зяблевой вспашки под посев 1940 г. был выполнен 
лишь на 59,4%, плохо проведена обработка паров (прокультивировано rio 1 разу 
58%, а но 2 раза 20,1%). Это требует от работников сельского хозяйства обратить 
особое внимание па качество весенних работ и проведение всего комплекса агро­
технических мероприятий. Планом 1940 г. предусмотрено внести на колхозные 
ноля 8100 тыс. возов навоза, заготовить на удобрение 50 тыс. трин торфа, про­
известковать 1000 га, провести яровизированный посев зерновых на площади 
20 тыс. га, подготовить под урожай 1941 г. паров 277 тыс. га, из них ранних 230 т. га, 
вспахать зяби 500 тыс. га.
Итоги работ первого квартала 1940 г. указывают, что в ряде районов на прак­
тике пе уделяют должного внимания задаче получения высокого урожая. Так, вы­
везено навоза за первый квартал но области лишь 35,8% плана — немного более 
1939 г., а такие районы как Вуткинский,Еланский, Гаринский вывезли лишь 12— 
15% плана. Очищено семян триерами 77,0%, а в Шалинском районе 24, 4 %, в Сы- 
еертском 59,8% . Организация звеньевой работы в колхозах, как основы борьбы 
за высокий урожай, проведена в ряде районов формально (Туринский, Тугулым- 
скин и др.).
Особое внимание в 1940 г. должно быть уделено подготовке и уборке урожая.'
о
С увеличением объема комбайновой уборки все большее значение приобретает 
организация сушки и хранения зерна.
В 1939 г. в ряде райопов в связи с отсутствием навесов и зерносушилок отдельные 
колхозы допустили порчу значительного количества зерна,так в 4-х колхозах Пыш- 
минского района было испорчено свыше 800 цент, зерна, в 2-х колхозах Егоршнп- 
ского района 1550 цент., и т. д. Планом ] 940 г. иредусмторено строительство в кол­
хозах 4460 навесов, 482 зерносушилок и зернохранилищ емкостью 90,2 тыс. тонн.
Историческое решение ЦК ВКП(б) и СНК СССР О изменении в политике загото­
вок и закупок сельскохозяйственных продуктов», а также решения ЦК ВК1Т(б)и 
СНК СССР«0 порядке планирования посевов зерновых культур в колхозах» и «Пла- 
шГровании сортовых посевов зерновых культур в колхозах» являются могучим ры­
чагом в деле дальнейшего подъема социалистического земледелия.
Второй центральной задачей в области сельского хозяйства является подъем 
социалистического животноводства и в первую очередь общественного животно­
водства колхозов. Решение ЦК ВКП(б) и СНК СССР »0 мероприятиях по разви­
тию общественного животноводства в колхозах» и государственный план развития 
животноводства на 1910 г. — дают коикретную программу действий, обеспечиваю­
щую дальнейший подъем нашего животноводства.
По колхозам государственным планом установлен следующий рост поголовья 
на 1940 г. (в тыс. гол.):
«
1 /1-1940  г . 1/1-1941 г.
1941 г. в 
% % к  1940 г.
Л ош ади  . . .  . . . . . 133 ,9 150.0 112.0
К руп н ы й  р о гаты й  с к о т  . . . 199.7 225.0 112,7
В т. ч . к о р о в ы ........................... 74. 1 91.0 1 22 ,8
С виньи . ....................... 149,6 187.0 125 .0
О вцы  и к о зы  . . . . 135 .9 187,0 137,0
Рост колхозного животноводства в 1940 г. должен в первую очередь идти за счет 
районов и колохозов, не имеющих установленного минимума скота. При наличии 
в среднем по области значительной насыщенности скотом, мы имеем большую ди- 
ференциацшо но отдельным районам и колхозам.
В значительном количестве колхозов области чрезвычайно слабо 'животновод­
ство, о чем говорят следующие цифры на 1/1— 1940 года:
К о р о вы | С ви н ом атки О вц ем атк и
Г р у п п а  к о л х о зо в Ч и сло




к о л х о зо в
о//о
Ч и с л о
к о л х о зо в
О //о
И м ею щ их п олны й м иним ум  м ато ч ­
н ого  п о го л о в ья  ..................................... 435 19.7 1014 46.0 297 13 ,5
Н е им ею щ их м и н и м у м а ,н о  им ею щ . 
60%  п б о л е е ............................................ 671 3 0 ,4 409 1 8 ,6 441 20,1
И м ею щ их менее 60%  м и н и м ум а . . 1067. 4 8 .3 324 14.7 1152 2 ,2
Н е и м ею щ их м ато ч и . п о г о л о в ь я  . . 31 1 .6 457 20 .7 314 14,2
В г. ч. б е з д а н н о г о  в и д а  с к о т а 8 0 ,3 376 17.1 191 8,6
50% колхозов области пмеют коров менее 60 % установленного решением ЦК 
ВКП(б) и СНК СССР минимума. В 1940 г. все колхозы, имеющие поголовье скота 
менее 60% минимума, должны за счет собственного воспроизводства и покупки 
скота довести поголовье до указанного выше размера.
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Надо отметить, что отдельные руководители колхозов и даже районов, как 
Лрамильский, Краснополянский, рассматривают установленный решением ЦК 
ВКП(б) и СНК СССР минимум поголовья скота, как предел и поэтому намечают' 
в отдельных случаях и практически уже сокращают поголовье скота в колхозах, 
имеющих его выше минимума. Это явно неверная, искажающая смысл решения 
ЦК ВКП(б) и СНК СССР практика. Задача состоит в том, чтобы на основе решений 
партии и правительства обеспечить такой рост животноводства, чтобы в ближайшее 
время в каждом колхозе скота было несравненно более установленного минимума.
Неравномерная обеспечеиность'скотом колхозов, как выше указывалось, от­
носится не только к отдельным колхозам, но и в целом к районам, о чем говорят 
следующие цифры на 1/1— 1910 г. по отдельным, взятым на выбор районам.
Приходится голов общественного скота на 100 га земли, закрепленной за кол­
хозами (пашня, сенокос, выгон):
Н аи м ен о в ан и е  р ай о н о в  |
К р у  п н . 
р о г а т , 
с к о т а  
всего
К о р о в
С ви н о­
м ато к
О вец
О вц е- 
м ато  к
А р ти н ск и й  ............................................... . . . •! 4 ,9 1 ,8 i , i 5.4 3 ,0
Б е л о я р с к и й  ......................................... 11,4 4 .5 1 .6 5 .8 3 ,4
М ан чаж ск и й  ....................... 1 ,6 0 ,7 2 5 .3 2 .7
К ам ы ш л овски й  . 12 ,1 4 .4 1 .60 10 .0 5 .7
вучнтский .......................................... 0 ,5 2 .3 0 ,8 7 4 .9 2 .6
Ц рби тски й  . . .  . . . . . . . .  ............... 3 ,8 1 ,5 6 .4 3 ,2
Ж р асн о у ф и м ск и й  . . . .  ........................... ... 4. 8 1, 6 1. 5 3. 0 1 . 7
,лапаевский . ......................  ; . . . 9 ,5 3 ,5 1 ,2 3 ,8 2 ,0
§
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I Такие районы, как Артинский, Манчажский, Красноуфимский, имеют в 2—3 раза еныпую обеспеченность скотом, чем Камышловский район. Существовавшая ранее 
система заготовок (с головы скота) не стимулировала увеличения животноводства. 
Наоборот, передовые колхозы ставились в невыгодное положение по сравнению с 
Отстающими в отношении животноводства колхозами, не заботящимися о росте 
дюголовья или не имеющих совершенно животноводческих ферм.
Это можно показать на примерах целых районов. Манчажский и Камышлов­
ский районы одинаковы по количеству закрепленной земли за колхозами (пашни, 
сеиокос, выгон), но вследствие того, что колхозы Камьппловского района имеют 
скота в среднем в 2— 8 раза больше чем колхозы Манчажского района, Камышлов­
ский район в 1939 г. сдавал мяса государству 1919 цент., а Манчажский лишь 
629 Цент.; по госзакупу плац 1939 г. по Мапчажскому району был 2324 цент., а по 
Камышловскому 7890 цент.
Такое же положение мы имеем и но другим продуктам животноводства.
Изменение в политике заготовок, переход на погектарные нормы сдачи являет­
ся новым мощным стимулом всемерного развития общественного животноводства.
Наряду с количественным ростом поголовья скота важнейшей задачей являет­
ся поднятие продуктивности общественного животноводства в колхозах. В 1939 г. 
продуктивность общественного животноводства была чрезвычайно низка —  удой 
на 1 корову по области составил лишь 914 литров, а в отдельных районах еще ниже, 
так. в Артииском районе средний удой на 1 корову составил 667 литров. В 1940 г. 
необходимо добиться повышения продуктивности животноводства и в частности 
по коровам как минимум до 1300 литров, по племенным фермам до 2200 литров.
Для обеспечения повышения продуктивности животноводства необходимо улу­
чшить содержание и уход за скотом, широко внедрить опыт передовиков, добившихся 
уже и 1939 г. хороших результатов. Так например, несмотря на трудности с 
кормами колхозы Пигпмскшдь.!);!иона получили в 1939 г. в среднем па 1 корову 
1 780 литров молока.
ru/tinmiutu шлиы
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Повышение продуктивности животноводства должно быть обеспечено созданием 
арочной кормовой базы. В плане 1940 г. намечается значительное увеличение кор­
мовой базы в колхозах (в тыс. гя):
1539 г. 1940 г.
П осев  о д н о л е т н и х  тр ав  ........................ 16.6 28 ,0
П осев  к о р н еп л о д о в  ................................. 6 . 6 13.0
П осев си л о сн ы х  . . ■ ............................ 5 .0 8 0 . 0
У к о с н а я  п л о щ а д ь  м н оголетн и х  т р а в 54.6 83 .0
У б о р к а  естествен н ы х  сен о к о со в  . . 589,9 635 ,0
З а к л а д к а  си л о с а  ты с. тн . . . . . . 109,4 200.0
В 1940 X’- Должны быть широко проведены мероприятия но улучшению лупи; 
и пастбищ, повышению урожайности кормовых культур.
В 1940 г. необходимо добиться также перелома в развитии колхозного пти­
цеводства, которое до настоящего времени у нас явно недооценивалось. Эта отрасль, 
имеющая большое народно-хозяйственное значение, в колхозах области находится 
по существу в зачаточном состоянии. В отдельных районах, как например в 
Слободо-Туринском, колхозы имеют всего 53 курицы.
В результате отсутствия внимания к колхозному птицеводству основная масса 
выводимых цыплят в инкубаторно-птицеводческих станциях шла не в колхозы.
Продано с И. П. С. цыплят (в тысячах) *
П р о д а н о
!
1937 г. 1938 г. 1939 г.
'
1
К о л х о зам  . ..................................... 131 ,2 124,2 173 ,3
К о л х о з н и к а м , рабочим  и j
с л у ж а щ и м ........................... 148,7. 297.7 488 ,4
Как видно, за период с 1937 г. ио 1939 г. покупка цыплят колхозниками, рабо­
чими и служащими возросла в 3 с лишним раза, а по колхозам лишь на 30%. Ре­
шение ЦК ВКП(б) и СНК СССР об изменении системы заготовок должно явить­
ся основой быстрого развития колхозного птицеводства. Уже в 1940 г. необходимо 
завести каждому колхозу птицеводческую ферму, увязывая ее размеры с земельной 
площадью.
Третьей важнейшей задачей сельского хозяйства Свердловской области являет­
ся развитие пригородного хозяйства, в частности овощеводства. Посевные площади 
овощей в 1940 г. должны быть расширены но совхозам с 2,6 тыс. до 3.0 тыс. га и 
но колхозам с 6,0 тыс. га до 10,5 тыс. га. (с учетом дополнительного плана установ­
ленного решением Бюро Обкома ВКП(б) и Облсовета).
По пригородной зоне г. Свердловска посевные площади овощей должны быть 
доведены но совхозам до 2,2 тыс. го, а ио колхозам до 4,3 тыс. га. Наряду с расшире­
нием площадей под овощами в L940 г. должен быть обеспечен высокий урожай овощ­
ных культур. Все овощи должны быть посеяны на лучших удобренных участках, 
планом предусмотрено широкое применение механизированного полива овощей в 
пригородной зоне, главным образом, с помощью дождевальных установок. Площадь 
механизированного полива установлена по совхозам в 1025 га и по колхозам 700 га.
Значительно расширяется теплично-парниковое хозяйство в пригородной зоне: 
количество парниковых рам с 123,8 тыс. в 1938 г. доводится до 168,18 тыс. в 1940 
году, количество зимних теплиц с 15,86 тыс. кв. м до 32,26 тыс. кв. м.
На строительство по пригородной зоне г. Свердловска в 1940 г. отпущено 
только одним трестом пригородных хозяйств 4565 тыс. рублей.
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Надо, однако, отметить, что план развития пригородного хозяйства выполнен 
в первом квартале неудовлетворительно.Сроки пуска теплиц и парников сорваны— 
на 1/У  пущено в эксплоатацию теплиц по совхозам 67% и по колхозам 79% пла­
на. Строительство теплиц и парников пе закончено. Подготовка к севу овощей в 
ряде районов не организована, постоянные бригады и звенья не созданы, участки 
не отведены, семенами и рассадой полностью не обеспечены (Егоршинцкий, Талицкий 
и Пышминский районы).
Большое значение в развитии пригородного хозяйства Свердловской области 
должны играть совхозы трестов пригородных хозяйств. В 1940 г. в совхозы вклады­
ваются огромные средства на производственное и культурно-бытовое строительство, 
коренным образом улучшено финансовое состояние. Работники совхозов должны 
и могут уж е в 1940 году добиться коренного улучшения работы совхозов— превра­
щения их в образцовые рентабельные хозяйства.
Партия и правительство оказала нашей области в 1940 г. огромную помощь 
средствами, семепами и машинами. Историческое решение ЦК ВКП (б) и СНК СССР 
но животноводству и заготовка.м подняли новую волпу творческой инициативы массы 
колхозников. Задача работников сельского хозяйства использовать полностью 




Большие и ответственные задачи стоят в .1940 году перед всеми видами транспор­
та, в первую очередь перед железнодорожным транспортом области. Погрузка на 
ж. д. имени Л. М. Кагановича должна быть доведена в среднем за год до 3090 ва­
гонов в сутки против2778 вагонов фактической средне-суточной погрузки в 1939 
году, отправление грузов увеличивается с 17801 тыс. т  в 1939 году до 20430 тыс.т 
по плану 1940 года, перевозка пассажиров с 13039 тыс. челов. до 15760 тыс. человек. 
Вся работа дороги, выраженная в тонно-километрах, растет на 11,6% по сравнению 
с 1 939 годом.
Значительные средства отпускались в течение последних лет на усилие материа­
льно-технической базы железно-дорожного транспорта области. В 1940 году на же­
лезнодорожное строительство в области вновь отпущено свыше 85 млн. рублей. 
Крупные работы должны быть проведены в текущем гбду по строительству вторых 
путей, по усилению и реконструкции тавдинского направления и железнодо­
рожной сети северовосточной части области, по развитию ряда железнодорожных 
узлов и станций, усилению паровозного хозяйства, по жилищному и культурно-бы­
товому строительству.
Отмечая невыполнение производственной программы 1939 года, железнодоро­
жным транспортом, V  Областная партийная конференция поставила задачу «в бли­
жайшее время добиться ликвидации отставания железной дороги нм. JI. М. Кагано­
вича, обеспечив укрепление государственной и трудовой дисциплины среди коман­
диров, инженерно-технических работников и рабочих железнодорожного транспор­
та. Повести решительную борьбу с авариями, крушениями и браком в работе, 
всемерно развивая и пропагандируя опыт передовых людей железнодорожного 
транспорта —  кривоносовцев».
На строительство и содержание автогужевых ворог план 1940 года предусма­
тривает увеличение затрат с 11,4 млн. рублей в 1939 году до 14,8 млн. рублей, вме­
сте с трудовым участием населения, составляющем в общей сумме около 11 млн. 
руб. Весь прпрост затрат по дорожному хозяйству направляется на новое строи­
тельство дорог с улучшенным покрытием и строительство искусственных сооруже­
ний, а также на текущий ремонт и содержание дорог. В 1940 году должно быть 
введено в эксплоатацию 18] км  новых дорог, из них 12о км шоссейных и гра­
вийных дорог. Особенно важно полностью закончить до наступления осени намечен­




Новый значительный подъем промышленного и сельскохозяйственного про­
изводства означает прежде всего дальнейший рост рабочего класса, увеличение 
фонда заработной платы рабочих и служащих, дальнейший рост зажиточности 
колхозников.
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По удельному весу рабочих и служащих в общей численности населения Сверд­
ловская область занимает одно из первых мест в Советском Союзе. Н а 1 января 
1940 г. в области было 690,7 тыс. рабочих и служащих, что составляет 27,2%  к об­
щему числу населения. По плану 1940 года намечается увеличение численности ра­
бочих и служащих до 73а,8 тыс. человек— рост на 45,1 тыс. чел. или на 6,5% . В ос­
новных отраслях хозяйства —  в промышленности, строительстве и на транспорте —  
число рабочих и служащих растет на 37 тыс. человек. Одновременно увеличивает­
ся количество рабочих и служащих в области просвещения, здравоохранения, об­
щественного питания и других отраслях. Средняя заработная плата рабочих г. 
целом по всей крупной промышленности растет на 8,3 %, в том числе в тяжелой 
промышленности па 9,4%. Общий годовой фонд зарплаты рабочих и служащих в 
промышленности увеличивается почти на 30%.
Недавние решения партии и правительства об изменении политики заготовок 
сельско-хозяйствепных продуктов открывают широкие перспективы для дальней­
шего еще более решительного подъема сельско-хозяйственного производства, ро­
ста доходности колхозов, повышения материального благосостояния колхозников. 
Новая политика в области заготовок сельско-хозяйственных продуктов для многих 
колхозов области означает значительный рост доходности колхозного хозяйства 
уже в настоящем году.
В связи с новым значительным ростом доходов населения особо важное значение 
приобретают вопросы развертывания советской торговли. По утвержденному плану 
розничный оборот и оборот общественного питания растет с 3167 млн. рублей г.
1939 году до 3710 млн. рубл. в 1940 г.— на 543 млн. руб. пли на 17,1%.
Принципиальной особенностью плана 1940 года является резкое увеличение
в торговле децентрализованного оборота и самозакупа, т. е. доли непланируемых и 
нерегулируемых товаров, привлекаемых путем мобилизации внутриобластных ре­
сурсов. Размер децоборота и самозакупка должен составить 1 млрд. рублей, что по­
вышает удельный вес его в общем обороте до 27%. В прошлом году товаров, при­
обретенных в порядке децоборота и самозакупа, было продано всего на 555 млн. 
рубл. или 17% к общему обороту. Более четырех пятых прироста товарооборота
1940 г., составляющего 543 млн. рублей, должно быть покрыто нефондируемыми то­
варами. главным образом, промышленными и сельско-хозяйственными товарами 
местного производства.
Выполнение плана товарооборота зависит, таким образом, в нервую очередь от 
успешной работы местной промышленности, промысловой кооперации, развития ме­
стной пищевой промышленности, от внимания к вопросам расширения производ­
ства предметов широкого потребления, со стороны всей крупной промышленности 
области. Задача торговых организаций— обеспечить реализацию товаров широкого 
потребления, производимых внутри области, на местном рынке, обеспечить м о ­
билизацию внутриобластных ресурсов сельско-хозяйственных продуктов.
Оборот общественного питания увеличивается с 301 млн. рублей в 1939 году 
до 369 млн. рублей в 1940 г.— рост па 68 млн. рублей или на 22,6%  при росте 
розничного товарооборота на 16,5%. Развитие общественного питания несколько 
лет тому назад искусственно, вредительски задерживалось. Задача ликвидации по­
следствий вредительства в этой области требует решительного улучшения дела об­
щественного питания, развертывания сети столовых, улучшения качества питания 
и лучшего обслуживания потребителя.
Большого внимания к себе требуют вопросы организации колхозной торговли 
в городах и рабочих поселках области. До сих пор участие колхозов в рыночном 
обороте было совершенно незначительно. Так, на рынках И. Тагила удельный вес 
колхозов составил в 1939 году по хлебофуражу 5,1 %, по картофелю и овощам око­
ло 20%, на рынках Свердловска — ио молоку 3.4%- по другим молочным продук­
там 2,4 %, по картофелю 12 %. Не улучшилось положение и в первом квартале теку­
щего года.
Задача советских и торгующих организации в 1940 году — шире организовать 
колхозную торговлю, вовлечь в колхозную торговлю все колхозы области. Особенно 
теперь, когда в полном распоряжении колхозов будет оставаться все большая доля 
излишков продукции колхозного производства, колхозная торговля должна быть 
превращена в серьезный дополнительный источник снабжения населения городов 




План 1940 года намечает широкую программу работ во всех областях культурно- 
бытового обслуживания населения.
На жилищное строительство, строительство коммунальных предприятий, 
учебных, культурно-просветительных и лечебных учреждений в 1940 году отпу­
щено 175 млн. рублей *), в том числе:
Ж и л и щ н о е  ст р о и те л ь с т в о  . . .  . • . . . 115 м лн  руб.
t f
К о м м у н ал ьн о е  с т р о и те л ь с т в о  . • ..................31 » v
П р о свещ ен и е .  ............................. ' . . . . . .  21 »
З д р а в о о х р а н е н и е ....................................................  . 3 »
Кроме того, по плану внелимитных капитальных работ на благоустройство го­
родов, рабочих поселков и районных центров, а также на капитальный ремонт 
жилищ, школ, больниц и других культурных учреждений отпускается местным бюд­
жетом 28,5 млн. рублей.
В 1940 году Свердловская область должна получить сотни новых домов с об­
щей жилой площадью около 260 тыс. кв. метров, ] 9 новых бань на 850 мест, 9 город­
ских школ на 5520 школьных мест, 15 сельских школ на 4000 мест, 15 детских 
садов на 1415 мест, 3 новых кинотеатра, клубы в Первоуральске, Сухом Логу и пос. 
Угольном, ряд новых лечебных учреждений, в том числе первый корпус детской ин­
фекционной больницы в Свердловске па 75 коек, больница в Среднеуральске па 44 
койки, заразная больница в Серове на 52 койки, родильпые дома в Н. Тагиле 
и Кировграде па 80 коек, новое ванное здание на курорте «Курьи », 16 детских ясель 
па 1275 коек. В текущем году начинается строительство двух новых городских во­
допроводов в Серове п Артемовске, вводится в действие первая очередь крупнейших 
в области П. Тагильского водопровода и канализации, заканчиваются основные 
строительные работы на Чусёодстрое, на строительстве Свердловского канализа­
ционного коллектора и ряда других коммунальных предприятии.
Огромные суммы получила Свердловская область на жилищное, коммунальное 
и социально-культурное строительство в 1940 году, как получала она их и в пред­
шествующие годы. Но использовались эти средства до сих пор чрезвычайно плохо. 
В 1939 году, например, план жилищного, коммунального и социально-культурного 
строительства в целом по области выполнен менее чем на 60%. Своей отсталостью 
в культурно-бытовом отпошепии мы обязаны совершенно неудовлетворительному 
выполнению планов строительства на протяжении ряда. лет. Дальнейшее отставание 
в этом деле не может быть более терпимо.
В области культурного строительства основная задача третьего пятилетнего 
плана — «осуществить крупный шаг вперед в историческом деле поднятия куль­
турно-технического уровня рабочего класса до уровня работников инженерно-тех­
нического т руда» (Доклад т. В. М. Молотова на X Y I11 съезде ВКИ(б)). В плане 
I 940 года эта задача получает отражение в дальнейшем развитии высшего и сред­
него технического образования, в осуществлении в городах и рабочих поселках 
всеобщего среднего и завершении на селе всеобщего семилетнего обучения детей, 
в дальнейшем расширении всей сети культурно-просветительных учреждений.
В 1940 году в высшие учебные заведения области должно быть принято 4155 
новых студентов, в средние профтехнические учебные заведения 7442 человека. 
В этом году учебные заведения области выпустят 2023 молодых инженеров, врачей, 
учителей и других специалистов с высшим образованием и 3763 специалиста со 
средним профтехническим образованием. Число всех учащихся в высшей школе и 
техникумах увеличивается более чем на 5000 человек и достигнет 32600 человек., 
в том числе 14300 человек в высшей школе.
Значительно увеличивается число учащихся в школах всеобщего обучения. 
К началу нового учебного года их число достигает 474 тыс. человек — рост на 
42тыс. человек или 9,7%, в том числе в городах 263 тыс. чел. (рост па. 7,6%) и 
в сельских местностях 211 тыс. человек (рост на 12,5%). Почти на 60% увеличивается 
число учащихся в S— 10 классах средней школы.
*) П л ан  к ап и тал ь н ы х  в л о ж ен и й  и ввода в э к с п л о а т а ц и ю  о б ‘ек тов  ж и л и щ н о го  и к у л ь ­
турн о-бы тового  стр о и те л ь ств а  к р у п н о й  пром ы ш лен н ости  учтен  не в полном  о б ‘ем е .
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Эта программа развития школьного обучения означает, что все без исключения 
дети школьного возраста будут обеспечены начальным обязательным образованием, 
весь выпуск учащихся из начальных школ в городах будет принят в пятые классы 
средней школы, что касается села, то к пятые классы сельских школ будут приняты 
83% учащихся, закончивших начальные школы, что обеспечивает почти общедоступ­
ность сельской семилетней школы. Значительный шаг вперед предусматривается 
планом в деле осуществления десятилетнего образования: в восьмые классы город­
ских средних школ будет принято 11,7 тыс. детей (против 8,2 тыс. л 1939 году) 
или больше половины всех учащихся, окончивших неполную среднюю школу, в 
восьмые классы сельских средних школ — 3,4 тыс. детей (против 2 тысяч в 1939 
году) или почти третья часть окончивших семилетку.
Большой ежегодный рост школьных контингентов выдвигает с особой остротой 
вопрос о строительстве школ и подготовке педагогических кадров. В текущем году 
в нашей области строятся 9 городских и 15 сельских школ на 9520 мест; все они 
должны быть закончены к началу нового учебного года. Однако, этот прирост но­
вой школьной площади не покрывает потребности в связи с ростом числа учащихся. 
Напряженное положение с учебной площадью не позволит в 1940 г. сократить в 
школах области вторую смену учебных занятий и требует продуманного плана ис­
пользования школьной сети, своевременной подготовки всех школьных помещений 
к началу учебного года, для того, чтобы не допустить возникновения в отдельных 
случаях третьей смены занятии.
Серьезного внимания к себе требует задача подготовки педагогических кадров. 
Недостаточные выпуски из высших и средних учебных заведений, готовящих педа­
гогические кадры, вынуждают ежегодно проводить целую систему мероприятий 
.тля курсовой подготовки учителей. Эта задача стоит и в 1940 году. К началу но­
вого учебного года в Свердловской области должно быть подготовлено в курсовом 
порядке около 1500 учителей.
Реализация закона о всеобуче требует решительной борьбы с недоохватом под­
лежащих обязательному обучению детей, с отсевом детей из школы до окончания 
курса обучения, с второгодничеством. На осуществлении этих важнейших задач 
зао'стрила внимание всех школьных работников V  областная партийная конфе­
ренции.
В области дошкольного‘воспитания планом 1940 года предусматривается увели­
чение контингентов детских садов системы Наркомпроса и колхозов с 15600 почти 
до 20000 челов.; расширяется сеть детских садов, строятся 15 новых детских садов 
на 1415 мест, главным образом, по линии промышленности.
В более широких масштабах развертывается массовая политико-просветитель­
ная работа. Планом предусматривается ликвидация неграмотности среди взрослого 
населения, рост обучающихся в школах взрослых повышенного тина с 12,5 тыс. 
челов. до 16,4 тыс. челов., расширение сети библиотек, особенно сельских, неко­
торый рост клубных и музейных учреждений.
По плану здравоохранения намечается дальнейшее развитие сети .медико-сани­
тарных учреждений: количество больничных коек увеличивается с 13084 в 1939 го­
ду до 13922 в 1940 г.— рост па 838 коек, в том числе родильных коек на 133, 
детских на 132 койки, число врачебных приемов в поликлиниках, амбулаториях и 
диспансерах растет на 90, количество колхозных родильных домов на 12, фельдшер­
ско-акушерских пунктов на 54, медицинских пунктов на 25. Значительно увеличи­
вается ясельная сеть —  в постоянных яслях, финансируемых по бюджету, на 3539, 
в постоянных колхозных яслях на 1231. в сезонных колхозных яслях на 10510.
Особое внимание уделяется в плане улучшению дела здравоохранении в сель­
ских местностях — увеличивается отпуск средств на содержание сельских врачеб­
ных участков, предусмотрены мероприятия по укомплектованию врачами всех сель­
ских врачебных участков, по укреплению их средним медицинским персоналом и 
друг.
В области подготовки медицинских кадров план 1940 г. предусматривает увели­
чение числа учащихся медицинского института с 2155 до 2270* челов., учащихся 
средних медицинских школ с 3949 до 4361 челов. Учебные заведения области дол­
жны дать в текущем году 385 врачей и 1688 работников средпсй медицинской ква­
лификации.
Состояние здравоохранения в области, остававшееся до последнего времени не­
удовлетворительным. должно быть в 1 940 году коренным образом улучшено. В осо-
беппости необходимо добиться решительного сокращения инфекционных заболе­
ваний, в первую очередь среди детей, и полностью ликвидировать такие заболева­
ния, как трахома и дифтерия.
Таково краткое содержание и основные задачи плана 1940 года ио Свердлов­
ской области. План третьего года третьей Сталинской пятилетки представляет со­
бой сумму больших и сложных задач, па разрешение которых должны быть моби­
лизованы все силы области. Залогом успешного выполнения плана является расту­
щий творческий энтузиазм масс, ширящееся с каждым днем стахановское движе­
ние рабочих, крестьян, советской интеллигенции, рост их коммунистической созна­
тельности. «Мы хорошо знаем, что наш советский строй создал уже все предпосылки 
для дальнейшего быстрого роста материального и культурного уровня трудящихся, 
для создания изобилия товаров и продуктов и для удовлетворения быстро растущих 
культурных запросов трудящихся, что теперь дело только в росте коммунистиче­
ской сознательности рабочих, крестьян, интеллигенции. От успехов коммунисти­
ческого воспитания, в широком значении этого слова, коммунистического воспи­
тания, охватывающего всю массу трудящихся и всю советскую интеллигенцию,— 
прежде всего, от наших успехов в этой области, зависит решение всех остальных 
задач» (доклад Б. М. Молотова на .XVIII съезде ВКП(б).
В обстановке развязанной империалистами новой чудовищной бойни народов, 
охватившей более половины всего человечества, народы Советского Союза в ре­
зультате последовательно проводимой Советским правительством мирной полити­
ки, продолжают свою творческую созидательную работу, осуществляя гигант­
скую задачу третьей Сталинской пятилетки, задачу завершения строительства 
бесклассового социалистического общества и постепенного перехода от социализ­
ма к коммунизму. Упорио трудясь на фронте мирного социалистического стро­
ительства, ни на минуту не забывая о враждебном капиталистическом окруже­
нии, о священной обязанности каждого советского патриота всемерно укреплять 
обороноспособность своей социалистической родины, народы Советского Союза 
под мудрым руководством великого Сталина неуклонно пойдут вперед, к повым 
историческим победам.
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Валовая продукция промышленности Свердловской области
(В  ты с. р у б л . по н еи зм ен н ы м  ц енам  1926/27 г г .)
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Н арком заг ........................................... 53528 66487 62717 124,2 9 4 ,3
( р о м е  т о г о  л  е с о э к  с-  
11 л о а  т  а ц и я  ........................... 60014 85620 89649 1 142,7 .104,7
Н арком аты  тя ж ел о й  пром ы ш лен­
ности ................................................... 33392 45167 50892 138,6 112,7
Н арком лес ........................................... 26622 40453 38757 152,0 9 5 ,8
Итого по союзной промыш­
ленности с лесоэксплоатацией 1408890 1811095 2373101 128-5 131 ,0
ромышленность республиканского  
подчинения .......................................... - 61122 76120 87557 124,5 115,0
Н арком лес г ) ..................................... 7710 9325 12571 122,0 134 ,8




Н арком пищ епром  ........................... 15312 17557 19426 114,7 1 10.6
Н арком м ясм ол п ром  ...................... 15720 23610 26312 150.2 111,4
Н ар ко м етр о й м атер и ал о в  . . . . 716 1010 1086- 141,1 10; ,5
Н арком м естпром  2) ........................ 9908 • 11976 12585 120,9 105,1
ромышленность областного подчи­
нения ............................ ....  . . . . . . 96157 113605 125531 118,1 110 ,5
О блместоп ......................................... — 1034 4371 1 “ 4 23 ,2
О бллегп ром  . . . ........................... 62564 75449 75721 120,6 100 ,4
а) т ек сти л ь н ая  ........................... 16090 17835 14427 110,8 7 9 .2
б) л е гк а я  ........................................ 46474 57614 61594 124,0 106 9
О блпищ епром  ................................ 19588 21151 22072
1 ч
107,9 1 04 ,3
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Т ехж и рк орм  .................................... 576 656 673
}
114,0 102,5
Ры бтрест ............................................ 220 308 340 140,0 110,3
О блпром стром  ................................ 5154 5214 6463 101,2 124,0
О блместпром .................................... 6929 8196 13035 118,3 159,0
О бллесзаг . .............................................. 1126 1597 2856 141,8 178.8
К р о м е  т о г о  л  е с о э к  с  л л  о а- 
т а  ц и я
О б л л есзаг  • ........................................ 5488 6209 10064 113,1 162, I
Итого по областной промыш­
ленности с лесоэксплоатацией 101645 119814 135595 1 17 9 113,2
Районная промышленность . . . . 16582 21646 30948 130,5 143,0
О блместпрома .................................... 15237 20389 26898 133,8 131,9
О блпром стром а 8) ............................ — — 2290
|
-
О б л п и щ еп р о м а  ............................ 1345 1257 1760 9 3 ,5 140,8
Промышленность непромышленных  
наркоматов . . .  ............................ 31116 31903 31115 102,5 9 7 .2
Н КПС ................................................ 5649 5349 6579 94 ,7 123,0
П рочие нарком аты  ............................ 25467 26554 24536 104,3 9 2 ,4
К р о м е  т о г о  л  е с  о э к  с  л  л  о а- 
т а ц  и я
Т р ан сл ес  Н К П С  ................................ 10944 11952 10900 109,2 9 1 ,2
Итого по промышленности не­
промышленных наркоматов с 
лесоэксплоатацией . . . . . 42060 43855 42015 104,3 95.8
Всего по наркоматской про­
мышленности беэ лесоэксплоа-  
тации . . . . . . . . . . . 1553853 1968749 2558603 126.7 13* 0
Т о  ж е  с  л есо эксп л о атац и ей  . . . . 1680299 2072530 2627191 127,1 126, 8
Промысловая кооперация и коопе­
рация инвалидов * ) ............................ 162298 ! 209056 247830 129,8 118,7
О блпром совет .................................... 104968 135832 163601 129,3 1 2 0 6
О б л м еталлоп ром сою з ................ 24762 31883 37613 128.8 118 ,0
!
О бллеспромс.ою з ............................ 20991 2734 1 29316 130,0 108.0




П л ан  
1940 г.
в  % %






Потребительская кооперация 5) . . 16845 36606, 31947 — 87,3
О б л п о тр еб со ю з........................................ 16845 28377 23701 168,4 83 ,5
Т ран сторгп и т  ................................... — 8229 8246 — 100,2
Всего по наркоматской про­
мышленности и кооперации 1809442 2318192 2906968 128.1 125,4
В том числе по пром -сти  местного 
п о д ч и н е н и я ................ .... . . .  . . . 297370 387122 446320 130,2 115,3
II з о б щ е й  с  у  м м ы в а л о ­
в о й  п р о д у  к  ц и и:
П роизводство и здели й  ш и рокого  
п отребл ен и я  ....................................
_ 225027 268972 119,5
В г. ч. честного подчинения . . 168561 200369 - 118.8
П роизводство пищ евы х п родуктов 302322 309902 — 102,1
В т. ч. местного подчинения . . — 80402 80943 — О о VJ
Сверх того  п о  дополнительном у 
плану п рои звод ства  издели й  ш и­
рокого п отребл ен и я  пром ы ш лен­




В т. ч. О б л л е г п р о м ........................ — — 600 — —
О блместпром  .................... — 2511 —
П ром кооп ерац и я  . . . — — 22115 — —
Р ай пи щ еп ром ком би н ат . — 740 — —
Всего изделий широкого по­
требления и пищевых про­
дуктов ................................ — 527349 604840 — 1 14,8
В т . ч . по п ром ы ш лен н ости  
местного п о д ч и н ен и я  . . . . 248963 307278 — 123,4
Примечание: 1 ) Б е з  М и хай ловской  бум ф абрики , не п р ед став и в ш ей  у тв ер ж д ен н о го  
годового п лан а .
- )  Б е з  С верд ловской  гран и льн ой  ф аб р и к и , не п р ед став и в ш ей  у т в е р ж д е н ­
н ого годового п л а н а .
*) О тчетны е данны е з а  1938 и 1939 гг . не п р ед став л ен ы .
*)  В неизм енн ы х ц е н а х  1932 года.
*) П р о д у к ц и я , у ч и ты ваем ая  в о тп у скн ы х  ц е н а х , п еревед ен а  в н еи зм ен ­
ные цены  1926/27 год а  по коэф ициенту  0 ,5 .
®) Д оп ол н и тел ьн ы й  п лан  по рай п ром ком би н атам  и О б л л есзагу  у ч тен  
в  основном  п л а н е .
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Производство изделий широкого потребления
(В ты с. р у б л . по неивм енны м  ценам)
Т Р Е С Т Ы  И П Р Е Д П Р И Я Т И Я
1939 год П л ан 1940 г . 
в %  к  
1939 г.П л ан В ы п ол н е­ние %  к  п л а н у
1940 г.
1
ТЯЖЕЛАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 18568,0 16022,3 86 ,3 22034,6  ' 137 ,5
Черная металлургия
А лап аевски й  зав о д  ........................ 1506,3 1681 ,У 111,8 2033,5 120,8
II .-Т аги л ь ск и й  завод  им. К уй б ы ­
ш ева ................................................... 801 ,0 1066,3 133,0 1069,1 100 ,3
Н. С алдинский  завод  .................... 600 ,о 636 ,1 106,1 720,0 113,1
Н. Т у ри н ски й  завод  ........................ 539 ,2 629,5 116,8 834,4 132,7
М и хай ловский  м е т а л л у р г , завод 758 ,0 874,4 1 16 ,2 990,4 113,5
Завод  имени С ерова ........................ 1125 ,0 825 ,0 73,3 1125,0 136,5
Н о во -У р ал ьски й  тр у б н ы й  з а в о д . 2050 ,0 739,0 36 ,1 2350 ,0 318 .3
С таро-У ральски й  труб н ы й  завод 625,0 287,0 4 5 ,9 1000 ,0 348; 4-
В ерх-И сетский  зав о д  .................... 2450 ,0 24 98 ,7 101 ,9 2600,0 104,1
С еверский м етизны й зав о д  . . . 500 ,0 418 ,3 76 ,9 600 ,0 143,8
Ревдинский  м етизны й  з а в о д . . . 1100,0 1859,0 169,0 1650 ,0 8 8 , У
Итого . . . . . 12154,5 1 1515 2 34,7 14972,4 130.0
Железорудная
Г ороблагодатское р у д о у п р а в л е ­
ние .................................................... — — 10,7 —
Машиностроение
У рал м аш завод  ............................ ...  . 1400 ,0 1317 ,0 9 4 ,1 1604,0 121,8
У р ал в аго н зав о д  ................................ 1300,0 1027,3 79,0 1300,0 146,1
У рал эл ектр о м аш и н а .................... 5 0 ,0 18 ,0 36 ,8 100,0 556, а
Завод  «В ольта» ................................ 2590 ,0 1297,0 50,1 1919,5 148,0
Завод  «М еталлист» ............................ 7 2 ,0 9 2 ,6 128,0 105,0 113 ,3
Завод  имени В оровского  ................ 34 ,5 — — —
Завод  им. В о е в о д и н а ........................ 5 0 ,0 12,1 24 ,1 76 ,0 633.0
В ерх -Н ей ви н ски й  зав о д  . . . . 74 ,0 3 5 ,6 47 ,9 8 5 .0 238.2
С ы сертекий зав о д  ............................ 120,7 100,4 8 3 ,2 200 ,0 199.
Б и сертски й  за в о д  ............................ — 6 0 ,0 — 5 0 ,0 1 83 ,4
И рби тски й  завод  а в т о п р и ц е п о в . 1 0 ,0 — — 4 8 ,0 —
В. С ергинский  зав о д  .................... 2 3 ,0 — — — —
Ремонтны й зав о д  У р а л э н е р г о . . — 4 ,5 — 85 ,0 —
Завод  У р ал с т а л ь к о н с т р у к ц и и  . . — 90,0 — —
Завод  «С партак» ................................ 100,0 — — 45,0 —
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в %  к 
1939 г .П лан В ы п ол н е­ние %  к п лан у
1940 г.
А цетилено-сварочны й завод . . . _ 3 ,9 125,0 —
Итого 5824-2 4058,4 69 ,7 5742,5 1 4 1 5
Х и м и я
К р асн о у р ал ьск и й  завод  ................ — — — 570, 0 ~
К и ровградски й  завод  • . ................ 475 ,0 326,7 68 ,8
•
339 ,0 104,1
Х ром пиковы й зав о д  ........................ 114,3 122,0 106,8 400 ,0 327,9
Итого . . . . . . . 589,3 448,7 76, 1 1309.0 291 7
Лесная промышленность . . . . . 11545,1 9863,4 85,4 10644,9 107,9
Свердлес ........................................... 424,4 74,0 17,4 219,6 296. S
С вердлесдрев ................................... 318,4 381 ,2 119 ,8 354,2 4 3 .9
Д ревм ет ............................................... 188,0 165,5 88,1 203,0 122,7
С верд ловская  м еб ел ьн ая  ф аб р и ка 6604,0 5856,4 88,7 6200,0 105 ,9
Т авдин ский  лесозавод  .................... 3270,0 2018,5 61 ,4 О о о 153.8
Т ал и ц к и й  л есп ром хоз .................... 54 ,0 45 ,0 83 ,3 6 5 ,0 144,3
Н ей во -Р уд ян ски й  кани ф ольн о-тер­
пентинны й зав о д  ........................ 78 ,0 72,0 9 2 ,3 100,0 138,9
Х им лессы рье .................................... 408 ,1 795,2 194,9 344 ,2 4 3 ,3
У сп ен ская  бум ф аб рика ................ 50 ,0 99,7 233,1 68,9 5 9 ,9
М и хай ловск ая  бум ф абрика . . . нет св. нет св. н ет  св- нет св. н ет с в
С и б и рская  бум ф аб рика ................ 150,2 355 ,9 236 ,9 нет св.
Легкая промышленность
Ф аб р и к а  «У ралобувь»  .................... 17382,0 18926,0 108,9 24090,0 ; 127,3
Местная промышленность республи­
канского подчинения . . . . . . 10758,1 11654,0 108,3 11833,7 101,5-
И рби тски й  м еталлоп рокатн ы й  з-д 400 ,0 475 ,0 118,7 400 .0 С
О
А рти н ски й  косны й  завод  ................ 4306 ,0 4771,0 110 ,6 4613,7 96 ,7
Завод  « С т а л ь к а н » ................................ 600 ,0 546,4 91 ,1 860 ,0 157,5-
С верд ловская  гр ан и л ьн ая  ф абри ­
к а  ........................................................... 5452,1 5862,3 107,6 5960 ,0 101 ,7
Всего по союзной и респуб­
ликанской промышленности . 58253,2 56466,4 96,9 6 8 6 0 3 2 121 ,4
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ ОБЛАСТ­
НОГО ПОДЧИНЕНИЯ
Легкая промышленность ■ . 55355,1 56112,4 101,4 54023,5 9 6 ,»
С вердловская  обувн ая  ф абри ка 
«Обувь» ........................................... 7777,0 8202,0 105,5 8200 ,0 100 ,0
А рам и л ьск ая  су к о н н ая  ф абри ка 12299,0 11713,0 9 5 ,2 7962,8 6 8 ,0
Л ен и н ск ая  л ьн о п р яд и л ьн ая  ф -ка 7 ,0 25 ,1 3 5 7 ,0 — —
Ч ерн оусовск ая  льноп ряд . фабр. 7 ,0 •— — ---
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Т Р Е С Т Ы  И П Р Е Д П Р И Я Т И Я
1939 год П л ан 1940 г. 
в %  к 
1939 г.П лан В ы п о л н е ­ние %  к п л а н у
1940 г.
Ш ар таш ск ая  в ач еж н ая  ф аб р и к а 4481,0 5120,2 114,3 5500 ,0
1
I 107,4
К ам ы ш ловский  к ож вавод  . . . . — 64 ,0 204 ,5 320,0
К ам ьп иевская  с а п о го -в а л я л ь н а я  
ф - к а ........................................................ 10181.4 10811,0 106,5 11182,8 103,4
С в е р д л о в с к а я  ш в ей н ая  ф а б р и к а
« О дежда>> ........................................ 10380,7 7733,5 74 ,5 5410 ,0 70 ,0
Ш ар таш ск ая  ш вейн ая  ф аб р и к а 560 ,0 566 ,8 100,1 597 ,0 123,1
Т рест  и нд ивид уального  пош ива 
одеж ды  ............................................ 8949,0 10970,8 12-2,5 13У26,8 127,0
М астерски е и н д и ви д уальн ого  п о ­
ш ива обуви  .................................... 720,0 899 ,0 125,0 1039,0 115,5
Местная промышленность . . . . . 1611.7 1634,0 101,4 1697 ,0 103,9
Л ти гски й  проволочны й зав о д  . . 362,7 662,9 182,5 4 9 5 ,0 74 ,7
Е го р ш и н ск и й  р ад и о зав о д  . . . . 1249,0 871,1 69,7 1142 ,0 131,1
С вер д л о вск ая  х р о м о л и то гр аф и я  . — — — 6 0 ,0 —
О б л л е с з а г . . . . . . 497 ,0 600 ,4 120,8 722,9 120,4
Районная промышленность . . 10930,5 10388,9 95 ,0 17612,0 170,3
Л л ап аев ск и й  ........................................ 420,0 256,1 6 1 ,0 395 ,1 154,3
Л ебестовскнй ......................................... i 188,4 123,4 65,5 2 0 9 ,0 169,4
В исим ский ............................................... | 140,1 30,1 21,5 150 ,8 5 01 ,0
Г ари н ски й  ........................................i 32 ,9 18,4 5 5 ,9 6 6 ,2 359 ,8
Е г о р ш и н с к и й ........................................ ; 184,9 80 ,0 43,3 206 ,1 257 ,6
И вдельекий  ........................................ 4 0 ,0 2 9 ,9 74 ,8 6 7 ,9 227,1
И совской  . . . .................................... ! 48 ,5 33 ,4 68 ,9 141 ,2 422 ,8
К и ровградски й  ................................ 126,5 63 ,9 50 ,5 149 ,8 234,4
К расноуф им ский . ........................... 3 4 ,9 30,1 86 ,3 5 9 ,1 196,3
К уш ви н ски й  .................................... 299 .0 249.1 83 ,3 5 0 4 ,3 202,4
К расн оп ол ян ски й  ............................ 8 ,9 2 .9 32,6 7 7 ,6 —
Н . Т аги л ьски й  ................................. 178,1 266,9 149,9 2 4 8 .0 92,9
Н . С алдинский .................................... 134,7 171,1 127 ,0 4 5 1 ,0 263 ,6
П о л е в с к о й .............................................. 347 ,0 310 ,8 89 ,6 372 ,1 119,7
П ервоурал ьски й  ................................ 204 ,5 146,9 71,8 196,4 133,7
Р г ж е в с к о й ............................................ .... 54 ,7 н ет  св. — 1 5 2 ,3 — -
Ревди нски й  ........................................ 36 ,8 н ет  св . - - 70 .0
С вердловский  ........................................ 7990,6 S236,1 103,1 13661 .5 165,9
С ухолож ский  .................................... 102,4 5 2 ,5 5 1 ,3 1 0 3 ,8 197.7
220 ,0 207.1 9 4 ,1 169,8 8 2 .0
Т а 'б о р ян ск и й ............................................. 2 9 ,0 нет св . --- 4 2 ,2
"
Т Р Е С Т Ы  И П Р Е Д П Р И Я Т И Я
1939 год П лан 1940 г. 
в %  к 
1939 г.План В ы п олне­ние % к  плану
1940 г .
Ш алинский ........................................... 108,6 80,2 73,8 118,8
•
148,1
Всего по областной промыш­
ленности .................................... 68394,3 68735,7 100,5 74055,4 107,7
Промкооперация . . ............................... 91671,8 94072,0 102,6 120325,0 127,9
О блпром совет ............................... 52963,0 54432,4 102,8 70052.0 128,7
О блм еталлопром сою з .................... 18380,0 ’ 19663,6 101,5 25300,0 128,7
О бллеспром сою з ........................... 11382,0 11931,0 104,8 14127,0 118,4
О блкоопинсою з ........................... 8946,8 8045,0 89.9 10846,0 134,8
Прочие организации ................................ 4952,1 5753,1 116,2 5988,3 104,1
О И Т К  У Н К В Д  ............................... 4732,4 5655,2 119,5 5229,6 92,5
О блО Н О  ................................................. — — — 500,0 —
Облсобес ................................................ 169,7 97,9 57,7 210.0 245,1
О блздрав  ................................................... —
~ 8 ,0 —
Всего по области . . . .  . . 223271,4 225027.2 109,8 268971,9 119,5
К роме того  по доп олн ительн ом у  
п л а н у ......................  ....................... — _ __ 22954,3 —
Обллегпром .......................  ....................... — — — 600,0 —
Облиестпром ................................ — — — 2511,2 • —
А ти ген и й  зав о д  ................................ — — — 754,0 —
Е го р ш и н ск и й  ради озавод  . . . . — — — 471,0 —
Р еж евской  м ехан и ческий  завод  . — __ 196,2 —
С верд ловская  ш тем п ельно-гравер­
н ая  ф аб р и ка  ........................................ — _ __ 1000,0 —
К ам ы ш л овекая  ти пограф и я  . . . — — — 30 ,0 —
С верд л овская  Х ром олитограф ия  . —
__ — 60 ,0 —
Промкооперация . . . .  ....................... — — 19843.1 —
О блпром совет ........................................ — — — 8962.0 —
О бл м етал л оп ром сою з .................... — — 6948,0 —
О б л л есп р о м со ю з..................................... — --- — 2000 ,0 —
О блкоопи нсою з ................................ .— __ __ 1933,1 —
Всего по области,  включая 
дополнительный план . . . . 223271,4 225027,2 100.8 291916,2 129,7
В т. ч. по п редп риятиям  м ест­
ного подчинения . . . . 165018,2 168560,8 102,1 223323.0
|
132,5
Примечание: *) П р о д у к ц и я  п ром к ооп ерац и и  п о к а з а н а  в н еизм енн ы х ц ен ах  1932 го д а , 
Т али ц кого  Л е с п р о м х о з а '— в о тп у ск н ы х  ц е н а х , по о стал ьн о й  п р о м ы ш ­
л е н н о с т и — в  н еи зм ен н ы х  ценах  4926/27 го д а .
*) П о О б л л есзагу  и рай п ром ком би н атам  в ы п у с к  мвделий ш и р п о тр еб а  по 
доп олн ительн ом у  п л ан у  вклю чен  в осн овн ой  п л ан  п р о и зв о д ств а .
Валовая продукция наркоматов тяжелой промышленности СССР
(В ты с. р у б л . в ц е н а х  1926/27 г , )
в  % %
О ТРА С ЛИ  И П Р Е Д П Р И Я Т И Я 1938 г. 1939 г.
П лан 
1940 г.






ВСЕГО по наркоматам т яж е­
лой промышленности . . . . II 19245 1432931 1970275 128,0 137,5
Электростанции
У ралэнерго  ....................................... 57712 . 66052 75261
114,4 113,9
С УГРЭС ............................................... 46577 52559 60535 ■
112 ,9 115 ,2
Е горГ РЭ С  ........................................... 5939 6023 6506 101 ,4 108,0
СвердГЭС ............................................ 2549 3564 3920 139,7 110 ,0
К у ш ви н сн ая  ГЭС ............................ 2647 3906 4300 147,6 110,1
Каменноугольная ................... . . . 9342 13051 21012 139 ,8 161,0
Б огословски е к о п и ............................ 7475 11267 17816 150,7 158,1
Е горш и и ски е  копи ........................ 1867 1784 3196 9 5 ,6 179,1
Железнорудная
У р а л р у д а  . . . .  ............................ 10693 11951 17030 111,8 1 4 2 ,5
В ы сокогорское Р у д о у п р ав л ен и е 6242 6609 9147 105 ,9 138,4
Г ороблагодатское » 2890 3593 4193 124,3 116,7
Б о го сл о в ск о е  » 896 1199 1580 133 ,8 1 3 1 ,8
П ер во у р ал ьск о е  » 665 550 2110 82 ,7 383 ,6
Прочая р у д о д о б ы в а ю щ а я ................... 67609 76979 82115 113,8 106,7
Черная металлургия . . . . .  . • 214137 228690 316329 106,8 138,3
З а в о д  им. С е р о в а ............................ • 61313 57693 71125 94 ,1 123,3
Н о во -Т аги л ьск и й  завод  .................... 3464 5615 26500 162 ,1 470 .2
П ер в о у р ал ь ск и й  ново трубн ы й  з-Д 23807 29502 47000 123,9 1 5 9 ,3
П ер в о у р ал ь ск и й  старо-труб н ы й  » 4535 5156 8080 113,7 1 5 6 ,7
В ер х -И сетски й  завод  .................... 33740 35485 37977 105,2 1 07 ,0
С е в ер ск и й  за в о д  .................................... 4562 5235 7185 114,8 137 ,2
Р ев д и н ск и й  завод  ............................ 9761 12430 14200 127 ,3 1 14 ,2
Г лавд ревм ет  ........................................ 72955 77574 104262 1 0 6 ,3 134,4
Н .-Т у р и н ск и й  з а в о д ................ 4814 4332 5007 9 0 ,0 115.6
К у ш ви н ск и й  з а в о д ..................... 5445 7847 10619 144,1 135 ,3
В. С алди нски й  зав о д  . . . • 3747 ■ 3697 6192 9 8 ,7 1 67 ,5
М и х ай л о в ск и й  з а в о д ................. 3532 3774 4271 106 ,8 113 ,2
Н . С ерги н ски й  за в о д -  . . . • 8470 8591 10076 101,4 117,2
Н . Т аги л ьск и й  завод  . . . * 44373 15248 19427 106,1 127 ,4
3',
В "0/0
О Т Р А С Л И  И П Р Е Д П Р И Я Т И Я 1938 г. 1939 г.
П л ан  
1940 г.






Н . С алди нски й  завод  ................ 16262 16841 21380 103,6 127 ,0
А лап аевски й  завод  .................... 16312 17244 27290 105,7 158 ,3
Машиностроение и металлообраб.  . 525000 737000 1075000 140,4 145 ,9
Нерудоископаемые . . .  ................... 28887 37139 39564 128,6 100,5
С о ю за с б е с т ................................................ 26905 35330 373С0 131,3 105 ,6
Б а ж ен о в ск ая  гр у п п а  рудников 25339 33812 35892 133,4 106 ,2
А лап аевски й  рудн и к  ................ 768 605 565 78,8 93,4
К р асн о у р ал ьск н й  рудн и к  . . 567 801 694 141,3 86,6
С ы сертский рудн и к  .................... 231 112 149 48 ,5 133,0
С ою зхром ит . . . ................................ 992 846 896 85 ,3 105,9
Г ологорский  р у д н и к ................ 542 479 355 88,4 74,1
А лап аевски й  р у д н и к ................. 21 164 318 77,4 193 ,9
К л ю ч евская  обогатит, ф-ка 202 187 223 92 ,6 119,3
В ер х -Н ей в и н ск ая  ф абри ка . . 36 16 -  *) 44 ,4 —
И зум рудн ы е копи ............................ 896 883 1210 98,5 137,0
Б и л и м б аевск о е  к ар ьер о -у п р авл е- 
н и е ............................................................ 94 80 158 85.1 197,5
Цементная . . . . . . . . . . . . 7691 4969 8711 64,6 175 ,3
Н евья н ск и й  завод  ............................ 4432 2756- 4550 62 ,2 165,1
С ухолож ский  зав о д  ........................ 3259 2213 2750 67 ,9 124 ,3
К у ш ви н ская  п о м о л ьн ая  устан ов­
к а  ............................................................ — — 1411 •1 —
Огнеупорная ................................ 12230 14226 16268 116,3 114,4
С ухолож ский  ш ам отны й завод 2081 2260 2621 108,6 116 ,0
П ер в о у р ал ьск и й  динасовы й завод 3634 5538 6328 152,4 114 ,3
Н. Т аги л ьск и й  ш амотны й зав о д  . 3387 3054 3627 90,2 118 ,8
Б огдан ови чески й  ш ам отны й завод 1250 1037 1440,0 82 ,9 138,9
С о ю з т а л ь к о м р а м о р ............................ 1369 1675 1464 122,4 8 7 ,4
Б ел ки н ско е  р у д о у п р ав л ен и е  . . . 509 662 788 130,1 1 19 ,0
Лесопиление и деревообработка . . 8565 14527 19256 169,6 1 32 ,6
Д ревм ет .................................................... 5369 7977 10129 148,5 127,0
Б ан к о в ск и й  л есозавод  ................ 573 842 1305 •146,9 1 55 ,6
М Н а к о н сер в ац и и .
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Б о го сл о в ск и й  л е с о за в о д  . . . 578 737 1179 127 ,5 160 ,0
С ер о вск и й  л е с о за в о д  ................. 643 1193 1530 185 ,5 128.2
А лап аевски Я  ком би н ат  . . . . 2395 3894 4168 1 6 2 ,6 107 ,0
Ш ам ар ски й  л есозавод  . . . . 588 945 1026 1 6 0 ,7 108 ,6
К о у р о в ск и й  * ................. 592 366 921 6 1 .8 251 ,6
Т а л и н к и й  л е с о з а в о д ......................... 2147 3552 2829 1 65 ,4 79 ,6
С о сьви н ск и й  деревооб . к о м б и ­
н ат  ..................................................... — 1715 5096 — 297.1
Р ев д и н ск и й  деревообделочн ы й  к о м ­
б и н а т  У р а л т я ж с т р о п ..................... 1049 1283 1202 1 2 2 .3 93 ,7
Нирпичная ................................. 4697 4533 6203 9 6 ,5 136 .8
У р а л к и р п и ч  ............................................. 3697 3737 5157 1 0 1 ,1 1 38 ,0
И р б и т ск и й  з а в о д ......................... 1645 1336 1789 8 1 ,2 133,9
У к т у с с к и й  «Н овострой» . . . 1827 2041 2410 1 1 1 ,9 117,9
Н . Т а ги л ь с к и й  . . . . . . . 225 357 958 158 ,7 268 ,3
Р ев д и н ск и й  зав о д  У р а л т я ж с т р о я  . 858 664 741 7 7 ,4 111 ,6
К р а с н о у р а л ь с к и й  зав о д  У р ал м аш - 
с тр о я  ......................................................... 142 132 305 9 3 ,0 231.1
Прочие отрасли ............................ 8896 8490 12355 9 5 ,4 145 ,5
С у х о л о ж ск и й  асботрубны й  . . . . 5238 5171 7795 9 8 ,7 150,7
С о ю з а с б о и з д е л и й ................................. 1530 1С10 2135 6 6 .0 211 ,3
Б и л и м б аев ск ая  ш л ак о -в атн . ф а б ­
р и к а  ........................................ .... 916 1246 1280 136 ,0 102 ,7
Ф а б р и к а  И зоп ли т ......................... 1212 1063 1145 8 7 ,7 107,7
Лесоэксплоатация ................... 33392 45167 50892 1 38 ,6 112,7
Г лавд ревм ет  ............................................. 29739 41312 47146 1 38 ,9 114,1
С еровлесдревм ет ......................... 15507 21706 23100 1 4 0 ,0 106,4
А л а п а е в с к л е с д р е в м е т ................. 8497 9700 11000 114 ,2 113,4
С в е р д л е с д р е в м е т .......................... 5735 9906 9300 172 ,7 9 3 ,9
'Г али цки й  Л П Х  ................................. 2953 3135 2800 , 1 06 ,1 8 9 ,3
У р а л т я ж с т р о й  ..................................... 700 720 946 1 0 2 .9 131,4
ВСЕГО, включая лесоэксплоа-  
тацию ...................................................
1
1152637 1478098 2021167 128.2
1
136,7
Валовая продукция промышленности Наркомлеса
(В ты с. р у б . по ц енам  192Q/27 г .)_________
П лан  
19*0 г.
в  % %






Лесопиление и деревообработка 37361 47153 57068 126,2 121 ,0
Т авдинский лесозавод ................ 18273 19843 28431 108,6 143,3
С вердлесдрев ................................... 16329 21237 21836 1 4 8 ,- 102,8
Т аватуй ски й  л есо зав о д . . . . 451 559 730 123,9 130,6
М онетный л е с о з а в о д ................ 1074 1429 1156
1
133,0 80,9
В ерхотурский  лесозавод . . . 1446 2342 2569 162 ,0 109,7
Л обвинский лесозавод . . . . 9433 13802
О00Ч-* 146,3 102,8
Ч ер н о яр ск и й  лесозавод 1925 3105 3195 1 1 , 3 102,9
С вердловская м ебельная ф абри ­
к а  ........................................................... 4759 6073 6801 127 .6 112,0
Бумажная промышленность . . . . 30361 37541 41096 123,6 109,5
Н о в о -Л я л и н ек ч й  бум ком бинат 27410 34289 35326 125,1 103,0
С и б и рская  бум ф абрика ................ 2264 23S9 4227 105,5 176,9
,
У сп ен ск ая  бум ф абрика ................ 687 863 1543 125.6 178,8
Лесохимия . . . ............................ 17225 16426 19372 95,4 117,9
Н ей в о -Р у д я н ск н й  кани ф ольн о-тер­
пентинны й завод  ............................ 10757 10310 12059
1
94 ,0 119,3
Х им лесбы рье ................................... 6468 63 с 7313 9 7 ,6 <15,8
Итого по промышленности 
Наркомлеса ....................... 84947 101120 И7536 119,0 116,2
Лесоэксплоатация 26622 40453 ^8757 152 .0 95 ,8
С вердлес ............................................... 17636 26772 23657 151 ,8 88,4
Н о в о -Л ял и н ск и й  Л П Х  ................ 3755 68S7 7200 183,4 104,5
Л обви н ски й  Л П Х  ............................ 5231 6794 7900 129,9 116,3
ВСЕГО, включая лесоэксплоа-  





Валовая продукция наркоматов легкой и текстильной промышленности
(В ты с . р у б л . по ц ен ам  1926/27  г.)
в  %%
Н ар к о м аты , о т р а с л и , 
п р е д п р и я т и я
1939 г. 1939 г.





к  1939 г.
1. Союзного подчинения 
Фабрика « У р а л о б « в ь » ..................................... 12752 19279 24365 151,2 126,4
II. ОБЛАСТНОГО ПОДЧИНЕНИЯ
Наркомтексти льпром
А р а м и л ь с к а я  ф а б р и к а ............................................. 10740 12336 7963 114 ,9 6 4 ,5
С в е р д л о в с к а я  ф аб р и к а  им. Л е н и н а  . . 3505 3480 4140 99,3 119
Ч ер н о у со в ск ая  ф аб р и к а  . . .  . . . . 1845 2019 2024 109,4 100,4
Ито го . . . . IG030 17435 14(27 110,8 79,2
Наркомл егпром
К ам ы ш евск ая  ф абри ка  . . . . .  . . . 8831 11051 11182 125,1 101,2
П о к л е в с к а я  ф абри ка  ........................................... 3678 3788 4009 103,0 105,8
С верд л овск ая  фабр. « Об у в ь » . . . . . . 6057 8277 8200 119 ,0 99 ,1
М астерские и ндивндуальн . п ош и ва  . . . . 690 903 1039 130,9 115,1
К ам ы ш ловски й  к о ж заво д  ........................  . 2336 3718 3777 159,3 101,6
Ш ар таш ская  ф а б р и к а ..................................... 4553 5120 5500 112 ,5 107,4
С вер д л о вск ая  ф абр. «Одежда» . . . . . . 12С25 13219 13262 109,9 100,3
М астерские и н д ивид уального  пош ива . . 7084 10971 13927 154 ,8 126,9
Ш ар таш ская  в ач еж н ая  ф аб р и к а  . . . 321 567 698 176,6 128,1
Итого
1
4S474 57614 61534 124,0 106,9
В сего по промыш ленности областн ого  под­
чинения ................................................................... 62564 75449 75721 120 ,6 100,4
Всего по легкой  и текстильной  пром ы ш лен­
ности области ........................................................... 75316 94728 100086 125,8 105,6
К ром е того, по дополнительном у п л ан у  
производства изделий ш ирокого п отреб­
лен и я  по О б л л е г п р о м у .................................... — — 600 — —
Всего . . 75316 94728 100686 125.8 106,2
33
Валовая продукция наркоматов пищевой промышленности
(в  н еи зм ен н ы х  ценах  1926/27 г.)
В % %
Н арком аты , о тр асл и  и 
п р ед п р и я ти я
1938 г. 1939 г .
П л ан  
1940 г.
1939 г. 
к Г  38 г.
1940 г. 
к 1539 г .
1. СОЮЗНОГО ПОДЧИНЕНИЯ
Г лавм ука ....................................................................... . 53528 66487 62717 124,2 9 4 ,3
М ельзавод №  1 ................................................... 179.9 22935 21379 127,9 9 3 ,2
М ельзавод № 2  ................................................. 9501 9456 9202 99,5 97 ,3
М ельзавод № 3 ................................................... 14434 16264 15062 112,7 92 ,6
М ельзавод № 4 ................................................ 4320 4832 4289 111.8 88.8
М ельзавод №  5 ................................................... 4065 8851 8373 217,7 94 ,6
М ельзавод №  6 ............................................ 1979 2860 3292 144,5 115,1
М ельзавод № 7 ................................. .... 1300 1289 1121 99,2 87 ,0
Г лавхл еб  . . .  ................ 43629 63064 61930 144,5 98 ,2
М асломпром . . ................................................. 2570 2728 2986 106,1 109,5
С вердловский  м ясоком бинат . . . . . . . . 9618 13280 17909 138,1 134,7
Б огдан ови чески й  м ясоком би н ат ..................... 8217 11660 11847 141,9 101,6
С вердловский хол о д и л ьн и к  ..................................... 3400 4790 4800 140,9 100,2
Т аги л ьск и й  х о л о д и л ьн и к  .................. .... 988 1792 1858 181,4 103,7
Т ал и ц к и й  сн иртовы й  завод  .................. . . 3538 3127 3834 88,4 119,4
Л икерно-водочны й тр ест  .................................... 14154 14542 15975 102,7 109,9
С вердлов, винны й завод  ........................... 6926 7130 7417 10$ ,9 104,0
И рбитский  винны й зав о д  . . .  . . . 2408 3044 2845 126,4 9 3 ,5
Н .-Т а ги л ь с к и й  ви н н ы й  завод  . . . . . 4820 4368 5713 90,6 130,8
Итого . . . .  
II. РЕСПУБЛИКАНСКОГО ПОДЧИНЕНИЯ
139642 181470 183847 130,0 101 ,4
М ясотрест . .................................... .... . . . . 8615 12721 14315 147,6 112,5
в т. ч. Т аги л ь ск и й  м ясоком бинат . . . . . 3162 4395 4733 139,0 107,7
С еровский  м ясоком би н ат . . . . . . . . 1394 1917 2209 137,5 115 ,2
К расноуф им ский м ясокомбинат . . . \  . 799 1146 1380 143,4 120,4
А лап аевски й  м ясоком бинат .......................... 825 1169 1328 141,7 113,6
Н евьянски й  м ясоком бинат ................. . . 884 1374 1603 155,4 116,7
И рбитский  м ясоком бинат . . . . . . 1551 2398 2671 154,6 111,4
В. Т авд ин ский  мя с о к о мб и н а т . . . . . . — 322 391 — 121,4
Р осглавм олоко  .......................................................... • 1275 1311 1474 102,8 112,4
Т аги л ьски й  . ..................................................... 892 950 1107 1С6.5 116,5
Невьянский . . • • .................................... 383 360 367 94 101,9
39
В % %
Н ар ко м аты , о т р а с л и  и
1938 г. 1939 г.
П лан
1939 г. 1940 г.
п р ед п р и я т и я 1940 г. к 1938 г. к  1939
С вердловский молочный з а в о д . . . . . . . . 5219 8851 9897 169,6 111,8
С вердловский  винный завод  . . . . . . . . 5287 5014 4684 9 4 ,8 93,4
М акаронная  ф абри ка .................................. — — 1363 — —
Ф абрика «П ух и Перо» .................... .... 5103 7530 8500 1 47 ,6 112,9
Т арны й  з а в о д ................................. ...................... 611 727 626 119 ,0 86.1
И сетский пивоваренны й зав о д  .................... 4922 5013 4879 101 ,8 97,3
И т о г о ................ 31032 41167 45738 132,6 111.1
Ill  ОБЛАСТНОГО ПОДЧИНЕНИЯ
Наркомпищепром
116 ,6 105,4С вердловская  к он д и терская  ф -ка  .................... 7892 9206 9705
Б р о д т р е с т .................................................... ...................... 4758 5180 5448 108,9. 105,1
» И р б и тски й  п и в зав о д  ...................... 1766 1951 2005 110,4 102,3
» С вердловский  б езал к о г . завод  . . 2022 2042 2165 100 ,9 106,0
» И рбитский  б езал к о г . завод  . . . 92 107 111 115,7 104,5
» Н . Т аги л ьск и й  » . . . 263 248 258 9 4 ,5 103,8
» К р асн о у р ал ьск и й  » . . . 161 142 142 8 7 ,9 100,0
» С еровский » . . . 312 325 329 104,0 100,5
» А сбестовский » . . . — 81 117 — 143,0
» Т авд ин ский  » . . . — 18 92 — 511,1
» С вердловский  у глеки сл отн ы й  з-д 141 266 229 189 ,0 85 ,8
Т р е с т  О бсельм ука .................................................... 6938 6765 6920 9 7 ,5 102 ,3
Итого . . . . 19588 21)51 22072 107,9 101,3
Наркоммясмслпром
Т рест  Т е х ж и р к о р м ............................................... 576 656 673 114 102 ,5
Наркомрыбпром
Р ы б т р е с т .......................  . . 220 308 340 140 ,0 1 10 ,8
Итого по промышленн. 23085 108,5 104.0области,  подчинения . . 20384 22115
IV.  Районная промышлзнность
К ам ы ш ловский  п и щ еп ром ком б и н ат . . . . 770 659 749 9 5 ,9 113 ,5
Т у гу л ы м ск и й  п и щ еп р о м к о м б и н ат  . . . . 575 564 611 9 8 ,2 108,1
Б е л о я р с к и й  п и щ еп р о м к о м б и н ат  . . . . . — 9 139 --- '
Н . С ерги н ски й  п и щ еп ром к ом б и н ат — — 139
Р евди н ск и й  п и щ еп р о м к о м б и н ат  . . . . . -г- 25 12.2 -- ---
Итого . . . . 1345 1257 1760 23 ,5 140,8
Всего по пищевой про­
мышленности области . 192403 246009 254430 127,9 f 03 ,4
К р о м е  т о г о  п о  д о п о л н и ­
т е л ь н о м у  п л а н у :
Р а й о н н а я  п ром ы ш ленность  ............................ — — 740 — —
В. т. ч. п ер ер аб о тк а  я го д  и грибов . . . — — 490 — —
за с о л к а  овощ ей .................................... — — 140 —■ —
п е р е р а б о т к а  рыбы ................................ - —• 40 — —
Всего . . . . 192403 246009 255170 127,9 103,7
40
Валовая продукция наркомата топливной промышленности РСФСР
_______________________  ( В ты с. руб. по ц енам  1926/27 г .)
В % %
II р ед п р и я т и я 1938 г 1939 г.







С.вердторфотрест ....................................................... 11756 12642 15577 106,2 124,8
II. Областного подчинения
Ш ахтоуп равлен и я  
Ч ерем ш ан ское-К лю чевское ............................ 292
П одосенннское ...................................................  . — — 162 — —
В олчанское ............................................................... — — 130 — —
Итого . . . . — — 524 — —
Г ортопы
А сбестовский ....................................................... — 262 669 _ 255.0
Б ерезовски й  .......................................................... — 64 1 3 — 3 1 ,5
К ам ы ш ловский ............................................... — 2 ’,6 33« — 158.1
К расн оурал ьск и й  ............................................... — 190 313 — 164 ,5
К ировградский  ................................................... — 18 104 — 6 12 .0
Н .-Т аги л ьски й  ................................................... 87 928 — 1057,0
Ревдинский ..........................................  .• . . — 29 87 — 300 ,0
С в е р д л о в с к и й ........................................................ • — 527 — 6 3 2 ,0
С еровский ................................................................ — 61 526 — 862 .0
С ухолож ский  ........................... ....  . . . — 161 — —
Итого . . . . — 1034 3847 — 372 0
ВСЕГО по промышленности областного под­
чинения . . . . . .  . . . . . . . . . — 1034 4371 — 4 23 .2
В С; ГО по топливной промышленности
РСФСР............................................. .......................... 11756 13676 I9S43 — 144,4
Валогая продукция промышленности наркомстройматериэлов
(в тыс. р у б л . по ц енам  1926/27)
П лан  
1940 г.
15 % %
П р ед п р и я ти я 1938 г. 1939 г. 1939, г. 




У ктусски й  дифибрерно-ж ернойой з а в о д . . . 716 1010 10S6 141,1 107,5
II. Областного подчинения
К амы ш ловский диатомнтовый ком бинат . . 836 875 1562 104,7 167,1
У ктусский  завод  «О гнеупор»........................ 1443 1446 1148 100,2 79,3
К осулинский  зав о д  «Огнеупор» ....................... 793 965 712 121,6 7 3 ,8
К ры лосовски й  известковы й з а в о д .................... 260 275 450 105.0 163.5
С вердловский завод  ш лако-известкового  
цемента ........................................................................ _ 75 _
Г орн ая  к он тора  ........................ • ...................... 1620 1344 1957 83 ,0 145,5
Т о п л н в о з а г о т о в к н ....................................  • ■ 220 309 559 153,0 180,8
Итого . . . 5154 5214 8463 101 ,2 124,0
III. Районная промышленность*)
А лап аевскн й  райпром стром ......................... ....  . _ 111 _
А сбестовский » . ........................... --- --- 96 --- --
К ировградски й  » ................................. --- 381 --- ---
Н .-Т аги л ь ск и й  » ................................. --- 208 --- ---
С еровский » .................................. -- --- 64 — —
Е горш ин ский  кирпичны й завод  . . . . . . --- --- 105 --- --
К уш ви н ски й  кирпичны й завод  . . . . . --- --- 51 --* --
С ибирский гр ан и тн ы й  карьер  .................. -- --- 1245 --- --- •
Н овы й кирп и чн ы й  завод  . ........................... -- --- 19 --- ---
П олевской  известковы й завод . . . . . --- ---. 10 --- --
Итого .  . . . --- --- 2230 --- ---
ВСЕГО по промышленности наркомстрой-
матеркалов . . . . . . . . . . .  .................. --- --- 9839 --- _
*) О тчетны е данны е з а  1938 и 1939 г. г не п р ед став л ен ы 4 1
(В  ты с. р у б л . п о  ц енам  1926/27 г .)
Валозая продукция промышленности наркомместпрома
П л ан  
1940 г.
В % %
Н арком аты , п р ед п р и я ти я 1938 г. 1939 г. 1939 г . 
к  1938 г.
1940 г. 
к 1939 г .
1. Республиканского подчинения
А ртинский косны й з а в о д ..................... .... 4222 5038 4650 119,3 92,3
Билим б^евский труболи тейн ы й  . . . .  . . 1328 1813 1670 136 ,5 92,1
И рбитский м е т а л л о п р о к а т н ы й ...................... 2017 2313 2715 114,6 117,4
С вердловский завод  «С талькан» . . . . 2341 2812 3550 120,1 126,2
И того . . . . 9908 11976 12585 120,9 105,1
К . О бластного подчинения
Р еж евской  завод  .................................................... 1138 1G01 5598 140,7 349,8
А ти гски й  завод  ................ ' ................................. 1471 2096 2665 177 ,4 102,1
Е горш нн ский  завод  ............................................. 1074 921 1184 85 ,7 128,5
Г осм етр ................................................................... 1350 1291 1360 9 5 ,7 105,3
Е р тар ск и й  стекольны й  зав о д  ...................... 1004 933 1200 9 2 .9 128,6
С верд л овск ая  х р ом ол и тограф и я  . . . . 499 413 485 8 2 .8 117,5
К ам ы ш л овск ая  т и п о г р а ф и я ........................... 91 79 105 86 ,7 132,7
Ш тем п ельн о-граверн ая  ф аб р и к а  . . . . . . 302 349 438 115,5 125,6
И того . . . . 6229 8196 13035 118,3 159,0
ВСЕГО по пром ы ш ленности  н арком м ест­
25620 119.8 127,0п ром а . • ................................ ....  . . . . . 16837 20172
К ром е того, по д оп ол н и тел ьн ом у  п лан у  
п рои зводства  изделий ш и р о к о го  п отреб­
л ен и я  по О бл м естп ром у :
А ти гски й  зав о д  .................................................... 754
Е горш н н ски й  завод  ............................................. — — 471 — —
Р еж евск о й  зав о д  ................................................ — — 196 — —
С вер д л о вск ая  х р о м о л и т о г р а ф и я . . . . . — - 60 — —
К ам ы ш л о вск ая  т и п о г р а ф и я ................................ — — 30 — —
Ш тем п ел ьн о-граверн ая  ф а б р и к а .................. — — 1000 —
И того . . . . — — 2511
_ —
ВСЕГО . . . 16837 20172 28131 119.8 139,0
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Валовая продукция обллесзага
(В ты с . руб.п. но цепам  1926/28 г.)
П лан  
1940 г.
В % %
О тр ас л и  п р о и зв о д ств а 1938 г. 1939 г. 1939 г . 
к  1938 г .
1940 г. 
к  1939 г.
Л есо п и л ен и е  ........................................................ 743 955 2133 128,5 223 ,3
Л есо х и м и я  ................... .... 7 176 161 2514.0 9 1 ,5
П ро и зв о д ств о  и зд ел и й  ш и рокого  п о тр еб ­
л е н и я  .................................................. ..... 376 466 562 123.9 120 ,6
Итого . . . . 1 126 1597 2856 141 .8 178.8
Л есоэь 'сп лоатац и я  ................................................ 5488 6209 10064 113.1 162,1
ВСЕГО 6614 7806 12920 118.0 165.5
Валовая продукция предприятий непромышленных наркоматов
(В  ты с . р у б л . по п енам  1920/27 г .)
П л ан  
1940 г.
В о / о / /о  /о




Н. К. П. С.
В агонорем онтны й за в . им. В оеводина 
Т рест строи тельн ы х  м атери алов  . .
4991 4746 4750 95,1 100 ,0
658 603 1829 91 ,5 303 ,3
И рби тски й  к и р п и ч н ы й  завод  . . 174 155 340 89,1 219 ,4
С вердловский  кирп и чн ы й  завод 92 70 105 85,9 132 ,9
М урзи н скн й  и звестковы й  завод 232 199 288 85,8 144 .7
М и хай ловский  и звестковы й  завод 99 105 135 106,1 128 ,6
Ш арташ ски й  кам ен ны й  к а р ь е р . 01 65 960 106,6 1476,9
О вердтранлес ........................................1 10944 11952 10900 109,2 9 1 ,2
Итого . . . . 16593 17301 17479 1042 101-0
Прочие наркоматы
С верд л овски й  п ротезны й  завод
Н К С О Б Е С А  .................................... 620 704 696 113,5 9 8 ,9
О П Т К Н К В Д  ................................i 16600 14966 12705 90 ,2 84 , 9
Ф арм завод  А п текоуп равл ен и я  . 2118 2166 2782 102,3 100.7
С текольны й зав о д  А п тек о у п р ав ­
лени я  .................................................... 170 31S 1 8 7 ,0
М аш дорзавод ................................. 5002 7579 7395 151,5 9 7 ,6
Т авд и н ск ая  суд оверф ь  Н арком вода 1127 969 i240 86 ,0 128 ,0
Итого . . . 25467 26554 24536 104 8 92,4
Потребительская кооперация*
О блпотребсою з ................................ 16845
f  •
28377 23701 168,4 83 ,5
Т ран сторгп и т  .................................... — 8229 8246 — 1()0,2
Итого . . . . 16845 36606 31947 217,3 8752
ВСЕГО по непромышленным нар­
коматам и потребкооперации . . 58905 80461 73962 136.6 91 ,9
* П р о д у к ц и я  х л еб о п еч ен и я  п о тр еб к о о п ер ац и и , у ч и ты в аем ая  в отп ускн ы х  ц ен ах , п ер е­
веден а в н еи зм ен н ы е цены 1926/27 г. по коэф и ци ен ту  0 ,5 .
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Производство товаров широкого потребления по районной промышленности 
наркомместпрома
(В ты с. р у б л . по ц ен ам  1926/27 г.
1939 год
П лан  
1940 г .
В  % %  *
Р ай л р о м ко м б и н аты 1938 г. план вы п олн . %  к п лан у
1939 г. 
к 1938 г.
1940 г . 
к  1939 г.
А л а л а е в с к и й ........................ 270.5 420.0 256,1 61 ,0 395,1 94 ,7 154.3
А сб есто вск и й ........................ 132,4 188,4 123,4 65.5 209 ,0 9 3 ,2 169,4
В и с и м с к и й ........................... 103,7 140.1 30,1 21.5 150,8 2 9 ,0 5 00 ,0
Г ар и н ск и й  ........................... 19 ,8 22, 9 18,4 55,9 66 .2 9 3 ,0 3 60 ,0
Е г о р ш и н с к и й .................... 111,4 184,9 8 0 ,0 43,3| 206.1 7 1 ,8 257,6
И в д е л ь с к и й ....................... 4 4 ,0 40 ,0 29 ,9 74,7 6 7 ,9 6 8 ,0 227.1
К и ровградски й  ................ 77 .2 126,5 6 3 ,9 50,5' 149.8 82 ,7 234,4
К у ш в и н с к и й ........................ 258,5 299,0 249.1 83,3 504,3 96 ,3 2 02 ,5
К расноуф и м ский  . . . . 0 ,1 2 34.9 30 ,1 36 ,2 59,1 491 ,8 196,4
Н .-Т а г и л ь с к и й ................... 171,0 178,1 266 ,9 149,8 323,0 156 ,0 121,0
Н .-С алд и н ск и й  .................... 103,0 134.7 171,1 127,0 451 ,0 167,0 263 ,0
С еровски й  ........................... 174,0 220,0 207.1 04,1 310,3 119,0 149 ,8
Л о л е в с к о й ........................... 281,5 347,0 310,8 89,6 372,1 110,4 119,7
П ервоурал ьск и й  ................ 8 4 ,5 204,5 146 ,9 71,8 196.4 174 ,8 133 ,7
С вердловский  .................... 5437 ,9 7990,6 8236/1 103,1 13661,5 151,4 165 ,8
С ухол ож ски й  .................... 66 ,3 102,4 5 2 ,5 51 ,3 103,8 79 ,2 197,7
Ш а л и н с к и й ........................... 3 6 ,3 108,6 28 ,8 26.5 165,8 . 79 ,3 575,7
Т аб ори н ск и й  ........................ 13 ,7 29 *) — 41 ,2  ' — —
П совской  ................................ ---- 48,5 33 ,4 68 ,9 141,2 — 422 ,0
Р е ж е в с к о й ........................... -- 54,7 *) — 152,3 — —
Р евди нски й  ........................... 36,8 *) — 70 ,0 — —
К расн оп ол ян ск и й  . . . . 8, 9 2, 9 32,6 7 7 .6 — 2676,0
ВСЕГО. . . 7391 8 I0930.5 10337,5 95.0 17874,5 140,5 173 0
*) нет отчетов за  1939 г.
Валовая продукция районной промышленности Наркомместпрома
(в  тыс. рубл. по ценам  1926/27 г.)
П лан  
1940 г.
в /  О о /о
Р ай п ром ком б и н аты 1938 г. 1939 г. 1939 г. 
к  1938 г.
1940 г. 
к  1939 г.
1, А лап аевски й  ................................ 944,2 715 ,8 918,0 75,8 128.2
2. А сбестовский ............................ 319,8 318 ,3 370.1 9 9 ,5 116 ,2
3. Висимский ................................... 219,8 226 ,9 349,5 103,2 154.0
4. Г арин ский  .................................... 113,9 142,7 184,0 125,3 129,0
5. Е г о р ш и н с к и й ................................ 332,7 588 ,2 597,7 176.8 101.6
6. И вдельский  ................................ 53,1 154.7 252.9 291 ,3 163,5
7. К и р о в г р а д с к и й ....................• . 36о, 5 2 8 8 .5 473,8 7 9 .0 164,2
8. К уш винский  ................................. 467,0 554 .2 739,5 118.7 133.4
9. К р асн о у ф и м ск и й ............................ 7 3 8 8 ,8 151,8 1216.4 171.0
10. Н . - Т а г и л ь с к и й ............................. 254,5 401 ,1 463,0 157,6 115,4
11. С ер о в ск и й ........................................... 609,0 560 .0 654,5 9 2 ,0 116,9
12. Н .- С а л д и н с к и й ....................... • 536.1 841 ,3  . 962.5 156,9 114.4
13. П о л е в с к о й ........................................ 612,7 804 ,3 780,1 131,3 97 ,0
14. П .-У р ал ьск и й  ................................ 271,9 283,7 370,4 104,3 130,5
15. С в ер д л о в ск и й .................................... 9646,3 13517,8 17568,9 140, 1 130,0
16. С ухолож ский  ................................ 152,4 2 5 5 ,2 324,5 167,4 127,2
17. П с о в с к о й ............................................ 5 5 ,3 288.8 — 522.3
18. Ш а л и н с к и й .................................... 3 1 5 6 541 ,2 548,3 171,5 101,3
19. К р асн о п о л ян ск и й  ..................... — 3 7 ,3 168,3 — 451,2
20. Т абори нски й  ................................ 14,6 *) ■ 91,2 — —
21. Р еж ев ск о й  . . . . . . . . — 289,8 - - —•
22. Рееден скм й  ..................................... — 14 350.0 — 4
*) нет о тчего»  *а 1 9 3 ’ г.




Валовая продукция промысловой кооперации и кооперации инвалидов
П л ан  
1940 г .
в  % %





Т о п л и вн ая  ................................................. 33 13 300 — —
С трой м атери ал ы  и и скоп аем ы е -'.145 4226 5087 102,0 120 ,3
М еталли ческая  ........................................ 2311 2208 4151 . 96 ,0 185 ,3
С и л и к атн о -к ерам и ч еская  . . 1501 4158 2791 267,0 67,1
С тек о л ьн ая  . ........................................ 1658 — 2230 —
Х и м и ч е с к а я ............................................ 2679 3682 4691 132,2 1.46,9
К о ж е в е н н а я ............................................. 13117 18531 20379 142,0 110 ,0
М еховая . ................................................ 545 684 870 124,8 127,4
С а п о г о в а л я л ь н а я ................................ 972 1494 2109 154,1 144,4
Т ек с ти л ь н а я  . . . . ............................ 612 1159 2979 183,6 203 ,8
Ш в е й н а я .................................................... 17021 20146 22724 118,0 118,8
Т р и к о т а ж н а я ........................................ 1037 1039 1560 100,0 141,8
Г ал ан тер ей н ая  ........................................ 1234 1686 2983 141.5 175 ,5
П и щ е в к у с о в а я ..................  . . . . 15592 18327 21918 118,0 112 ,2
Б у м а г о -п о л и г р а ф и ч е с к а я .................. 1182 1192 1471 100,5 1 22 ,6
К ул ьтп ром ы ш л ен н ость  ................ 4038 5975 7445 144,7 1 2 4 , 1
Л есо заго то в и тел ьн ая  и дерево- 
о б р аб ат ......................................................... 2019 2915
'
3313 145,0 1 1 4 ,0
Итого по промышл. отраслям . 69686 87476 IC700I 125,2 122,5
О бщ ествен н ое  п и т а н и е  . . . . . 5265 6400 7200 132,0 1 1 2 ,5
У т и л и за ц и о н н а я  . . . . . . . . 4326 5474 7635 128,0 139 ,6
С т р о и т е л ь н а я ....................... .... 1494 1902 1920 127,2 101 .0
Т р а н с п о р т н а я  . . .  ........................... 15840 24665 28525 156,3 115,7
Р ав н о п р о м зан я т и я  . . . i . . . 8347 9954 11320 121.0 1 13 ,3
Итого по нетоварным отраслям . 35272 48396 56600 1 4 9 4«I М б , 9
ВСРГО по облпромсовету . . . . 104968 135832 163601 129,3 120.6
В. г. ч. ш ирпотреб  ................ 58006 72202 90830 122.2 125 ,3
Облметаллопромсоюз
О бозостроен ие . . . . . . . . . 2107 2444 3175 116,0 1 1 8 ,3
М аш и н остроени е ............................ 4402 3871 3353 88,0 8 3 ,0
Рем онт о б о р у д о в ан и я  .................... 709 874 813 122,8 9 3 ,2
Э лектрооборудовани е . . . . . . — 194 — — —
К узн ечн о-ковочное ........................ 1575 1970 1668 125.8 8 5 ,0
И нструм ен тальное ......................... 1706 1769 2183 104 118 ,2
С тройм етизы  ............................................ 4843 5'.09 7159 112,3 131 ,4
Н ож евое  ................................................ 586 1268 1151 176,3 9 2 ,3
К роватное ........................................ 1361 3157 4548 305,0 1 4 4 ,0
П л ан  1 
3940 г. 1
В % %
О тр ас л и  п р о и зв о д с т в а 1938 г. 1939 г. 1939 г.
к 1938 г .
1940 г , 
к  1939 г .
П осудное ................................................ 4681 6272 7554 133 120,0
П рочи е м е т и з ы ..................................... 929 1916 2792 2 0 5 ,5 1 47 ,5
Б ы тр ем о кт  . . ........................................ 870 1513 1899 1 3 7 ,0 137 ,0
К у л ь тп р о м ы ш л е н н о с т ь ........................ 922 1225 1308 1 20 ,0 108,4
Ит о г о  по О блм еталлопром сою зу . 24762 31883 37613 *28,8 118,0
В т . ч. ш и р п о тр еб  . . . . .  
Обллеспромсою з
14016 19664 25300 1 4 1 ,0 128,7
Л есоэк сп лоатац и он н ан  ..................... 2919 3697 3842 1 2 7 ,5 108 ,0
Д ер ев о о б р аб аты в аю щ ая  . . . . . 9590 12084 12797 125 ,8 105,8
М ебельная  ................................................. 3829 6140 6700 1 6 0 ,3 110 ,0
К у л ьту р н о -х у д о ж еств ен н ая  . . . . 86 64 . 116 7 3 ,9 182
Л е с о х и м и ч е с к а я  . ................................. 3389 3730 4498 110.0 120,8
П е д е р е в о о б р а б а т ы в а ю щ а я ................ 1178 1626 1363 138 ,0 88 ,0
И то го  по О бллеспром сою зу . . . 20991 27341 29316 130,0 108,0
В т. ч. ш и рп отреб  . . . . .  
Облксопинеоюз
8991 11931 14127 1 3 2 ,0 118,0
М и н ер ал о о б р аб о тк а  .............................. 278 446 634 159, 0 141 ,2
М е т а л /о о б р а б о т к а  ............................... 605 920 2540 1 5 3 ,8 275 ,0
Х и м и ч е с к а я ............................................. 29 47 6Я 1 6 1 ,0 144,7
К о ж у о б у в н а п ......................................... 603 638 753 105 ,9 118,1
В а л я л ь н о в о й л о ч н а я  ............................. 1099 2976 2980 2 7 0 ,9 100,2
Т е к с т и л ь н а я .............................................. 972 1143 1320 •117,7 115,5
Т р и к о т а ж н а я .......................................... — 70 80 — 114,2
Ш в е й н а я  ...................................................... 2009 2395 2560 1 1 6 ,3 103,8
Г а л а н т е р е й н а я  . . . . . . . . . . 132 105 154 7 9 ,4 146,7
Н а у ч н о -х у д о ж е с т в е н н а я ................. 166 189 210 1 14 ,1 111 ,2
П о л и г р а ф и ч е с к а я ................................. 88 135 135 153 ,5 100,0
П и щ ев к у со в ая  . ..................................... 3836 2655 3373 6 9 ,2 127,1
Л е с н а я  и д ер ев о о б р аб аты в аю щ ая 701 1053 1243 1 50 ,4 118,1
М еб ел ьн ая  .................................................. 737 709 750 9 6 ,3 105,8
П рочи е  о тр асл и  ................................. 322 I 519 500 160 ,8 96,4
Итого по Облкоопинсоюзу . . . . 11577 14000 17300 121 ,0 123.6
В т. ч . ш и р п о т р е б  . . . . • 10363 10700 14219 103 ,3 132 ,9
ВСЕГО по промкооперации и ко­
операции инвалидов ........................
162298 20S056 247830 129,8 118,7
В т. ч . ш и р п о тр еб  . . . - . 91376 114496 144475 125,6 126 ,0
'|6
Продукция тяжелой и лесной промышленности в натуральном выражении
В % %
Т р есты  и п р е д п р и я т и я
Е д и н и ц а
и зм е р е ­
н и я
1938 г. 1939 г .





к  19J9 г.
Э лектроэн ерги я  . . . . .  ................ м л н .  КВТ. 1432 1612 2031 112,6 125 ,1
в т. ч. У р а л э н е р г о .......................
час .
» 882 1U07 1149 114,2 114,1
Т еп л оэн ерги я  (У р ал эн ер го ) . . . . ты с . м гв . 36 ,8 57 ,0 57 ,6 154,9 101 ,1
К ам енны й у г о л ь  . . . .  .................... ты с. тонн 891 ,5 1247,1 2065 139.9 16С,6
Б огословск и е  к о п и ........................ » 713 ,3 1075,0 . 1700 150,7 158,1
Е го р ш и н ск и е  к о п и  . . . . . . » 178 ,2 170,2 305 95 ,5 1 79 ,2
О блтонп ром  ........................................ » — 1 ,9 50 — 26 il .O
П р о м к о о п ер ац и я  ............................ » — — 10 — —
З аго то вк а  торф а ....................................... » 1169,5 1448,1 1589,1 123,8 109 .7
в. т. ч. С верд торф отрест  . . » 886 ,4 1124,6 11 1 ,0 126,9 100.6
В ы возка торф а ......................................... » 959 ,1 1183,4 1525 ,9 1 i 3 ,3 128 9
в. т. ч. С вердторф отрест . . . » 689 ,2 940 .3 1108,3 136,4 117 .9
Ж ел езн ая  руда  (по готовой  п родук­
ции) ............................................................ » 1202,5 1200,2 1996 ,0 99 .8 166 .3
В ы сокогорское . ............................ » 598,2 717 ,0 1 0 5 0 ,0 119.9 146,4
Г ороблагодатское р /у ..................... » 302,1 347,2 4 56 ,0 114,9 131 ,3
Б огословское ........................................ » 145,5 3 2 ,2 1 6 0 ,0 22,1 496 ,9
П ервоуральское ................................ » 56,1 34 ,9 120 ,0 62,2 3 4 3 ,8
Е ли завети н ское • ............................ » 21 ,6 16,7 1 10 ,0 77,3 6 58 ,7
З н р ы н о в с к о е ........................................ » 79 ,0 52 ,2 1 0 0 ,0 6 6 ,0 191 ,6
М арганцевая р у д а  ................................ » — 1,4 3 0 ,0 ■ — 2142 .8
Сервы й колчедан  .................................... » 5 28 ,9 549,4 6 7 0 ,0 103,9 122 ,0
К ировградм ед ьруда . .................... » 173 ,6 164,3 190 .0 94 ,6 115 .6
К р асн о у р ал м ед ьр у д  а .................... » 197 ,3 143,2 1 £ 0 ,0 72, £ 125 ,7
Д егтяр стр о й м ёд ьр у д а  . . . . » 158 ,0 241,9  - 3 00 ,0 153,1 124 ,0
Х ром руда ..................................................... » 38 .7 32 3 4 ,0 85,1 103 ,3
Х ром конц ентрат ......................................... » 6 ,6 5 ,8 6 ,0 87 ,9 103 ,4
Ч угун  . ........................................................ » 5 1 3 ,9 5 14 ,2 889 ,0 100,0 172.9
а) М и н е р а л ь н ы й ..................................... 339 ,4 360,1 7 0 0 ,0 106,1 194.4
Н. Т а ги л ь с к и й  ................................ » 9 3 ,3 9 8 ,2 1 1 2 ,0 105,3 114, 1
Н. С ал д и н ск и й  ................................ » 91,9 86 ,9 5 4 ,0 * 94 .6 62 .1
К у ш в и н с к и й ........................................ » 35 ,7 6 0 ,3 7 0 ,0 168,9 116.1
Н о в о -Т а ги л ь с к и й  ........................ » — — 3 4 7 ,0 — —
*) З н а ч и т е л ь н о е  со к р ащ ен и е  п р о т и в  1939 года о б ъ я с н я е т с я  п еревод ом  зав о д а  н а  п л а в -  
к у  новы х ви д ов  м е т а л л а .
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в  % %
Т р е с т ы  и п р е д п р и я т и я
Е д и н и ц а
и зм е р е ­
н и я
1938 г ; 1939 г.
П лан  
1940 г.
1939 г. 
к 1938 г .
1940 г . 
к 1939 г .
З а в о д  им. С ер о ва  .........................
1
ты с . тон н 1 1 8 ,5 114,7 1 1 7 ,0 9 6 ,8 1 0 2 .0
б) Д р е в е с н о у го л ь н ы й  . . . . . . » 174 ,5 154,1 1 8 9 ,0 8 8 ,3 1 22 ,6
А л а п а е в с к и й  ..................................... » 3 6 ,3 32 ,7 4 5 ,0 9 0 ,1 137,6
Н. С ер ги н ски й  ............................. » 20 ,3 20 ,9 2 1 ,0 1 0 3 ,0 100 ,5
З а в о д  им. С ерова  ......................... » 1 1 7 ,9 100,5 1 -3 ,0 8 5 ,2 122,4
С т а л ь  .............................................................. » 8 0 4 ,3 860,4 1183,1 1 0 7 ,0 137 ,5
А лап аев ски й  ................................. » 73 ,2 76,5 1 0 0 ,0 1 04 ,5 130 ,7
Н. Т а ги л ь с к и й  ............................. » 4 5 ,4 38 ,6 4 5 ,0 8 5 ,0 116 ,6
Н . С ал д и н ск и й  ............................ » 8 ,7 19,5 4 7 ,0 2 24 ,1 2 4 1 ,0
К у ш в и н с к и й ......................................... » 3 4 ,3 53 .8 6 0 ,0 1 56 ,9 1 11 ,5
В. С ал д и н ск и й  ........................ .... . » 23 ,4 23 ,2 4 0 ,0 9 9 ,1 172 ,4
Н о в о -Т аги л ь ск и й  ......................... » — — 6 0 ,0 — —
З ав о д  им. С ерова ........................ » 2 8 6 ,4 2 40 ,6 2 75 ,0 8 4 ,0 1 14 ,3
С еверский  ......................................... » 2 4 ,9 4 1 ,9 7 2 ,0 1 68 ,3 171,8
В ерх -И сетски й  ................................. » 129 ,2 143 ,9 1 52 ,0 111,4 105,6
П ер во у р ал ьск и й  стар о тр у б н ы й » 1 4 ,9 10,7 2 3 ,0 7 1 ,8 215 ,0
Ревди нски й  ........................................ » 1 8 ,3 27 ,9 ’0 ,0 152,4 107,5
У р ал м аш заво д  ................................. » 7 9 ,6 82 ,3 1 21 ,0 103.4 147.0
У р а л в а го н за в о д  ............................ .
И з общ его кол и ч ества  стал и :
» 6 6 .0 101.5 158.1 153 .8 155,0
Э л е к т р о с т а л ь ................................................. » 5 6 ,4 84. S 117,1 149 ,8 138.6
Готовы й п рокат  ......................................... » 5 3 2 ,3 520 ,4 | 9 2 ,5 97 ,8 133,1
А лап аевски й  ..................................... » 6 3 .4 6 1 ,9 8 5 ,5 9 7 ,6 138,1
Н. Т аги л ьск и й  ................................. » 2 8 ,2 24 ,4 4 9 .0 86 ,5 200 ,8
Н. С алди нски й  ............................. » 5 2 .1 6 1 .9 100 ,0 118 ,8 161 ,5
В. С алди н ски й  ................................. » 2 5 ,0 ( 8 .4 4 1 ,5 73 .6 225,5
Н. Т у р и н ск и й  ................................. » 1 7 ,8 15 ,2 2 0 ,5 85 ,4 134 ,9
Н. С ерги н ски й  ................................. » 2 5 ,6 28.4 3 4 ,0 110 ,9 119.7
М и хай ловск и й  ................................. » 4 3 ,2 14 ,5 15 ,5 109 ,8 106,9
Р евди нски й  ......................................... » 2 6 .6 30 ,2 2 4 ,0 113 ,5 79.5
В ерх -И сетски й  ................................. » 7 8 ,0 74,4 8 2 ,5 9 5 ,4 110,9
С еверски й  ......................................... » 4 1 ,2 10,8 1 6 ,0 9 6 ,4 148.1
З ав о д  нм. С ерова  ......................... » 172,7 154,5 (8 7 ,0 8 9 .5 121.0
Н о в о - Т а г и л ь с к и й ............................. » 18 ,5 25 ,8 3 7 ,0 139 ,5 143.4
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«938 г. | 1939 г .
1
П лан  . 
1940 г.
1939 г. 
к  1938 г .
1940 г. 
к  1939
й з  общ его  к о л и ч е с тв а  п р о к а т а —к а ­
чественны й ................................................. ты с . ТОШ! 283,9 271.6 334 .0 95,7 123.0
Т р у б ы  к а т ан н ы е  ................................ » '«б. 9 62 ,9 8 3 .5 134,1 <32,8
П е р в о у р а л ь с к и й  н овотрубны й » 4 2 .5 54. 4 70 .4 128,0 <29.4
П е р в о у р а л ь с к и й  стар о тр у б н ы й  . » 4 ,4 8 ,5 13.1 193.2 154 1
Т р у б ы  т я н у ты е  ......................................... » 1 4 . ' 15,6 2 1 .0 106.1 134,6
П е р в о у р а л ь с к и й  старотрубн ы й  . » 3 .8 2 .7 4 .4 71.1 <63,0
П е р в о у р а л ь с к и й  н овотрубны й , » <0.9 12.9 *6 ,6 518.3 128,7
П р о в о л о к а  с в е т л а я  ........................  . » <0.2 17. 7 18 .2 173.5 <02,8
Р ев д и н ск н й  ..................  .................. » 9.6 16 .8 <7.1 175.0 401 8
А тн гскн й  ............................................ » 0 .6 0 .9 1 .1 <50,0 <22.2
П р о в о л о к а  о ц и н к о в ан н ая
Р ев д и н ск н й  .................................... » 2 .1 2 .6 3 .9
!
123.8I <50.0
Г возд и  п ровол очн ы е ............................. » 14.8 15.7 2 0 .0 106.1 127,4
Р евди н ск н й  ........................................ » <2.3 10,8 * 1 5 .0 87.8 138 9
Л ти гски й  ............................................ » 2 .5 4 .9 5 .0 196 0 102 ,0
МАШИНОСТРОЕНИЕ
Уралвагонзавод




Платформы ....................................... » <341 <953 5800 145.6 297 .0
Крытые вагоны  ................................... » 97 267 2750 275,4 <030
А в т о с ц е п к и ........................................... в /к 9924 22749 30000 229 2 < 3 1 9
Осн вагонные ................................... ш т. 48760 68633 И 0000 140.8 <60.3
Тележки ............................................ » 9727 11219 25500 115.3 2 27 .3
Полускаты ................................. » 22882 22701 51000 9 9 .2 224 . 7
Колеса Гриффина ..................... » 73304 33021 102400 45 .0 3 10 .1
Уралэлектромашина
М асляные выключатели . . . . » <286 1896 3000 147.4 458.2
Разъединители мощности . . . . | » , 13 200 — —
Трансформаторы .......................... ! т /к в а 9 .2 2 50 .0 1 50 .0 2717.4 6 0 .0
1
ты с руб . 4662 4624 7000 103,6 151 4
Завод «Вольта»
Моторы переменного тока до 100 квт| ш ту к 16631 16213 25000 97.5 154 ,2
ты с . КВТ 295,8 300,6 386 .2 100,6 128,5
Моторы переменного тока свыше ш ту к 150 196 700 150.7 357 .2
100 квт...................................................... т ы с . КВТ 14.6 18.1 71 ,7 124.0 396.1
Генераторы синхронные . . . . ш т у к 1477 1378 3310 93 ,3 2 4 0 .2
ты с. к вт 37.6 49 5 107.0 115.7 247,4
I я
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1938 г. 4939 г .
II лап  
1940 г.
1939 г. 
к  1938 г.
1940 г .  
к  1939 г
З ав о д  « М етал л и ст»
С тан ки  к а ч а л к и  5 тн. с  редукт. ш т у к 42 62 100 147.6 161 ,3
Н асо сы  тел еск о п и ч еск и е  . . . » _ 91 1000 —





Р а с ш и р и т е л и ............................ .... » 162 1G5 200 | 101 .9 1 2 1 ,2
Д о л о т ь я  к о л о н к о вы е ...................  . ш ту к 165 173 325 I 104,8 1 8 7 ,9
Г о л о в к и  . . ............................................. » 1355 1718 2275 125,9 132,4
Д о л о т ь я  сп лош н ого  б у р е н и я  . . ш ту к 567 1227 1200 216 ,4 9 7 .8
Г о ло в к и  ................ . ........................
Завод им. Воровского
» 5741 5034 6000 87.7 1 1 9 .2
Б у р о в ы е  с та н к и  ................................. ш тук 30'1 478 650 157 ,2 1 3 6 ,0
. З ап ч асти  ............................................. ты с. р у б , 329 422 1230 128,3 291 ,5
Б у р о в о й  и нструм ен т .................... » — — 355 — —
Верх-Нейвинский
З е м л е с о с ы ....................................  . . . ш ту к — 4 10 — 2 50 ,0
11 асосы  .................................................... » 6 20 — 3 33 ,0
Н ории  ............................................... » — 68 150 — 220. Ь
З ап асн ы е  части к  н ори и  . . . . тонн — — 50
З ап асн ы е  части  к  зем лесосам » 50 ---
Л еб ед к а  д л я  зем л есосов  . . . . шт . — — 40 ---V,
Зем лесосны е с н а р я д ы  ................
Ацетилено-гварочный завод
* ~ | -
•
А цетилен  . .............................................
Автогенный кислородный завод
т , ма 257 238 205 | 9 2 ,9 8 5 ,9
К ислород  ............................................. М3 1S73 1972 2100 105,3 106.5
И при тны й  к о н ц ен тр ат  ......................... ты с. т . 3 3 7 ,7 3 9 1 .5 1335 .0 101.0 341 .0
К и р о в гр ад ск и й  м ед еп л ав . . . . » 2 6 ,9 32 ,2 3 5 ,0 112,0 1 0 8 .7
К р а с н о у р а л ь с к и й  ............................. » 311 .1 346 .0 5 0 0 .0 1 1 1 3 144 ,5
Г .р е д н е у р а л м е д ь за в о д ...................... » — 13 .3 800 0 6015 .2
Д егтн р стр о й м ед ьр у д а  . . . . . » 4 5 ,7 - - — —
М едный к у п о р о с  ............................. топ и — 279 2500 — 896,1
Х р о м п и к  н атри евы й  ................. » 11406 10167 12800 8 9 ,1 1 25 ,9
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К 1939 г .
Х ром пик к ал и ев ы й  ................................. т. 1305 1191 1100 91 .3 92 ,4
С ернистый н а т р и й .  ................................ » 3460 3260 5500 9 4 ,2 168.7
А сбест с о р т и р о в а н н ы й ........................ ты с . т. 85.6 1 10 .6 И 5 . 0 129 .2 104.0
Т ал ь к о  .магнезитовы й ки рп и ч  . . . . » 13.4 15.7 1 5 .0 117 .2 95,5
Т ал ь к  в п орош к е ................................ тн . 2543 2859 -500 112,4 87,4
А сбоф анера (у сл о в . плиток) . . . . ты с . ш т. 22.8 '17,8 31 .5 78,1 177,0
А сботрубы  (в переводе на 200 мм 
ди ам етра). . . .................................... к  лм. 171 256 310 149.7 121.1
П илом атери алы  . . ............................ ТЫС. к у б . 1522.2 1716.9 2 5 2 7 .3 112,8 147,2
Т авд и н ск и й  лесоком бинат . . » 429,9 354. 1 635,0 82.4 17.9,3
С вердлесдрев  ............................
*
336.9 4 45 ,9 515 ,5 132,4 115 .6
Н о в о -Л я л и н с к и й  бумкомб. » 66,4 100.4 132,6 151.2 132,1
Д ревм ет. . ............................................. » 137.7 180 .4 227,3 131.0 126.0
Г лав стр о й л ес  . ....................... ..... . » 75 ,9 101 .5 80,7 133.7 79.5
С о сьви и ски й  к о м би н ат  . . . . » 21.9 70 .0 256 .0 : 319.6 365 ,7
П одсобны е ц ех а  п р ед п р и я ти я  (по 
учтен н ом у  к р у гу )  ..................... » 324.0 300 .0 423 ,0 91 ° 141.0
О б л л есзаг  ............................................. » • 26, 1 3 3 ,5 74.9 128,4 223,5
Р ай п ром ком б и н аты  . . . . . . » 56.3 65 ,4 121,3 116.2 185,5
О б л л е с п р о м с о ю з ................................. » 47,1 6 5 ,7 6 1 .0 139.9 92 ,5
К р аф т-ц ел л ю л о за
’Н о в о -Л я л и н с к и й  бум ком би н ат » 12.2 12 .3 14.8 100 . S 120,3
Д р ев есн ая  м асса
Н о в о -Л ял и н ск и й  б у м к о м б и н ат . ты с . т. 11,8 И  . 1 1 2 .8 94.1 115.3
Б у м ага  .................................................... » 31 .5 2 9 ,9 32.4
: >|
94 .9 108, 4
Н о в о -Л я л и н ск и й  бум ком бинат » 24 .0 22 ,6 2 5 . 2 94 .2 111,5
С и б и р ск ая  б у м ф аб р и к а  . . . . » 2. 6 2. 5 ** 1 96.1 -—
М и х а й л о в с к а я  б у м ф аб р и к а  . . » 3 ,8 3 ,5 5 .1 * ) 92,1 145,7
У сп ен ск ая  б ум ф аб ри к а  . . . . » 1, 1 1. 3 2, 1 118.2 161.5
Б ум аж н ы е м еш ки  .............................. М ! И . шт. 28,0 37 .8 36 ,6 135.0 96 .8
Т рубы  д еревян н ы е ................................ км . 3 ,5 1 5 .3 5 0 .0 ' 437,1 326 ,8
Л ы ж и  ............................................................ т ы с . п ар 91,1 104 .6 160.0 114,8 153 ,0
Наны деревян н ы е . . . . .  . . . . гыс. кбм. 1.4 2 ,4 2 .5 171,4 104 .2
Ж и виц а .................................................... 'Г. тони 9362 7897 10125 8 4 ,4 128.2
Х и м л е с с ы р ь е .................................... 8941 7483 9595 83,7 1 2 8 ,2
*) П лан  н е  утверж ден . **) П л ан  не п р ед став л ен .
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к  1938 г.
'о °/о
1940 г. 
к  *939 г
О бллеспром сою :! ................  . . тонн 421 414 530
™ = =
98 .3 118,0
К ан и ф о л !............................................................ » 10287 9742 11784 9 4 ,7 121,0
Н е й в о -Р у д я н е к и й  ......................... » 10018 9293 11248 92 8 121,1
О б л л есзаг  . . . .  . ..................... » .__ 112 154 --- 137,5
О блесспром сою з ......................... ... » 2G9 337 382 125,2 109 8
С к и п и д а р ........................................................... » 268 279 362 104.1 129,7
Н е й в о -Р у д я н с к и й  ........................ » 79 68 *12 86 .1 164 7
О б л л е с за г  .......................................... » 17 20 — *76.5
О бл л есп ром сою з ............................. » *98 194 220 98 ,1 113,7
Т е р п е н т и н н о е  м асл о  ........................ » 2290 2252 2548 9 8 .3 113,1
Н е й в о -Р у д я н с к и й тон н 2236 2182 2468 97 ,6 113,1
Л есп р о м со ю з .....................................
» 54 70 80 130.0 114,0
К а н и ф о л ь н о е  м ы л о .................................. » . 878 778 *120 8 9 .3 *43,9
Д  р ев есн ы й  у г о л ь ...................................... т. ком . *530 1464 *800 9 5 ,7 123,0
С ер о вл есд р евм ег  ............................. 856 841 *000 98 .2 118,9
А л э п а е в с к л е с д р е к м е т  . . . . » 332 308 400 92,1 429.9
342 315 400 92 ,1 127,0
З а г о т о в к а  л еса  ......................................... гы с.ф . м . *3816 21475 21760 155,4 101.3
д ел о в о го  ......................................... » 7289 10170 *0651 *39 .5 *04.7
дров  ..................................................... » 6527 11305 111Г9 173 .2 9 8 ,3
В ы в о зк а  л еса  ..................................... » 14274 19395 20577 1 35 ,9 106.1
дел ового  ............................................. » 7346 9283 10279 126.4 110 7
д р о в  ..................................................... » 6928 *0112 10298 1 4 6 .0 101.8
Ц е м е н т ............................................................... ты с . т. 2 53 .5 162 .0 238 6 3 .9 147,0
Ш ам отны е и з д е л и я ................................... » 121 .8 116 .4 171.4 9 5 .6 147,2
С у х о л о ж с к и й  ш ам отны й . . . » 3 9 ,6 39 .7 5 4 .0 100.2 *36.0
Б огд аи о вн ч ск н й  ш ам отн ы й  , . » 9 .0 9 .2 * 8 .0 1 02 .2 173,9
Н . Т аги л ь ск и й  о г н е у п о р . . . » 40,4 3 6 , 9 6 3 ,0 9 1 .3 *70,7
У к ту сск н й  о гн еу п о р н ы й  . . » 8 .3 9 .9 8 ,0 119.3 80 ,8
С еровски й  м етал л у р ги и . . . . » *1 .0 7 .9 * 2 .0 7 1 .8 151.9
В. П сетскнй  м етал л у р ги и . . . » 4 .4 4 .7 5 . 4 106.8 114,9
П ер во у р ал ьск и й  стар о тр у б н ы й » 0 .7 0 .6 1. 1 8 5 .7 *83.3
А лап аевски й  м етал л у р ги и . . . » 2 . 1 2 .1 3 .0 100.0 142,9
Н . С ергинекий  м еталлу  ргическ. » 2 2 2 .0 2 .6 ! 9 0 .9 130 ,0
Н. Т аги л ьск и й  м етал л урги ч еск . » 1 .6 1 .0 2 .4 ! 6 2 .5 240,0
Н . С алдинский  м етал л урги и . » 0 6 0 .6 1 .0 1 00 .0 166.7
Б илим баевскнй  труболи тей н ы й ты с. тонн 1 .9 1 .8 0 .9 94 .7 5 0 .0
Д инасовы е издели я ...................................... » 51 .8 7 5 .3 102 0 145.4 *35,4
П ервоуральский  ди насовы й  . . » 4 5 .9 7 0 .5 9 5 .0 153.6 134 ,8
С еровский м еталлургии . » 4 .3 3,1 4 .0 72.1 129 .0
В. И сетсний м еталлур! ич. . . » 1 3 1.3 1 5 100 .0 115,4
Н. С ергинекий м етал л урги и  . . » 0 .3 0 .4 f . 5 133,3 3 7 5 .0
К ирпич строительны й ..................... млн. шт. 140.4 139 ,2 2 49 ,5 9 9 .5 *79.0
И звесть .................................................. ты с . т. 9 6 .6 111,2 *52 .6 111 5 *38,2
м етл ах ск и е  плитки ........................ т . ь*вм *5 .5 49 ,2 4 6 ,0 3 2 7 ,0 9 3 .2Ч ерепица ..................... тыс. ш тук 12 8 ,9 10 7 3 ,5 112,0
М раморные блоки ................................ куб . мет. 1475 1277 2122 8 6 ,2 166,5
;,2
Э л е к т р о с т а н ц и и
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А!- щн< сгь всех электростанций на конец года . . . .  . . . .
! j
'Г. к в г. 318,6 383,0 430,0 120.1 112.3
В т. ч.: Уралэнерго . . . , . . . . . . » 137 ,5 187,5 199,5 136,4 106,4
ТЭЦ Т а т л с т р о я  . . .........................  ................. . — 25,0 —
ТЭЦ У р а л в аго н за в о д а ................................. ........................ .... »1 ; 50,0 50,0 50,0
100,0 100,0
ТЭЦ Уралмашзавода . . . .  . . . . . . 40-0 22,0 28,0 220.0 127,2
Эл,-ст. Сев. У ральск. Боксит, рудн........................................... » — 2, 2 5,2 — 236,4
Выработка электроэнергии на в> ех с т а н ц и я х ............................................. МЛИ. К 'Ч. 1431,6 1611,9 2031•1 112,6 126.0
В т, ч , : Уралэнерго ...........................................................................................
* !
882,2
ГчОо 1149,0 114,2 114,1
ТЭЦ Тагилсгроя . • ............................. » — — 108,0 — —
» Вагонстрон . . . . . .  . . . . .  . . . . . . » 109,3 142,5 240,0 130,4 168,4
» Уралмашгавода ................  .............................................. • ; 71,1
90,9 102,0 Ц27.8 112,2
» Серовского метзавода . .......................................... О
71,7 78,1 80,0 108,9 102,4
’становленная мощность районных подстанций на конец года: !
НО к и л о в о л ь т ................ ....  .............................................................. ... . . . т. игл. 194,0 209.0 216.5 107,7 103,6
35 » ....................................................................... .... ..................... i» 35,2 35,2 60,2 100,0 171,0
ротнж евиость линий электропередач на конец го.то 1 1 1




38 ь ............................. ...  .......................................... ... » 360,0 360,0 392,0 100,0 108,9
Продукция наркоматов текстильной и легкой пром-ти в натуральном выражении
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О б у в ь  р а зн а я  ......................................... т. п ар 1776 2559 3240 144,1 126,6
в т. ч. х р о м о в а я ........................ | » 660 946 1844 1 4 3 ,3 194 , 9
к о м б и н и р о в ан н ая » 576 868 579 150 ,7 66,7
т е к с т и л ь н а я { . . . . . * • 540 745 817 1 3 8 ,0 109,7
II. ОБЛАСТНОГО ПОДЧИНЕНИЯ
Арамильская суконная ф-ка
Ш ер стя н ы е  тк ан и  . . . . . . . Т. II.  мт. 1471 1617 1301 109,9 80,5
Свердловская лько-прядильная  
фабрика им. Ленина
Т к а н ь  го то в ая  .................................... 4164 3961 4870 95,1 122,9
в. т. ч. б резен товая  т к а н ь ь 536 631 507 117,7 80,3
Д в у н и т о к  ............................................ » 358 370 611 103,8 165,1
М еш ки  ш иты е . . ' ........................ тыс. ш т. 2791 2669 3410 .5 S 9 5 ,6 127,8
Ш п а г а т ......................................................... тонн 332 260 370 7 8 ,3 142,3
Ч ерноусовская льно прядильная  
фабрика
Т к а н ь  го то вая  ................................. 2440 2464 2627 100 .9 106,6
М еш ки ш иты е ..................................... ты с. шт. 2219 2214 2388 9 9 ,8 107,9
Ш п агат  .................................................... ....  ■ тонн 2 9 2 ,3 337 3 16 ,5 115 ,4 93,9
Камышловская салого-валяльн.  jl 
ф-ка
В ал ен к и  ................................................. | ты с . п а р 684 844 850 123 ,4 100,7
Лоилевская вал. войлочная ф-ка j
В о й л о к  строи тельн ы й  ................. тонн 1680 1661 1853 99*1 111,6
Ш ерсть  и ск у сств ен н ая  ................. » 2535 2647 2800 104 ,4 105,0
Свердловская ф-ка «Обувь» 1
О б у в ь  к о ж а н а я ты с. п ар 460 553 520 120,1 94 ,0
О б у в ь  т ек ст и л ь н ая  ......................... » 287 334 380 116 ,9 113,8
К р о м е  т о г о  и з  о т х о д о в
С п о р т и в к и  ..................... ..................... ты с . п ар 33 39 29 116 ,8 74,4
П и н етки » 9 26 39 2 83 ,5 121,2
Мастерские индивид, пошива  
обуви
Х р о м о в а я  о б у в ь  ............................. ты с. пар 30
•
39 45 127 ,8 115,4
В % %
П р е д п р и я т и я  
ь н аи м ен о в ан и е  и здели й
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Ш арташ ская  в ач еж н ая  ф -ка
В ачеги и р у к ави ц ы ты с. п ар 1442 1333
: -  ; 
1375 107,4 103,1
П ер ч атк и  р азн ы е  ........................ » 67 56 75 83,5 133,7
Р у к ави ц ы  б р езен товы е . . . » 458 810 1000 176,7 123,5
Ч емоданы  ............................................ т . ш г. И 26 I 230,1
К р о м е  т о г о  и з  о т х о д о в  
В ачеги  кож ан ы е . . . .  . . . . . ты с. п ар 18 17 15 94 ,5 87 ,7
Р у к ави ц ы  ком би н и рован н ы е . . » 54 34 45 64.0
129,7
П инетки  ................................................ » 35 15 10 4 Я. 5 6 6 .2
Т ап оч ки  ................................................ » -- 8 15 — 194,8
Т у ф л и  ком н атн ы е ............................ » 0 ,5 0 .5 3 j 100,0 600 ,0
Р ем н и  часовы е . ................................. т .  шт. — — 12 —
Камышловский кожзавод
Ж естки е п ол у ф аб р и к аты  . . . . д ц 2 3470 4080 9700 117,2 237, 7
М остовье ............................................ » 27140 38600 34900 142,5 90,4
К р о м е  т о г о  и з  о т х о д о в  
Ч у в я к и  ................................................ п ар
'
3300 25000 --- 7 57 , 5
П и н е т к и .................................................... » 300 25000
_ —
Р у к ави ц ы  к о ж ан ы е  ................ т . п ар - 26
40 — . 159,9
Свердловская ф-ка «Одежда»
П ал ьто  и п /п а л ь т о  ш ерстян . . . т. ш т. 157,5
в
122,5 8 2 ,5 77,8 6 7 ,3
Б рю ки  ш е р с т я н ы е .............................. » 49 .7 52,7 6 2 ,6 106-0 118 ,8
К остю мы  м у ж ск и е  ш ерстяны е . » 1 2 ,5 __ —
Костю мы  ж ен ск и е  ............................ » — 12,5 —
П альто  и п /п а л ь т о  х л /б у м а ж н . » 143,7 125,8 6 5 ,5 87,5 5 2 ,1
Б р ю к и  х л о п ч . бум аж н ы е . . . . » 24,8 8 ,7 26 .6 47,5 305 ,7
Головны е у б оры  . . . . . . . . . » 89,1 131 .0 - 14/ ,7 —
К р о м е  т о г о  и з  о т х о д о в  
Р ук ави ц ы  су к о н н ы е  . . . . . ты с . пар 3 ,9 5 ,5 16 .0 141,0 290 ,9
Р ук ави ц ы  х л /б у м а ж н ы е  . . . . » 1, 9 4 1 ,8 120 ,0 — 287,1
Головные у б оры  ............................ т . ш т. _ 22 .3 —
Трест индивидуальн. пошива одежды
П альто  и п /п а л ь т о  ш ерстян . . 7. ШТ. 16,1 2 1 ,8 43 ,4 135,4 199.1
Костю мы  м у ж ск и е  ш ерстяны е . . » 2 ,0 12 ,7 41 .6 635,0 327 .6
Костю мы дам ски е  ш ерстяны е . . » 0 ,7 14 .2 5 ,3 37 ,3
55
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Б р ю к и  м у ж ск и е  ш ер стя н ы е  . . т. ш т . 1 ,1 0 .2 4 0 ,0 —
П л атья  ж ен ски е  ш ер стян ы е »> — 10,0 — —
К остю м ы  м у ж ск и е  х л . б у м аж н ы е — 23,4 2 3 .0 - - 9 8 ,3
Б р ю к и  х л . б у м а ж н ы е ......................... » 6 6 ,1 6 7 ,5 9 1 ,0 102,1 134 ,8
Т ел о гр ей к и  теп лы е ......................... » 2 3 ,9 39 ,5 4 9 ,0 165,2 124 ,1
Ш ар о в ар ы  .............................................. » 19,4 4 0 ,2 4 9 ,0 207 ,2 121 9
К р о м е  т о г о  и з  о т х о д о в :  
Г оловн ы е уборы  ................................. Т. IUT. 7 ,6 29 .6
1
I
3 1 ,2 389 ,6 105,4
К р о м е  т о г о  п о  д о п о л н и ­
т е л ь н о м у  п л а н у :
С вердловская  ф -к а  «О деж да»








Ш а п к и  у ш ан к и  д етски е . . . . — — 6000 __ _
К е п и  м у ж с к и е ......................................... » - - — 5000 — —
К еп и  д етски е ..................................... » — — 3000 -
Б е р е т ы  д ам ски е ..................................... » — — 10000 j
П и н етки  ................................................ » - 10000 1 —
С ум очки  детски е • ............................ » 10000 1 — —
Т рест  индмв. п ош и ва одеж ды
П ал ьто  детские ................................ ш тук _
!
1400 __ —.
Б р ю к и  детски е ................................ — 2000 11
П л а т ь я  детски е хл оп ч . б у м а ж н . — 2000 — —
Б у ш л а т и к и  д етски е .................... V ' — 300 —
Р а зн ы е  м ел к и е  и зд ел и я  . . . . * . . ТЫС. руб . — 35 —
К о ж тр ест
С ум ки  хозя й ств ен н ы е  .................... ш ту к __ 30000
К о в р и к и  рези н овы е и к о ж а н ы е У — 11000 —
П оп са  дам ски е  .................................... » — — 10000 —
С п о р ти вк и  детск и е  ......................... » — — 10000 ' — ---
Т ап о ч к и  детск и е  ............................. — — 15000 —
Ч у в я к и  . . . .  ..................................... — 12000 —
И ч и ги  ж е н с к и е  ................................ р — — 1000 — __
И ч и ги  д е т с к и е ......................................... » __ — 1000 --- ---
Ф у т л я р ы  д л я  о ч к о в ............................. у — 7000 —
Ф у т л я р ы  д л я  р а с ч е с о к ..................... » — — 3000 —
Ц веты  и з к о ж и ..................................... — . — 10000 — —
С ум ки  велоси п едн ы е ..................... »> — — 2000
Р ем н и  ч асо вы е ................................. — — 13000 —
Ф у т л я р ы  д л я  п ер о ч и н н ы х  н о ж е й у — — 5000 _ 1 ~
П о р т  д л я  к л ю ч ей  .................................. » — — 3000 - - 1 —|
П о р ттаб ач н и ки }> — — 7000 1 —1
Продукция наркоматов пищевой промышленности в натуральном выражении
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К рупа м ан н ая  . . ........................... центн . 9586 24526 21860 255 8 89,1
М ука п ш ени чная  ............................... т . цнт. 3884 3939 3641 101.4 92.4
М ука р ж а н а я  ....................................... » 574 1553 1399 270 ,0 90,1
Главхлеб
Х лебобулочны е и здели я  . . . . т.  тн. 238 319 313 134,1 9 8 .2
К ондитерские и здел и я тонн 3684 5826 5700 158,1 9 8 .0
Л икерн о-вод очн ы й  завод
Водка 4 0 "  ........................................ т. д к л . 1566 1415 1522 90 ,3 107 .8-
В одка о со б ая  м о ск о в ск ая  . . » — 9 0 .3 136 151.1
В одочны е и зд ел и я  го р ь к и е • 50 138 161 274,6 106.3.
В одочные и зд ел и я  сл ад к и е  . . . ! * 43 40 75
92,1 188,4
Л и к ер ы  .................................................... » — 0 ,6 6 — 6 0 0 ,0
Д е н а т у р а т  ............................................ : 46 17 34 3 7 ,8 200,0
Р ек ти ф и к ат  с п и р т а  ............................ » 177
•
187 190 105 7 101,3
Т аднцкий еп и в то во д о ч и ы й  за в о д
С п и р т  с ы р е ц  . . ............................ ' т .  д к л . 638 618 750 96 .9 121,8
С п и рт  р е к т и ф и к а т  ................................. 1 " 590
530 600 8 6 ,8 113.1
Д р о ж ж и  ................................................. : тонн 767 587 900 , 76 ,5 153,4
М асяопром
М асл о  ........................................................
1
! цнг. 11431 11663 12509 102.0 104 ,0
К азеи н  .................................... 9 1258 1196 1600 95.1 133.7
М орож ен ое » 53 238 250 445 ,3 105,0
Т во р о г » 655 723 1000 110,3 1.98,2
С ы р к о в ая  м асса . . . .  ................ 1 » 85 14 100 16 ,0 136,0
М олоко сы р о е  .................................... 289 303 1500 105,0 495 ,0
С вердловский  м ясоком бинат
М ясо ........................................ тонн
;
4152 . 5534 6000 133,2 108,3
Ж и р  пищ евой
*
138 207 237 150 ,0 114,3
К олбасн ы е и зд ел и я  ....................... 2256 3147 . 4500 139,4 143,0
Н иргО кки ............................................ j Г. шт. V»67 7017 10000 1 157,0 142,3
П ельм ен и  ............................................ тонн 29 42 1000 144,8 2381,0
К отлеты . Т .  П1Т.
1
285 2129 10000 469,7
П р е д п р и я т и я  
и н аи м ен о в ан и е  и зд ел и й
i
Е ди ни ц а
и зм ер е­
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1938 г. 1939 г.











М я с о ............................................................
!
1
i тонн 3353 4715 5000 140 ,6 106,0
К о л б асн ы е  и здели я  . . ................ I » 1549 2227 1800 143,7 80,8
Свердловский холодильник
М о р о ж е н о е ................................................. тонн 41С 582 600 1 9 ,8 103,1
Х а л в а  ........................................................ » 144 210 210 1 43 ,6 100,0
П ельм ен и  . . ......................................... *: 139 180
190 1 30 ,0 105,5
Тагильский холодильник
М орож еное .................................... ТОНН 124 233 245 4 87 ,3 105,1




П иво  бочковое ................................ т . д к л . 159 162 152 101,6 93 ,9
П и во  буты лочное ............................ » 29 191 187 6 6 9 ,2 97,7
С вердловский в н н п ы й  зав о д . 
В и н о  вин оградное ...........................  . т .  д к л . 64 56 60 86 ,2 107,9
В ино п лод оягод н ое  ............................ * 221 207 205 93 ,8 98 ,9
Л и к е р ы  .................................................... 12 5 10 4 0 .7 200,0
В одки  сл ад к и е  .................................... ! * 47 37 34 78 ,2 91 ,9
В одки  горьки е  ................................ 45 65 26 145 ,0 40.1
Свердловская ф-ка «Пух-перо»
П еро гусин ое ............................................ тони 19 ,6 27,1 55 138 ,3 203,0
П ух экстра  .................................... » 4 .4 4 2 5 95 ,4 119,0
П ух  гагач и й  ' ........................................ игр. 181 97 250 5 3 ,6 257,5
П одуш ки  ...........................................  . Н. т. шт. 244 381 476 155,7 124,9
М атрацы  ............................................ S » 48 43 52 9 0 ,0 120,6
О деяла ................................................
* 69 48
60 68 ,7 126,4
Свердловская макаронная ф-на
М акарон ы  ................................................ тонн — _ 3000 _
в
Свердловский молочный завод
М олоко сы рое ........................................ тонн , 17 50 49, 1 295,8
М олоко п астеризован ное . . . . » 1798 3362 3500 186,9 104,1
М олоко буты лочное ............................ » 3188 2223 4700 69.7 211,3
С л и в к и  ............................................ * . » 141 98 200 6 9 ,3 203,7
К еф ир ............................................................. » 433 593 600 137 ,0 101,2
С ы рковая  масса .................................... * 438
274 350 6 2 ,4 127,9
Росглзвмолоно
М олоко цельное тонн 622 616 704 99 ,1 114,2
С ливки  .................................................... » 2 ,4 3 .7 25 74 ,0 675,7
К еф ир ........................................................ » 4 7 ,5 4 4 ,5 50 9 3 ,7 112,3
С метана ? . . ............................ ’ . . . » 3 65 ,7 4 32 ,4 425 118,1 98,2
М орож еное ............................................
» 8 2 .7
93 .9 92 113 ,5 98 ,0
Главмолоно
М я с о ....................... .....  - . . тонн 2885 5042 5600 174,7 111,4
К о л б асн ы е  и здел и я  ............................
j
878 2798 2900 318 ,7 103,6
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1940 г.  
к
1939 г.
П ельм ени  ................. ................................ то н н 42 99 80 236,6 80 ,9
К отлеты  ................................ .... т . ш т. 47 9776 1700 — 17,4
Свердловский тарный завод
Я щ и ки  тесовы е ................................... ш ту  к 54059 127140 150000 235,2 И 8 , 0
Я щ и ки  ф анерны е .................. .... . » 17824 62763 60000 352,1 9 5 ,6
Б очки  зал и вн ы е ................................... » 10049 22273 20000 221,6 89 ,8
Б о ч к и  су хотарн ы е » 11177 11105 10000 99,3 90 ,0
III. О БЛАСТНО ГО  П О Д Ч И Н Е Н И Я  
Свердловская кондитерская ф-на
К ондитерские издели я тонн 5010 5266 6150 I 102,9 115 ,2
В т. ч. к а р а м е л ь ................................... » 4331 4690 5765 108,2 123 .0
м ягк и е  конф екты  . . . . » 679 566 385 82 ,0 6 8 .0
Бродтрест
Пино ........................................................... г к л 69791 75894 80000 10,8,7 105 ,4
Б езал к о го л ьн ы е  н ап и тки  ................ » 118570 134225 145147 113,2 108,1
в т. ч. С вердловский  завод  . . . » 88503 99414- 103072 112,3 103 ,7
И рби тски й  завод  ................ » 3466 4600 4500 : 132,7 9 7 ,8
Н .-Т а ги л ь с к и й  завод  . . . » 9369 9063 10500 1 96.7 1 15 ,9
С еровский  зав о д  .................... » 11626 12410 13000 i 106.7 104,7
К р а с н о у р а л ь с к и й  з - д . . . » 5606 5121 5500 91 ,3 107,4
А сбестовскн й  з а в о д . . . . — 8294 5000 151,8
Т авд и н ск и й  з а в о д ................ » - - 323 3575 — 1106,8
У гл е к и с л о та  ........................................ тон н " 297 453 450 153,3 9 8 9
Облсельмука
Р азм о л  зер н а тонн 86238 83318 84000 96.5 100.7
Техжиркорм
Мыло (в п еревод е на 40% ) тонн '186 2 9 1 2503) 156(6 8 9 ,0
М азь к о л есн ая  ............................ » 479 592 420 123,5 70,8
У ти л ьж и ры . ........................................ » 63 66 65 105.0 98,6
Рыбтрест
У лов  ры бы  ............................................ цент. 10708 13014 14000
•
121,4 107,5
IV.  РАЙПИЩЕПРОМКОМБИНАТЫ 
Н агсы шл веский
П ерераб отк а  зер н а  ............................ тонн 7749 6926 7500 89,4 108,3
М ыло х о зя й ств ен н о е  ........................ » 84 96 120 114,6 125,3
Тугулымский
П ер ер аб о тк а  зер н а тонн 6346 6742 7400 106.0 109,8
Белоярский
Б езал к о го л ьн ы е  н ап и тк и ДКЛ 2500 -
К ондитерски е и зд ел и я  ................ тонн ' — 5 ,3 60 — 113 2 ,1
Н. Сергинекий
Б е за л к о го л ь н ы е  н ап и тк и  ................ гкл . _ 2500
К о н д и терски е и зд ел и я  . . . . ' тон н — ’ 60 —
1 Ревдинский
Б е за л к о го л ь н ы е  н ап и тк и  . . . . г к л 1065 5000 _ 469 ,5
*} И сп о л к о м о м  О блсовста п л ан  в ы р аб о тк и  м ы ла у в ели ч ен  до  300 тон н .
Продукция промышленности Наркомтопа РСФСР в натуральном выражении
П р е д п р и я т и я Е д и н и ц а П л ан
1939 г.
и н аи м ен ован и е  п р о д у к ц и и и зм ер ен и я 1940 г.
1. РЕСПУБЛИКАНСКОГО ПОДЧИНЕНИЯ  
Свердторфтрест
Д обы ча т о р ф а .................................................................. т. тн 1124 1133
в т. ч. г и д р о т о р ф ........................................................... 156 170
ф р е з е р н ы й ........................................................... » 23 30
багерны й ........................................................... » 514 494
эл еваторн ы й  ................................................... » 391 -413
резной  ............................................................... * 34 2'.
В ы возка торф а .................................................................... » 940 1108
II. ОБЛАСТНОГО ПОДЧИНЕНИЯ
К ам енны й у г о л ь  ................................................................ тонн 1913 50000
в т. ч. Ч ерем ш ан ско  - К лю чевское ш ах то у п ­
рав л ен и е  ..........................................  . . .
* 763
22 ЮС-
П одосенинское ш ах то у п р авл ен и е  . . ;> 1148 15500
В олчан ское ш ах т о у п р а в л е н и е  . . . . — 12400
Д обы ча т о р ф а ................................................  . . 1230 32000
в т. ч. А сбестовский г о р т о п ................. . ---- 1500
Н . Т аги л ьск и й  гортоп  . . . . . . » ----- 7500
С вердловский  го р то п  . . . . . » 1230 23000
В ы возка торф а ............................................................... » 900 15000
в т. ч. А сбестовский г о р т о п .............................. 1000
Н . Т аги л ь ск и й  го р то п  ....................  . . » 5000
С вердловский  гортоп  . . . . . . . . j
* 900
9000
.'Заготовка л еса  —  г о р т о п ы .................... т . ф м 218 500
ь т. ч. д е л о в о г о ........................................
* 38 8?
д р о в .................................................... » 180 411
В ы возка л еса  —  гортопы  ..................... ...................... 102 502
в т. ч. делового  ............................................. И 10 55
д р о в .................................................. ...... 92 417
Р а зд е л к а  п н я  ................................................ ....... ф . м 2880 5000
в т. ч. А сбестовский  го р то п ......................... ...... » — 1000
Н . Т аги л ьск и й  го р то п  ........................... ' ю о о
С вердловский  го р т о п  . . . . . . . . » 2880 3000-
в ы в о зк а  пип  ....................................................................... * 2000 1500
в т. ч. А сбестовски й  го р то п * 250
Н . Т аги л ь с к и й  гортоп  . ............................ ♦ 250
С верд л овски й  г о р т о п ...................................................... 2000 10(0?
П и л о м атер и ал ы
К ам ы ш л овск и й  гортоп К.  М. п о и 4601/
60
Продукция промышленности наркомпромстрояа РСФСР в натуральном выражении
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Уктусский дефибрерно-жериовой  
завод
Д еф и б рерн ы е к ам и н  ........................ т т . 203 302 300 148,7 99,4
М ельничны е ж е р н о в а  ........................ п ар 1591 2Ю0 3000 132,0 142,6
О селки  ................  .................................... т . шт. 117 168 — — —
11 ОБЛАСТНОГО ПОДЧИНЕНИЯ
Камышловекий кирпичным
К и р п и ч  сы р ец  ........................................ т ы с . шт. 20562 20609 41700 100,2 202.3
» о б ж и г  ........................................ 19518 20401 40000 104,5 1%,1
Уктусский «Огнеупор»
К ирп и ч  ш ам отны й норм альны й . . . товн 6506 7185 6000 110.4 83,5
К и рп и ч  ш ам отны й ф асонны й . . . 2745 2729 2000 99,4 73,2
Т рубы  к ерам и чески е ............................ » 2826 2S73 2700 101,6 93 ,9
К ерам и ческ и е  и зд ел и я  .................... т. руб . 568 569 400 100,3 70,2
Ноеулинский «Огнеупор»
К ирп и ч  к вар ц е-гл и н н сты й  ................ тонн 7900 10437 8000 132,1!
76,6
» 8932 7179 6000 80,4 83,5
М етлахская  п л и т к а  . . . . . . . м 2 15481 32544 30000 210,2 92.1
Крылосовский известковый завод !
И звесть ........................• ........................ тонн 14440 13739 25000 95,1 181,9




Цемент ................  ................................... тонн — 3000 —!
_
Горная контора
М раморные блоки  ............................... м* 1135 771 1412 6 8 ,0 183,1
М раморные доски  ................................ м ' 2089 2163 2400 103,5 110,9
М раморная к р о ш к а  ............................ тонн 1679 363 2000 21 ,6 550,9
М раморный бут ....................................... » 13482 10218 13000 75,7 127,2
К варц  кусковы й  ........................ . )> 1727 3157 1600 182,8 50,7
К варц  дроблены й ............................... » 947 3026 50* 0 319,5 165,2
К варц  молотый . . .  .................... » 1134 70П 1250 61 ,7 178,5
К варц  п розрачн ы й  ........................ к гр . 9867 12887 13000 145,3 100.8
П есок ....................................................... м3 19859 15472 25000 72 .9 161,5
Ж . РАЙОННАЯ ПРОМЫШЛЕН­
НОСТЬ
Алалаевений РПС
К и р п и ч  ................................................ т. шт. —• — U
;
О О —
И звесть  ................................................ тонн — — t200 ---
61
>
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К ирпич ....................................................... т. ш т . — 2000 —
И унесть , ................................................ тонн _ 1000 -
Егорш инский РПС
К ирпич ................................................ т. шт. — 2100 _
К и р о в гр ад ск и й  РПС
К ирнич ....................................................— т. ш т. _ 3400
i
1 —
И звесть .................... ............................ тонн — — 3750 • __ —
Б утовы й  кам ень ................................ м* — — 1000 — —
П есок .................................................... м* — — 4000 — —
О хра ........................................................... тон н — — 431 — —
П р о б к а  к ер ам и ч еск ая  ........................ т .  ш т. — — 108 —
Г лина о гн еу п о р н ая  ............................ тон н — , — 8000 — —
Ч ереп иц а сы рец  ................ ... т . ш т. — — 192 —
» обж и г ................................. » — ' — 175 —
К уш винский РПС
К ирпич ............  ........................................ ■г. ш т. __ __ 1300 __
Н .-Т аги л ьски й  РПС
К ирпич ....................................................... г. шт. 2700 __ _
И звесть . . . . тонн — — 1000 — —
Б у т о в ы й  к ам ен ь .................................... м3 — — 10000 —
П есок ........................ . . . . . . » — — 10000 — —
Серовский РПС
К ирп и ч ........................................................ т . шт. 1400 _ _
И звесть ....................................................... тонн — — 500 — —
Сибирский к ар ь ер
К лейн ф лястер  ........................................ м* 35000 —
П еш ка I  с о р т ............................................. м3 — __ 10000 —
П еш ка 11 сорт  ........................................ » — — 4000 —
К ам ен ь бутовы й .................................... » — — 37000
Щ ебень ........................................................ » — — 21000 — -
П о р еб р и к  . . . .  ................................ м.  п. - — 15000 _ -
Ч и стая  т е с к а .............................................. м 2 — — 1000 — —
П о л у ч и с тая  теска  . ............................ м* — — 1000 __
Г р у б ая  теск а  . . .  ................................ м - — — 2000
П есок . . .................................................... м 2 — — 19000,1 ---
Н овы й кирпичный зав о д
К и р п и ч .................' .......................................... Т. UIT. 500
Полевской завод  (новый) 
И з в е с т ь ......................................................... тонн _ _ 550 __ ---
ВСЕГО по районам п ром ы ш лен ­
ности ................................................
15700
И звесть . . ................................................ тонн — — 8000 —
— — 48000 — —
П е с о к .............................................................. » — — 33000 — ---
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Т. РЕ С П У БЛ И К А Н С К О Г О  П О Д ­
ЧИ Н Е Н И Я
А ртинский носный завод
Косы в н ату р ал ьн о м  в ы р а ж е н и и т. ш ту к 2529 3204 3100 126,7 96,8
в том  числе: эксп ортн ы е . . . . » 161 38 50 2 3 ,6 131,6
горбуш и ................ » — — 100
К осы  в 6-ти ручном  исчи слени и  . » 3388 4091 3900 120 ,7 95 ,3
Н о ж и  х о зя й ств ен н ы е  .................... » 143 54 98 3 7 ,0
ссTri
Н ож и  к ореш ковы е ............................ » 49 125 100 235, i S3.3
Косы го р б у ш и  ..................................... » 9 51 130 566 ,7 254,9
Серпы  г р у зи н ск и е  ............................ » 50 20
_ 40,0
Б или м баевски й  труболи тейн ы й
Т рубы  чугун н ы е ................................ тонн 4652 6367 8С00 132,2 135,1
К и рп и ч  ш ам отны й  огн еуп орн ы й 1943 1761 880 9 0 ,6 5 0 ,0
в том числе: ф а с о н н ы й ................ 883 1453 880 1 64 ,0 60,6
З авод  « С т а л ь к а н »
К ан аты  стал ьн ы е  ............................ тонн 627 » 600 5 9 ,2 161,7
Г и льзы  д л я  зуб н ы х  кор о н о к  . . . т . ш т у к 929 1240 424 133 ,5 34 ,2
С кобки  М и ш еля ................................ » 3312 10602 10000 320,1 94 ,3
А р м ату р а  п а р к о в а я  ............................ тыс. руб. 300 517 100 1 72 ,3 19,3
Л о ж к и  чай н ы е х р о м и р о в ан н ы е  . ты с. шт. 263 414 700 157 ,4 169,.1
Л о ж к и  стол овы е х р о м и р о ван н ы е » 7 64 80 9 1 4 ,3 125,0
Щ ипцы  татуи ровоч н ы е ................ ш ту к — - - 28000 — —
Б ар аб ан ы  д л я  к ан атов  ................. 927 554 800 5 9 ,8 144,4
И рб и теки и  м еталлоп рокатн ы м
К р овел ьн ое  ж е л е зо  ......................... тонн 6684 7324 8500 109.6 116,1
Р яд о в о й  л и ст  ................................. » — 3500 — •—
II. ОБЛАСТНОГО П О Д Ч И Н ЕН И Я  
Реж евской  завод
Г азо ген ер ато р ы  ................................ ш ту к 50 1500 3000,0
Ц и стер н ы  ............................................. м3 2570 4579 3000 1 7 8 ,2 6 5 ,5
Ф ан овы е ч асти  ................................. тон н 543 512 700 9 4 ,3 136,7
Т рубы  к ан ал и зац и о н н ы е  50 м /м » 264 239 350 9 0 ,5 146,4
Т р у б ы  к ан ал и зац и о н н ы е  100 м /м . » 702 583 750 8 3 ,0 128,6
Я щ и ки  д л я  у к у н . газоген ератор . — 1500 —
А ти гск и й  завод
Т о в а р н а я  п р о в о л о к а  ......................... тонн 577 867 1100 : 1 5 0 ,3 126,9
Г возди  п ровол очн ы е ........................ » 2548 4862 5000 190 ,8 102,8
С етка м аш и н н ая  п л е т е н а я  . . . м 3 56136 50656 60000 9 0 ,2 118,4
Я щ и к и  у к у п о р о ч н ы е  ................. ш т у к 127978 242420 275000 189,4 113,4
К р о м е  т о г о  и з  о т х о д о в :
С етка д е к а д е н с к а я  1 еп ................ ш т у к 6073 20496 12000 33 7 ,5 ;>8.
С етка  д е к а д е н с к а я  1 ,5  сп .................. » 886 1107 2920 1 2 4 ,9 263 ,8
С етка  д е т с к а я  ..................................... » 9169 12292 12000 134,1 97 .6
П р у ж и н ы  м еб ел ьн ы е  ..................... тон н 34 ,3 3 ,1 4 .0 9 ,0 129,0
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............. ' й ...................Е горш инский за в о д
[
;
Р еп родукторы  «Рекорд» ................ ш тук 10084 45562 60000 4 5 1 ,8 131,7
Д и ф ф узоры  «Рекорд» ........................ » 3670 4881 50000 132.7 1024,4
Я щ и ки  укуп ороч н ы е . . . - » 2219 3108 5200 140,1 167,3
Г оскетр
Весы «Ф алько» 0 ,5  т ............................ ш тук 196 648 1500 330 ,6 231,5
Рем онт весов ........................................ ты с. р у б . 945 1060 1135 112,2 107,1
М олочные весы ................................. ш тук 139 40 ~
2 8 .8
Е ртарсии й  завод
М онопольная б у ты л к а  .................... ты с. шт. 11421 11807 13500 103,4 114,3
в т . ч . емкостью  0, '25 л и т ...................... » 9455 8897 8500 94, 1 95,1
ем костью  0 ,5  л и т .......................... 1966 2910 5000 1 4 8 .0 171,8
К ом м ерческая  б у ты л ка  . . . . . 1636 691 2190 42 ,3 316,7
в .т . ч . п и в н ая  0 ,6  л и т р а .................... » 348 429 1200 123,4 279 ,8
в и н н ая  0 ,5  л и тра .................... » 713 290
1 10 ,9 373,7
в и н н ая  0 ,075 л и тр  .................... » 575 185 ч 
J О о 32 2 378,6
К роме того по дополнительном у 
плану  п роизводства и здели й  ш и р ­
потреба:
Атигсиий завод
П руж и н а мебельная . ...................... тонн 8
I
’
С етка д екад ен ская  { еп ...................... ш тук — — 15000 —
С етка д екад ен ская  1.5 с н .................. » — - - 400 —
С етка д етск ая  .................................... — — 15000 — —
П р у ж и н а  для бельевы х  сх в ато к тыс. ш т. — — 2000 --- —
П одставки  для  ф о то кар то ч ек  . , ш ту к — — 2(000 - —
Ш урупы  ............................ • тонн — — 20 --- —
К р ю ч ки  для плечи ка .................... тыс. шт. — 200 —
Егорш инский завод
П рим усны е го р ел к и  ........................ тыс. шт. — — 50 — —
Л иры  д л я  висячих лам п ................ » — — 250 --- —
М ебельная ф у р н и ту р а  . . . . » — — 110 __ —
С овки д л я  углей  . ............................
■
ты с . шт.
— 20 —
Реж евской завод
Б ан к и  д л я  гу тал и н а  ........................ — ~ 106
■
—
К рю чки  для веш алок  .................... » — - 50 —
К олоды  банные (котлы ) ................ ш тук — — 1500 __ —
"У гольники оконны е ........................ ты с. ш т. — — C
i о с _ —
К рю чки  дверные н о к о н н ы е . . , » — — 50 - •
В т у л к и  тележ ны е ........................ » — — 15
Х ромолитограф ия
Б л окн оты  ............................................ тыс. шт. — — ',00
Нанышловеная типография
Б л окн оты  ............................................ ты с. ш т. —.. 200 ---
Штемпельно-граверная ф-ка
-Значки О соавнахм м а ................ ты с . шт. — -
500 — —
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1940 г . 
к  1939 г .
О блпром совет
Д обы ча у г л я  ........................................... тонн 10000 _
П литы  м рам орны е ............................ м* 6361 8792 ЮООО 138,2 113 ,9
К р ош к а м р ам о р н ая  ........................ тонн — — 4000 — —
П есок стр о и тельн ы й  ........................ м 3 — — 4000 —  • —
К ирп и ч  об ж и г .................................... т . ш т. 6388 4093 7100 64,1 173,5
К и рп и ч  сы р ец  .................................... » 4478 7400 — 165.2
К ирп и ч  огнеуп орн ы й  .................... тонн _ _ 700 — —
И звесть  . . .  ................................• » 37012 39684 42000 107,2 105 ,5
Т елеги  .................................................... ш т. 101 •183 300 186,1 163 ,9
С ани ........................ ............................... * — — 1550 — —
Гвозди ............................................ тонн — — 7 • ■ —
С борка часов ........................................ ш ту к — 2192 15000 — 6 8 4 ,3
Г он ч арн ая  п осуда ................................ т . р. 560 726 1330 129,7 1 56 ,6
М етлахская  п л и тк а  . ..................... м3 — — 16000 — -
С иликат г л ы б а ........................................ тонн — — 300 — —
Б у ты л и  ..................................................... т .  ш ту к 791 184 300 23 ,3 162.7
Х озяй ствен н ая  с т е к л я н н а я  посуда » 1092 1111 1435 94 ,0 129 ,3
С ортовая с т е к л я н н а я  посуда . . . » 361 724 465 200,6 6 4 ,3
О лиф а и ск у сств ен н ая  .................... тонн 21 28 70 135,7 249 ,2
П одош ва р ези н о в ая  ................ » — — 70 — —
К лей сто л яр н ы й  ................................ » — - 5 — - -
К лей к о н то р ск и й  ................................ » — — 106 — —
С олидол . ................................................ » — — 100 — —
К о л есн ая  м азь  .................................... » 45 74 250 163,2 304 ,5
Ч ер н и л а  ж и д к и е  ................................ » 131 154 155 116,9 101 ,6
К рем д л я  о б у в и  ............................ .... т . бан . 893 1461 1800 163,7 123 ,2
М ыло х о зяй ств ен н о е тонн — /2 60*) — 8 3 ,5
Г а л а л и т  ................................................ » - 20 — —
Ж естк и е  к о ж т о в а р ы ..................... . ц е н т . 19 84 380 442,1 452 ,0
С ы ром ять ................................................. » 70 44 70 62,9 159 ,0
Ю фть и м остовье ............................ .... т. д ц г 557 1614 2100 290,6 130,1
Б ер х н . и м я гк и е  к о ж то в ар ы  . . . т . дц* 53 294 2220 744,8 755,1
Н о в а я  о б у в ь  .................................... .... т. пар. 120 153 16 0 127,7 104 ,5
*) С дополнительны м  планом 230 тонн
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к 1939 г .
В т. ч. д е т с к а я ................................ т . н ар 23 ,8 29,3 45 123 ,1 153 ,6
О бувь из отходов  ............................ » 22 49,2 74 ,8 223,6 152 ,03
В т. ч. д етск ая  ................................ » 8 ,3 12,1 2 1 ,0 145,8 173 ,5
П ортф ели , сум к и , р ан ц ы  . . . . т.  шт. 66 49 70 7 4 ,2 1 4 2 ,8
Ч ем оданы  ................................................ » — — 5 — —
Рем он т к о ж гал ан тер еи  ................ т . р. 65 95 130 144 ,9 137 ,4
Рем он т обуви  ......................................... т. п а р 1441 1714 2100 119,0 1 22 ,5
Р у к ав и ц ы  ........................................ »
у е л .
429 981 1075 228 ,5 108 ,6
Ш орно-седельн. и зд ел и я  . . . . ьом п . 365 698 500 191,4 7 1 ,5
В ал ен ая  обувь  .................................... т. п ар 31 51 75 140,6 148 ,2
В т . ч. д е т с к а я ................................ о 6 ,0 12,7 17,6 211 ,7 1 38 ,5
С тел ька  ..................................................... » 32 ,4 57,8 85 178,4 1 4 7 ,0
Т к ан и  льн ян ы е ................................ т . м. — — 25 — —
В а т а .............................................................. тонн — — 150 — —
В еревочны е и зд ел и я  ........................ » 70,1 157,9 300 225 ,2 1 89 ,9
П р я ж а  л ь н я н а я  ................................ » — — 18 — —
О деж да индивид, п о ш и в а ................ т . р . 6972 8469 10870 121,5 1 2 8 ,3
Р ем он т и реставр . одеж ды » 2273 4496 4500 197,8 100 ,09
Головны е уборы  ................................. т. ш т. 127 160 225 125,9 1 40 ,3
В т. ч. д е т с к и е ........................ * . » 7 ,8 7,1 16 9 1 ,0 2 2 5 ,3
Ч у л к и , носки .................................... т . п а р 126 ,5 123,1 300 97,6 239,4
В т . ч. детски е ................................ » 9 ,0 10,9 46 121,1 4 22 ,0
П ерчатк и  и в а р е ж к и ........................ » — — 19 — —
Б ел ь е  тр и ко таж н о е  ........................ т .  ш т. 3 ,0 2 ,8 6 9 3 ,3 2 1 4 ,2
В ерхний  т р и к о таж  ............................ » 56 55 60 9 8 ,2 109,1
Рем он т тр и к о таж а  ............................. т .  р. 18 22 150 122,2 6 8 1 ,8
Гребни и р а с ч е с к и .............................. т. ш т . 2 ,7 95,6 240,7 — 251,7
П уговицы  ............................................ » 192 ,8 1172 2240 191, 1
Щ етки хозяй ствен н ы е .................... » — — 5,7 — —
К исти м ал ярн ы е ................................. » 1 9 ,5 23,5 44,4 120,5 188,9
П ато к а  .................................................... тонн — — 380 — —
Х лебо-булочны е и зд ел и я  ............. » 1287 2191 2300 170,2 104,6
К онф ект-кондитерски е и зд ел и я  . » 1061 974 960 91 ,9 9 8 ,5
К ваш ен ая  к ап у ста  ............................. » — — 200 — —
З аго то вк а  грибов . ............................ » — — 115 — —
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к  1939 г.
З а г о т о в к а  я г о д ..................................... тонн
_ 450 — —
Б езал когол ьн ы е н ап и тк и  . . . . т .  г / л 22,9 2 0 ,8  . 25 90 ,8 120,0
С лабоалкогольн ы е н апи тки  . . . . » — — 16,1 — —
Ф р у к то в о -яго д н ы й  чай . . . . . . тонн — — 854 — —
К о л ьц а  лы ж н ы е ................................ т . ш т. — — 100 — —
О хотничьи  п ы ж и  ............................. т. р. — 442 513 — 116,1
З аго то вк а  д ров  ................................ т . ф. м. 75 ,9 99 100 130,4 101,0
В ы возка дров ................................... » — — 102 — —
З аго то в к а  дел овой  древесины  . . » 10,6 20 37 190,6 185,0
В ы возка д ел о в о й  древесины  . . . » — — 38 — —
З аго то в к а  т р я п ь я  ............................ тонн 1069 1206 1680 112,8 140 ,2
З а г о т о в к а  п ром отходов  ................ » 1206 1229 1930 101.9 157 ,0
З а го т о в к а  с т а р о й  рези н , обуви  . » 121 146 160 120,7 1 0 ,0
З а г о т о в к а  к о р о тко го  волокн а . . » — — 30 — —
З а го т о в к а  м а к у л а т у р ы  ................ » 327 414 530 126,7 139 ,0
З аго то в к а  кости  - . ............................ » 554 711 770 128,3 108 ,0
З аго т о в к а  рога , копы т . . . . . » 23 42 47 177,9 112,6
З а го т о в к а  щ е т и н ы ............................ » 1,3 0 ,74 2 ,0 5 6 ,9 270 ,0
З аго то в к а  лом а ц ветн ы х м етал л ов » 143,3 188 ,8 220 -131 ,8 116-2
З аго то вк а  лом а черны х м еталлов » - — 5000 <1
—
З а го т о в к а  к о н в о л о са  ....................
Облметаллопромсоюз
» 3,3 1 ,4 4 ,5 42 ,4 322 ,5
В ту л к и  проходн ы е . . .................... » 29,5 2 9 ,0 78 ,0 9 8 ,5 270,0
Т елеги  ........................................................ ш тук 329 400 800 121,6 200 ,0
К о л е с а ......................................................... ск ат — 453 ?35 74,0
П ресса ги д р ав л и ч еск и е  ................ ш ту к 1072 633 500 5 8 ,0 79,0
К овш и э л е в а т о р н ы е ............................. » 46422 73681 22000 1 61 ,0 2 9 ,9
Т ех н и ч еско е  л и тье  ............................ тонн 1664 1101 914 63 ,0 83,3
Д етал и  и части  с /х .  маш ин . . . . » 203 302 390 149,0 1 3 0 ,0
Весы « Ф е р б е н к с » ................................ ш тук 2129 1152 800 5 5 .0 6 9 ,0
Г ири  сотенны е .................................... КОМИ. 3061 1152 1000 37 ,5 86 .9
С танки  г в о з д и л ь н ы е ........................ ш ту к — 4 20 — 500 ,0
П лоскогубц ы  . ........................................ » 30341 51336 45000 169,1 87 ,8
К р у гл о гу б ц ы  ........................................ » 17721 11269 25000 63 ,5 222,1
К у сач к и  ..................................................... » — 787 2000 — 254,0
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!
П ассати ж и  . . ..................................... шту к — 2467 6000 — 243,5
О твертки  ................................................ » 20903 21977 23000 104 ,8 104,9
Ж е л е зк и  рубаночны е .................... » 22576 4034 100 00 17 ,94 247 ,9
Ж е л е зк и  ф уганочны е ......................... » — 3640 10000 — 275,0
Ж е л е зк и  ш ерхеб ел ьн ы е . . - » — 2854 10000 — 3 54 ,0
Т оп оры  ..................................................... » 2230 4171 12500 187 ,3 299,9
К о л у н ы  ................................................. » 25 60 1360 2 40 ,0 2266,7
К ай л ы  ..................................................... » 25636 51562 61046 200 ,9 118,4
Л о п аты  разн ы е ................................. » 118856 290397 549312 244 ,1 189,1
В илы  н авозн ы е ................................. » 5858 9696 18600 165,6 191,8
В илы  сен ны е . ......................................... * 1293 24 2500 1 ,8 -»
Л ей к и  огородны е ................................. » 2200 6667 17500 3 0 3 ,0 262 ,9
Л ом ы  п ож арн ы е ................................. » — 2196 800 — —
Б агр ы  ......................................................... » — 250 800 — —
Г рабли  ......................................................... » — 1461 20000 ' — 1369
Ш и л ья  сап ож н ы е ............................. 186827 1508 15 160000 80 ,4 106.8
Сечки ......................................................... ь 7955 14043 20000 176 ,4 142,9
Б у р о в а  ......................................................... » — 1521 8000 — 527 ,0
С креб ки  т р о т у а р н ы е ........................ » — 18756 15000 — 8 0 .0
В оронки  д л я  сб о р а  см олы  . . . . » — — 23530 — —
У х в а т ы ......................................................... » 5200'. 55105 77500 106 ,0 140,5
К о ч ер ги  ..................................................... » 8971 4637 10000 5 1 ,7 216,1
С ковородн и ки  .................................... » 43713 31145 47700 7 2 ,2 156,3
П одковы  ................................................ с к а т 234158 204858 212573 8 7 ,5 103,7
П етли дверные .................................... ш ту К 973 6856 8000 704 ,0 116,6
С кребн иц а к о н ск ая  ........................ » 349000 240211 380200 6 5 ,9 158..3
Н а к л а д к и  дверны е ........................ » 6126 12087 20000 196 ,2 166,8
П уты  конски е .................................... » 18535 10891 20000 5 8 ,7 184,1
У д и л а  ................................................ • » 2505 3219 10000 128 ,3 309 ,9
В о зж ев и к и  ........................................ » 3044 24854 30000 816 ,5 120,7
Б ар о ч н ы е  гвозди  ................................. тонн 2 ,3 2 ,6 3 2 ,0 1 13 ,0 1230.0
С кобы  оконны е ................................. ш тук 43407 14806 74000 3 4 ,9 500.0
С кобы  дверны е ................................. п ар 6663 13938 25000 2 08 ,9 180,0
П етли  оконны е .................................... н ав . 139975 190518 213000 136 ,2 111 ,8
П етли  дверн ы е ..................................... » 6378 18169 28110 2 87 ,8 155,2
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З а д в и ж к и  дверн ы е ............................ п ар 5846 13908 16000 238,1 115 ,0
З а д в и ж к и  о к о н н ы е ........................... » 20456 33235 40000 162,9 120,5
З ам к и  ви ся ч и е  .................................... ш т. 27392 36054 110000 132,0 304 ,9
З а м к и  к о н ск и е  .................................... » 26957 28525 20000 105,9 70 ,1
П ечи ж ел езн ы е  ................................ » 3734 8002 8600 214,1 107,6
Т рубы  к  печам  .................................... » 6066 12799 12250 213 ,0 9 5 .8
П ечи С у ш е в с к о г о ................................ » 1401 1790 2400 128,0 134 ,0
З асл о н к и  п ечны е ................................ » 2877 11042 6000 384 ,6 54 ,4
П ли ты  о ч аж н ы е  ................................ тонн 612 ,8 1081,2 1135,4 176 ,9 105 ,0
Д в е р к и  о ч а ж н ы е ................................ » 23886 170,1 206,2 7 1 ,2 121.2
П о л у д в ер к и  ...................................... » 87 ,5 42 ,3 103,2 4 8 ,3 244,1
В ью ш ки  ............................................ » 284,4 164,8 171,9 5 7 ,8 104,9
Г возди  р езн ы е  ..................................... 252,4 335 ,7 417 ,2 133 ,0 124,4
Р акови н ы  м ебельны е .................... » 92280 73485 115000 79 ,7 156,8
Ш у р у п ы .................................................... тонн — 13,5 34.3 — 257,1
Н ож и х л е б о р е з н ы е ............................ ш ту к 52257 37613 120000 72 ,1 319,1
Н ож и  перочинны е ............................ ш тук 36869 117389 85000 318 .4 72,4
Н ож ницы  д /с т р и ж к и  овец . . . » 73915 108180 50000 147,8 46 ,3
Н ож н иц ы  п руж и н н ы е .................... — 18505 70000 — 378 ,0
Н ож ницы  о б ы к н о в е н н ы е ................ » - - — 10000 — —
К ровати  м еталлические ................ » 2229 7630 18841 343 ,5 246,9
К ровати  д етски е ................................ » 12206 13803 21446 113 ,0 155,1
К о л яск и  детск и е  ................................ » 2806 4633 5000 164 ,8 108,1
С етки д л я  к р о ватей  ........................ » — — 10000 — —
В едра ............................................................ » 255478 405923 485600 159 ,0 120,0
Б адьи  . . ................................................... » 6880 — 19000 — —
Т азы  к р у гл ы е  .................................... » 19607 14673 45040 7 5 .0 306,0
Т азы  угловы е .................................... » 927 214 4000 2 3 ,2 1869,1
В анны  детск и е  ................................ » 4742 3855 11300 8 1 ,3 290,2
К оры та м еталли ческие ................ » 4518 7232 16500 160,0 215,0
Б идоны  ................................................ » 4046 1856 6182 4 6 ,3 333,0
Б а к и  д л я  воды  .................................... » 3502 5782 8100 166.0 140,0
Р у к о м о й н и к и  . .................................... » 65199 97405 113894 150,0 117,4
П односы  .................................................... » 50000 75664 50000 161,4 62,1
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П л ан  
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Л ож ки  столовы е хром и ров. . - . ш ту к 6978 9681 150000 149,0 1549,4
Л о ж к и  чайные хром и рован . . . . » 9592 81685 165000 840 ,0 202,5
Ф л яги  молочные ................................ » 290'. 15652 15000 539 ,8 9 6 ,0
У м ы вальн и ки  .................................... » 121С0 5786 12300 4 7 ,8 211 ,0
П левательницы  ................................ » 66136 72800 107000 110.4 148,0
У рны  .................................................... » 7186 5778 17000 8 0 ,8 295 ,0
Т уш и лки  д л я  у г л е й ........................ » 16108 14882 19608 9 1 ,0 132,0
В оронки  ................................................ » 17007 34748 31708 205-0 9 3 ,0
Л и в ер а  .................................................... 200^7 6555 3714 3 2 ,0 56 ,8
Ф ормы  хлебны е ................................ » 176632 301845 414207 114 ,3 130 ,0
И гол ки  прим усны е ........................ » 134225 85625 600000 6 4 ,0 700,7
К овш и  ................................................. 8337 61318 8200 735 ,5 13,4
Д о й н и к и  ............................................ » 6678 5447 10000 81 ,0 184,0
К о тел ки  п олевы е ............................ » 9048 6379 17000 70 ,8 266,4
С овки  д л я  у г л е й  ................................ » 86085 126004 91685 146 ,5 73,2
Т рубы  сам оварн ы е ........................ » 2234 1583 14000 72 .6 —
П р о ти в н и  ............................................. » 15769 16695 11000 102,3 62 ,0
Ш а б а л к и  ............................................. 26850 7247 5450 27 ,0 75 ,2
Д о с к и  сти р ал ьн ы е  ............................. » 5311 1181 12000 2 2 ,2 1016,0
С елъницы  ............................................. » 114 259 1000 225,4 390 ,0
Ш топ оры  ................................................. » — 1271 5000 — 385 .0
С ко в о р о д к и  м ет ал л и ч еск и е  . . » — 17554 2000 — 14,4
К р ан ы  д л я  у м ы в а л ь н и к о в  . . . . » — • 5652 90000 — 1592,3
Г о р ел к и  п ри м усн ы е ......................... » — 70 34400 — —
У тю ги  п аровы е ................................. » — — 5000 — —
Щ ипцы  сах а р н ы е  ............................ »» — — 10000 — —
П осуда ч у гу н н а я  ................................. тон н 531 ,0 410 ,0 517 ,5 7 7 .2 126 ,0
К отлы  ..................................................... » 9 0 .5 73 ,3 230 .6 ' 8 0 ,9 314 ,0
Г орш ки  чугун н ы е ............................. » 85 ,4 50,1 234 ,7 5 8 ,5 468 ,0
С ковородки  ч у гу н н ы е .................... » 3 5 ,8 7 .3 3 1 ,2 2 0 ,3 428 .0
Ж а р о в н и  ................................................. » 0 ,9 5 ,1 1 0 ,0 567 ,0 196.1
С тупки  чугунны е ............................. » 8 ,4 1 0 ,3 1 1 ,0 122 ,6 1 06 ,9
Б а н к и  под к р а с к у  ............................. т . ш т. 527 ,6 254,1 151 ,5 4 8 ,3 | 5 9 ,7
Б о ч к и  ж е л е з н ы е ..................... .... ш ту к 1379 12641 15000 916 ,7 118 ,8
О гн етуш и тели  ..................................... » — — 10000 — 1 ”
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З а м к и  ч ем одан н ы е ............................. ш тук — — 20000 — —
Т и п . чем одан  ( л я г у ш к а ) ................ п ар а — — 20000 — —
У г о л ь н и к и  к  чем оданам  ................ ш тук — — 160000 — —
Р у ч к и  ж ел езн ы е  к  чем оданам  . . . » — — 20000 — —
Б а р к л а н  ................................................ » 95997 56028 60000 6 8 ,5 107 ,0
В ел о н ак о н еч н и к и  ............................ » — 111850 66000 — 59,1
Г р ан аты  р учн ы е ................................ » — 114050 80000 — 7 0 ,2
В елосип еды  д етски е .................... » 2565 2693 3000 105,0 111,5
Б ед р а  д етск и е  .................................... » 174516 74699 250000 4 2 ,8 335,7
Л о п а т к и  детск и е  ................................ » 490 — 30000 — —
Б ы тр ем о н т  ............................................ т. р. 870,0 1512,7 1898,8 173 ,0 127 ,0
З а г о т о в к а  делов. древесины  . . . т . ф. м. — — 7 ,7 — —
З а г о т о в к а  д р о в ......................................... » . — — 41,7 — —
В ы возка деловой  древесины  . . » — — 7 ,7 — —
В ы в о зк а  д ров  ....................................
Обллеспромсоюз
» 41 ,7
З а г о т о в к а  деловой  древесины  . . » 95,8 124 ,5 125 ,0 130 ,2 100 ,0
З а г о т о в к а  д ров  . ............................ » 85 ,8 101,1 115,0 117 ,9 1 1 4 ,0  ,
В ы возка деловой  древесины  . . . » 89 ,0 122 ,5 130,0 148,0 106,0
В ы возка д ров  .................................... 83,1 8 9 ,2 9 0 ,0 107,3 101 ,0
З аго то вк а  м очала ............................ тонн 765 1006,4 1000,0 131 ,6 100,0
П и л ом атери ал ы  ................................ кбм . 47123 65682 61000 139,4 92 ,5
Б о н д ар н ая  дощ ечка ........................ » 1128 1390 2000 123,2 144,0
Я щ ичны е ком п лекты  .................... » 664 1784 1900 268 ,7 106,5
О конны е п ереплеты  ........................ квм . 3559 3697 2500 103,9 67 ,8
Д верны е переплеты  ........................ » 1967 1056 800 53 ,7 80 ,0
С ундуки  ............................................ ш т . 83339 91870 115000 110 ,2 125,0
Ч ем оданы  ............................................ » 11052 9955 10000 90 ,1 100,8
Б о ч к и  м я гк и х  пород ........................ б /ц е н . 33726 36914 35000 109,5 94 ,8
Б очки  с у х о та р к и  ............................ » 13346 9273 10000 6 9 ,8 107,9
К орзи н ы  п р о м ы ш л е н н ы е ................ ш ту к — — 21000 — —
К орзины  базарн ы е ........................ » 2300 4576 5500 198,4 120,0
К у л и -р о го ж а  .................................... т . ш т . 259 ,8 3 94 ,6 500 ,0 151 ,9 126,7
Т елеги  н а  ж ел . х о д у ........................ ш ту к 718 801 11050 111,6 126,0
Т елеги  на дерев, х о д у ..................... » — — 100 — —
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к  1938 г.
4%
1940 г. 
к 1939 г .
С а н и ............................................................ ш ту к 3755 7442 5100 198 ,1 6 8 ,7
К олеса окованны е ............................. с к а т 566 504 1000 8 9 ,0 199 ,9
К олеса н е о к о в а н н ы е ........................ » 697 420 1000 6 0 ,2 2 4 0 ,0
О б о д ............................................................ к о м п . 2925 8914 10000 304,7 1 12 ,2
Д у г и ............................................................. ш т у к 14142 16351 18000 115.6 110,4
Спицы ......................................................... т. ш т. — — 1 50 ,0 — —
К лещ и ..................................................... п а р — — 1000 — —
О глобли  ................................................. * 8137 7970 6000 97 ,9 7 5 ,5
Л о ж к и  краш ен ы е ............................. т .  ш т . — 4 7 ,5 5 0 ,0 — —
Д р а н ь  ш т у к а т у р н а я  ............................. » 89968 82886 100000 92 ,1 1 2 1 ,0
Р еш ета . ..................................................... ш т у к — 470 600 — 128 ,0
Сита ......................................................... » 1882 865 2000 4 6 ,0 2 20 ,2
Л оп аты  р азн ы е ..................................... » 6536 11456 14000 175,2 123 ,0
Б у ф еты  ..................................................... » 756 1131 1200 149,6 1 0 6 ,0
Ш каф ы  к н и ж н ы е ................................. » 1469 1677 2800 114,1 165 ,0
С толы  обеденны е ............................. » 3089 2376 3100 7 6 ,9 130 ,0
С толы  п и сьм ен н ы е .............................. * 2656 4255 5500 160 ,2 138,3
С т у л ь я  с т о л я р н ы е  ............................. » 17918 22142 30000 123 ,6 136 ,0
Г ар д ер о б ы  ............................................. » 1585 214 6 2500 1 35 ,4 117 ,0
С толы  к у х о н н ы е  ................................. » 403 463 1500 114 ,8 3 2 5 ,0
К ом оды  ................................................. » 4724 €620 6500 1 3 1 ,6 9 8 ,5
С толы  д етски е .................................... » 143 237 1000 165 ,7 4 2 1 ,9
С т у л ь я  д етски е ................................ » 1141 1056 1500 .9 2 ,6 1 4 3 ,0
Д и в а н ы  стан дартн ы е .................... » 1212 1791 3200 147 ,1 1 7 8 ,2
М атрац ы  п руж и н н ы е .................... » 1701 2505 3100 1 4 7 ,2 1 2 4 ,0
П ер и н к и  м очальны е ........................ » 10326 14835 10000 1 43 ,6 6 7 ,5
С т у л ь я  венски е ................................ » 18071 20530 25000 1 1 3 ,6 1 22 ,1
П ар ты  ш к о л ь н ы е ................................. » 2709 1787 2С00 6 9 ,1 1 1 1 ,0
Р ем о н т  мебели .................................... т . р. 170 ,0 252,3 3 5 0 ,0 148 ,4 129 О
И гр у ш к а  д ер ев я н н ая  .................... » 1 0 ,0 6 ,5 2 5 ,0 6 5 ,0 3 8 4 ,0
Ж и в и ц а  сосн овая  ............................ тонн 421 4 1 4 ,0 530 9 8 ,3 118 ,0
К ан и ф о л ь  ............................................. * 269 337 382 1 25 ,2 109 ,8
Т ерп ен ти н н ое  м асло  .................... * 54 70 80 130 1 1 4 ,0
С м ола со сн о вая  ................................ » 1528 1555 1600 101,7 1 0 3 ,0
С к и п и д ар -сы р ец  ................................ » 276 300 300 1 0 8 ,3 100 ,0
У г о л ь  сосн овы й  ................................ » 2316 2496 2300 1 0 7 ,8 8 2 ,3
С к и п и д ар  очищ енны й . ................. » 198 194 220 9 8 ,1 113,7
Ф л о тац и о н н о е  м а с л о ......................... » 22 23 25 1 0 3 ,2 1 0 8 ,5
К р е о зо т  ................................................ » 1 ,2 1 ,9 2 1 5 8 ,3 105 ,4
П о р о ш о к  черны й 6 0 % ................ » 415 476 5 0 0 14 ,6 112 ,2
С п и рт сы р ец  1 0 0 % ............................. » 58 66 70 113,7 106,0
С м ола б ер езо вая  ................................ » 2 2 2 234 230 105 ,4 9 8 ,5
С п и рт у к р еп л ен н ы й  . ........................ » 166 142 200 8 5 ,6 141 ,0
У г о л ь  березовы й  ............................ » 1467 1447 1550 9 8 ,6 107 ,0
— ----------------------------------------------------- В % %
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к  1939 г.
М асло п и х то в о е  ................................ тонн '.5 44 55 98 ,4 115,2
Д еготь  ................................................ » 130 132 150 101,5 114 ,0
У го л ь  к островы й  ............................ » 555 508 500 9 1 ,5 9 8 ,5
К о л есн ая  м а зь  .................................... » 68 191 200 281.1 105 ,0
К л ей б о м асса  ......................................... » — — Ю0 — --
О лиф а и ск у сст в ен н ая  ....................
Облкоопинсоюз
» 36
Г ончарны е и здел и я  ........................ т . л и т . 847,2 1057 1360.0 124 ,8 128,7
В орон ки  д л я  сб о р а  ж ивицы  . . . » — 296,1 422,^3 — 142,6
Г возди  р азн ы е  .................................... тонн 91 135 200 1 49 ,6 148,6
Ш уруп ы  ................................................ » 12 20 46 166,7 230,0
Ч ер н и л а  ж и д к и е  ............................ ш тук 42 72 83 171,5 115,0
О бувь  н о в а я  ........................................ п ар 7883 9000 9800 114,2 108,9
Р ем он т о б у в и  .................................... » 78089 72696 100000 93 ,1 137,6
В ал ен ая  о б у в ь  .................................... » 17656 20500 23000 116 ,2 112,2
К лей  к о н то р ск и й  ................................ глт. 14 8 27 54 356 ,0
К ош м а стр о и те л ь н ая  .................... тонн 173 607 580 350 ,5 9 5 ,6
В ата  х /б у м а ж н а я  ............................ » 534 580 660 108,6 113,8
Г оловны е у боры  ................................ IUTVK 30941 24907 42500 8 0 ,5 170,7
С теганы е о д е я л а  ................................ » 876 500 750 5 7 ,1 150,0
Ч ем оданы  ................................................ » 11450 11050 14300 9 7 ,3 129,5
К он д и терск и е  мучнисты е изд. . . тонн 290 275 291 94 ,7 106,1
К он д и терск и е  с ах ар н . и здели я  . » 200 96 129 48 13 .,4
Х лебобулочны е и здел и я  ................ » 213 333 300 156 90,1
Б е за л к о го л ь н ы е  н апи тки  . . . . ш тук 32556 32000 38500 9 8 ,3 120,4
С л аб о ал к о го л ьн ы е  напи тки  . . . » 3358 2438 2000 7 2 ,6 82,1
Д р а н ь  ш т у к а т у р н а я  ......................... т . шт. 11231 13805 24000 122,7 173,9
С ундуки  .................................................... ш ту к 2686 4520 5690 168,0 125,9
К орзи н ы  м очальны е .................... т . ш т. 20,6 24 ,3 28,1 118 ,0 115,6
Р о го ж и  и к у л и  .................................... » 31 75.4 98 ,2 2 43 ,2 130,2
Б о ч к и  р азн ы е  .................................... ш тук 198 1368 2500 691 183
С толы  р азн ы е  .................................... » 574 1182 2000 265 ,9 169,3
Ш каф ы  ................................................ > 136 211 400 155 ,0 190,0
К омоды  и буф еты  ............................ » 22 82 .00 3 72 ,8 44 ,0
Т аб у р ет к и  ........................................ » 871 467 3000 53 ,7 642,4
В енски е с т у л ь я  .................................... » 53460 37616 45000 70,4 119,7
М атрацы  м очальны е .................... » 3006 993 1000 33 ,1 100,8
К о л ьц а  Р а ш е г а  ................................ т . ш т. — 16220 140500 — 860,0
Ш ар н и р ы  р а з н ы е ................................ к о м и . — — 50000 — —
В ар еж к и  р азн ы е  ................................ п а р — 20000 25000 — 125,0
Т ел еги  р азн ы е  .................................... ш ту к 158 155 150 9 8 ,2 9 7 ,0
С ани р азн ы е  ........................................ » 610 657 603 107,8 122.3
П одсан ки  ............................................ » 122 205 300 168,1 146,4
Щ етки  техн и ч ески е  ........................ » 1769 30000 — —•
С анки  детск и е  .................................... » - 3000 — —
Р у к ави ц ы  и з у ти л я  ........................ п ар 35000 — —
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Цемент ...................................................... тон н 253530 161999 238000 63 ,9 147 ,0
С у х о л о ж с к и й  з а в о д ................... » 93055 61988 77000 60 ,6 1 2 4 ,2
в т. ч. портланд-цем ент ................ » 93055 61988 39000 66 ,6 6 2 ,9
пуццолановый ....................... » — — 38000 — —
Н евьянский завод ........................... » 1б0 '.;5 100011 141000 62 ,3 140,7
в т. ч. портланд-цем ент ................ » 861 — — —
ш лако-портландцем ент . . » 157623 90704 95000 51 ,8 104,7
ш лако-глинозем . цемент . » 99 319 — — —
г и п с о -ш л а к о в ы й ................... » 2753 8077 40000 29 ,3 495 ,3
глиноземистый . ................... » — 50 6000 — 1200,0
К уш винская помольная у стан овка . » — — 17000 — —
Свердловский цементный з-д  (ш л ако ­
известковый ц ем ен т)............................ » — — 3000 — —
Обожженный кирпич *)  . . . . . . ты с . ш т. 138611 138355 247676 99 ,5 79,0
Т рест У р а л к и р п и ч ................................... » 76420 77650 121000 101,8 155,3
У ктусский  завод Н овострой  . » 42400 49300 61000 116,5 124,0
И рбитский ди атом и тов, ком бинат » 28000 20690 40000 7 3 ,9 194,5
Т а ги л ь с к и й  зав о д  ........................... » 6020 7760 20000 129,9 257,0
Греет С тройм атери алов  Н К П С  . . » 6831 6041 11300 88 ,9 187,1
И рбитский  завод  ........................ » 4430 4052 8600 91 ,2 213,0
С вердловский  з а в о д ........................ » 2401 1989 2700 82 ,6 136,0
Греет У р а л т я ж с т р о й ............................. » 15080 13800 15300 91,4 111,0
Р евди н скн й  завод  ............................ » 10559 12141 14000 115,0 115,2
П ер в о у р ал ь ск и й  за в о д  ................ » 3521 1659 1300 4 7 ,0 78,4
) б л  п р  о м с т  р  о м
К ам ы ш л овск и й  з а в о д .................... » 19518 20401 40000 104,5 196,1
•ай онн ая пром ы ш лен н ость О блпром- 
с тр о м а  .................................................... » 5553 5865 15700 105,6 267,6
А л ап аев ск и й  р а й п р о м к о м б и н а т . » 671 586 2300 8 7 ,3 393 ,6
А сб есто вск и й  » » 140 860 2000 6 14 ,2 2 33 ,5
Е го р ш и н с к и й  » » 289 517 2100 179 ,5 4 0 6 ,0
К и р о в г р а д с к и й  » . . » 1974 2095 3400 1 06 ,0 1 6 2 ,2
Н . Т а г и л ь с к и й  * . . » 1179 974 2700 8 3 ,6 2 7 8 ,0
* )  П о  у ч т е н н о м у  к р у г у  п р е д п р и я т и й . У тверж д ен н ы м  С Н К  С ою за и Ц К  В К П (б ) п л а ­
н ом  1 9 1 0  г о д а  п р о и зв о д с т в о  к и р п и ч а  по С верд л овск ой  о б л асти  у с т а н о в л е н о  в  р а з м е р е  
2 5 2 ,4  м л н . ш т у к .
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К уш ви н ски й  р а й п р о м к о м б и н а т . ты с. ш т . 1110 668 1300 60 ,1 196,4
С еровский  » » 191 165 1400 9 3 ,6 849,0
С троительство  нового завода » — — 500 ' —
Р ай он н ая  п ром ы ш лен н ость  О бл- 
м естпром а ............................................ » — — 550 — —
О блпром совет ............................................ » 6388 4093 7100 6 4 ,0 173,1
Д у б р о в и н ск ая  ар тел ь  . . . . . » 444 641 1300 145,3 203,8
В ер х о т у р ск ая  ар тел ь  .................... » 476 500 800 105,0 162,0
Л а й с к а я  а р т е л ь  .................................. » 818 720 1100 7 7 ,5 153,7
Б а й к а л о в с к а я  а р т е л ь ..................... » 73 196 400 263,4 204,6
Ш ай тан ск ая  ар т е л ь  .................... » 1281 772 1070 6 0 ,3 138,5
В. И сто н ск ая  а р т е л ь .................... » 237 235 400 99 ,1 173,0
Б р у с я н с к а я  ар т ел ь  ........................ » — 212 700 — 330,1
А ти гская  ар тел ь  ............................ » — 40 100 — 250,0
В. Т ав д и н с к а я  ар тел ь  .................... > 2250 472 1230 2 0 ,8 260,3
В . С ал д и н ск ая  ар тел ь  . . . . » 345 240 — 6 9 ,5 —
Н . С ар ан и н ск ая  артель » 461 65 — 1 6 ,2 —
П одсобны е п р ед п р и яти я  пром-сти 8822 10501 36726 119 ,0 334 ,0
С реду р ал грэсстрой  ........................ » 825 280 273 33,9 97,5
С евурал л аг  ....................................... » — — 2000 — —
П олевской  криолитовы й . . . . » 180 415 500 230 ,4 120,5
К ировградм ед ьруда .................... » 453 634 3050 140 ,0 481,1
Б ерезовзол ото  .................... . » 520 740 1800 143,5 243,2
К и р о в гр ад стр о й  У р ал т я ж ст р о я  . » — — 1300 — —
Б о го сл о в ск и е  у гольн . копи  . . » 666 1404 2500 2 1 0 ,0 178,3
Н . С ерги н ски й  Л еспром хоз . . » — — 180 — —
А зи атски й  М ехлеспункт . . . » — — 80 — —
Б и ли м б аевск и й  Л П Х .................... » — — 180 —
О б л ж и л сн аб  ....................... ... » — — 1200 —
Т ал и ц к и й  си иртоводочны й з-д  . » — — 100 — —
И зум рудн ы е к оп и  ..................... » 105 154 *) 146 ,7 —
У рал м аш строй  (К р асн о у р ал ьски й  
з а в о д ) .................................... •. • • • • » 2620 3320 5000 126,7
150,6
С осьвинский деревообделочны й » — — 1000 — —
Н. Л ял и н ск и й  лесп ром хоз . . . » — — 500 ~~ —
*) П лан  1940 г. не представлен.
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Т Р Е С Т Ы  И П Р Е Д П Р И Я Т И Я
Е д и н и ц а
и зм ер е ­
н и я
1938 г. 1939 г .








Т а л и ц к и й  совхоз ............................ ты с. ш т. — •— 125 — —
Н . Л я л и н с к и й  бум ком бинат * 1139 816 ю о о 71 ,6 122.6
У р а л з о л о т о . . .  ........................ » 161 337 2198 209 ,0 652,2
В. С ерги н ски й  завод » 106 115 *) 108,6 —
С верд торф отрест  . ............................ 303 298 900 9 9 ,3 302,0
К р асн о у р ал х и м стр о й  .................... * — 383 1950 — 509,1
Р еж ев ск о й  н и к е л е в ы й ............... » 162 — — — —
Б о к си то в ы е  рудн и ки  ................ — — 1000 — —
К р асн о у р ал ьск м ед ьр у д а  . . . . 1287 1282 3000 100,3 2 34 ,0
И р б и тск и й  з-д  автоп ри цеп ов » — — 600 — —
Б е л к и н с к о е  ру д о у п р ав лен и е » — 71 200 — 288,6
У р а л р у д а  ......................................... » 294 252 3720 8 5 ,6 —
И в д е л л а г  ........................................ » — — 370 — —
Известь тонн 96618 111236 152635 1 1 1 ,5 138 ,2
О б л п р о м с т р о м
К ры л осовски й  завод ................ J> 14440 13739 25000 9 5 ,1 181,9
Т рест  строй м атери ал ов  Н К П С  . . » 18398 16903 23500 9 1 ,3 139 ,0
М урзи н ски й  завод  ................ » 12898 11059 16000 85 ,7 144,7
М ихайловский  завод  ................ >► 5500 5844 7500 106,2 128,3
О блпромсовет ........................................ » 37012 39633 42000 107,1 105 ,8
П олдневская  ар т ел ь  . . . . » 2263 3577 4500 158 ,1 1 25 ,8
К ры лосовская  ар т е л ь  ................. » 9440 8470 9000 8 0 ,9 1 0 6 ,2
К оуровская  ар т ел ь  ........................ » 7928 8066 8000 1 01 ,8 9 9 ,1
Д руж и н и н ск ая  артель...................... » 9313 9266 9500 9 9 ,4 1 0 0 .3
М ихайловская ар т е л ь  ................. 1313 1436 2000 109 ,3 1 4 5 ,8
А тигская а р т е л ь .............................. » 2029 2619 3300 1 29 ,0 1 29 ,9
Реж евская артель  ......................... » 3050 3330 3500 109,5 105 ,1
П окровская а р т .л ь  . . . . 760 1859 2200 2 4 4 ,0 1 1 8 ,3
П исанская ар тел ь  ......................... 628 635 — 101,1 —
Н. С аранинская а р т е л ь  . . . . > 288 260 — 9 0 ,3 —
Ш айтанская ар тел ь  .................... » — 115 — — —
Рай онн ая  п ром ы ш лен н ость  О бл- 
промстрома ................................................ * 5265 2423 8000 4 6 ,0 3 8 5 ,4
*) План 1940 г. не п редставлен
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Т Р Е С Т Ы  И П Р Е Д П Р И Я Т И Я
Е д и н и ц а
и зм е р е ­ 1938 г. 1939 г.






н и я 1938 г . 1939 г.
А л а п а е в с к и й  рай пром ком би н . тон н 518 403 1200 77,7 297 ,7
А сбестовск и й  * » 675 250 1000 3 7 ,0 400 ,0
К и р о в гр а д с к и й  » » 2017 775 3750 38 ,4 4 8 3 ,9
Н. Т а ги л ь с к и й  » » . 960 680 1000 70 ,9 147,1
С еровский  » » 380 315 500 82 ,8 158,7
П олевской  (новый) * » — — 550 — —
П одсобны е п р ед п р и я ти я  пром ы ш лен­
н ости  ....................................................... » 21500 38538 54135 179 ,0 1 41 ,0
Б о г о с л о в с к и е  к о п и  . . . . . . » 167 557 2500 333,0 448 ,8
К и р о в г р а д с к и й  м ед еп лави льн ы й » — 3269 6030 — 185,2
Т а г и л с т р о й  . . .  ...................... » 3400 2404 3000 70 ,8 124 ,5
Б е р е зо в зо л о т о  . . ....................... » — 354 2000 — 5 65 ,0
П о л ев ск о й  к р и о л и т о в ы й  . . . » 582 475 1500 81 ,6 315 ,7
С е в е р о у р а л ь с к и й  б окси товы й  
р у д н и к  .................. ..... » 100 260 300 260,0 115,3
К р а с н о у р а л м е д ь р у д а  . . . . . » 260 260 1600 100,0 615,3
У р ал зо л о то  . . . . . . .  • . » — 240 335 — 139 ,9
С еверски й  м ет ал л у р ги ч еск и й  . » — 114 270 — 187,5
С еровски й  » » 8200 7600 20000 92 ,6 263,1
В. И сетск и й  » » — 2689 3600 — 133,8
К у ш в и н ск и й  » » 816 — *) — —
С р е д у р а л м е д ь з а в о д ....................... » — 9900 9500 — 95.9
К р аси о у  р ал ь ск и й  м ед еп лави л ь- 
н д й  ............................................... » 7405 9771 *) 122,8 —
Б огдан ови ческ и й  огнеуп орн ы й  
завод  . . . . . . . . . . . . » — — 400 — —
У р ал р у д а  ....................... .... » 570 640 3100 112,2 485
Шифер
С ухолож ский  асботруб ны й  зав о д  
(в усл овн ы х  п л и т к а х ) . . . . . . ш ту к 22767 17808 31500 7 8 ,2 175.0
Черепица ................................ ты с. шт. 12 8 ,9 185 73 ,5 —
П р ед п р и яти я  О П Т К  У Н К В Д  . » 12 8 ,9 10 73,5 112,0
К и р о в гр ад ск и й  р ай п ром ком би н . » — — 175 — —
Метлахсная плитка ........................... м 3 15481 49244 46000 327,0 93,2
К о су л и н ск и й  за в о д  . .................. » 15481 32544 30000 234,0 9 2 ,2
О блпром совет ....................... » — 16700 16000 — 95,6
Мраморные блоки ....................... . м 3 1475 1277 2122 86 ,2 166,5
С ою зтальком рам ор  . . . . . . » 340 506 710 148,8 124,5
Г орная  к о н т о р а  О б лп ром стром а » 1135 771 1412 68 ,0 183,2
*) План 49«О г. не представлен.
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Заготовка и вывозка торфа
(В  ты с . тон н)
Т Р Е С Т Ы  И П Р Е Д П Р И Я Т И Я
С вердторф отрест ............................... ...
Монетное торф оуправлен ................ ....
Л осиное торф оуправление ................
А ятское торф оуправлени е . . . .  
Ш ирокореченское торф оупр. . . , 
Б асьян овское торф оуп равл ен и е  .
Ф абрика И зопли т  ................................,
Г лавдревм ет  .......................................   .
А лапаевский  завод  .............................
В. С алди нски й  з а в о д ...................   .
Н .-С алдин ский  з а в о д ....................
Н .-Т аги л ьск и й  з а в о д ....................
К уш ви н ски й  з а в о д .................................
К и р о в гр ад ск и й  м ед еплавильн ы й  . .
Б е р е з о в з о л о т о .............................................
У р ал зо л о т о  ....................................................
Н ейворудянски й  лесохим ия. . . . .  
М и х ай л о в ск ая  бум аж н . ф аб р и к а  . . 
И р б и тски й  м етал л оп рокатн ы й  . . .
С ою зм ука .....................................................
М ельн иц а АТ» 3 .....................................
М ельница № 4 ........................................
М ельн иц а №  5 ....................................
Т а л и ц к и й  винзавод  .................
И р б и тски й  кирпичны й зав о д  . . . .  
О блтоппром  . .» ....................................   .
С вердловский гортоп  . . . . . . .
Н . Т аги л ьск и й  гортоп  .....................
А сбестовский гортоп  ........................
О блпром стром  .............................................
К ам ы ш ловский  диатом птовы й  ком ­
бинат .........................................................  .
К осуликский  огнеуп ор ....................
О блм еетпром   ..................................
Е р тар ск и й  стек л о зав о д   .................
А ти гски й  з а в о д .....................................
О б л л е г п р о м ..................................................
К ам ы ш ловский  к о ж з а в о д ................
П окл евская  к о ш м о в ал ьн ая  ф абри ка 
К ам ы ш евская с а п о го в а л я л ь н а я  
ф а б р и к а . ...............................................  .
А рам и л ьск ая  су к о н н а я  ................ ...
Л ен и н ск ая  л ь н о т к ац к ая  ....................
Ч ерн оусокская  л ь н о т к а ц к а я  . . .
П ром кооперация .......................................
С теклозавод имени С. М. К и рова  . 
И зм оденовская а р т е л ь ........................
ВСЕГО . . . .
В т. ч. п ред п р и я ти я  м естного 
п одчин ени я  ........................
Д об ы ч а В ы в о зк а
1938 г. 1939 г.
п лан  
1940 г.
1938 г. 1939 г.
п л ан  
1940 г.
886,4 1124,6 1131 ,0 6 8 9 ,2 940 ,3 1108,3
445 ,8 474 ,2 418 .2 3 7 4 ,9 4 3 0 ,6 420
163 ,8 262,7 265 ,8 151 ,3 219 ,4 275
50 ,4 6 2 ,3 105 ,0 3 4 ,8 6 2 ,3 7 3 .3
146,8 180 ,2 171,0 115 ,8 138,4 160
7 9 ,6 145 ,2 170,0 12 ,4 8 9 ,6 180
4 8 ,2 5 8 ,3 60 3 8 ,5 3 1 ,3 60
5 ,6 9 ,1 34 5 ,6 3 ,7 3 4 ,3
— 1,7 11 — 1 ,5 11
— 0 ,8 3 — — 2,7
5 ,6 2 ,6 10 5 ,6 0 ,1 10 ,8
— 4 ,0 8 — 2,1 8 ,0
— 2 — 1 ,8
4 2 ,6 5 5 ,0 60 4 2 ,7 20 65
6 4 ,6 6 5 ,7 74 7 5 ,2 6 6 ,5 74
0 ,8 0 ,5 2 ,0 0 ,8 0 ,5 2 ,0
4 ,0 4 ,9 8 ,0 5 ,2 6 .6 8 ,0
12 ,6 10 ,5 20 ,0 12 ,6 13 14 ,2
1 ,8 7 ,2 10 ,0 1 ,8 4 4**
6
16 ,5 16 ,4 22 ,0 15 ,1 1 8 ,8 17
10 ,3 1 1 .5 8 ,0 1 0 ,3 10 8
4 ,6 3 ,6 6 ,0 3 ,7 6 ,7 3 ,2
1 ,6 1 ,3 8 .0 1 ,1 2 ,2 5 ,8
3 ,0 __ _ 1 ,5
3 ,3 3 ,0 19,0 4 ,2 3 ,6 1 9 ,0
— 1 ,2 32 ,0 0 ,9 1 5 ,0
_ 1 ,2 2 3 ,0 0 ,9 9 ,0
— — 7 ,5 --- — 5 ,0
— — 1 ,5 --- — 1 .0
10 ,6 12 ,8 23 ,0 5 ,7 9 ,1 2 3 ,0
3 ,5 2,1 1 2 ,0 6 ,9 0 ,9 12,0
7 ,1 10,7 11 ,0 4 ,8 8 ,2 11,0
3 ,0 1 ,8 5 ,0 3 ,7 1.7 4 ,0
3 ,0 1 ,8 4 ,5 3 ,7 1 ,7 4 ,0
— — 0,5 — —• --
6 7 ,5 7 6 ,2 83 ,5 56 ,7 6 2 ,3 72,0
7 ,3 9 .3 11 ,0 7 ,4 9 ,7 1 1 .0
4 ,0 2 ,2 3 ,0 2 ,4 0 .3 4 ,0
14,6 19 ,3 10 ,0 12,1 11,8 15 ,0
20,7 26 ,9 33,5 1 7 ,8 21 ,8 21 ,0
12,4 12 ,0 1 5 ,5 11 7 10 ,8 12 ,0
8 ,5 6 ,5 10,5 5 ,3 7 ,9 9 ,0
2,1 0 ,9 2 ,6 2,1 0 ,6 2 ,6
1 ,7 0 ,7 2 ,0 1 ,7 0 ,4 2
0,4 0 ,2 0 ,6 0 ,4 0 ,2 0 ,6
1169,6 1448.1 I 589,1 959,1 1183,4 1525,9
8 3 ,2 92 ,9 146,1 6 8 ,2 74,6 116,6
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Заготовка и вывозка леса
В ты с. ф ест . м етр о в
З а г о т о в к а В ы в о зк а
О Р Г А Н И З А Ц И И














Е г1» 4*4 Z г-4
Главдревмет
С еровлесдревм ет ........................................ Д ел о в .














734 ,4  





А лап аевсклесдревм ет ............................. Д е л о в .




















С вердлесдревм ет .......................................... Д ел о в .




















Ч у с о в л е с д р е в м е т ................ .... Д ел о в .














5 2 ,3  





Итого по Главдревмету Д ел о в .





















Та липкий  JIIIX ........................................ Д ел о в .





















С в е р д л е с ........................................................ Д ел о в .





1383 .0  
1034













Н .-Л я л и н о к и й  Л И Х  •............................ Д ел о в .




















Л обви н ски й  Л П Х .................................... Д ел о в .




















Итого по Нарномлесу . . Д ел ов .





2 252 .2  
1830,0













С в е р д т р а н л е с ................................................. Д ел о в .














560 .4  





О б л е с о з а г .................................................  . Д ел о в .














3 4 8 ,9  





Итого по основным лесозагото­






















П рочи е основны е заготови тел и  . . . Д ел о в .




















ВСЕГО по основным лесозаготови­






















С ам о заго то ви тел н  .................................... Д ел о в .














































План заготовок леса и пня по организациям местного подчинения
В ты с . м ».
О Р Г А Н И ЗА Ц И И  И 
П Р Е Д П Р И Я Т И Я
О бллесзаг
А л а п а е в с к и й ........................
В ерхотурский ....................
Е го р ш и н ск и й ........................
И рбитский  ...........................
К расноуф им ский  ................
К уш винский  ........................
К ировградский  ...................
М а х н е в с к и й ........................
Н .-С алд и н ск и й  ................
Н. -С е р г и н с к и й ....................
П олевской  ...........................
П . - У р а л ь с к и й ....................
П ы ш м и н ск и й ........................
Р е ж е в с к о й ...........................
С ы сертский ...........................
Сл. Т у р и н с к и й ....................
Т ал и ц к и й  ...............................
Т у р и н ск и й  ...........................
Т угулы м ский  .......................
Т авдин ский  ...........................
Гортопы  ..................
А сбестовск и й ........................
Б ерезовски й  .  ................
К ам ы ш л о вск и й ....................
К расиоуральски й  . . . .
К ировградский  ....................
Н . Т аги л ьски й  ....................
Ревдинский  ...........................
С вердловский ....................
С еровский  ............................
С у х о л о ж с к о й ........................
Облместпром . . . . . . .
А ти гски й  ' з а в о д ................
Р еж евск о й  завод  . . . .
Е р т а р с к и й  завод  ................
Р ай п р о м к о м б и н аты . . . .
О блпромстром ................... .
К о су л и н ск и й  з а в о д . . . . 
К ры лосовски й  завод  . .
О бллегпром ...........................
К ам ы ш евск ая  ф аб р и к а . 
П о кл ев скап  ф абри ка. . . 
К ам ы ш ловский  к о ж заво д
О бллеспромсоюз ..................
О блпромсовет .......................
Обл металлопромсою з . . . •
Облкоопинсою з . . . . . .
Райсоветы  и Горсоветы  . .
ИТОГО















д е л о ­
вого
д ров всего
д е л о ­
вого
д ров всего
565 585 1150 580 800 1180 ____ __
40 40 80 50 45 05 --- ---
25 25 50 25 25 50 -т- ---
40 25 65 39 21 60 --- —
30 30 60 30 30 60 ---- ---
40 35 75 35 35 70 -- --
25 43 68 25 45 70 --- ---
26 31 57 25 30 55 --- ---
35 25 60 35 25 60 --- ---
30 25 55 30 25 55 --- —
22 20 42 20 17 37 ---- --
25 22 47 25 25 50 -- ---
30 30 60 30 30 60 --- ---
8 20 28 8 20 28 --- ---
31 24 55 39 25 64 --- --
40 40 80 50 50 100 --- ---
17 27 44 15 25 40 --- ---
15 40 55 15 38 53 -- ---
35 38 73 35 43 78 --- —
34 33 67 34 36 70 --■ ---
17 12 29 15 10 25 -- ---
89 4II 500 85 417 502 5 ,0 1,5
28 60 88 28,5 55 83 ,5 1 ,0 0 ,25
2 30 32 2 30 32 — —
9 19 28 8 20 28 — —
3 47 50 2 52 54 — —
4 11 15 3 12 15 — —
20 107 127 21 105 126 1 ,0 0,25
2 12 14 2 11 13 — —
6 33 39 4 ,5 40 44 ,5 3 ,0 1.0
7 80 87 6 80 86 — —
8 12 20 8 12 20 — <—
47 59,5 106,5 54 .5 67 ,3 121 ,8 — —
2 .0 11,0 13,0 4 ,0 13 ,8 17,8 — —
1 ,0 2 ,5 3 ,5 3 ,5 2 ,5 6 ,0 — —
4 30 4 4 25 29 — —
40 16 56 43 26 69 — —
7,0 29 .4 3 6 ,4 7 ,0 29 ,4 36.4 4,1 4,1
5 ,0 7 ,0 12 ,0 5 ,0 7 ,0 12,0 — —
2,0 22,4 24,4 2 .0 22,4 24,4 — —
7 .9 12.5 2 0 ,4 7 ,4 12.5 19,9 1,0 1,0
6 0 5 ,0 11 ,0 5 ,5 5 ,0 10,5 —
1»0 3 ,0 4 , о! 1 ,0 3 ,0 4 ,0 — —
0 ,9 4 ,5 5,4 0 ,9 4 ,5 5 ,4 — —
125 115 240 130 90 220 - —
37 100 137 37 100 137 — —
13 29 42 13 29 42 — —
9 ,0 19.0 2 8 ,0 9 ,0 19.0 2 8 ,0 — —
38,0 73.0 111.0 38 ,0 73,0 111,0 — —
937,9 1433,4 2371 ,3 960,9 1437.2 2398.1 10,1 6,6
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Производство изделий широкого потребления в натуральном выражении
(основные виды)





В ы п ол­
нение





Д о п о л ­




в % %  к
1939 г.
1
1, М еталлошиппотреб (готовые и зд ел и я ) . , . , т. р. _ 43422 60117 S393.8 69511 160,1
1. К ровати металлические — всего . . . . ш тук 142224 134491 94 ,6 175575 11000 486675 138,7
а) кровати  металлические с с е т к о й ............... » 23648 30589 53900 6000 59900 195,8
У ралвагонзавод ................................................ » 2500 3181 — 1200 — 1200 —
Н овоуральский  трубный ................................ )> 8000 3398 19000 — 19000 —
В. Салдинский металлургии. . . . . * 10000 11417 — 14000 — 14000 —
С партак .............................. .................................... » — — — 600 — 600 —
Облметаллопромсоюз ..................................... » 3148 6623 — 10100 6000 16100 —
Райпромкомбинаты  ............................... ....  . » — 5970 — 9000 — 9000 —
б) К ровати  металлические без с е т к и ............... » 13179 54160 — 60737 5000ч 65737
121,4
У ралвагонзавод ................................................. » 10000 8960 — 10710 — 10710 —
Серовский металлургическ. . . . . . . . » — 1003 — — — — —
В. С алдинский металлургии. . . . . . » — 2618 — — — — —
О блметаллопромсою з ............................ ....  . » 3179 4461 — 8741 5000 13741 —
Райпром комбинаты  ............................ . . . » — 37118 — 41286 т- 11286 —
в) К ровати м еталлические детские . . . . » 52,00 49742 — 60938 — 609 J8 122,5
У ралвагон завод  ................................... .... » 5000 6014 — 5992 ■_ 5992 . —
Серовский м еталлургическ...................... ....
1
» 15000 9675 — 15000 15000 —
“ 1 1939 год П лаи  1940 г.
1940 г.
















Д о п о л ­







ш тук 16000 5785 — 3000 _ 3000 —
В.Салдинский металлургич.......................... » 2000
1
2109 — 5000 — 5000 ; —
Облметаллопромсоюз ............... > 14300 13803 — 16446 — 16446 : —
Райпромкомбинаты .......................................
*
12354 — 15500 — 15500
2. Посуда чугунная черная . . . . тони 848,6 423,9 49.9 690,1 — 690.1 162,8
Уралмашзавод ........................... » 15,6 1 .9 3 ,6 — - 3 ,6 —
Северский металлургическ............................... ь 28 ,0 12,0 — 44,0 — 44,0 —
Ирбитский вав. автоприцеп........................... » — — — 125,0 — 425.0 —
Облметаллопромсоюз ....................... 805,0 410,0 . 517,5 — ’ 517,5 |
8. Ведра рапные ............................. штук 510515 660984 129,5 1038141 9000 1047141 158,4
АлапаевскиЙ металлургам . . . . . . » 63800 64414 — 120000 — 120000
Михайловский металлургии. . . . » 30000 36403 — 60000Т1* v ' — 60000
Н Туринский металлургии. . . . . 120000 132949 — ■ 2Ш000 — 210000 !
Н- Тагильский завод им. Куйбышева . . . » 1 6000 3445 _
.
60000 — 60000 ■
Облметаллопромсоюз ............................... ь 252000 405923 . — 485600. — 485600 —
Облкоопинсоюз ............................................. » — — — - 9000 9000
Райпромкомбинаты ...................................... » 38715 17850 — 102541 — 102541
4. Тазы .......................................................................... ь 108600 80878 74,5 210406 36000 214006 204,4







1939 год План 1940 г.
1940 Г.














Михайловский металлургия. . . . . .  . . штук 25000 30071 40000 — 40000 —
Д . Туринский металлургия........................  . » 20000 15043 — 35000 — 35000 —
Н. Тагильский аавод им. Куйбышева. . . » 5000 10317 — 15000 — 15000 —
Облметаллопромсоюз . ' ............................... 41400 14887 — 49040 — 49040 —
Облкоопинсоюз ......................................... » — ~ 3600 3600 —
Райпромкомбинаты ...................... . . . » 9300 2308 ~
31366 — 31366 —
5. Рукомойники ......................................... 1 » 112050 103902 92,8 151894 — 151894 146,1
Алапаевский металлургия....................... ... » — 2735 — 10000 — 10000 —
Михайловский » .............................. » 10000 1477 ~ 15000 — 15000 —
Н. Тгринский ..................... ■ . . . » 5000 1390 5000 — 5000 —
Облметаллопромсоюз ............................... » 88850 97405 — 113894 — 113894 -
Райпромкомбинаты ...................................... S> 8200 895 — 8000 __ 8000
6. Умывальники ........................................  . . . . » 5785 5189 90,7 9991 1800 11791 224,6
Михайловский металлург. ........................ » 500 519 — 1000 — 1000 -•
Н. Тагильский завод им. Куйбышева . . . » 3000 3008 — 1000 — 1000 —
Н. Туринский металл, з - д ........................... » — 155 — 600 — 600 —
Райпромкомбинаты .............................. . . » 2285 1507 — 7391 — 7391 —
Облкоопинсоюз ............................................. — — — — 1800 1800 —
7. Ванны детские ............................................. 26470 19806 74,8 49138 2300 51738 261,2
Алапаевский металлургия...................... * 5500 5596 10000 — 10000 -
I

















в % %  к 
1939 г.
М ихайловский м еталл ....................... .... • ш тук
;
— 3000 — 3000 —
Н .-Т агильский  завод им. Куйбыш ева . . . * 5С00 3124 — 5000 — 5000 —
Н. Т уринский м еталлургии ............................. » 5000 6601 — 5000 — 5000 —
О блметаллопромсою з . > ................................. » 11620 3855 — 11300 — 11360 —
Райиромкомбинаты  ........................... • . . 2350 630 — 15138 — 15138 —
Облкоопинсою з ....................... ...  . .
.
» — — — — 2300 2300 —
8 К оры та стиральны е ................................................ » 41506 37249 89,8 52479 3375 55854 149,9
А лапаевский м еталлургии ......................... » 4800 12063 — 5000 — 5000 —
Михайловский » ................................... » — — — 3000 — 3000 —
Н. Тагильский завод им. Куйбышева. . . » 10000 12207 — 5000 5000 —
Н. Туринский металлургии................ » 6000 4624 — 6000 — 6000 —
Облметаллопромсоюз ..............  . . . . » 13355 7232 — 16500 — 16500 —
Райиромкомбинаты  ........................................ 7351 1123 — 16979 — 16979 —
Облкоопинсоюз .......................... .....................
9. Доски, стиральны е I
— -- - -
!
3375 3375
Райиромкомбинаты ................................ » 3000 366 12,2 500 — 500 136,6
10. Гвозди разные ....................................... . тонн 1201,0 1699,8 130,6 1772,4 633 2429,4 137,1
Алапаевский металлургии.............................. » 700 773,1 — 740 . — 740 —
Н. Тагильский завод им. К уйбы ш ева. . . * 150 290,5 — 260 — 260 —
. . —- f— - -п.........
■
Виды изделий
Северский металлургическ. . . . 
М ихайловский металлургии. . .
Завод Уралэнерго ..........................
Ревдинский металл, з - д ...............
Ацетилеио-сварочный завод . . .
Облметаллопромсоюз .......................
Облкоопинсоюз ..................................
Облпромсовет .......................... ■ .
Райпромкомбинаты ...........................
11. Ш урупы  ................................................
Облметаллопромсоюз .......................
Облкоопинсою з    . . .
А тигский гвоздарны й ...................
Райпром ком бинаты  ...........................
12. С ковородки металлические . . . .
А лапаевскиЙ  металлургическ. . , .
О блметаллопром сою з ....................

































в % %  к 
1939 г.
1
28 38 — 38 —




342,7 417,2 500,0 917 2 —
134,6 — 200 157 357,0 —
_ 7 7 —
28,4 — 73,2 73,2, ~
48,5 92,9 127,3 20,0 147,3 303,7
13,5 34,3 — 34,3
20 46,0 — 46,0
— — 20,0 20,0 —
14,5 — 47,0 — • 47,0 _
23603 196,7 11000 250000 261000 1105,8
6024 5000 — 5000













В. Салдинский завод . . . 
Облметаллопромсоюз . . 
Райпромкомбинаты . . .
<4. Ухваты .....................................
Облметаллопромсоюв . . 
Райпромкомбинаты . . .
15. Сковородники .......................
О блметаллопромсою з . . 
Райпромкомбинаты  . . .
16. Сечки м ясорубки  ...............
О блметаллопром сою з . . 
Райпром ком бинаты  . . .
17. В оронь'и  разны е ...................
А лап аевски й  м еталлургия. 
З ав о д  В оеводина . . . .  
О блметаллопром сою з . . 
Райпром ком бинат . . . .
ш тук
1939 год П лан 1940 г.
П лан В ы пол­нение










в % %  к 
1939 г.
63600 8697 13,7 15000 ~ 15000 172,4
50000 4000 — — —
12600 4637 — 10000 — 10000 —
1000 60 - 5000 — 5000 —
127540 55330 43,4 85000 — 85000 153,9
125540 55105 — 77500 — 77500 —
2000 225 — 7500 — 7500 —
89673 31416 35,0 49700 ю осоо 149700 474,3
89673 31145 — 47700 100000 147700 —
— 271 — 2000 — 2000 —
11000 14347 130,4 28000 100000 128000 892,2
9000 14043 — 20000 100000 120000 —
2000 304 — 8000 — 8000 —
35000 35606 101,7 41708 — 41708 117,1
— 856 — 5000 — 5000 —
— — -- 3000 _ 3000 —







1939 год П лан  1940 г.
Виды изделий
Е диница
и зм ер е­













В % %  к 
1939 г.
18. Г рабл и  м е т а л л и ч е с к и е .......................................... ш тук 24000 5183 41 ,8 40000 — 40000 765,9
О блметаллопром сою з ............................ .... (> 20000 1461 — 20000 — 20000 —
Райпром комбинаты  .................................... .... » 4000 3722 - 20000 — 20000 —
19. Мотыги огородные ................................ .... > 1000 900 105,0 15000 75000 90000 —
Райпром ком бинаты  ........................................ » 1000 900
~
15000 — 15000 —
О блметаллопромсою з ................................ » ! - —• — 75000 75000 —
20 Зам ки висячие .................................... . . . » 32000 39541 123,6 184500 50000 234500 593,1
О блметаллопромсою з ........................... .... .
I
» 32000 36054 110000 50000 160000 —
Райпромкомбинаты  ........................................ - 3487 __ 74500 — 74500 —
21. Зам ки  вн утрен н и е ................................... ....  . . . » 26316 713 2,7 4000 — 4000 361,0
Егорш инский радиозавод ...................... .... 26316 — — — — —
Свердловокий райпромиомбинат . . . . .  
22. Замки прочие
713 - 4000 •— 4000
1
•
Свердлов, р а й п р о м к о м б и н а т ......................... » — — — 65000 — 65000
1
—
23 Лопаты железные ...................... .......................... » 606933 470119 77,5 777512 — 777512 165,4
Алапаевский металлургии........................... .... ь 50000 — — — — —
Н. Тагильский завод нм. Куйбышева . , 166667 177875 — 175000
!
— 175000 —
Завод Уралэнерго ........................................... — —
~
50000 — 50000 —
Облметаллопромсоюз .................. ...  . . . 385266 290397 349312 — 349312 —
*  Райпромкомбинаты ....................................... i4J *





24 Ложки чайные ................................................
Сталькан ....................................................
Облметаллопромсоюз  ^ .
Райпромкомбинаты ..................................
25. Ложки столовые .........................................   .
Сталькан .  ................................   . . .
Облметаллопромсоюз ..............................
Райпромкомбинаты    . .








Н,-Тагильский завод им. Куйбышева .
АлапаевскиЙ м еталлургия...........................
Н.-Туринский металлургия................... ....
М ихайловский » • • • . . •
Райпромкомбинаты ....................................
1UTVK
1939 год П лан  1940 г.
1940 г. 




%  вы ­





Д оп ол ­
н и тел ь­
ный
Всего
495685 84.0 905000 905000 182,6
414000
-
700000 — 700000 —
81685 165000 — 164000 —
— — 40000 — 40000 —
137581 55,0 235000 10000 245000 178,1
127900 — 80000 - - 80000 —
9681 150000 10000 160000 —
— — 5000 — 5000 —
70 — 3S000 50000 89000 —
70 — 34000 — 34000 —
— — 15000 — 15000 —
— — — 50000 50000 —
1945 27.8 — 900 900 46 ,3
1945 — — — —
— ' — 900 900 —
4246 — 12000 — 12000 282,6
— — 3000 — С* о о о —
4246 — 10000 — 10000 —
— — 2000 2000 —
— — 2000 — 2060 • —





1939 год П лан  1940 г.
1940 г.
в % %  к 
1939 г.П лан











29. У тю гп  ............................................................. ... штук
|
3000 — — 5000 — 5000 —
О б л м етал л о п р о м со ю з...................................  . * — — - 5000 — 5000 —
Райпром ком бинаты  . . ................................... » 3000 — — — — — —
30. Л ож ки  разливны е .................................................... • — — — '  <0000 10000 —
О б л м етал л о п р о м со ю з........................................ — — — 10000 10000 —
31. Т ерки  . . ................. .... » 500 6 11,2 — 50000 50000 —
О блметаллопром сою з ................................... * — — — 50000 50000 —
Райпром ком бинаты  ........................................ » 500 56 — — — — —
32. Топоры
О б л м е т а л л о п р о м с о ю з ............................... .... . 2500 4171 166,8 12500 12500 25000 599,4
33. К олуны » 1
О блм еталлопром сою з . . ...................... 5> 1360 60 — 1360 1500 2860 —
34. П лоскогубцы
О блм еталлопром сою з ................................... » 52200 51336 98,3  1 45000 40000 85000 «65,6
35. В илы  ж е л е з н ы е ......................................................... » 40100 9720 24,5 21100 — 21100 216,8
О блм еталлопром оою з ................................... 40100 9720 21100 — 21100 —
36. Косы . . . . . . .
1




jj и зм ер е -. i
НИН (, II лан
37 Серпы
А ртинский косный ...................
38, Н ожи перочинные ...........................
Облметаллопромсоюз ..............
39. Н ож и столопые и хозяйственные
О блметаллопромсою з...................





42. П етли дверные ...............................
Облметаллопромсоюз . . . . . .
Райпромкомбинаты ..................
43. Петли оконные .............................
О блм еталлопром сою з..................
Райпромкомбинаты ..............


































417389 156,5 85000 25000 110000 33,7
216913 65,7 317500 — 317500 146,4
37613 — 120000 — 420000 _
479300 — 197500 — 197500 —
13938 55,8 25000 10000 35000 551,1
14806 49,7 74000 74000 499,8
18169 55,9 28110 — 28110 154,7
18169 —• 28110 — 28110 —
— — — — — —
190518 118,1 212000 212000 Ш ,3
(90518 — 212000 — 212000 —

















п л ан а
О снов­
ной
Д о п о л ­




в % %  и 
1939 г.
45. Чугунное литье ....................................... ... тонн 115,3 — 777,4 — 777,4 674 ,?
Уралмаш завод .............................................. .... » 134,6
229,0
134,6
229,0' Бисертский завод ........................................... » 1 ~ 60,0 _ — —





1700046. Лейки огородные ..................................... ШТУК
v
1000 264,6 — 642,6
АлапаевскиЙ металлургический " — 1082 — 5000
_ 5000 —
М ихайловский » ................... ...
*
1000 1550 — 5000 — 5000 —
Н. Тагильский завод им. Куйбышева - - - — 5000 — 5000 —
Райпромкомбинаты . ........................................ » — 14 — 2000 2000 —
II. Элентрорадиоиаделия
1. Утюги электрические завод  «Вольта» . • ■ • » <25000 77620 62,1 90000 — 90000 115,9
2. Репродукторы , Егорш ннский р ад и о зав о д . . . » 6500о 49513 76.2 60000
~
60000 <21.2
3 Дифф узоры , Егорш ннский р а дио з а в о д . . . . * 30000 4881 9 .8 50000 50000 1024.4
III. Деревообработка :
| i
Мебель — всего ................... .......................... т. р. 17120,9 — 22711,1 1068,9 23780,0 138,9
1. М атрацы  пруя.инны е ....................... .... ш тук ЗГ00 3429 92,7 11600 — U600 338,3
О б.т-еспромсою з ........................................ .... ■ » 1700 2505 ■ 3100 — 3100 —










1939 год П лан  1940 г.
1940 р.-













3. П еринки мочальные ............................................ ш тук 10139 16907 166,8 12000 2000 14000 8 2 ,в
Сверддревмет ......................................  . . . » 750 286 — 1000 — 1000 —
О б л л е с п р о м с о ю з .................................. ...  . » — 14835 — 10000 — 10000 , —
О блкоопинсою з ............................................... » 5389 993 — 1000 2000 3000 —
Райпромкомбинаты .................................... .
1
» 4000 793 — — — — —
3. Кушетки мягкие ............................................ .... . » 3800 2792 73,5 3200 — 3200 114,6
Обллеспромсоюз ........................................... » 2300 25G8 — 3200 — 3200 —
Райпромкомбинаты ........................................ » 1500 224 — — — — —
4. Диваны  мягкие
Райпромкомбинаты ......................  . . . . » 920 705 76 6 1040 — 1040 147,5
5. Диваны  простые ............................... ...  . . . .
Райпромкомбинаты ........................................ » 85 74 87,1 408 — 4(8 551.4
б. Столы разные (без детских) в с е г о .................
1
» 25507 25537 100,1 41746 — 41746 163,5
а) столы письменные ........................................ .... » 1920 15089 - 17260 — 17260 214 4
Древмет ............................................. » 200 54
~~
200 — 200 —
Обллеспромсоюз ......................................... » 1720 4255 - 5500 — 5500 —
О б л л е с з а г ...............  . . . . . . » — — — 150 . — 150 — ■ •
Райпром комбинаты  ..................... » — 10780 — 11410 — 11410 —
0) Столы кухонные ............................... , . . . » 5987 2640 12380 — ‘ ' 12380 468,0





У ралвагонзавод . , ............................................ ш тук 2500
Сверддревмет ............................................ » 400
О бллесзаг ...................................................... . . » —
О бллеспромсоюз . ................... ... » 3087
Рай онн ая  промыш ленность ......................... » —
в) Столы о б е д е н н ы е .............................. ....  . . . . » 4800
Д ревм ет .......................................... ... » 500
У р а л в а г о н з а в о д ...................................  • . . —
О бллеспромсоюз ................................... .... . . » 2443
О б л к о о п и н с о ю з .......................................  . • . » (857
Райпромкомбинаты ........................................ » —
7. Столы детские ......................................... .... » 2200
У ралвагонзавод ................................................... *
1000
Завод В о е в о д и н а ................................................ » 250
Райпромкомбинаты ...........................  . . . » 950
8. С тулья разные ........................................................ » • 159055
У ралвагонзавод ...................... ...  • . . . • » — •
Обллеспромсоюз . . ................................ » 48750
О блкоопинсою з............................. ... ..................... 57000
Райпромкомбинаты  ............................................ » ' 53205













в % %  к 
1939 г.
10 — 500 — 500 —
— — 1525 — 1525 —
— — 1000 — 1000 —
1645 — 3500 — 3500 —
985 — 5555 — 5555 —
7808 — 12106 — 12106 155,0
238 — 500 — 500 —
— — 2000 — 2000 -
1194 — 1100 — 1100 —
1182 — 2000 — 2000 —
5194 — 6506 — 6506 —
684 31,0 1202 — 1202 175,7
472 — 500 — 500 —
39 — 80 — • 80 —
173 - 622 — 622 —
100959 63,5 136000 ю с о о 140000 144,1
382 — 3000 — 3000 —
42672 — 55г. 00 10000 65000 i
37616 — 45000 , — 45000 —
20280 — 33000 _
■
33000 —








П лан В ы полиение
|
%  вы- ,





Д о п о л ­




В % %  К 
1939 г.
9. Стулья детские ....................................................... ш тук 15800 1874
И
и . з  ;| 38Ю 3267 7077 185,7






Облкоопинсоюз ............................................... » — — — 3267 3267 _
Райпромкомбинаты ....................................... 2800 828 — 2650 — 2650 —
10. Ш кафы .................................................................... 6601 6231 94,4 12361 12361 1
198,3
О бллесзаг ........................................................... — — — 4000 4000
Обллеспромсоюз ...................................... .... » 1245 1677 — 2800 — 2800 —
Облкоопинсою з ................................................ ь 4 0G 211 — 400 — 400 —
Райпромкомбинаты .................................. 4950 4343 — 3161 — 5161 _
11. Табуретки ......................................................... » 51100 38777 76,2 51310 2400 53710 138,4
Древмет ........................................................... 7000 2799
-
8200 8200 -
Уралвагонзавод ................................. 4000 2124 _ 2000 — 2000 —
Обллесзаг ........................................................ ъ — — — 3000 — з о о о  1 —
О бллеспромсою з ................................................... 100 8005 „ — 2400 2400 ! —
Облкоопинсоюз . . . .  ........................... .....  . • » 2700 467 — 3000 3000 ;
_
Райпромкомбинаты ..................................................... » .  37300 25382 — 35110 _ 35110 _











13. Б у ф е т ы ...........................................................................
О бллеспром сою з.......................... .... . . • .
Райпромкомбинаты ............................... , . . .
14. С ун д уки ...........................................................................
Обллеспромсоюз ........................................
О блпромсовет. . .  ..................................... ....
О блкоош ш сою з................................................... ...
Райпромкомбинаты ...............................................
15. Э таж ерки ...............................................................
Райпромкомбинаты ................................................
16. Гардеробы  ...............................................................
О б л л есп ром сокш ...............................................  .
Рай пром ком би наты ...................... ..........................
17. К ором ы сла ..................................... ..........................
О б л л е с п р о м с о ю а ..............................................   .






В ы п ол­
нение
%  ВЫ- 
полн . 
плана




» 4420 6220 —
и 55 22 _
» 111600 96489 86,4
» 108000 91870 - -
» — — —
» 3600 4520
.
» 20 99 —
» 822 236 33.5
0 822 236 _
» 2980 2546 85,4
» 2020 2148 —













Д о п о л ­




в % %  к
1939 г.
200 — 200 —
4561 — 4561 —
7610 200 7810 «25,1
6500 200 6700 —
1110 — 1110 —
120750 юоо 121750 126,2
115000 115000 —
— 1000 1000 —
5690 — 5690 —
60 — 60 —
2858 — 2858 1057.4







10250 9500 19750 281,8
— 7000 7000 —







и зм ер е­
ния П лап
_
18. Л опаты  д е р е в я н н ы е ...................... 24700
С вердлес......................................................... »
Х и м л е с с ы р ь е ............................................................ » —
О б л л есзаг ................................................. • • . . » —
О бллеспром сою з.................................. » 13800
Райпром ком бинаты ...................................  . . . » 10900
19. Сумки б а з а р н ы е ........................................................ » 2000
Обллеспромсоюз ....................................... » —
■»
Облпромсовет ................................................ »
К о ж тр е с т . . . .  ........................... » —
Райпром ком бинаты ................................................ » 200.0
О б л к о о п и н с о ю з ...................... ...  ...................... » —
20. Бельевые решета ................................................. » —
Райпром ком бинаты ........................... 1> 5000
21. Сани ....................................................................... » 9100
Свердлес . ............................................................... » . —
О б л л е с з а г ....................................................................
• —
О б л л есп р о м со ю з.................................. ....  . . , 3900
О блкоопинсою з................................................... » 600
Облпромсовет . ................................................. —
Райпромкомбинаты ......................  . . . . . . » "  5600
1939 год П лан 1940 г.
1940 г .














12404 50,2 46500 4000 50500 407,1
27 — — — —
777 — — — —
— — 2100 — 2100 1 —
11456 — 14000 4000 18000
144 — S0400 — 30400
3014 150,7 8000 57000 65000 2156,6
— - 5000 5000 —
— — 15000 15000
— — — 30000 30000 -
3014 - 8000 — 8000 —






10275 112.9 15803 — 15803 453,8
934 — — — —
111 — 2850 — 2850 —
7442 — . ■ 5100 -- 51С0 — ■
657 803 803
— — 1550 — 1550 —





1939 год П лан  1940 г.
1910 г. 
в % %  к 
1939 г.
|
П лан В ы п ол­нение
i










22 Телеги .................................................... .... . . . ш тук 6540 2035 31,1 8225 600 8825 433.7
С в е р д л е с ............................................................. .... » — 3 — — — — —
О бл л есзаг ......................................................... ...  . » — 17 — 500 — 500 —
О б л м естп ром сою з................................................ » 1000 801 — 1150 — 1150 —
О блкоопинсою з....................................................... » 140 155 — 150 — 150 —
Облметаллопромсоюз............................................. » 1800 579 — 1800 — 1800 —
О б л п р о м с о в е т ................... .............................. » 300 183 — 300 600 900 —
Райпромкомбинаты .................................... • • » 3300 297 — 4325 — 4325 —
23. К о л е с а .............................. ............................................... » 1800 3577 198,7 8090 — 8090 226,2
О бллесзаг . . .  ................................................ » 600 2045 — 3700 — 3700 —
Обллеспромсоюз . .................................. ....  . » 200 924 — 2000 — 2000 —
Райпром ком бинаты ............................................ . » 1000 608 — 2390 — 2390 —
24. Д оски  кухонные .................................................... » 1500 — — 6650 50000 56650 —
Сверддревмет ................................... .................. » — — — 550 — 550 —
О бл л есзаг ............................................................... » — — — 4000 — 4000 —
Райпромкомбинаты ................................................ » 1500 - — 2100 30000 52100 —
25. В еш алки для п л а т ь я ............................ . > • » 1015 249 24,5 6200 16200 22400 —
О бллеспром сою з.......................... ...  . . . . . » — — — — 6200 6200 1








1939 год П лан  1940 г.
1940 г.
в % %  к
1939 г.П лан
В ы п ол­
нение
f %  вы­
поли, 




Д оп ол ­
н и тел ь­
ный
Всего
26. П лечики для  п латья  ..................  ...................... ш тук — — 25000 13500 38500 —
Обллеспромсоюз .......................... — — — 13500 13500 —
Райпромкомбинаты  ............................................ » — — — 25000 — 25000 ' —
27. В еш алки и полочки дли полотенце» . . , » 500 57 11,4 2700 — 2700 —
З ав о д  им. Воеводина ....................... » 500 57 — 600 — 600 —
Райпромкомбинаты ...................• . . . , » | — — 2100 — 21< 0 —
28. Бельевы е вальки  ................................................ » 469 — 3950 7000 10950 2224.6
О бллесзаг ............................................. » — — 1200 — 1200 —
О бллеспромсоюз ........................................... * — — —
7000 7000 —
Райпромкомбинаты ........................................ » 469 — 2750 — 2750
29. Сита, решета |
О бллеспромсоюз ........................................... » 2500 1335 53,4 2600 — 2600 111,3
30. Корыта мясорубные ......................................... » 60720 14790 24,4 7550 4000 11550 78 1




Райпромкомбинаты ....................................... )> 44820 5012 — 7550 — 7550 1 —
Облкоопинсоюз .............................................. » _ — — — 1000 1000 —
31. Д оски кухонные ............................... » 1500 — — 2650 — 2650
_
Свердлесдреп .................................................. » 550 — 550 —




1939 год П лан 1940 г.




















в % %  к
1939 г.
32. Ж п м к и  д л я  белья
С вердлов. Райнром ком бннат ................  . . ТЫС. шг. _ _ 1821,1 7000.0 8821,4
О бл л есп ром сою з........................... ..................I * — — 7000.0 7000.0 —
33. Ш ахм аты  ................................................................ комн. — 3000 1000 4000 —
Свердлов. Райнромкомбннат ......................... )> _ — - - 3000 3000 —
I
О бллеспром сою з.................................................... » - — — 1000 —
34. Е лочн ая  игруш ка
Свердловский Райпромкомбинат . . . . тыс. шт. 344.3 692,2 692,2 201.0
IV . Х озяйственные изделия
1. М ыльная паста
Свердлов. Райпром ком бинат. ...................... тонн 50,0 50,4 100,8 200,0 200,0 396.8
V. Стекольные изделия
1. Бутыли




Облпромсовет ............................. ......................... » 1496,7 1835.4 122.6 1900.0 170,0 2070,0 112.8
VI Гончарно-керамические изделия
i .  Гончарная посуда ..................  ...................... тыс. р. 896,0 1075,0 120,0 1808,8 220,1 2028,9 188,6
Облпромсовет.......................................................... » 594,7 726,2 1330.0 215,0 1545,0 —
Облкоопинсоюз.......................................... .... . . » 301,3 348,8 478,8 5,1 483,9
2  Райпромкомбинаты........................................... . т. лит. 277,0 — 810,1 - 810.1 292.5







%  вы ­









в % %  к
1939 г.
V II. Кожевенно-обувные и сапоговаляльные из­
делия
1. Обувь к ож ан ая  ......................................................... тыс. п ар . 580,0 553,0 95,3 520,0 5 ,0 525,0 «4.
Ф -ка У ралоб увь  ............................................. » 580,0 553,0 520,о — 520,0 —
Облпромсовет ................................................... * _ _ 5 ,0
36,0
5 .0
2. С портивная обувь ................................................. — 44,8 57,0 93,0 20 : ,6
Ф -ка «Обувь» О б л л е г п р о м а ........................... » 39,0 _ 29,0 _ 29.0
25.0Камыш ловский завод .................................... тыс, р. — v 5 ,9 — 25,0 — _
Ш арташ ская вачежн. ф-ка ......................... » — 0,5 ~ 3,0 т- 3 ,0
Облпромсовет ............................................... » — — — — 33,0 33,0 —
Облкоопинсоюз ............................................... » — — -Г 3,0 3,0 —
8. Хромовая обувь ........................................... ....  . тыс. пар. <094,5 1154,9 405,5 2067,6 22,5 2090,1 481,0
Ф абрика «Уралобувь» ............................  . ¥ 917,0 946,0 — 1844,0 — <844,0 —
М астерские индив. пошива ......................... V  * 32,0 39,0 — 45,0 - 45,0 —
Облпромсовет ........................................... » <37,6 <00,9с — <68,8 2,5 <71,3 —
Облкоопинсоюз .......................................... ¥ 7,9 9 ,0 — 9.8 —  m 9,8 —
К ож трест ............................................ ....  . » — — — — 20.0 20,0 -Г
4. Д етская обув"ь ..................................  . . . 57,5 90,3 <57.0 155,0 68,5 223.5 247,5
Ф -ка «Обувь» О бл л егп ром а............................ ¥ — 25,8 — 39,0 30 -ГГ*
Ш арташ ская в а ч е ж н а я ..................................... ¥ — 29.8 28,0 — 46.0
,
.......................... .................................... -  “- 1939 год П лан  1940 г.
Виды изделий
1
Е ди ни ц а у 
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1939 г.
Камышловский к о же в е нный. . . . . . . . тыс. пар. — 0,3 — 25,0 25,0 -
О блкоопинсою з......................................... .... » — — - - — 13,5 43,5 —
Облпромсовет ...........................................................
*
57,5 41,4 — 66,0 18,0 84.0 —
» — — — — 37,0 37,0 *—
5. Обувь текстильная ............................................ » 1205,0 Ю79.0 89.5 1197.0 1197,0 110,9
Ф абрика «У ралобувь» ............................... ... у> 935,0 745,0 — 817,0 — 817,0 —
Ф абрика «Обувь» О бллегпрома ................. * 270,0 334,0 — 380 0 380.0
—
6. Обувь комбинированная





7. Обувь валеная .......................................... .... . . . 876,6 919,6 104,9 955.8 955.8 —
К амы ш евская с а п о го -в а л я л ь н а я ................. » 800,0 844,0 — 850.0 — 850,0 —
О б л п р о м с о в е т ..............................  . . . . » 55,1 50,6 75,0 75.0 —
О б л к о о п и н с о ю з .................................. .... * 17,3 20,5 23,0 — 23,0 —
Райпром комбинаты  ...................... ....  . . . » 4 ,2 4 .5 — 7,8 — 7.8
В т. ч. детская
О блпром совет ................................................... » 12,7 12,7
.
17,6 — 17,6 138,6
VII I .  Швейные изделия . ............................................ Т. руб. 42967,1 42460,4 98,8 46072,8 2С21.0 48093.8 113,3
4. Ш ерстяные пальто  и п о л у п а л ь т о ...................... т. шт. 169,3 144,3 85.2 125,9 1,1 127.0 88,0
С вердловская швейн. ф-ка . . . . . . . »' 152,3 122.5 - 82,5 82,5 —
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2. Х лопчато-бумажные пальто и полупальто
Свердловская швейн. ф-ка . . . . . . . . т.  шт. 181,1 125,8 69,5 65,5 — 65,5 52,1
3. Костюмы шерстяные . . . . . . . . . .  . » 24,8 26,9 108,5 71.9 — 71,9 267,3
С вердловская ш вейная ф-ка . . . . . . » — — — 25.0 — 25,0 —
Трест индивидуальн. п о ш и в а .................... .... *
24.8 26,9 — 46,9 — 46,9 —
4, Костюмы хлопчато-бумажные
Трест индивидуального п о ш и в а ................. » 27.0 23,4 86,7 23,0 — 23,0 98,3
5. Брю ки шерстяные » 56 0 52,9 94,5 102,6 2 ,0 104,6 197,7
Свердловская швейная ф- к а . . . . . » 56,0 52,7 - 62,6 62,6
Трест индивидуального пошива . . . . . . » — 0, 2 40.0 2 .0 42,0
6. Б рю ки хлопчато-бумажные .............................. т. пар 110,2 76 .2 69,1 117,6 — 117.6 154,3
Свердловская швейн. ф - к а ............................... » 16,6 8,7 — 26.6
, 26,6 —
Т рест индивид, п о ш и в а ....................... . . » 93,6 67.5 _ 91.0 — 91,0 —
7. П латья ж енские шерстяные ■
Трест индивид, п о ш и в а ................... ...  . . . т. шт. — • ~ 10,0 — 10,0 —
8. П латья хлопч.-бумаж н. д е т с к и е .......................... » _ _ — 2.0 1.0 3,0 —
Т рест  индивид, пош ива ............................... ... » — — — 2,0 — 2 .0 ' —
О блкоопинсою з...........................................  . . . » — — 1,0 1,0 —
у. Телогрейки теплые хлопчатобумажные »
Трест индивид, п о ш и в а ............................ .... * 26.5 39.5 149.1 49,0 — 49.0 124,1
1939 год П лан  1940 г. If
Виды иеделий
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40. Ш аровары  теплые хлопч.-бумаж н. Ш й й  I
;......... . г
Т рест индивид, п о ш и в а ...................................... т . шт. 17,0 40.2 226,5 49.0 49 ,0 121,9
11. Головные уборы .................................................... * 503,6 346.6 68,8 323.9 32,0 355,9 102,6
* 257,4 431,6 22,3 — 22.3 —
Трест индивид, п о ш и в а ................... ....  . • . » 13,4 29,6 — 31,2 — 31.2 —
О блкоопинсою з................................................... .... » 52,7 24,9 — ' 45,2 4 .0 49,2 —
О блпром совет......................................  . . . . * 190.0 160.5 — 225. 2 28,0 253.2 - -
12, Белье трикотажное
Облпромсовет............................................................ » 3.8 2,8 73,6 6 ,0 — 6.0  ' 214.3
13. Верхний трикотаж
О блпром совет.............................................. ....  . • 50,6 54,8 108,3 60,0 б о . о  ! 109,5
VI I I .  Галантерейны е изделия
1. Гребенки и расчески
Облпромсовет ........................................................ » 253,0 45.5 18,0 240,7 — 240,7 ii 52 7,9
2. Ремешки для часов
. Ш арташ ская вачеж ная ф -к а ........................... » — — — 42.0! — 12.0 —
3. Портфели, сумки, ранцы !
О б л п р о м со в ет ...................................................
-
» 85,0 48.7 57,0 70.0 35,0 405,0 215,6
Ч
»9
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4. Чемоданы ............................................................ т . ш тук 34,0 22,0 65.9 45,4 3,3 ■18,7 217,4
Ш арташ ская вачеж н. ф-ка ......................... 15,0 11,3 — 26,0 — 26,0 -
Облпромсовет .................................. — — — 5,0 1.0 6 ,0 —
О блкоопинсою з .................................. » 19,0 11,1 — 14,3 2 ,3 16,6 —
Райпромкомбинаты  ........................................ » — — — 0.1 — 0.1 —
IX. Химизделия
1. Крем для обуви
Облпромсовет ................................................... 2000,0 1461,4 73,1 1800,0 200,0 2000.0 186.»
2. Клей столярный ....................................................
Облпромсовет ................................................... тонн 1
5,0 — — 5,0 — 5.0 —
3. Клей конторский ...................... » 95,0 16,5 17.4 113,7 10,0 123,7 749,7
Облпромсовет ...................................................... » 90,0 — — 106,0 — 106,0 —
Облкоопинсоюз .................................. » 5 .0 0 .8 — 2.7 — 2,7 —
Свердловский Райпромкомбинат . . . . . » — 15,7 — 5,0 10,0 15,0 —
4. Олифа искусственная . . . .  ...................... 30,0 28.1 93,7 70,0 10,0 80,0 284,7
Облпромсовет .............................................. »
ь
30.0 28.1 70,0 10,0 80,0
Продукция пищевой промышленности в натуральном выражении
*
1939 год
П л ан  
1940 г.
В % %













Мука разн ая  (Главмука} . . . . . . т.  тн. 446,8 471 ,4 531.7 506,2 119 ,0 9 5 .2
Хлебобулочные изделия ....................... » 279,6 328,4 383,5 375,1 137 ,2 9 7 ,8
Главхлеб .............................................. * 287,8 279 ,0 319,0 313,5 134,1 9 8 ,3
Облпотребсоюз ............................... 2 8 ,3 3 2 ,5 43 ,8 4 0 ,0 154 ,8 9 1 ,3
Облпищепромсоюз . . . . 0, 5 1, 5 2, 2 2, 3 4 40 ,0 1 0 4 ,5
Коопинсоюз . . ........................... » 0 ,2 — 0,3 0 ,3 150 ,0 , 1 0 0 ,0
Трансторгн-ит . . . . . . . . » 12,8 15,4 18,2 1 9 ,0 142 ,2 ! 1 0 4 ,4
Кондитерские изделия ................... тонн 10245,7 11299,8 12432,4 13340 121,4 1 1 8 ,1
С верял, кондит. ф абрика . . . . » 5010,7 5535 ,0 5256,1 6150 104,9 1 1 7 ,0
Г лавхлеб .......................................... » 3684 3750 5826 5700 158,1 97 , 8
О блпищ епромсою з ........................... >► 1060,8 1411,8 974,5 950 9 1 ,9 9 7 ,5
Коопинсою з ........................................ » 490,2 603 370 ,5 420 75 ,6 113 ,4
Р ай п и щ еп р о м к о м б и н аты ................... — •— 5,3 120
М акароны и вермиш ель ...................
М ака ровно-кондитерский  к ом би ­
» — 1100 361 4800 — —
нат ........................................................... * — — — 3000 — —
Г лавхлеб  .............................................. — 1100 361 1800 — 4 9 8 ,6
М асло ж ивотное ....................... ..... . 1162,5 1201 1185 1254 101,9 105 ,8
М аслоп ром  . . . .  . . . . . . . » 1143,2 1200 1166,3 1250 102,0 107,2
»
Г орм олзавод ...........................  . .
1
i * 11,2 — 15,3 3 136,6 19 ,6
Роеглавм олоко  ................... .... 8 ,1 1 3 .4 1 42 ,0 29,4
М олоко цельное ................................... 5669,5 7650 6142 ,4 9090 108,3 148,0
М аслопром ............................................... * 28 ,9 100 30 ,3 150 104,8 495,0
Г орм олзавод  ............................... .... >► 5022 6600 5602,7 8250 * 111,6 147,3
Р оеглавм олоко  ............................... >► 618 ,6 950 509,4 690 ,0 82,3 135,4
С ливки .......................................................... » 144,1 130 107,5 225 74,6 209.3
М арлопром .......................................... » — — 3,7 * --- ~
Г о р м о л з а в о д ........................................... » 141,7 125 100,1 200 70,6 199,8
Р оеглавм олоко  ................................... * 2 ,4 5 3 ,7 25 154,2 6>5,7
Сметана ....................................................... 1309,5 1100 1816,5 1525 138,7 84 ,0
Горм олзавод .................................... 936,6 850 1366,7 1100 145,9 8 0 ,5
Роеглавм олоко  ............................... * 365,7 250 ,0 432 ,4 425 118,2 98 ,3
М аслопром ....................................... 7 ,2 — 17,4 — 241,7 —
К ефир ....................................................... * 480,4 505 6 38 ,3 650 132,9 104,8
М аслопром  ...........................  . . . —- 0 ,7 '
Р оеглав м о л о к о  ...............  ................ » 47,5 55 44 ,5 50 93 7 112,3
Г о р м о л заво д  ................................... ♦ 432,9 450 593,1 600 137,0 101,2
Т ворог  ................................................... * 800 ,0 860 1057,8 1590 132,2 150,3
М а с л о п р о м ................................................ 65 ,6 60 72,3 100 ,0 110,2 138,3
Г о р м о л заво д  .......................................... » 497,7 600 752,6 1075,0 151,2 142,8
Р о егл ав м о л о к о  ................................... * 236,7 200 232,9 415 98,4 178,2
М орож ен ое  . . .  ........................... 818,9 935 1269,9 1289 155.1 101,5
М аслоп ром  ................................................ » 5 ,3 1 0 ,0 23 ,8 25 449,1 105,0
Р о е г л а в м о л о к о  - .................................... 82,9 80 ,0 93 ,9 92 113,5 98,0
Г о р м о л з а в о д ............................................ » 189,7
1
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С вер д л о в ск и й  хол од и л ьн и к  . . тонн 410 ,6 415 581,7 600 139 ,6 103 ,1
Н . Т а ги л ь с к и й  х ол оди л ьн и к  . . . » 124,4 130 233,1 245 187,4 105 ,1
Г л а в м н с о  ................................................... — — 2,6 7 ,0 — 2 6 9 ,2
М я с о  всех  в и д о в ................................... * 10391,1 10190 15291 16600 147,1 1 0 8 ,6
С верд л овск и й  м ясоком бин .................
'
4152,9 4500 5534 6000 133,3 108 ,4
Б огд ан ови ч , м ясоком бинат . . . Г » 335.3,2 3400 4715 5000 140,6 1 0 6 ,0
Г л ав м я со  ................................................ * 2885 2590 5042 5600 174,8 111 ,1
К о л б асн ы е  и з д е л и я ........................... » 4683,7 8475 8171,6 9200 174,5 1 1 2 ,6
С верд ловски й  м ясоком бинат . . » 2256,8 4700 3147 4500 139,4 1 4 3 ,0
Б о гд ан о ви ч , м ясоком бинат . . . 1548,9 1600 2226,6 1800 143,7 8 0 ,8
Г л ав м я со  . . . . . .  . . . . » 87S 2175 2798 2900 318,7 103,6
К отлеты  м осковские ........................... т . ш т. 332 8400 11905,2 11700 — 9 8 ,3
С вердловский  м ясоком бинат . . . 285 8000 2129,2 10000 747,1 469 ,7
Г л ав м я со  ........................ ................ » 47 400 9776 1700 — 17,4
П ельм ени  ............................................... тонн 252,6 293 388,5 ; 1330 153,8 342.3
С верд ловски й  м ясоком бинат . . . 2 8 ,9 50 4 1 ,9 1000 145,0 —
Г лавм н со  ............................................... » 4 1 ,8 43 98 ,9 8 0 ,0 236,6 80 ,8
С вердловский  хо л о д и л ьн и к  . . . .  
Т аги л ьск и й  холоди льни к  . . . .
* 138 ,9 150 180,1 190 ,0 129,7 105,5
» 43 50 67,6 6 0 ,0 157,2 88,8
В ина . . .  .................................................... 1944,2 1908 1841,9 1955 9/«. 7 106,1
С верд ви чзавод  ................................ * 285,6 250 262,9 265 92,0 100,8
Л и к ер -в о д к а  ................................... 1624 ,6 1616 1555 1658 95,7 106,6
О блнищ епромсою з ........................ ._ 14 12 ; _ _
К оопинсою з . ............................... 34 28 24 20 70,6 83,3
Л икеоно-водочны е и з д е л и я ................ » 197,9 276 185 ,5 3 1 2 ,0 1 93,7 168,2
Л и к е р - в о д к а ........................................... 93 ,6 176 178,7 242 : 190,9 135,4
С вердвинзавод . . . .  . . . 104,3 100 ,0 106,8 70 102,4 65,5
Пиво ........................................... ... гг. ГИЛ. 257 ,8 251 267 ,3 267 ! 103,7 99.9
И сетский завод ................................... » 188 ,0 182 191,4 187 101,8 97,7
И рбитский з а в о д ................................ * 6 9 ,8 6 9 ,0 75,9 80 108.7 1 0 5 4
Б езалкогольны е н апи тки  . . . » 174,1 199,7 188,1 218 ,5 108,0 116,2
В р о д т р е с т ............................................... 0 118,6 12'. 134,2 1 4 5 ,0 113,1 108,0
О блнищепромсою з ............................ » 2 2 ,9 38 2 0 ,8 25 ,0 90,8 120.2
Коопинсоюз ....................................... ♦ 32 ,6 37 ,7 3 2 ,0 3 8 ,5 98,1 120.3
Рай п и щ ен ром ком би н аты .................... » — 1,1 1 0 ,0 — 909,0
Д рож ж и
Т алицкий сииртоводочны й о-д . . тонн 766 ,6 900 586,7 900 76,5 153,4
Углекислота 
Свердловский углекис.л. з-д  . . . ъ 296,8 450 453 450 152.6!
99.3
У лог. рыбы (Ры бтрест) . . .  . . » 1070,8 1150 1301,4 1400 121 5 107,6
Мыло (в переводе на 4 0 % ) ................ » 276 ,9 128,5 4 5 3 ,9 1 9 1 0 ,О1) i 163,9 199,1
Трест Т е х ж и р к о р м ............................ *
186 290,9 , 3 0 0 ,0 156.4 103,2
Свердловский м ясоком бинат . . . » — 21,8 6 0 ,0 276,0
Богданович, м ясоком бинат » 7 ,4 8 ,5 7 ,5 10.0 lo o ,о: --
Облпромсовет . . . » — — 230 ,0
(
---
Главмясо ................................... » — _ 3 8 ,0 130 ,0 — 341,0
К ам ы ш ю в. райпищ епром ком бинат 8 3 ,5 120 95.7 150 114.6 131,0
С вердловский р а й п р о м к о м б и н а т *> — 30 —
') С доп ол н и тел ьн ы м  п л ан о м , утвер ж д ен н ы м  И сполком ом  О блсовота.
«00
Численность персонала и рабочих в промышленности
О Т РА С Л И  И П Р Е Д П Р И Я Т И Я
:
О бщ ая численность рабочих и служ ащ их В том числе рабочих
1938 г. 1939 г.
П лан 
1940 г.















1940 г . 
к  1939 г
Наркоматы тяжелой промышленности СССР . 172327 177603 198277
1
103.1 I I I . 6
и
132234 132543 147584 100,2 111,3
Э лектростан ци и  . . . . ............................... 2572 2604 2684 101.1 103,1 1757 1780 1800 101,3 101,1
К ам ен н о у го л ьн ая  ......................  . . . 2236 2163 2775 96.7 128,3 1862 1760 2305 94,6 131,0
Ж ел езо р у д н ая  ............................................. .... 472'. 4405 5631 93,2 127,8 3784 3378 4351 89,3 127,У
П рочая  р у д о д о б ы в а ю щ а я ................................... 23087 25434 26972 110,2 100,0 18098 19530 20925 107,9 107,1
Ч ерн ая  м еталлурги я  ........................... . . . . 40773 38450 39794 94,3 103,5 32675 29914 31079 91,6 103,9
М е т а л л о о б р а б а т ы в а ю щ а я .................................. 63980 68445 77954 107,0 113,9 46986 49486 57685 105,3 116,6
И. рудоископаем ы е . ................................... ....  . 7189 6745 6845 93,8 101,5 5915 5364 5407 90,7 100,8
Ц ем ентная . . . . . . . . . .  ..................... 1843 1389 1567 75,4 112,8 1438 1010 1170 70,2 115,9
О гнеупорная . ........................................................ 4706 3856 3975 81.9 103,1 3548 2813 2991 79,3 106,3
Л есопиление и деревообработка . . .  . . 1624 2385 2938 146,9 123,2 1341 1905 2410 142.1 1-26,5
К ирпичная . . . .  ............................................... 1900 1610 2406 84,7 149,4 1544 1250 1953 80.9 156,2
Прочие о т р а с л и ...............................................  . . 615 640 679 104,1 106,1 484 483 535 99,8 110,8
12530 12270 13172 97,4 107,4 10177 9588 19360 94,2 108,1
Лесопиление и д ер ев о о б р аб о тк а .....................
•
5537 5725 5766 103 4
I
100,7 4343 4428 4389 101,9 99,1













* Общая численность рабочие и с л у ж ащ и х В том числе рабочи х
О ТРА С Л И  И П Р Е Д П Р И Я Т И Я
П лан  
1940 г.
в  % % | , ,П лач 
1940 г.
в  % %
; 1938 г. 1939 г. , 1939 г.
! к 1938 г.
1940 г. 
к 1939 г.
1938 г. 1939 г. 1939 г. 
к 1938 г.
1940 г. 
к  1939 г.
Наркоматы легкой и текстильной пром-сти, . .
I. С о ю з н о г о  п о д ч и н е н и я
12249 11927 12434 97,4 104,3 9754 9408 10064 96,4 107,0
Ф абрика « У р а л о б у в ь » .............................................. 259', 2530 2954 97:5 116,8 1919 1874 2500 97,6 133,4
I I .  О б л а с т н о г о  п о д ч и н е н и я
Наркомтекстильпром ....................................... 3481 3244 3361 93,2 103,6 2853 2621 2683 91.9 102,4
Арамильская ..................... ......................... 1384 1240 1258 91,2 101,4 1054 955 950 91,0 99,5
Свердловская им. Ленина ................................. 1392 1277 1396 91,0 109,3 1180 1052 1148 89,2 109,1
Ч е р и о у с о в с к а я ...................................................... 741 727 707 98,1 97,2 619 614 585 99,2 96,3
Наркомлегпром . . . . 6174 6153 6119 99 7 09,4 4982 4913 4881 98,6 99 3
К а м ы ш ев с к а я ..................................... 1009 991 958 98,2 95,7 837 799 750 95,5 93,9
П о к л евск ая ................................. ....  . 280 275 200 98,2 72,7 213 206 200 96,8 97,1
' I
С вердловская  ф абрика «Обувь» ...................... 892 843 803 84,5 95,2 783 729 690 93, 1 94,0
Т рест и ндивидуального пош ива одежды . , 1723 1855 1875 107,8 101,2 1314 1469 1465 111,8 99,7
К ам ы ш ловский .конезавод .................................... 354 388 390 109,8 100,5 272 305 305 112,1 100,0
Ш арташ ская  фабрика ............................................ ! 351 351 387 ! 00 0 110,3 286 259 291 90,5 112,3
С вердловская  ф абрика «Одежда» . . . . . 1362 1225 1254 89,0 102,4 1107 959.
907 86,6 101,2
М астерские иидивидуальн . пош ива одежды 203 225 252 110,8 112,0 170 187 210 110,0 112,3
ВСЕГО  по пром-сти областного подчинения . , . 9655 9397 9480 9 7 , 3 100.9 7835 7534 7564 9 6 . 3 100.4
ОТРАСЛИ И П Р Е Д П Р И Я Т И Я
Общая численность рабочих и служащих В том числе рабочих
1938 г. 1939 г.
План 
1940 г.
в  % %














Наркоматы пищевой промышленности ........................ 12958 14925 16280 115,1 109,1 8123 9164 9482 (12,7 103,5
I. С о ю 8 и о г о п о д ч и н е н и я
Главмука .......................................... '2032 1987 2396 97,8 ('20,6 994 900 952 90,5 (05,8
Главхлеб ........................................................................... 5325 7137 7167 134,0 (04,6 3165 43(9 4292 (36,5 99,4
Маслопром . ...................................................................... 418 462 499 110,5 (08 ,0 282 294 312 104,3 106,1
Свердловский мясокомбинат . . .  . . . . 536 602 793 112,3 (31,7 387 441 553 113,9 125.4
Вогдановическпй м ясоком би н ат . . . . . . . . 393 477 446 (21 ,4 93,5 3(4 376 351 119,7 93,4
Свердловский холодильник . .......................... ..... . 154 149 (48 96,8 99,3 124 (21 (18 97,6 97,5
Тагильский » ..................... (12 (43 ’ 147 ('27,7 102,8 62 94 78 151,6 83,0
Т ал иц к ий  спиртоводочный з а в о д .......................... 399 374 376 93,8 100,5 286 262 266 91,6 101,5
Ликерно-водочный т р е с т .......................... . . . 437 440 448 100,7 401,8 324 324 322 100,0 99,4
И т о г о .................................. 9806 11771 12720 120.0 108,1 5888 7131 7244 121,1 101.6
11. Р е с п у б л и к а  н е к о г о  п о д ч и н е н и я
Мясотрест...................................................................... 442 518 537 (17 ,2 (03,7 302 363 373 120,2 (02 8
Росглавмолоко ..................................  . . . . . . 60 65 71 108,3 109,2 29 24 25 82,8 104,2
Свердловский молочный аавод ............................... 226 273 254 (20,8 93,0 (30 (45 (42 111,5 97,9
Иоетскнй пивоваренный завод . . . . . . 393 406 392 103 3 96,6 299 301 .  285 100,7 94,7
Винный з а в о д .............................. ......................... .... .
>Л




ОТРАСЛИ И П Р Е Д П Р И Я Т И Я
Макаронная фабрика . . . .......................... ...
Фабрика «Пух и перс» . . . . . . . . . .
Тарный завод . . . . .  ...................................
Итого  ................. .....
I I I .  О б л а с т н о г о  п о д ч и н е н и я  
Свердловская к ондитерская  ф абри ка  , , .
Б р о д т р е с т     . . . .
Облсельмука .................. .... ..................................
Техжиркорм . .
Рыбтрест . . . .
Итого . . . . . . . . .  I
Наркоммостпром ,    .
I. Р е с п у б л и к а н с к о г о  п о д ч и н е н и я  
Свердловский завод «Стальная» . . .  . . . . .
А рти н ски й  к о с н ы й ......................  . • • . . . . .
И р б и т с к и й  м етал л оп ро катн ы й  ...............................
Билимбаевс.кий  труболитейны й . . . . . . . .
Итого  ...............................
О бщ ая  численность рабочих и сл у ж ащ и х





П лан  
1940 г.





— 316 --- —
148 135 140 91,2 103,7
91 108 108 118,8 100,0
1545 1666 1079 107,8 118,8
771 545 604 70.7 110,8
335 362 373 108 1 103,0
339 387 377 114,2 97,4
70 92 93 131,4 101,0
92 102 134 145,7 131,4
1607 1488 1581 93,9 106,3
4401 4348 4982 98,8 114.6
261 269 336 103,1 124,9
1210 1177 1187 97,3 100,8
583 548 628 94,0 114,6
521 508 496 . 97.5 97,6
2575 2502 2647 97 2 105 3
В том числе рабочих
Илаи 
1940 г.
в  % %
1938 г. 1939 г. 1939 г. 




— — 162 — —
96 87 94 90,6 108.0
59 70 65 118,6 92,9
1029 1076 1232 101 6 114.5
645 432 494 67,0 114,3
228 218 223 95.6 102,2
248 219 210 88 3 95,9
36 39 42 108,3 107,7
54 49 37 — 90 7 75.5
1211 957 1006 80,5 105 1
3508 3364 3877 83 8 117,5
180 185 250 102,8 135,1
1039 978 900 94,1 92,0
500 442 520 88,4 117,6
401 372 357 92,8 96,0
2120 1977 2027 93.3 102,5
mО бщ ая численность рабочих и служ ащ их В том числе рабочих
ОТРАСЛИ И П РЕДПРИЯТИ Я
П лан 
1940 г.
в  % % План 
1940 г.
В % %
1938 г. 1939 г. 1939 г. 
к  1938 г.
19',0 г. 
к  1939 г.
1938 г. 1939 г. 1939 г. 
к  1938 г.
1940 г 
к 1939 г.
If .  О б л а с т н о г о  п о д ч и н е н и я  
Р е ж е в с к о й .......................................................................... 324 327 773
1
100,9 236,4 253 234 674 92,5 288,0
А т и г с к и й ...................... ................. 280 335 340 119,6 101 5 195 251 252 128,7 100,4
Е г о р ш и н с к и й ............................................... 132 169 172 111,2 101.8 116 124 128 106,9 103,2
Гослетр . ................................................ 191 188 190 98 4 101,1 116 1 114 113 98 3 99,1
Е р тар ски й  стекольный . ............................................ 621 603 606 97, 1 100,5 534 519 521 97,2 100,4
П олиграфическая  .................................................... 258 224 254 86,8 113,4 174 1,45 162 83,3 111,7
Итого . . . . . .  . . . 1826 1846 2335 101 1 126,5 1388 1387 1850 100.0 133,4
Наркомстройматериалов.......................... 1895 1580 1800 93 2 1 1 3 9 1339 1217 1411 90,9 115,9
I . Р е с п у б л и к а н с к о г о  п о д ч и н е н и я  
У ктуеский  дефибр, ж ерновой .................................. , 3» 137 145 105,4 105.8 94 90 99 95-7 110,0
I I .  О б л а с т н о г о  п о д ч и н е н и я  
К амыш ловский  диатоматовый комбинат . . . . 476 469 584 98,5 124,5 393 880 560 96-7 131.6
У ктуеский  завод  «Огнеупор» . ............................... 296 258 238 87.2 92,2 234 203 181 86,7 89,2
К осу л ии ский  » » 413 357 НО'» 86 /, 85,1 327 290 237 88.7 81,7
К р ы л о сов ски й  и з в е с т к о в ы й ................................... 112 124 159 110,7 128,2 90 89 132 98,9 137,1
С вердловский  завод ш лэко-иввест . цемента . . — 24 _ __ — — 15 — —
Г о р н а я  к онтора  . . . . . . ...................... 268 235 346 87,7 147,2 201 165 257 82,1 155,8
И того . . . . . . . .  . 1565 1443 1655 92,2 114,7 1245 1 127 1312 90.5 116,4
ВСЕГО по промышленности области




222653 240945 103.0 110,9 165140 165284 182778 100.1 110.6
Производительность труда и заработная плата рабочих в промышленности
О Т Р А С Л И  И П Р Е Д П Р И Я Т И Я
Средне-годовая выработка на 1 рабочего 
(в рублях  по ценам 1926/27 г.)
*
Средне-годовая аарплата  1 рабочего (в рублях)




в  % %








1939 Г. ! 1940 Г. 
к 1938 г. j к 1939 г.
Наркоматы тяжелой промышленности СССР . . . 8421 <0771 13295 127.9 123,4 3690 4272 4673 115,8 109.4
Электростанции . . .  ........................................ 84186 38736 43200 113,3 111,5 3656 4242 4924 116,0 116,1
К ам ен ноугольная  . ' 5017 7415 9116 147,8 122,9 3238 4074 4974 125,8 122.1
Ж ел езн о ру д н ая  ............................................ 2826 3538 3914 125,2 110,6 3630 3953 4619 108,9 116,8
П ро чая  рудодобыиающая . . 3736 3942 3924 105,5 99,5 4130 4687 4923 113,5 1С50
Ч ерная  металлургия  ............................................ 6553 7645 10178 116,7 133,1 3520 4188 4684 119,0 111,8
М е т а л л о о б р а б а т ы в а ю щ а я ................................... 11173 14893 18635 133,3 125.1 4006 4513 4986 112,7 110,5
Нерудоископаемые . • ...................... • . • . 4868 6909 7288 141,9 105,5 2985 3611 3875 121,0 107,3
Цементная ..................................................................
осin 4920 6239 92.0 126.8 2728 3104 3521 113,8 113,4
О г н е у п о р н а я ...................... • .................................. 3447 5057 5439 146,7 107,5 2840 3517 3807 123,8 108,2
Лесопиление и деревообработка . . . .  . . 5605 6952 7491 124,0 107,7 2996 3862 3846 128,9 99,6
К ирпичная  . . .................................................... 2092 2698 2796 129,0 103,6 2091 2600 3365 124,3 129,4
Прочие о т р а с л и ........................................... ...... 40822 10706 14570 98,9 136,1 2198 2639 3200 120,1 121,3
Наркомлес . . . . 8347 10546 11345 126.3 107.6 2309 2963 2870 128.6 96.8
8603 10649 13002 123,8 122,1 2511 2930 3054 1)6,7 104.2
Б у м а ж н а я ................................................................ 13345 16655 1669,8 124 ,8 100,3 2519 2913 3043 115,6 104,5
Лесохимическая . ............................................... 4840 5652 5515 116,8 97.6 2210 3056 2519 <38,3 82,4
£
И
ОТРАСЛИ И ПРЕ ДП Р И ЯТ ИЯ
Средне-годовая выработка на  1 рабочего 
(в рублях  по ценам 1926/27 г.) Средне-годовая зарп лата  1 рабочего (в эублях)
1938 г. 1939 г.
План 
1910 г.
R °/ °/ 13 /о /о
1938 г. 1939 г.










к  1939 г.
Наркоматы легкой и текстильной пром-сти . . . 7722 10069 9945 130,4 98,7 2488 2947 3037 118,4 103,1
I .  С о ю з н о г о  п о д ч и н е н и я
Ф аб р ика  «Уралобувь» ..................................................... 6641 10287 9746 154,9 94,7 2678 3227 2904 120,5 90,0
I I . 0  б .Та с т н о г о п о д ч и н е н и я
Нариомтекстильпром .......................... ...................... 5640 6805 5265 120,7 77,4 2411 2846 3046 118,0 IC7.0
А рамильская  ф а б р и к а .......................... ....  • . . 10190 12917 8382 126,8 64,9 2598 3164 3105 121,8 98,1
Свердловская ф абрика Л ени на  ................. 2970 3308 3606 111,4 109,0 2492 2709 310,3 108,7 114,5
Ч ерноусовская  фабрика . . . . . . . . . . 2981 3288 3460 110,3 105,2 1940 2587 2339 133,4 90,4
Наркомлегпром........................... 9328 11727 12619 125,7 107,6 2458 2896 3099 117,8 107,0
К ам ы ш евская  ф а б р и к а ....................................... 10551 13831 14910 131,1 107,8 2172 2647 2584 121,9 97,6
П оклевская  » . ............................... .... 17267 18380 20043 106,5 109,0 1966 2393 2400 121,7 100,3
Свердловская^ » « О б у в ь » ..................... . 8885 11364 11884 127,8 104,7 2506 2860 2752 114,1 96,2
Трест индивидуальн. пошива одежды . . . 5389 7468 9506 138,1 127,3 2841 3231 3884 113,7 120,2
Камышловский кож завод . . .  .................. 8588 12187 12384 141,9 101,6 2020 2640 2689 130,7 101.8
Ш арташ ская  ф а б р и к а ................................... ....  . 17042 21958 21299 128,8 97.0 2336 2693 2732 115,3 101,4
Свердловская ф абрика «Одежда» 10863 13784 13673 125,9 99,0 2255 2628 2765 116,0 К 6 ,3
Мастерские индивидуальн. пошива обуви . 4059 4829 4948 118,9 102,5 3512 4011 3914 115,0 96,8
Итого по пром-сти областного подчинения 7985 10314 I00I0 125.4 100.0 2441 2877 3081 117,9 107,1
ОТРАСЛИ И П Р Е Д П Р И Я Т И Я
Средне-годовая выработка на 1 рабочего 
(в рублях  по ценам 1920/27 г.) Средне-годовая зарп лата  1 рабочего (в рублях)
1928 г. 1939 г.
П лан  
1910 г.
В % %








19 9 г. 
к  1938 г.
1°10 г. 
к 19S9 г.
Наркоматы пищевой промышленности . . . 20931 26708 26567 127,6 89,5 2392 2876 2956 120,2 102,8
I. С о ю з н о г о  п о д ч и н е н и я
Г л а в м у к а ................................................................ .... 56701 73874 65880 130,3 89,2 2552 3363 3318 132,0 98,5
Г л а в х л е б ................... ........................................................... 13785 14575 11632 105,7 100,4 2236 2872 2995 128,4 104,3
Маслопром . . . . . . .  • ................................... 9130 9276 9570 101,6 103,2 1927 2215 2125 114,9 95,9
Свердловский м я с о к о м б и н а т ................. .... 21853 30113 32369 121,2 107,5 2292 2839 3047 123,9 107,3
Богдановический  м я с о к о м б и н а т ................. 26009 30920 33740 118,9 109,1 2363 2679 2880 113,4 107,5
Свердловский холодильник ....................................... 27119 39635 40677 144,5 102,6 2900 3617 3600 124,7 99,5
Тагильский  холодильник . ........................................ 15900 19063 23826 119,9 125,0 2800 2385 2817 92,3 109,0
Т алиц кий  спиртоводочный завод .......................... 12370 11931 11415 93,5 120,8 2172 2768 2939 120,0 106,2
Ликеро-водочный т р е с т ................................................ 13132 11810 49612 102,2 110,6 2188 2762 2855 126,2 103,4
И т о г о .................. 23716 25448 25365 107,3 99,7 2390 2892 3007 121,0 (04,0
II . Р е с п у б л и к а н с к о г о  п о д ч и н е н и я
М я с о т р е с т ................. .... ...................................... 28958 35068 38373 121,1 109,1 2293 2686 2663 117,1 99,1
43960 51610 58910 124,2 107,9 2070 2175 2680 119,6 108,3
Свердловский молочный завод .............................. 10150 18726 55510 121,1 113,9 2625 2697 3067 102,7 113,7
Исетский пивоваренный з а в о д . ........................... 16163 16653 16916 101,1 101,6 2700 2758 3000 102,1 108,8
Винный з а в о д ................................................... . . . ^6379 58253 54165 125,6 93,5 3080 3725 3657 120,9 98 2
О ТРА С Л И  И П Р Е Д П Р И Я Т И Я
М акарон ная  ф абрика  . 
Ф абрика  «Пух и перо» 
Т арны й завод . . . . •
Итого ......................
I I I .  О б л а с т н о г о  п о д ч и н е н и я  
С вердловская  ко н д и тер ск ая  ф абри ка  . . .
Б р о д т р е с т ......................................................................
Трест  «Облсельмука»  ........................................
Трест т е х ж и р к о р м ................................................
Р ы б т р е с т ........................................................ . •
Итого  ..................
Средне-годовая  выработка на 1 рабочего 
(в р у б л я х  по ценам 1926-27 г .)
1938 г.
Нарномместпром . . .  ....................................................
1. Р е с п у б л и к а н с к о г о  п о д ч и н е н и я  
Свердловский завод  «Сталькан» . . . .  . .
А рти н ски й  косный зав о д  ............................................
I
И р би тски й  м етал л о п ро катн ы й  завод . . . • . 
Б и л и м б а ев ск и й  труболитейны й з а в о д .  .





















































Средне-годовая зарп лата  1 рабочего (в рублях)
1938 г. 1939 г. План 1940 г.
В % %
1939 г. I 1940 г .  
к 1928 г . Iи 1939 г.
— _ _ _
162,8 104,5 2256 2651
99,7 93,4 3311 3265
126,9 95.6 2595 2818
174,1 92,2 2259 3205
110., 7 ■107,2 2355 2707
110,7 74,3 2011 2170
106,0 94,4 2750 3097
88,5 146,0 1990 2720
137,3 99,3 2229 2855
124,9 110.3 2448 3238
116,9 93,4 3383 3940
117,5 100,3 2000 2847 
> /
128,6 101,4 3620 •4062
147,2 96,0 2388 3289












































Средне-годовая вы работка  на  1 рабочего 
(в р у б л я х  по ценам 1926/27 г.) Средне-годовая зар п л ата  1 рабочего (в р у б л я х )
О Т Р А С Л И  И П Р Е Д П Р И Я Т И Я
План 
194Q. г. ■J
В °4 % В 04 %








I I .  О б л а с т н о г о  п о д ч и н е н и я  
Р е ж е в с к о й  заво д  . . . .  . . ................................... 4498 6840 8306 152,1 121,4 3282 4043 2974 123,2 73.6
А ти гски й  завод  . . .  .......................... 7542 10394 10575 137,8 101,7 2383 3062 3182 128,5 103.9
Е го р ш и н ск и й  з а в о д ......................................................... 9259 7430 9247 80,2 124,5 207(1 2540 2979 ■122,7 117,3
Госметр . ............................................................................... 11636 11327 12035 97,3 106,3 3633 4201 4338 115,6 103,3
Е р т ар ск и й  стекольны й з а в о д ...................... 1880 1797 2303 95.6 128,2 2177 2704 2937 ■124,2 108,6
П о л и г р а ф и ч е с к а я .......................... ................................... 5124 5797 6346 113,1 109,5 2914 3094 3380 106,2 109,4
Итого . 4991 5909 7046 118,4 1 19,2 2613 3144 3111 120,3 99,0
Наркомстройматериалов ............................................ 4233 4860 4954 114,8 101,9 2359 2882 3283 122,2 И З , 9
I. Р  е с п у б л  н к а н с  к  о г о п о д ч и н е н и я  
У к тусск и й  дефибрерно-ж ерновой  завод . . . . 7617 11222 10755 147,3 95,8 2660 3311 3400 , 124,5 102,7
I I . О б л а с т н о г о  п о д ч и н е н и я  
К ам ы ш л о вск ий  диатомитовы й комбинат . . . 2125 2303 3125 108,4 135,7 1609 2282 3300 141,8 144.6
У к т у с с к и й  завод  «Огнеупор» . .......................... .... 6167 7122 6342 115,5 89,0 3122 3550 3884 113,7 109,4
К осулин ский  завод «Огнеупор» . . .  . . . . . 2425 3328 3000 137.2 90,1 2407 2800 3089 116,3 1 10 ,3
К ры лосовский  известковый завод . ...................... 2889 3090 3688 107,0 119,4 2642 2742 3060 103,8 111,6
Свердловский завод  ш лако-и звестк .  цемента . — — 5000 — — — — 3060 — —
Г орная  контора ..............................  . . . 7818 8146 7614 104,2 93,5 2592 3426 3081 132,6 89,7
И т о г о .......................... ....  . 3977 4352 4500 109,4 103,4 2336 ?848 3274 121,9 1! 5,0
ВСЕГО по промышленности области
1 16,7 108,3(без лесознсплоатации) . . . . 9007 1146! 13482 127.2 1 17,6 3398 3967 4296
Себестоимость товарной продукции промышленности областного подчинения
II Р  Е Д  п  Р и  я  т  и  я
И вменение себестоимости 
п р о д у к ц и и  в п р о ц ен тах
1939 г .  к  1938 г. 1940 г. 
к  1939 г. 
по п л а н уПо п лапу
Ф а к т и ­
ч ес к и
Обллегпром
А р а м и л ь с к а я  с у к о н н а я  . . . . . . . . . . . . . . . . +  0, 7 — 1, 0 +  1. 6
С в е р д л о в с к а я  л ь н о п р я д и л ь н а я  . . . . . .  . . . . . . +  6, 9 +  7, 4 +  1. 8
Ч е р н о у с о в с к а я  » ........................... ............................... +  17,7 +  20,1 +  3 ,9
Итого по текстильной . . .................. +  5 ,5 +  2,1
К а м ы ш е в с к а я  с а п о г о в а л и л ь н а я . . . . .  . . . . . . . . . — 2, 0 — 3, 9 +  0. 5
П о к л е в с к з я  к о ш м о в а л ь п а я ...................... ....  ................................ .... -  2 ,0 +  2 ,2 +  0 ,5
С в е р д л о в с к а я  ф а б р и к а  «Ооувь» ........................................................... —  0,96 — 4 ,4 +  0,1
М астерски е  и н д и в и д у ал ь н .  пошива о б у в и ....................... ...  . . +  6,12 — 6 ,8 +  0,56
Ш а р т а ш с к а я  в а ч е ж н о - г а л а н т е р е й н а я  . . . . . . . . . . . —  0,95 — 0 ,2 — 1 .7
К а м ы ш л о в с к и й  к о ж з а в о д  ............................................. ........................... — 2,7 —  '3 , 4 -  1 .6
С в е р д л о в с к а я  ф абри ка  «Одежда» . . . . . .  . . . . . . . — 1. 8 — 6. 0 — 1, 0
Т р е с т  и н д и в и д уал ьн .  п о ш и в а  одеж ды  ..................................... — 1.8 — 2 ,1 — 1 ,0
Итого по легкой . . . . . . . -  1.9 —  3 ,3 -  0 ,7
ВСЕГО по Обллегпрому . . . +  0 ,4 —  1.4 —  0,04
Облпищепром
С в е р д л о в с к а я  к о н д и т е р с к а я ...................... ..... . . . . . —  3, 9 — 2, 7 —  1, 8
И р б и т с к и й  п иво вар ен н ы й  ................................................................ — 0 ,9 +  2 ,6 +  1,5
С в е р д л о в с к и й  у г л е к п с л о т н ы й  . . . . . . . . .  ....................... — 13,9 —  2 ,8 +  37,6
З а в о д ы  б е з а л к о г о л ь н ы х  н а п и т к о в ...................................................... +  3 ,4 —  2 .0 -  0,4
О о л с е л ь м у к а  ..................................... . . . . . . . . . . . +  6, 1 8. 4 — 1, 3
Итого по Облпищепрому . . . —  2, 0 —  2. 6 -  1,25
Рыбтрест ................................................................ ... ......................................... — 2 .4 —  0 .2 +  0,6
Техжиркорм......................  ....................... -  1,0 — 9 ,0 -  0 ,7
Облпромстром
К а м ы ш л о в с к и й  к и р п и ч н ы й  зав о д  ....................................................... — 8 ,5 +  18,0 — 16,2
У к т у е с к и й  о гнеуп о рн ы й  .......................................................................... +  2 ,2 —  5 .0 +  11,7
К о с у л и н с к и й  « О г н е у п о р » ......................................................................... — 3 ,8 — 1 5 ,0 +  16,1
К р ы л о с о в с к и й  и з в е с т к о в ы й  ...........................  ...............................  . - П . ? +  23 ,3 —2 3 ,0
Г о р н а я  к о н т о р а  .........................................  . . ................................ +  0 ,98 +  8 ,6 -  3 ,2
Итого по Облпромстрому . . — 5 ,0 +  2 ,3 — 6 .9
Облместпром
А ти гски й  ............................................................... ........................................ — 4 ,4 — 3 .8 +  9 ,9
Р е ж е в с к о й ...........................  ................................ . . . . — 11,6 — 11 ,8 —45.1
Е г о р ш и н с к и й ........................................................................................... — 11.7 — 1 6 ,9 — 2,6
Е р т а р с к п й  с т е к о л ь н ы й ........................... .......................... ...................... — 5 ,5 +  19,7 — 11,4
С в е р д л о в с к а я  х р о м о л и т о гр а ф и я  . ...................................................... — 5 ,0 +  7 ,5 — 5 ,4
К а м ы ш л о в с к а я  т и п о г р а ф и я ....................... ............................................. +  8,S — 4 ,5 +  5 ,9
Ш т е м п е л ь н о -г р а в е р н а я  ф а б р и к а  ........................... ................................ — 5 ,1 +  3 ,9 - 7 ,8
Итого по Облместпрому . . . —  6,7 +  0 .7 —21,6
Капитальны? вложэнил в промышленность союзного и республиканского 
подчинения
(в т ы с .  р у б  л. )
1 9  3 9 г о д
П лан
О Т Р А С Л И  И П Р Е Д П Р И Я Т И Я
По сметной 
стоимости
По ф а к т и ­
ческой  ст о и ­
мости
1940 года
Н аркоматы тяж ел о й  промышленности СССР*) . 463016 5C23I3 665496
Э л ек тр о стан ц и и  ............................................. 15594 19061 21127
У р а л э н е р г о  ......................................................  . 15594 19061 16127
С е р е б р я н с к а я  Г Э С ....................................  . j — — 5000
К а м е н н о у г о л ь н а я  ........................ ....  1 •23713 26606 59980
Б о го сл о в ск и е  к о п и .................................... ...  ; 11618 11211 18730
Б о го с л о в с к о е  у п р а в л е н и е  новы х ш а х т 4471 5173 16000
Егоргнинские к о п и ........................ . . . 1S45 1975 4550
Е го р ш и н с к о е  у п р а в л е н и е  н овы х  ш ах т  
К о к с о х и м и ч е с к а я  . . ................................ ....
5779 8247 20700
Н .-Т а г и л ь с к и й  к о к с о х и м з а в о д  . . . . 
Ж е л е з о р у д н а я . . .  . .........................................
13929 14628 22100
У р а л р у д а  . . . . .  ................................ . . 10761 11238 40500
П р о ч а я  рудо  д о б ы в а ю щ а я .................................... 82S01 94322 112010
Ч е р н а я  м е т а л л у р г и я  . . . . . . . . . . . 95812 100207 157885
Г л а в д р е в м г т . . . .................................... .... . 7408 7925 15065
З а в о д  им. Серов» . . . . . . . . . . . 5204 5334 13870
Н о в о -Т а г и л ь с к и й  за в о д  ................................ 67422 69407 82400
П е р в о у р а л ь с к и й  н овотрубны й . . . . . 9489 10769 21000
П е р в о у р а л ь с к и й  стар отру бн ы й  . . . 307 331 1000
В ер х -И сетски й  завод  . ....................... ....  . ] 2670 2917 8650
С еверский  з а в о д  .............................................. 1325 1434 11000
Р ев ди н ск и й  зав од  . ........................... .... 1987 2090 4900
Металле о б р а б а т ы в а ю щ а я ................. .... 107105 110894 143648
Н ер удо и скоп аем ы е  . . . . .  .................. 10209 10601 8052
С о ю з а с б е с т ........................................................... 8890 9258 6700
С ою зхром ит . . . ...................... 628 611 552
И зу м р у д н ы е  к о п и  ........................... 691 732 800
Ц ем ентн ая  ...................................................... ....  . 3065 3134 2660
Н е в ь я н с к и й  . ...................................................... 731 805 455
С у х о л о ж с к и й ....................... .............................. 669 664 505
Н .-С а л д и н с к а я  ц ем ен тн ая  у с т а н о в к а  . 1532 1532 1400
К у ш в и н с к а я  » » 123 133 300
О гн е у п о р н а я  ....................................................... 4212 4264 8058
С у х о л о ж ск и й  ш а м о т н ы й ............................... — — 630
П е р в о у р а л ь с к и й  динасовы й .................. 1133 1153 1380
*) По учтенном у  к р у г у  п р е д п р и я т и й
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1 9  3 9 г о д
П л а н
О Т Р А С Л И  И П Р Е Д П Р И Я Т И Я





Н . -Т аг и л ь ск и й  о г н е у п о р н ы й  . . . •
В о гд ан о в и ч еск и й  о гн е у п о р н ы й  . . .
С ою зт ал ь к о м р а м о р .  . . . . .  . . . .
Б е л к и н с н о е  р у д о у п р а в л е н и е  . . . .
Л е с о п и л е н и е  и д е р ев о о б р аб о т к а  ..................
Д р е в м ет   ......................
С о сьви к ски й  к о м би н ат  ...........................
П р очи е  о т р ас л и   ................... ....
С у х о л о ж с к и й  к ом б и н ат  асбоизделий  
У р а л к и р п и ч  . . . . .  . . . . . . .
Б и л и м б а е в с к а я  ш л а к о в а т н а я  ф -к а  .
Г е о л о г о р а з в е д к и ....................................  . . .
У р а л у г л е р а з в е д к а ...................................  .
Ц в е т м е т р а з в е д к а ..............................   . .
С тройтресты  . . . . . . . . . . . . . .
У р а л т я ж с т р о й .............................................
Т а ги л с т р о й  . . . .  . . . . . . . .
У р а л э н е р г о с т р о й
У р а л с т р о й м е х а н и з з ц и я  . . . . .  . .
Л е с о э к с п л о а т а ц и я . . . .  .  ......................
С е р о в л е с д р е в м е т .........................................
А л а п а е в с к л е - д р е в м е т ......................  . .
С в е р д л е с д р е з м е т .......................• . . . .
Ч у сов лесд р евм ет  . . . . . . . . . .
Т а л и ц к и й  л есп р о м х о з  . . . . . . . .
Н а р к о м л е с ............................................   . . . . . .
Л е с о п и л е н и е  и д е р е в о о б р а б о т к а  . . . .
Т а в д и н е к и й  л е с о к о м б и н а т .......................
Т а г д я н с к и й  ф ан е р о к о м б и н а т  . . . .
С в е р д л е с д р е в ................... ...............................
С в ер д л о в ск а я  м еб ел ь н ая  ф аб р и ка  . . 
Б у м а ж н а я  п ром ы ш лен н ость  . . . . . . .
Н . - Л я л и н с к и й  б у м ком би н ат  . . .
С и б и р с к а я  ф а б р и к а ......................   . . .
М и х а й л о в с к а я  ф а б р и к а  . . . . . . .














































































































1 9  3 9 г о д •
О Т Р А С Л И  И П Р Е Д П Р И Я Т И Я
По сметной 
стоимости
По ф а к т и ­
ческой  ст о и ­
мости
1940 года
Л е с о х и м и ч еск ая  п р о м ы ш л е н н о с т ь .................. 954 1002 848
Н е й в о -Р у д я н с к и й  к ани ф о л ьн о -т ер п е н ­
т и н н ы й  за в о д  . . . . . . . . . . 117 117 168
Х и м л е с с ы р ь е .................................... .... 837 885 680
Л есо о кс п л о ата ц н я  ......................................... 8632 8604 2000
С вердлес  . ................................ 7056 7056 1295
Н .-Л я л и н с к и й  л е с п р о м х о з .  . . . . . . 1576 1548 705
Наркомлегпром . . . . . . . . . . .  ...................
Ф а б р и к а  « У р ал об у вь »  ............................................. 1810 1788 500
Н аркоматы пищевой пр ом ы ш л ен н ос т и .................. 16639 17146 15765
С о ю з н о г о  п о д ч и н е н и я .  . . . . . . 10797 11286 13132
Г л а в м у к а  ........................ ............................ 3109 3259 4441
Г л а в х л е б  . . .  ................................... .....  . 2438 2549 1815
М асл о д ель н ая  п ром ы ш лен н ость  . . . . 490 493 702
С вер д л овск и й  м ясоком би н ат  ....................... 3481 3496 5500
Б о г д ан о в и ч еск и й  м я с о к о м б и н а т .  . . . 201 227 150
С вердловский  х о л о д и л ь н и к  . . . . . . 105 107 149
Т а ги л ь с к и й  х о л о д и л ь н и к  ............................ 68 68 —
Т а л и ц к и й  с п и рто в ы й  з а в о д ....................... 629 594 375
Л и к ер о -в о д о ч н ы й  т р е с т .................. .... 276 496 —
Р е с п у б л и к а н с к о г о  п о д ч и н е н и я 5842 5860 2633
Р о е г л а в м о л о к о ..................................... .... 165 165 149
С ве р д л о вс к и й  м о л о ч н ы й  завод . . . . 539 495 530
И сетски й  п и в о в а р е н н ы й  заво д  . . . . 968 1006 349
К о н д и т е р с к о -м а к а р о н н а я  ф а б р и к а  . . . 4055 4055 1500
Ф а б р и к а  « П у х - п е р о » ....................... 81 104 105
Т ар н ы й  за в о д  ....................... .... ........................... 34 35 —
Наркомтоп РСФСР. . ......................................................
С в е р д т о р ф о т р е с т ....................... ............................... 8004 8772 9420
Наркомместпром РСФСР....................... ........................... 743 725 75
З а в о д  С т ал ьк ан  . . . .  .................................... • 45 44 45
А рти н ски й  к о сн ы й  зав о д  . . ............................ 89 87 30
И рб и т ск и й  м ет ал л о п р о к ат н ы й  зав о д  . . . 481 462 —
Б и л и м б а е в с к и й  т р у б о л и т ей н ы й  за в о д  . . 128 132 —
ВСЕГО по промышленности союзного  
и республиканского подчинения . . 507642 546849 697662
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Капитальные вложения по промышленности строительных материалов 
областного подчинения
(в тыс. р уб  т .)
П Р Е Д П Р  И Я Т  И Я 1938 г. 1939 г.
План 
1940 года
Сверхлимитное строительство .................. 769,0 1 171 ,0 2820,0
К р ы л о с о в с к и й  завод  ...................................................... 740,0 73,0 ,  600,0
С верд л овск ий  цементны й з а в о д ....................... ... 23 ,0 1098,0 2220,0
Нишелимитное строительство . . . .  . . . . . . 588,7 528.0 200,0
У к т у с с к и й  завод  «О гнеупор» ................................ 48,1 195,0 —
К о с у л и н с к и й  завод  «О гнеупор» ..................  . . .  . 176,0 152,0 —
У р а л ь с к а я  горн , к о н т о р а ........................... ...................... 100,6 6 6 ,0 50,0
К а м ы ш л о в с к н й  з а в о д ........................................................... 264,0 115,0 150,0
ВСЕГО по промышленности 




Капитальные вложения по местной промышленности областного 
подчинения
(в тыс. рубл .)
П Р Е Д П Р И Я Т И Я 1938 г. 1939 г.
П лан  
1940 года
Р е ж е в с к о й  м ехан и ческ и й  за в о д  ......................................... 124,0 372,0
■* *)
А ти гс к и й  гвоздарны й  зав о д  . .............................................  . 14 ,5 152,3 300,0
Е г о р ш н н с к и й  р а д и о з а в о д .............................................. ... 17 ,3 —
М а с т е р с к и е  Госметр . ......................................... 24 ,0 — —
Е р т а р с к и й  стеко л ьны й  з а в о д  ........................... 72,0 94 .0
С в е р д л о в с к а я  х р о м о л и т о гр аф и я  . . .  ....................... 86,4 _
С в е р д л о в с к а я  ш г е м п е л ь н о -г р а в е р н а я  ф абр и ка  . . . . 10,7
К а м ы ш л о в с к а я  т и п о г р а ф и я .................................................. — — —
ВСЕГО по местной промышленности . . 348.. 9 618.3 300,0
• )  План капвлож ений на 1940 г. по Р еж евском у заводу еще не утвержден.
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Капитальные вложения по легкой и тенстильной промышленности областного 
подчинения
(В тыс. рублей)
II Р  Е Д  11 Р  И Я  Т И Я
1
1938 г. 1939 г. П л т н  1940 г.
Наркомтекстильпром РСФСР
1. П о п л а н у  к а п и т а л ь н ы х  работ:
А р а м и л ь с к а я  ф а б р и к а  ............................................. 354,0 83,8 155,0
С в е р д л о в с к а я  ф а б р и к а  им. Л е н и н а  . . . . 147,0 215,0 100,0
Ч е р н о у с о с с к а я  ф а б р и к а  . . . . . . . . . . 114,0 34 ,0 11,0
И т о г о .................................... 615,3 332 8 266.0
2. Внелнмнтны э к а п и т а л ь н ы е  работы :
А р а м и л ь с к а я  ф а б р и к а  ................................  . . . 100,0 182,4 307 ,0
С в ер д л о в с к ая  ф а б р и к а  им. Л ен и н а  . . 17,0 135,5 114,0
Ч е р н о у со в ск ая  ф а б р и к а  ......................................... 14,0 33 ,0 20 ,0
Итого . . . . . . . . . 131,0 350,9 441,0
ВСЕГО по текстильной промышленности . 806,0 683,7 797 ,0
Наркомлегпром РСФСР
1. П о п л а н у  к а п и т а л ь н ы х  работ:
К а м ы ш е в с к а я  ф з б р н к а ......................................... 120,0 428,1 70,0
П о к л е в с к а я  » ................................ 88 ,0 48,4 200,0
С р ер д л о в ская  » «Обувь» ............................ 116,0 34 ,0 130,0
К ам ы ш л овск и й  к о ж з а в о д  . . . 42,0 47 .0 50.0
Ш а р т а ш с к а я  в а ч е ж н о -га л а н т е р .  ф а б р и к а  . . 25 ,0 —
С вер д л о вск а я  ф а б р и к а  « О д е ж д а » ....................... 78,0 34 ,7 40 ,0
Итого . . 441.6 617,2 490,0
2. В нелп м н тны е к а п и т а л ь н ы е  работы:
К а м ы ш е в с к а я  ф а б р и к а .  . .................................... 147 0 233,0 76,0
П о к л е в с к а я  » .............................................. 3 ,0 56 ,7 85,0
С в ер д л о вск а я  » «Обувь» . . . . .  . . 42 ,0 108,0
|
М астерски е  и н д и в и д у а л ь н .  п ош ива  о бу в и  . 109,0 31 ,0
}> 1016,0 
)
К а м ы ш л о в с к и й  к о ж з а в о д  . ........................... ....
Ш а р т а ш с к а я  ф а б р и к а  . . .  . . . . . . .  . 130,0
174,0
35 ,0
С в ер д л о в ск а я  » « О д е ж д а » ....................... 12,0 4 3 ,0 427,0
М астерски е  и н д и в и д уал ь н .  п о ш ива  одеж ды — 136,7 723,0
И т о г о .................................... 443,0 817,4 2327,0*)
ВСЕГО по легкой промышленности . 887,0 1434,6 2817,0*)
*) К р о м е  того Т о р ф о о р г  О бл л е гп р о м а  10 т .  р у б .
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Капитальные вложения по пишевсй промышленности областного 
подчинения
(тыс. р у б . )  _________________
П Р Е Д П Р И Я Т И Я 1938 г. 1939 г.
П л ан  
1940 г .
Наркоипищепром РСФСР
П о п л а н у  к а п и т а л ь н ы х  работ:
Б р о д т р е с т  ....................... . . . . . . .  ........................... 37 ,2 — —
С в е р д л о в с к а я  кондит .  ф а б р и к а  .................. 120,0 45 40 ,0
Д р о ж ж е в о й  з а в о д ................................ ................................... — 20,3 30 ,0
И т о г о ................................ 157,2 65,3 70,9
В н ел и м и тн ы е  к а п и т а л ь н ы е  р або ты :
О б л с е л ь м у к а  . ................................ ........................................ 501 350 330
С в е р д л о в с к а я  кондит. ф аб р и к а  . . . .  ................... — 79 10
Б р о д т р е с т ............................................................ .... — 503,8
И т о г о ................................ .... . . . 501 * 932,8 313
Нариомрыбпром РСФСР 
(Рыбтрест)
По п л а н у  к а п и т а л ь н ы х  р а б о т  . . . . . . . . . . . 40 145 6 2 ,0
В нели м и тны е к ап и тал ьн ы е  р а б о т ы ........................... ....
Наркоммясомолпром РСФСР
19 ,0 43 120,0
Трест Техжиркорм
По п л а н у  к а п и т а л ь н ы х  работ :
С ве р д л о вск и й  м ы л о вар ен н ы й  за в о д  . . .................. 15 108 —
В нел и м и тны е  к а п и т а л ь н ы е  работы:
С в е р д л о в с к и й  м ы л овар ен н ы й  з а в о д ........................... — 7,1 —
Н .- Т а г и л ь с к а я  у т и л ь у с т а н о в к а ........................... — 16,4 —
И р б и т с к а я  у т и л ь у с т а п о в к а  . . . ........................... — 13,6 —
К р а с н о у ф и м с к а я  у т и л ь у с т а н о в к а  ....................... ...  . — 14,3 —
Т у г у л ы м с к а я  у т и л ь у с т а н о в к а  . ..................................... — 0 ,4 —
Итого • . . • ................................ — 51 ,8 90,0
Итого по пищевой промышленности област­
212,2 318,0 132ного подчинения по плану капитальных работ .
В нели м и тны е работы  . . . . . . . . .  ....................... 520 ,0 1027,6 550,0
ВСЕГО . . . . . . . . . . . 732 2 1345,6 682.0
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Наличие н организация новых артелей
Р А Й О Н  Ы
По п р о и з -  j 
в  с* детву  
строя  мате- . 
ри алов
П о к о ж -  1 
о бу вн о м у  
п с о и з з о д -  
- с т в у  ■




П о  п р о из-  
водстну 
г а л а н т е ­
реи
П о п и щ е ­
в к у с о в ы м  
п р о и з в о д ­
ствам


















1. Асбестозскнй . . . • '1 -  i 2 j ,  i 1 1
2. АлапаевскиЙ . . . -1
•
-  : 1 1 2 2 __ - __
3. А р ак и л ьс к н й  . . . 1 1 ч 3 j 1 1 1 — ~
_ —
4. А ртинский  . . . . J _ __ j 1 1 1 1 :
5. А ч и т с к и й .................. — j __ ij 1 1 __ -  :
__ __ __ __
6. Б ел о к р с к : ;й  . . . i 1 1 1 1 _ ; __ __ _






i 1 1 1 | - -
8. Б о т к и н с к и й  . - . . 1 i - • —
9. В . П ы ш  м инский - — — — i _ — _ — —
10. В ер хо ту рски й  . . i l i 1 2 _ _
11. В .-Т авд вн ск нй  . . . — __ 1
-
1 1 — — ' _ __
12. Г арн н ск ц й  . . . . — — — - - — —
13. В вси '-скнй  . . . . _ 1 2 i ч
14. Ь гор-ш ш ский  . . . -  3 3 *) 2 ! 1 1 _ __
15. Е л а н с к и й  . . . . 1
— I — — —
16. И вд елъ ск ий  . . .
17. И р б и т ск и й  . . . . . — — 2 9— 1 1 — _ 1 1
13. И с о в с к о й  . . . . — — ■ 1 i .
2
2 — — 1 1
19. К ам ы ш л о вск п й  . . _ _  ' 1 1 1 _ 2 9
20. К и р о в г р э д с к и й  . . . ; — 9- 3 3 I — _ ■ _
21. К р а с н о п о л я н с к и й • 1 l 1 1 _ - ---
22. К р а с н о у р а л ь с к и й . _ __ 1 i 1 1 _ 1
23. К р э с н о у ф н м с к н й  . ". ч- 2 з 1 1 --- — 2 2
24. К ушвинский  . . . • ! - — 1 » ч ч | “ — — —
25. Л я л я и с к и й  . . . __ - ! 1 l 1 1 . _ — —
26. М ан ч аж ск и й  . . . — 1 l — __ 1
27. М ахн евскн й  . . . —1 i — — — — — —
28. Н . - О р г к н с к н й  . • 4 4 1 l 2 2
29. П етр о к ам е н с к и й  . . 1 1 > — — 1 - _
30. П е р в о у р а л ь с к и й  . • 2 2 l ч— • 2 - 1
31. П о лев ск о й  . . . . 2 2 1 l 1 1
32. П ы ш м и н ск яй  . . . 1 1 1 l 1 2 1 __ __
л З .  Р ев д и н ск и й  . . . —
.
l 2 2 — — —
34. Р е ж е в с к о й  . . . . 1 _ _ j l 1 1 1 - __
35- С еровски й  . . . . — — 3 2 ч — __ _
36. С ал д и н ск ай  . . . . 1 1 1 1 1 1 | — — 1 1
37. С вер д л о вск и й  . . — 10 10 9 10 __ 2 б 6
38. С л . -Т у р и н с к и й  . . . — | --- — — __ __ — _ __
39. С у х о л о ж е к и й  . . .  . . 1 1 1 1 1 1 ■ — — — —
40. С ы сертск и й  - . . — 1 -- 1 — — 1
41. Т а б о р и н с к и й  . . . . i _ 1
42. Т а г и л ь с к и й  . . . - ! 9 ! 2
А 2 3 3 — __ _ —
43. Т а л я а к м й  . . . . . ! 1 2 — 1 __ 1 1
44. Т у гч л ы м с к и й  . . . — — 1 1 — . 1 — — -- — —
45. Т у р и н с к и й  . . . . . — — 1 1 1 i — --- — —
46- Щ а л и н с к и й  . . . • - — j 1 j 1 — — 1 — - —
И того . . 23 24
-
55 60 50 55 1 3 ! 15 18
i i
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промкооперации и кооперации инвалидов
По п р о  и з -  П о  п р о и з ­
в одству  во  детву
ку  т о в з - ! м ет а л л о -  
р о з  и зд ел и й
Е . ! Е
— ' ят-*О
— -  i — •
—  —
По де р е ­
в о о б р а ­
б о тк е
По м е б е л ь -j 
ному 
п р о кзвэд -  !
CTBV
П о  лгео-  Б ы товы х  
х и м и я  промыслов
Прочие
с
-  S’ С :
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- 1 2
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Наличие и организация новых ремонтно-бытовых
ij Р ем о н т  
о б у з и
Р ем о н т
о д е ж д ы













13. Е г о о ш и н к и й
14. Е нан ск ий  . .
15. И вдельски й
16. И роите кий . .
.7. И сов; кой  .
3. К и р о в г р ад ск и й
9. К р  с к о п о л я ч с к н й
0. К расиоуф и  мС.^ий
1. К у ш в и н с к и й
К а м ы ш л о в с к и й  
М а н ч а ж с к н й  
М а х я е в с к и й  . .
Р е м о н т
т р и к о т а ж а
Р е м о н т
м еб ел и
25. Н . - Л я л и н с к и й
26. Н . С е р г и н с к и й  .
27 .  Н . - С а л д и н с к и й  .
28. 1 е т р о к а м е н с к и й
29. П о л е в с к о й  . . .
30. И ы ш м и н с к н й  . .
31. Р е ж е в с к о й ...............................   .
32. С л . - Т у р и н с к к й   .......................
33. С у х о л о ж с к и й ...............................  .у
34. С ы сер тск и й  . . . .  ..................
о5. Т а б о р и н с к н й  . . .  ..................
36. Т у р и н с к и й  ...................................
37. Т у г у л ы м с к н й
38. Т а л и Ц к и й  . .
39. Ш а л и н с к и й  .
40 . С в е р д л о в с к и й  .
41 . Н . - Т а г и л ь с к и й
42. С е р о в с к и й  . . .
43 . А с б е с т о в с к и й
44. П е р в о у р а л ь с к и й  .























46 . Р е в д и н с к и й  .




4 ^ s 1 1
1 1 --- —
1 2 --- —
3 | 1





6 6 , — —
6 7 ! —
3 1 1











_ > i - 1
2 3 i — —

















































мастерских пронкооперации и кооперации инвалидов
М егал л о реы о н т
Рем. га  дан  r. 
и к у л ьтти в .
Прочие р-еыонт. 
мастер.
Ф о т о гр а ф и и П арик м а-  в с е г о  х е р с к н е  |(
f
я








I =  5
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Основные показатели по сельскому хозяйству
П о к а з а т е л и
Е д и н .
и зм ер е ­
н и я
1938 г. 1939 г .







1940 г .  
к  1939 1
С о в х о з ы
Число совхозов осн овн ы х систем еди н . 78 78 78 100 100
В т. ч. совхозов  Н К С Х  и Н К З » SO 20 20 100 100
трестов  п ригороди , хоз-в' » 37 37 37 •100 100
Посевная площ адь  c o b x o 3 jb  и  о р г а ­
низаций (к у б о р к е ) ....................... т ы с . га 95,3 93,5 95 ,1 9 8 ,0 101,6
В т. ч. я ровы х  . . .  . . . . . » 78,5 74,4 73,7 95,0 98,8
из них: кар то ф ел я  . . . . . . » 7, 4 6, 7 7, 1 90,5 106
овощ ей  . . . . . . » 2, 2 2, 6 3, 0 118 115,1
Число п а р н и к о вы х  рам  ...................... т .  рам 148,3 156,6 196,4 105,6 125,6
П л о щ адь  т е п л и ц ..................................... т .  к в .  м 59 5 58,5 6 5 ,6 98 .5 112 .2
В т .  ч. блочны х . . . . . . . » 48,8 4 4 ,6 4 8 ,3 91,5 108 0
П оголовье л ош адей  . . . . . . т. г о л . 52,8 53 ,5 __ 1 01 ,2
П оголовье  к р у п н о го  р о г а т о го  скота » — 38,1 3 8 ,5 — 1 01 ,0
В т_. ч. короЕ  ....................... . » — 15,7 1 7 ,6 __ 112
П ого л о вье  свиней  .......................  . . . » — 44,6 4 5 ,6 — 102 ,2
МТС и МТМ
Ч и сло  МТС . . .  • ................................. еди н . 62 70 70 112,9 100 ,0
С тро и тел ьств о  н овы х  М ТС  . . .  . » — 8 — — __
Объем т р а к т о р н ы х  р а б о т  (в п е р е ­
в оде  на м я г к у ю  п а х о т у )  . . . т. га 1834,8 1937,8 2085 .3 105,6 107,6
Ч и с л о  к о л х о з о в  о б с л у ж и в а е м ы х
М Т С ............................ .... еди н . 1918,0 1947 1997 101,5 102 ,6
В %  к  общ ем у  числу  к о л х о з о в  . . % 80,7 88,8 9 0 ,5 __ —
О б р а б а т ы в а е м а я  М ТС  у б о р о ч н ая
п л о щ а д ь  в к о л х о з а х  . . . . т.  га 824,0 814 ,8 916 ,3 9 8 ,9 1 12 ,5
В %  ко  в сей  уб о р о ч н о й  п л о щ а д и
к о л х о з о в  .......................................... % 88,2 88,5 96 ,5 --- __
Ч и с л о  т р а к т о р о в  (в п ер ево д е  на
15-ти с и л ь н ы е)  . . . . . . . ш т у к 4250 4518,1 4 897 ,0 106,3 108,4
М ощ н ость  т р а к т о р н о г о  п а р к а  . . . т .  H P 63 ,7 67,8 7 3 ,5 106,4 108,4
Н а г р у з к а  на 15-ти с и л ь н ы й  т р а к т о р га 431 429,0 4 2 5 ,0 9 9 ,5 99 ,1
Ч и с л о  г р у з о в ы х  а в то м аш и н  . . . . ш ту к 221 262 262 118,6 1 0 0 ,0
» к о м б а й н о в ........................ » 1218 1700 2100 139,6 123,5
» М ТМ  к а п и т а л ь н о г о  ремонта » 15 15 15 100,0 1 00 ,0
» МТМ т е к у щ е г о  рем онта  . . » 38 39 43 102,6 110,3
С т р о и т е л ь с т в о  н о в ы х  М Т М  . . . . » 1 4 11 400 ,0 27 5 ,0
К а п и т а л о в л о ж е н и я  по М ТС . . . . т. р у б . 9758 |4928 1 н / с в . 153,0 —
К о л х о з ы
Ч и с л о  к о л х о зо в  (на н а ч а л о  года 1
без  н е у с т а в н ы х  с / х о з . а р т е л е й ) е д и н . 2145 2193 : 2203 102,2 100,5
В н и х  х о з я й с т в  . . . . . . . . . . ты с . 127,9 139,9 141,7 109,4 101,3
П о с е в н а я  п л о щ а д ь  к  у б о р к е  . т .  г а 932 919,7 95 4 ,6 98,7 103 ,8
В т .  ч. я р о в ы х  к у л ь т у р  . . . . » 693.6 693,8 694 ,0 100,0 100 ,0
П л о щ а д ь  п о с е в а  к а р т о ф е л я  . . . . » 31,3 32 ,0 35 102,2 109,4
П л о щ а д ь  п о с е в а  о в о щ е й ....................... » 4,5 6 ,0 7 ,5 131,1 127,1
Ч и с л о  п а р н и к о в ы х  рам  . . . . . . тыс. 22,6 78,8 9 5 ,0 348,7 120,5
П л о щ а д ь  т е п л и ц ................................. ... 4 ,0 9 ,7 17,0 242,5 175 ,3
У р о ж а й н о с т ь  зе р н о в ы х  . . . . . . ц е н т . / г а 41,0 11,6 12 ,0 105,4 103,4
У р о ж а й н о с т ь  к а р т о ф е л я .................. » 51,2 64 ,0 9 0 ,0 125,0 140,6
У б о р к а  ест ес т вен н ы х  с ен о к о с о в  . . т. га 512,6 589,9 635,0 115,1 107,6
З а к л а д к а  си лоса  . . . . . . . т. тонн 67,6 109,4 200,0 161,8 182,8
П о го л о в ь е  л о ш ад е й  (н а  к о н е ц  года) т. г о л о в 123,2 133,9 150 ,0 108,7 112,0
П о г о л о в ь е  к р у п н о г о  рогато го  ск о та 184,5 199,7 225,0 108,2 112,7
В т .  ч . :  к о ро в  . . . . . . . . » 67,1 74,1 9 1 ,0 110,4 122,8
П о г о л о в ь е  св и н е й  . . . . . . . . » 158,4 149,6 187,0 94,4 125,0
» ов ец  и к о з  . . . .  • . 115,5 135,9 1 87 ,0 117,7 137,6
» п ти ц ы  . . .  . . . .  . » 76,0 93,4 150,0 122,9 160,6
» к р о л и к о м а т о к  . . » 36,2 24,3 4 3 ,0 67,1 177 ,0
С е л ь с к о х о з я й с т в е н н ы й  к р е д и т  . . . т. руб. 4473,9 6782,0 6 420 ,0 <51,6 94 ,7
В т .  ч. по п л а н у  р а з в и т и я  п р и ­
го р о д н о й  зо н ы  . . . . . . . 399,0 570 ,0 — <42,8
<28
П о е н н ы е  п л о щ а д и  (в тыс. га)
К у л ь т у р ы
С овхозы К ол х озы Колхозники Е диноличники Рабочие и сл у ж ащ и е В с е г о
1938 1939 1940 1938 1939 1940 1938 1939 1940 1 1938 1939 | 1940 1938 1939 ! 1940! 1
1938 1939 1940
Озимые к  у б о р к е ................... 7 ,5 6,9 7 ,2  , 179,3
|
171,3 177,6 0,1 0,7 0 ,2
'
0,1 187,7 178,5 184,8
В т, ч. п ш е н и ц а .................. ...  . — — 1,1 1,1 н . /tB. — — — — — — — 1,1 — н/св .
Я ровы е зерновые и бобовые . . . 56,3 5 , 1 50,8 . 638.6 633,6 619,1 0 ,5 0,2 — 1,2 0,5 0,5 0 ,5 0 ,1 — 697,1 687,5 670,4
В т. ч . : пшеница . . . . . . . 3, 8 3, 0 2,.6 ! 295,5 299,0 — 0,2 0 .1 — 0,3 0,1 0,1 0,1 — — 299.9 302,2 —
ячмень ...................... 8 .8 8,1 10,1 . 43.7 44,4 — 0,2 0,1 — 0,1 0,1 0,1 0 ,1 — — 52,9 52,7 —
овес . . .  ................. 37,4 37,5 33.4 239,7 244,8 .— 0.1 — — 0,7 0 ,3 0,2 0 ,3 0,1 — 278,2 282.7 —
г р е ч и х а ................. ....  . 0,1 0,1 — 7.4 7,8 — — — — — — — — — — 7,5 7,9 —
горох  ........................... 3,7 2,6 2,7 42.2 31,4 — — — — 0,1 — 0,1 — — — 46,0 34,0 —
чечевица . . . . . . . 0, 6 — — 1, 4 0, 5 — — — ■ — — — — — — — 2, 0 0, 5 —
вика н а  верно . . . . 1. 9 1, 8 2, 0 8,1 5, 3 10.0 7,1 —
прочие зерновые . . - - — — 0,6 0,4
Т е х н и ч е с к и е .................. .... . . . . . 0,1 0,2 4,8 5,6 4,4 1,4 0 ,0 0 ,2 0,1 6,4 6,7 4,6
В т. ч .:  л е н ................................... — — 1,9 2 .3 1,4 1,1 0,5 — 0 1 — — — — — 3,1 2,8 1.4
к оноп ля  . . .  . . . — - — 2,8 2,9 3,0 0 ,3 0,4 0,2 — — — — — — 3,1 3,3 3 ,2
О в о щ и ......................................................... 2 .2 2,6 3,0 4,5 6,0 7 ,5 1 2 ,0 2,0 2,02 0,1 0,1 0,1 1,6 1,4 2,02 10,4 12,1 14,6
К артоф ель  ................................................ 7 ,4 6,7 7 , !  | 31,3 32,0 351 14,5 16,6 15,0 1.2 0 ,8 0,6 15,8 16,0 16,02 v
| О ю 72,1 73,7
Кормовые . • . . . . . . . . 12,5 12.1 12,8 14,4 10,6 28,0 0.1 0 ,2 — — — — — — — 27,0 28,9 40,8
В т. ч . : однолетние травы 8,0 7,1 7 ,5  ! 7.3 6 ,6 13,0 — 0,2 — — 15,3 13,9 20 .5
корнеплоды  . . . . 1, 5 1, 5 1, 7 ■ 4, 2 5, 0 8, 0 0, 1 5, 7 6, 5 9, 7
силосные . . . . . . 2, 4 2, 8 3, 0 1, 6 3, 8 6, 0 — — — — — — — — — 4. 0 6, 6 9, 0
многолетние травы  беэ 
покровные . . . . . . 0, 6 0, 6 0, 6 I 1, 3 1, 2 1, 0 1, 9 1, 8 1, 6
ВСЕГО ярового посева . 78 5 74,7 73,7 693,6 693,8 694.0 18,6 19 9 17.2 2.6 1,4 1 .2 17,9 17,5 18,0°- 811.1 807,3 804,1
У к о с н ая  п лощ адь  многолетних трав  
посева прош лы х лет . . . . . 9, 3 11,9 14,2 59,1 54,6 83,0 68,4 66,5 97,2
Вся уборочная площадь . 95,3 93,5 95,1 932,0 919,7 954,6 18,6 19,9 17.2 3,3 1,6 1 ,2 18 0 17,5 18,02 1067,2 1052,2 1086,1
Площ адь посева озимых под у р о ­
ж ай  следующего года . . . . 7, 8 7, 2 7, 2 181,3 177,6 178,0 0,2 — —- — — — 139,3 184,8 >-
* СО сл ю
П лощ адь подпокровного посева 
многолетних т р а в  .......................... _ 7,9 9 .0  ! — 57,5 70,0 — — 65,4 79,0
1 Решением бюро Обкома ВКП(б) и И сполкома Облсовета установлен дополнительный план  по овощам (капуста) 3 тыс. га  и картофелю  5 тыс. га .  
4 Посев овощей у к о л хозни ков ,  посевы рабочих и сл уж ащ и х  не входят  в государственный план .
План основных сельскохозяйственных работ по колхозам на 1940 год
Р А Й О Н Ы
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А л а п а е п с к и и ................. .... ..................... 30323 50 2450 420 1080 34323 2122 36445 800 12298 25000^
||
340 12,7 96 6600 1000 400 —
А рамильский . . . .  . . . . 3765 — 670 440 500 5375 605 5980
.
750 160'> 3500 45 12,5 1 95 10000 3000 2980 750
Артинский . . . . . . . 30055 65 700 60 1145 32025 6545 38570 9200 17700 22000 455 10,8 i 85 — — —
А ч и т с к и й ................. .... 21405 160 780 275 910 23530 7034 30564 8300 11500 17500 773 12,4 . 93 2500 500 500 250
Б едоярский  . . . 16869 — 1850 820 1025 20564 2547 23111 3100 7040 14500 425 12,1 92 10000 2000 3520 750
Б е р е з о в с к и й ....................................... 98 — 40 8 9 155 24 179 30 30 100 27 15,0 100 300 — —
Б у т к и н с к и й . . . . . . . . . . . . 21128 350 600 35 420 22533 1693 24226 4700 7669 18000 290 11,5 88 — — —■ —
Висимский . . . . . .  ..................... 723 — 148 25 175 1071 184 1255 330 470 800 9 10,5 85 1300 300 250 —
Пышминский .............................. .... : 25275 210 2000 135 1480 29100 3673 32773 5300 9216 23000 415 12,6 95 ~
— —
В ерхотурский  .....................  . . . . 9982 — 550 60 370 10962 448 11410 2600 4020 7000 250 10,0 85 _ — -
В ,-Тавдинский . . . . . . . 7160 200 650 145 335 8490 237 8727 3900 4212 5000 428 12,3 90 1900 500 — —
Гаринский . .......................... 8872 — 600 20 210 9702 347 10049 2800 4549 6500 560 11,2 85 — — — —
Егорш инский . . ......................... ..... . 25219 430 1800 430 1430 29309 2052 3136 7100 12100 20000
|
755 12,0 90 3500 1000 695 500
Еланский .............................. , . . . 23306 179 666 100 1289 25540 2469 28009 6850 9307 20000
I
375 12,2 90 — — ъг
И в д е л ь с к и й ........................................... 254 — 60 7 25 346 _ 346 70 90 240
I
25 10,0 70 —
И р б и т с к и й ............................... 31488 751 1859 425 1471 35994 2678 38672 9150 13456 27000 550 12,6 90 60Q 500
131
Р А П О Н Ы
Исовской • . . . 
Камышловскил . 
К ировградский . 
Краснополянский 
Красноуфимский 
К уш винский . 
Л ял и н ск и й  . . , 
М анчажсний . . 
Махновский . . 
Серовский , . . 
Н .-С ергинский  
П етр акам ен ск и й  
П е р в о у р а л ь ск и й  
П олевской  . . . 
В .-П ы ш м инский
П л а н  п о с е в а  (в г а )
§ 2
« о
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Ревдинский ............................................ . 360 — 30 20 25 435 9 444 70 100 зоо 5 1 12.0 80 200 100 250 —
Реж евской  . . . . • .......................... 18500 — 580 360 612 20052 1015 21067 5300 8800 14000 650 10,9 88 5900 — 750 500
Н .-Салдинский . . . . . . . . . . 4889 — 400 9(1 170 5549 203 5752 1000 13507 4 5 СО 230 ■10:3 80 30 0 1000 — 250
Свердловский ....................................... 218 — 70 50 19 357 63 420 3°; 63 2901 33 15,0 100
'
2700 200 900 250
С л.-Т уринский  ...................................... 21516 320 550 20 890 23296 1962 25258 7200 9-450 17300 600 12,6 95 — — — —
Сухоложский ........................................... — ■ 1500 450 1 )55 35079 4451 39530 8300 13900
1
25500 680 12,0 90 1760 1500 790 500
Сысертский . . . . . . . 11484 — • 760 260 675 13179 1381 14560 1800 3550 9500 250 11,0 90 7700 500 820 250
Таборинский ......................................  . 7236 200 330 20 265 8050 352 8402 3000 42261 4000
1 1
350 12,5 95 — —
Тагильский  ................. ....  . . . . 1185 — 320 137 250 1892 200 2092 270 400 1200 8(; 10,8 90 5100 1500 600 250
Т алицкий  ....................................... 27881 280 2450 70 640 31421 2916 34337 6200 1 0 0 7 22500 750. 12,2 90 — — —
Тугулымский . . . . .  ..................... 25940 250 755 50 670 27675 1205 28880 6560 0185 23000 550 12,0 85 — — —
Туринский . . ...................... ... 24330 120 1450 90 900 26970 2102 29072 9700 12300 i 19000 550 12,7 95 — — 240




37; 12,0 90 — — — —







16000 12,0 S0 95000 20000 17000 7000
Теплично парниковое хозяйство в совхозах и колхозах
П о казател и
к 
я  я




Г орнозаводский  
трест пригороди , 
хозяйств
Овощетрест
Т ран с гор г- 
11ИТ ж .  д. 
Ии. J1. М. 
К агановича
Золотопродснаб Т орф ораб-снаб
Всего 
по совхозам
К о л ­
хозы
5 S'
«  п  л  3 1939 г.
П лан  
1940 г. 1939 г .
План 
1940 г. 1939 г.
План 
1940 г. 1939 г.
План 
1940 г 1939 г.
План 
1940 г.






Ч и с л о  всех п ар н и ­
ков. рам в экспл . т. рам
!
:
: 49.1 67,38 67,8 75,8 17,0 21,0 2.7
.
5,14 17,7 18,95 2,2 3,80 150,5 192,07 95,0
У р о ж а й  с  1 рамы к г 11,2 11,5 9,1 11.4 8 ,8 12,0 2,5 8 9,7 11,5 5 ,0 10,1 9,6 11,4 7,1
Вале вой сбор овощей цент. 5475 7749 6173 9690 1495 2519 68 411 1720 2179 111,0 384 15042 21932 677 1
Новое строительство 
п арни ков  . . . т. рам 18,28 — 8,0 0,4 4 .0 2.44 — 1,24 — 1,6 0,5 35,57 0,9 20,0
Теплицы
Всего теплиц  в экс- 
п лоатации  . . . . т.  м* 18,7 23,7 6,6 7,37 26,27 25, У 0,33 1,45 0,48 1,2 0,2 52,43
\
59,82 17,0
В т. ч . : блочных . » 12,0 14,5 3,75 3,75 25,0 25,0 — — — — — 40,75 43,25 —
зимних . . »> 6,7 9,2 2,85 3,62 1,27 0 ,9 0,38 1,45 0,48 1,2 — 0,2 11,68 ,16,57 17,0
Урожай с 1 кв. м 
блочных теплиц к г 7,9 6 ,0 3,9 6 ,0 5,2 7,5 _ _ — _ --- 5,7 6,85 —
Урожай с 1 кв. м 
зимних теплиц . , 14,2 19,8 16,8 20,2 19,2 26 12,2 15,6 11,9 19 18 15,8 19,7 12,0
Валовой сбор ово­
щей:
с блочных теплиц цент. 869 865 146 225 1300 1875 2315 2965
с зимних теплиц » 936 1821 479 731 244 227 46 226 57,0 231 — 36 1762 3272 2040
Новое строительство 
теплиц . . • . . . т. м 2 5 ,0 9,5 0,77 0.65 __ 10,5 1.07 1,0 0,72 0,25 0,2
.
0,25 7,76 22,15 7,0
Вся продукция ово­
щеводства эакры- 
т го грунта . . . цент. 7280 10435 6798 9646 3039 4621 114 637 1777 2410 111 420 19119 28169 8814
_  Примечание: По совхозам овощетреста в п лан  стр-ва  теплиц на 1940 год включен полностью тепличный комбинат размером Ю т. кв. м, п ервая  очередь 
“  которого— 5 т. к в .  м начата строительством в 1939 г.
План развития садоводства з нолхозах и посадки плодовых деревьев и ягодников 
на приусадебных участках колхозников, рабочих и служащих в 1940 г.
р а й о н ы
11 о к о л х о за м  в га Посадка на усадьб, рабочих и служа­
щих (штук)
З а к л а д к а П о дго товк а  п о чеы  к  з а к л .  в 1941 г. П лодов.
деревьев
Я г о д н .
к у с т а р ­
н и к о вСадов Я го д а . Садов Я г о д н .
А л а п а е в с к и й ................................ 2 10 2 13 5 0 1000
А р а м и л ь с к и й  . . . . . . . . . . . 1 12 1 15 700 1500
А р ти н ски й  ....................... ...................... 1 5 1 8 400 1000
А читский  ......................................... 1 6 1 10 300 700
В ел о ярск и й  ......................................... 2 24 2 25 800 2000
Б ерезов ски й  ............................................. — — — 2 200 400
Б у т к и н с к и й  .......................................... 1 10 1 12 200 5С0
В неи м ен и й  ......................................... — 2 — 2 100 200
В .-П ы ш м и н ск и й  . . . . .  . . . — 2 — 3 300 700
В е р х о т у р с к и й ......................................... 1 2 1 2 200 500
В .-Т ав д и и ск и й  . . . . . . . . . . — 7 1 10 О с. 1000
Г а р и н с к и й ...........................  . . — 2 3 300 5С0
Е г о р ш и н с к и й ............................................. 2 7 2 10 1000 2000
Е л а н с к и й  . . . . . . . . . . . . . 1 5 1 8 200 500
И вд ель ск и й  ............................................. — — — — 1С0 2 СО
И р б и т с к и й ............................ 2 20 2 23 500 1000
И еовской  . . . . .  . — 2 — 2 200 400
К а м ы ш л о в с к и й ................................ 2 20 2 23 1000 2С00
К и о о в г р а д с к и й  ........................ 1 9 10 500 . 1000
К р ас н о п о л я н с к и й  . . . . . . . . 1 5 1 200 400
К р асн о у ф и м ск и й  . . . . 2 25 2 30 1500 2500
К у ш в и н с к и й ......................................... — 3 — 5 200 500
Л я л и н с к и й  . . ................... — 2 — 4 400 700
М а н чаж ск и й  . 2 10 2 10 400 800
М ахн евски й  ..................................... 1 2 < «у 300 600
С еровский  . . . . . 3 1 5 700 1500
Н .-С ер ги н ек и й  . ................................ 1 10 1 12 200 500
П етр ок ам ен ск и й  ............................ 2 15 2 16 500 1000
Н е р в о у р а л ь с к и й  ..................................... — 3 — 5 200 500
И олевской  . . . . . . — 2 — 5 200 500
П ы ш м и н ск и й  . ....................... 1 10 1 12 300 600
Р е в д и н с к н й .......................  . . — — — ОЛ. 200 500
Р е ж е в с к о й  ...................................... .... 1 8 1 10 400 1000
Н . - С а л д и н с к и й ................................  . 1 4 1 5 400 800
С в е р д л о в с к и й ........................ — 2 3 2000 4000
С л о б о д о-Т ур и н ски й  . . . . . . — 2 1 3 200 400
С у х о л о ж с к и й  ......................................... 2 20 2 23 700 1500
С ысертский .................................................. — 15 — 17 500 1000
Т аб  ф и н с к и й  ...................................... — 2 1 2 200 400
Т а ги л ь с к и й  . . ................................ 1 5 1 7 800 2000
Т а л и ц к и й  ....................................................... 1 10 , 1 12 500 11,00
Т у гу л ы м ск и й  ............................ 1 7 1 10 400 800
Т у р и н с к и й  .............................................. — 5 t 6 400 ЮО
Ш али  некий  .......................................... — 5 — 6 300 600




П о г о л о в ь е  с к о t  а в с о в х о з а х
(Ч исло  голов На конец года)
В том числе К рупн ы й  рогатый
В т о м ч и с л е
Тресты и организации
«цишади
ж ер ебята  до 1 г. СКОТ Коровы Т е л я т а  до 1 г.
1939 1940 °//0 1939 1940 % 1939 1940 °//0 1939 1940 % 1939 1940 % 1939 1940 0//0
Совхозы Н К С Х ............................... .... . 233'» 2630 112,6 316 410 129,7 1314'* 14680 111,7 5229 6060 115,9 3957 4140 104,6 15063 17600 116,8
Совхоэы Овощетреста Н К С Х  . . . 503 530 105,4 56 60 107,1 1742 1890 108,5 989 1080 109,2 448 450 100,4 665 860 129,3
Племсовхозы IIК"3 РСФ СР . . . . ! 16G 180 108,4 20 20 100,0 1006
.
1480 147,1 478 660 138, Г 280 460 164,3 82 20 24,4
Тресты пригородных хозяйств  . . 4004 4100 102,4 512 550 107,4 11608 12530 107,9 5638 6150 109,1 3203 3300 103,0 12539 17400 138,8
а) С в е р д л о в с к и й ...................... .... ' 2006 2000 99,7 243 250 102,9 6622 6530 98,6 3097 3150 101,7 1896 1700 89,7 7101 9600 135,2
б) Г орнозаводский  . . . . . . 1998 2100 105,1 269 300 111,5 4986 6000 120,3 2541 3000 118,1 1307 1600 122,4 5438 7800 143,4
Совхозы Золотопродснаб | ................. 612 653 106,7 87
-
163
96 110,3 1431 1438 100,5 598 670 112,0 494 380 76 : 9 1785 1800 103,7
Совхозы ж ел. дор. им. JI. М. К а ­
гановича .............................. .... 424 637 150,2 214 131,3 982 922 93,9 391 385 98,5 376 329 87,5 1656 974 58,8
Совхозы Торфорабснаба ................. 125 107,7 18 21 116,7 195 206 105,6 76 90 118,4; 63 56 88,9 501 585 116,8
ВСЕГО ................. 8159 8865 108 5 1172 1371 117,0 30! 98 33I4G 110,1 13399 15095 112,7 8821 9115 103,3 32231 39239 121 7
(В  тыс. г о л о в ;
Поголовье скота и выращивание молодняка в колхозах
П л  а и в  %  %
В И Д Ы  С К О Т А Н а  1/1 
1939 г.
Н а  1/1
1940 г.









Л о ш а д и ........................................................... 123,2 133,9 150,0 108,6 112,1
В т. ч,: ж ер е б я т а  до  1 г о д * ....................... 18,2 19,1 2 0 ,0 105,0 104,8
К р уп н о ро гаты й  скот  . . . . .  . . . . . . 184,5 199,7 225 ,0 108,2 112 ,8
В т. ч . : к ор овы  . . . . .  . . . . . . . 67,1 74,1 91 ,0 110,5 122,8
в о л ы ......................................... 0 ,7 1.0 1 ,0 143,0 100,0
т е л я т а  до 1 года  . . . . . . . . 59 ,8 68,4 7 0 .0 114,1 10 2 ,2
Свиньи . . . . ............................... 158,4 149,6 187,0 94 ,5 125 ,0
В т  ч . : с в и н о м а т к и ........................... ..... 25 ,9 26,9 3 6 ,0 103,8 133,8
О вцы  и к о з ы ..................................................................... 115,5 135,8 187 ,0 117,6 137 ,9
В т. ч.:  я г н я т а  и к о з л я т а  . . . 63 ,8 56,8 9 0 ,0 89,1 1 58 ,0
План чистопородного раззедения и метизации скота в колхозах
(В тыс. голов
В И Д Ы  С К О Т А  И П О Р О Д Ы
П о к р ы т ь  п лем енны м и 
п р ои зв оди  1 е л я м  и И с к у с ст в е н н о  
о сем ен и ть  чисто­
породными п р о ­
и зво д и т ел я м и
с к о т  К О Л Х О З О В  
И К О Л Х О З Н И К О В
В с е г о
В т .  ч. 
ч и с т о п о р о д ­
н ы м и
Л ош ади  . ............................................................ 2 6 ,0 6 ,5 3 ,0
t
В т .  ч.: а р д е н ск о й  п о р о д ы ................................ 3 ,5 0 ,9 —
р у с с к о г о  р ы с а к а  .................................... 2 2 ,5 5 ,6 —
К р у п н ы й  р о г а т ы й  с к о т  ........................... 120,0 6 3 ,0 45.0
В т .  ч . : т а г и л ь с к и й .............................................. 90 ,0 6 2 ,0 45 ,0
о с т ф р и з с к и й ........................... ....  . 20 ,0 1 .0 —
с и м м е н т а л ь с к  й . . . . .................. 1(1,0 — —
Овцы . . . . . .  ................................................................ 88 ,0 8 8 ,0 6 . 0
В т. ч . ;  т о н к о р у н н ы е  . . . .  . . . . 7Q.0 7 0 ,0 3 ,0
р ом ан овск и е  , . . . . . . . . 18 ,0 18.0 2 ,0
*36
План покулни и продажи пламенного скота
(Голов)
Виды екотЗ  и породы
й  iС5 СО СО•г С  о
а рг о  о 
С  а  >,
й«  га _ X с  2  
с  х  g
















I  га -  О  О а <- га о о о  _
пВ том
Д л я  п р о ­
д а ж и  
к о л х о з ,  
о бл ас т и
числе
Д л я  в ы ­
пи за  за  
пределы 
области
Л о ш а д и ............................ . . . 50
г
10 00 60
К р у п н о -р о г ат ы й  с к о т ........................... 1400 180 200 1780 1080 7(0
В т. ч . :  бы чки та ги л ь ск и е  . . 850 - — 850 300 550
» о ст ф р и зск и е  . . — 140 — 140 140
» с и м м ен тал ьски е — — 100 100 100 —
тел о чки  т а г и л ь с к и е 550 40 _ 590 440 150
» симментальск. __ - 100 100 100 —
О вцы  . ............................................. .... 400 - 400 800 800 —
В т. ч . : б а р а н ы  п р ек о с  . . . . 200 200 400 400 —
» р о м ан о вск и е  . 200 --- — 200 200 —
я р к и  п р е к о с  . . . . . — — to o 100 10 ) —
» р ом ан овск и е  . - — 100 100 100 .—
С ви н ьи  белой  ан гл и йски й  п о ро ды  . 2550 --- — 2550 2000 550
В т. ч .:  х р я к и  . . .  . . . 142'» --- — 1425 1000 425
К р о л и к и  . . . . . . - 1500 1500 1500
Мелкое животноводство в колхозах и работа инкубаторно-птицеводческих станций
П о к а з а т е л и







П лан  на 
1/1-1941 г.
Птицеводство '
П оголовье птицы  . . . .  . . . . . . . Т .  РОЛ. 76,0 93,4 150,0
В т .  ч . : к у р ы ........................... » 6 5 ,0 82,1 124,0
ГУСИ . . .  . ............................... * 10,5 11,2 25,0
у т к и ........................................ » 0 ,5 0,1 1,0
З а к л а д к а  я и ц  инкубаторно-птицеводчеекы мп
с т а н ц и я м и  ......................  ................................ т. ШТ. 562,8 845,0 850,0
Вывод здор овы х  цы плят ......................................... т. гол. 422,0 663,6 672,0
То ж е  в % %  к  8акладке  я и ц  ....................... °//о 75 ,0 78,5 79.0
П р о д аж а  ц ы п л я т  к о л х о за м  . . . . . . . . т. гол. 124,3 173,6 200,0
П р о д а ж а  ц ы п л я т  к о л х о з н и к а м ,  рабочим и
с л у ж а щ и м ...................................................... ....  . » 297,7 490 ,0 4 72 .0 П
Кролиаовсдство
П оголовье к р о л и к о м ат о к  . . .  . . . . . т. гол. 36,2 24,3 ОО ь
В ывоз плем енн ы х  к р о л и к о в  в колхозны е 
к р о л и к и ф ер м ы  . . . . . . .  . .................. 0, 7 1, 0 1. 5
Пчеловодство
Ч и с л о  п ч е л о п а с е к ......................................... един. СО 00 1407 148,7
Ч и сло  пчелосемей . . . . . . . . .  . . - - тыс. 27,8 32,6 38,7
Звероводство
Ч и сло  ферм . . . . . . . . . . . . .  . . . един. 53 68 91
П оголовье  вверей  ...................................................... гол. 313 540 808
В т. ч.:  сер ебри сто-черны е лисицы  . . » 267 507 765





П  В ез 20000 ц ы п л я т ,  п р од ав аем ы х  Б ал аи р ск и м  птицесовховом
«Е
» План развития животноводства и создания кормовой базы в колхозах на 1940 г.
Р А Й О Н Ы
П оголовье скита к концу 1940 I Выращив. молоди. Развитие мелкого животное.
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чим и служ .
А л а п а е в с к и й ........................................................ 7490 12100 4800 9900 1900 6200 3150 980 3700 2900 1800 4000 6000 4000 38900 12000
Арамильский ........................... .............................. 990 1960 800 1800 320 2100 1050 140 580 1010 150 2500 3000 6650 4100 2200
А р т и н с к и й .......................... ... ..........................  • 5140 6200 2650 8350 1600 7600 3720 670 2000 4280 750 800 800 66Г0 16000 7600
А ч и т с к и й .................................................... ....  . 4960 5300 2350 5200 1100 4500 '2300 650 17С0 2120 3100 1600 2000 13300 13380 4800
Белоярский  ............................................................. 3650 6300 2650 4700 850 4000 2000 450 1900 1940 1300 5600 6000 6650 9200 6700
Березовский . ................................................ 50 90 40 130 25 200 100 10 25 95 — — — — 800 100
Бу тк и н ск и й  . . .  ............................................ 3400 6300 2600 6200 1190 9000 4500 550 1900 4420 400 1400 1700 5900 15500 5600
Внеимений . . ..................................................... 400 115С 521 350 70 500 250 45 400 240 50 — — — 5С00 1270
В.-П ыш минский ................................... .... 280 430 210 400 75 600 300 30 150 290 200 — — 1500 500
В ерхотурский  . . . . . . . . . . . . . . 2650 5600 2400 4000 700 4000 2000 320 1800 1910 1250 5000 9400 10640 13000 3500
В .-Т авдин ский  . . .  . ..........................  • 2320 4300 1800 3120 603 3700 1900 370 1400 1720 150 400 500 1000 12100 5000
3335 6000 2350 3400 625 5500 2800 300 1800 2620 — — — — 14500 5500
Е го р ш и н ск и й  . . .  . ....................................... 5970 12200 4800 8500 1700 7700 4000 800 37С0 3600 1000 2200 2600 28000 29000 9000
5580 9400 3800 8500 1700 10000 5000 790 2900 49С0 2300 4200 1000 7000 22200 5000
285 740 260 180 35 400 200 35 210 190 — — — — 2500 600
И р б и т с к и й .......................... . . . . . . 9400 12200 5100 10000 1900 9200 460 1250 3.900 4430 5200 380 4000 8980 33500 10000
660 1100 460 780 150 760 400 80 340 350 800 — — — 3500 1000
К а м ы ш л о в с к и й  .................................................... 9700 15500 5900 13000 2400 14000 7G00 1260 4600 6800 1400 243 0 350С0 65500 32000 12000
К и р о в г р а д с к и й ..................... .... 1420 2500 920 1350 260 1600 800 200 700 770 1300 1600 4100 6650 12770 3500
К р а с н о п о л я н с к и й  ........................................... 5640 7750 3100 9200 1700 7600■ 3S00 910 2400 3630 3000 5560 2000 10000 25000
5000
К р а с н о у ф и м с к и й ........................ . . . . . 4600 5085 •2100 7300 1400 3000 1500 630 1770 1400 700 9206 16000 26000 12400 6000
К уш винский . . . . . . 765 1150 460 860 165 800 410 90 350 360 300 500 1000 2660 4300 1200
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Л ял и нск и й  . . . . . . .  .......................... . 800 1150 475 900 170 1100 550 90 380 510 500 _ 4790 4500 2000
М анчЛ кский ................................................ 7940 5900 2400 5200 1000 8200 4100 1070 1900 3800 1800 1500 1500 5850 21000 7000
М ахн ев 'ки й  ............................................................. 2730 4900 200 3600 700 О.- СО о о
•
2400 350 1500 2320 310 5200 5000 8000 13600 2200
С е р о в с к и й ............................................ ....  . 5600 2550 2000 400 17С0
1
850 300 1880 750 400 2500 4000 15250 —
Н . - С е р г и н с к и й .................................................... 4300 1800 3300 650 4200
1
2100 450 1350 2050: 300 700 1800 6660 200— 4200
Петрокаменский . .......................... .... 3280 G100 2500 3600 700 2800 1400 400 1900 1350, 1000 800 2000 4000 25000 6800
Н ервоуральский  .....................  ...................... 835 1340 560
ооог— 150 1400 700 120 420 6701 200 700
1600 2000 72С0 1600
П о л е в с к о й ..................................  . . . . . 380 550 235 300 70 700
1
350 Ьо 170 320 — 400 800 600 3500 400
Пышминский . .............................. ..................... 6370 10501 4000 6800 1300 6200 3100, 860 3300 2950 — 6500 10000 26600 10000 8000
Ревдинский . . . . .  .......................... 155 345 140 150 30 300 150, 15 110 120, — — 2600 1600 150
Р е ж е в с к о й ............................................................. 2900 4500 1700 5200 1065 2500 1250 400 14 0 1170 700 700 1500 "3000 14000 4000
Н .-С алдинский  .................................................... 1190 1350 550 1300 250 1000 500 150
■
СО о 470; 300 600 1000 4000 10000 2200
Свердловский ........................................................ 100 110 50 130 25 260 120 10 35 130, — — — 88830 550 200
С лободо-Турпнекий . . . .  ...................... 6270 8800 3600 7800 1575 9200 4600 880 2800 4455 3050 700 2500
\
4000 21200 6200
С у х о л о ж с к и й ........................................................ 6100 9100 3600 9400 1800 8400 4200 780 2700 4040 2100 2200 30000 О о о о 27800 6000
С ы с е р г с к и й .................................................... 134< 2000 750 1560 300 2200 1100 18J 600
ООО
О*т-< 300 2700 4500 5840 5400 2560
Таборинский ....................................... 2500 3600 1300 2400 450 3000 1550 280 1100 1350 1000 — — — — —
Таг ильский  . . . . . . . . . . . . . . 515 1000 450 260 40 300 150 50
ОvOСО 90 100 200 300 3000 8000 2000
Т ал и ц к и й  . . . . .  i .............................................................. 5590 8000 3270 5200 1000 5300 27001 860 2500 2530 1850 5000 10000 28000 22 00 6800
Т у гул ы м ский  ................................................................................... 464' 720 2900 5200 1000 5000 2500 685 2250 2410 300 800 1000 3000 21300 6000
Т у р и н ск и й  . .................................. ..................... 7360 9500 3900 12000 2360 11800 6000' 1015 3000 5600 3250 2600 2500 5000 28000 12000




Оо00о 2200 2700 500 3660 1950. 450 16 00 1700 400 1440 1500 1330 21000 5000
Итого по области . . . . . . 150000 225030 91000 187000 36000,18700В 94000; 20000 70033 60000 43000 150000 200050 432330*) 635003 200000
*) В итог включены 20000 цыплят д л я  рабочих и сл у ж ащ и х  Асбеста.
• 
i* Совхозы трестов пригородных ХО ЗЯЙ СТВ
Единица
Свердловский трест | Г' рноеаводский трест




1940 г. 1939 год П лан  
1940 г.
1940 гизме ре­
ния П лан Выпол­нение
%
к п лан у
в % %  к 





в % %  
1939 г
Число с о в х о зо в ....................................................... един. 19 19 100,0 19 100,0 18 18 100,0 18 100,0
Общая площадь посева к уборке ......................... га 1.0G0 13485 103,0 13711 102,0 13320 12003 9! ,3 13447 112,0
В т .  ч.: ярового посева . . . . . » 10549 11786 111,3 11000 93,5 11457 _ 11360 99,1 11290 99,4
Ив них: яровых зерновых ................. ь 6188 6458 101,5 6300 97.6 7370 7548 102,1 6740 89,3
картофеля . . . .  . . . . . . ь 1630 1658 101,6 1650 99,5 1770 1740 98,2 1800 103,5
овощей . . . . .  .............................. » 851 829 97,2 1010 122 768 757 98,5 790 114,8
В т .  ч.: к а п у с т а ................................... 318 338 111,3 350 103,5 337 321 95,4 380 118,5
огурцы  .................................. » 25 25 100,0 30 120.0 6 1 16,7 8 800,0
помидоры .......................... » 25 17 68,0 30 177.0 6 2 33,4 8 400 0
Укосная площадь многолетних трав  . . . . » 1478 741 50,2 1770 239,0 960 211 24,9 1230 584,8
В спаш ка чистых п а р о в .............................. .....  . » 1472 1346 91,5 1310 97,5 846 1413 167,0 1050 74,3
Овощеводство закры того  грунта :
З а к л а д к а  парников  . ............................................ т. рам 49,0 49,1 100,2 67,4 137,0 67,86 67,8 100,0 75,8 112,0
Пуск в эксплоатацию  т е п л и ц .......................... т. кв. м 19,1 18,7 98,5 23,7 127,0 6 ,6 6,6 100,0 7,37 111,0
И т. ч . : б л о ч н ы х ..................................................... » 131 12,0 92,2 11,5 121,0 3,75 3,75 100,0 3,75 100.0
Поголовье скота на конец года: 
Л о ш а д е й ...................................
;
голов 2009 2006 99,9 2000 99,7 2142 2001 93,2 2100 105,0
К р у п н о го  рогатого скота . . ...................... » 6678 6622 99,4 6530 99,0 6222 4987 80,2 : 6000 120,2
В т .  ч :  коров  ......................................................... » 3100 3097 • 99,9 3150 101,9 2760 2542 92,5 3000 118,0
С виней  . . . . .  ................................................. » 7560 7101 94,0 9600 135,1 7212 5140 75,3 7800 117,0
Удой на  ф у р а ж н у ю  корову  ........................................ цента. 18,7 16,3 87.3 18,0 110,5 18,0 14,2 79,0 18,0 127,0
В ы р ащ и в ан и е  мол щ н я к а  (иметь н а к о н е ц  года): 
Т е л я т . . .  ......................................................... гол. 2120 1896 89,5 1700 89,6 1952 1337 67,0 1600 123,0
Ж е р е б я т  ............................................. » 262 252 96.2 250 99,5 ; 276 270 98,0 300 111, 0
К апи тал о в ,  о ж е н и я ........................................  . . . т. руб. 5356,4 4324,8 80,5 4185,4 96,5 3299,5 2399,6 72,7 1439,4 60,0
В т. ч. по п р игородн ой  зоно г. Свердловска * 2970 2236 75,2 3865 173 908 893 98,1 700 78
План развития овощеводства и животноводства в совхозах пригородной зоны 
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О в о щ е т р ес т !  1 '
С в е р д л о в с к и й  со в х о з  . . . . .  . . 250 250 12000 25500 1230 710 400 600
Свердловский трест пригородных хо ­
зяйств  ................................................... .... . (010 !65Э 67330 23700 6530 3I50 6433 C1Q0
В т. ч . : О р д ж о н и к и д зе н с к п й  . . 60 110 9000 1000 565 300 310 465
Ш а р т а ш с к и й  . . . . . 50 5 5 880 15900 _ _ - ; -
У к т у е с к и й  . ....................... СО 60 12000 700
И с е г с к и й  ................................ 62 60 3000 700 224 100 - 1 "
П ы ш м и н ск и й  . . . . . . 35 50 4500 450 121 70 100 150
К о е у л и н с к к й  . . . . . 75 200 4000 250 00 О О 460 460 390
В ы о х и н с к и й  . . . . . . 110 120 3000 450 130 190
Б о р о д у л и н с к и й  .................. 35 160 500 — 445 230 665 ■ 10
Р ассо хи нск и й  ...................... 25 110 — 851 450 520 770
Г о р н о щ и тс к и й  . . . . . 110 120 3000 550 172 100 130 200
1
Ш п р о к о р е ч е н ск и й  . . . 25 50 5' 0 — 400 240 360 465
П .-У р а л ь с к и й  . . 50 55 4000 650 325 180 340 | 500
Х ромииконский  . . . . 40 50 4500 550 170 100 100 150
Д ег т я р с к и й  . . . . . . 33 30 1500 700 300 150 - | -
Ревдчнский  . . . . 75 120 4000 600 700 280 400 600
Асбестовский . . 35 120 4000 650 450 280 250 380
Бичурский  . . . — 50 — — 357 30 900 1100
1
Е гор ш ин ский  . . . 50 100 3000 41 0 330 100 600 800
Т ал окл ю чев ской  . . . . 50 100 2000 350 320 80 1135 1830
Горнозаводский трест пригородных х о ­
зяйств ....................................................... 230 470 12150 975 1460 689 3I0C 4800
В т. ч.: Н е в ь я н с к и й ............................ 110 200 6000 300 320 160 8100 1220
Б ы н ьговски й  ....................... 75 175 2600 295 830 365 1600 j 2551
В .-Т а ги л ь с к и й  . . . . . 50 65 3550 380 260 130 230 424
А ятский . . . . . . 5 50 — — 50 25 460 605
ВСЕГО по совхозам трестов пригород­
ных хозяйств . . . .  ...................  . . 1240 2120 79530 24675 7990 3830 9500 13900
('.1
шПлан развития овощеводства и животноводства в колхозах пригородной зоны г. Свердловска на 1940 г.
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ъ  л 2<D — . с- а  и П Е- V
1 § 3н н яи  Б п
А рамильский .......................... 440 670 10000 2980 1960 800 1800 2100 80,0
1
3000 750
Ачитский ...........................................  . . . . 275 780 2500 500 5300 2350 5200 4500 20,0 500 250
Б е л о я р с к и й ....................................... ................. 820 1850 10000 3520 6300 2650 4700 4000 87,0 2000 7. 0
Б е р е з о в с к и й ......................  .......................... 8 40 300 90 40 130 200 — — —
Е г о р ш н н с к и й ..............................  . . . . 430 1800 3500 695 12200 4800 8500 7700 45,0 1000 500
К ировградский  . . . . . 270 480 4300 750 2500 920 1350 1600 45.0 1200 500
Красноуфимский ........................................... 370 1000 3600 500 5085 2100 7300 3000 56,0 500 500
Н . - С е р г и н с к н й ....................................... 300 680 2400 315 4300 1800 3300 4200 38,0 500 500
П ервоуральский  . . . . . .  .................  , 140
|
240 1500 400 1340 560 780 1400 20,0 500 270
В .-П ыш м пнский . . . .  . 37 100 1600 530 430 210 400 600 — — 250
П олевской . . . . . 70 155 2100 300 550 235 360 700 11,0 ■ 500 250
Р евдинский . . .  ..........................  ...................... 20 30 200 250 345 140 150 300 2,о j 100
Р еж евской  . . . . . .  . . . . . 360 580 5900 750 1 4500 1700 5200 2500 40,0 ; — 500
С у х о л о ж с к и й ................................................................ 450 1500 1700 790 ! 9100 3600 9400 8400 ■ 56,0 ! 1500 500
С ы с е р т с к и й ...................... . . . . . . 260 760 7700 820 . 2000 7 ГО 1560 2200 30 !
!
500 250
С в е р д л о в с к и й ........................................... .... 60 70 2700 гор 110 50 130 260 40.0 200 250
ВСЕГО . . . . j 4300 10735 60009 14090 , 56110 22705 50360 43560 ; 070,0 12000 600
Капитальные вложения в совхозы пригородной зоны гор. Свердловска
( В ты с .  ру б л ей )
С о в х о з ы
П ерехо- Н о вы е  стро й ки
В с е г одяхцие
строй ни Н а  о в о щ е­
водство
Н а  св и н о ­
о т к о р м
О вощ отрест  Н К С  Р С Ф С Р
*
С в е р д л о в с к и й  совхоз  ................................ 354,0 1095,0 — 1449,0
С в е р д л о в с к и й  трест  п р и г о р о д н ы х  х о ­
з я й с т в  ................................ .... 814,0 2470,4 581,0 3865,4
О р д ж о н и к и д зе н с к и й  . . . . . . . . 15,5 491,4 — 506 ,9
Ш а р т а ш с к и й  . . .  . .................. 90,4 120,0 — 210 ,0
У к т у с с к и й ....................................  . . . 31 ,5 419 ,0 — 450,5
И сет ск и й  . . . . . . . . . . 74,5 131,0 — 205,5
П ы ш м и н ск и й  . . . . . . 6 ,2 3 3 ,0 22 ,0 6 1 ,2
К о с у л и н с к и й  .............................................. 32 ,8 8 5 ,0 38 ,0 155,8
В ью х и н с к и й  ................................................. 11 ,0 358 ,0 21,0 390,0
Б о р о д у л и н с к и й  ............................................. 22,8 3 8 .0 6 7 ,0 127,8
Р а с с о х и н с к и й  .................................................. 17,1 — 76,0 93 ,1
Г о р н о щ и т с к и й  . . . . . 75 ,2 197,0 13,0 285 ,2
Ш и р о к о р е ч е н с к и й  . . . . . 12 ,0 4 7 ,0 22,0 8 1 ,0
П е р в о у р а л ь с к и й  . . .  ........................... 84.7 128, 3 8 ,0 250,7
Х р о м п и к о в с к и й  ............................ 70,4 28 ,0 — 98.4
Д е г т я р с к и й ...................................................... 17,3 10,0 — 2 7 ,3
Р е в д и н с к и й  .............................................  . 55 ,1 180,0 38 ,0 273,1
А с б е с т о в с к и й .................................................. 46 ,9 134 ,0 4 2 ,0 222,9
Б и ч у р с к и й  ...................................................... 46,4 — 23,0 69,4
Е г о р ш и н с к и й  .............................................. 72,5 1 6 ,0 55 ,0 143,5
Т а л о к л ю ч е в с к о й ..................................... 31,7 5 5 ,0 126,0 212,7
Г о р н о за в о д с к и й  трест п р и г о р о д н ы х  х о ­
з я й с т в  . . . . . . . . . . . . . . 437,0 224,5 5 0 ,0 711,5
Н е в ь я н с к и й .................. . ■ . . . 222,0 7 7 ,5 38,8 338.3
Б ы н ь г о в с к и й ................................ 100,6 6 5 ,2 — 165,8
В . - Т а г и л ь с к и й ......................  . . . . 41 ,3 3 4 ,0 — 7 5 ,3
А я т с к и й ........................................ • . . .  . 73,1 4 7 ,8 11,2 132,1
Т р ест  Т р а н с т о р г п и т а  ж .  д .  им. К а г а ­
новича  ....................................  ................... 40 ,0 230 ,0 __ 270 ,0
Б . - С е д е л ь н и к о в с к и й ................................ •23,5 135 ,0 — 158,5
Е г о р ш и н с к и й ............................................. 11,5 4 5 ,0 — 56,5
Д р у ж и н и н с к и й  . . . . . 4, 0 2 5 ,0 —• 29.0
Г р н з н о в с к и й  ................................................. 1 ,0 25,0 — 2 6,0
З о л о т о п р о д с н а б  .................................................. — 8 7 .0 — 87,0
Н е в ь я н с к и й  . . . . . . . . . — 7 5 ,0 — 7 5 ,0
Б е р е з о в с к и й  ......................  . . . . . . — 12,0 — 12,0
Т о р ф э р а б с н а б  ...........................  . . . . . . — 6 0 .0 — 6 0 ,0
Ш и р о к о р е ч е н ск и й  с /х .  к о м б и н а т  . . — 22 ,0 — 22,0
М он етны й  с /х .  к о м б и н а т  . . . . . . — 38 .0 38,0
С винооткорм очное  х о зя й с т в о  С в е р д л о в ­
ского  тр е с т а  столовы х . . . . . . . 303,0 — 125,0 428 ,0
Итого . . . . . . 1948.0 4166 .9 756,0 6870,9
(И
Железнодорожный транспорт
П О К А З А Т Е Л И Е д и н и ц аизмерения 1039 1.
П лан  
1940 г.
Д л и н а  э к с п л о а т а ц и о н н о й  се т и  дороги:
а) ш и р о к о й  к о л е и ................................................. км 2294 2341
б) у зк о й  к о л е и  . . ............................................. » 110 ,9 63 ,9
С редн есуточн ая  п о г р у з к а ............................. . . . 2-х ссн ы х  в аго н о в 2778 3090
О тп р ав л ен и е  гр у зо в  . ......................................... . . тыс. т 17801 20430
В т о м  ч и с л е :
К а м е н н ы й  у г о л ь  . ................................................. » 1140 1500
Н е ф т е п р о д у к т ы ......................................... » 22 20
Д  она . . ................................................................ » 2052 2330
Р у д а  . . . . .  ............... . . . . . . . .  • 2081 3400
Ч е р н ы е  м е т а л л ы  . . . . . . . > 1160 1900
Л ес о м а т е р и а л ы  . . . . . . .  . . » 3825 4590
Х леб . . . . . . . . . .  . . . . . . . » 864 800
М и н е р ал ь н о -ст р о и т ел ь н ы е  . . . . . . . . » 2411 2300
П рочие г р у зы  . . . . . .  . . . . . . » 4246 3590
В ся р аб о т а  до р о ги  . . . . . .  . . . . . . .  . М ЛН . т нм 8854 9880
В т. ч. э л е к т р о т я г и  . ..................................... » 1216 1440
П ер ево зк а  п а с с а ж и р о в  . . . . .  ................... тыс. чел. 13639 15760
В т. ч. п р и го р о д н о го  сообщ ени я  . . . . » 4275 5500
П а с с а ж и р о к и л о м е т р ы  .................. .... 1755 2065
В т. ч. п р и г о р о д н о г о  со о б щ ен и я  . . . . » 90 115
Д и н а м и ч е с к а я  н а г р у з к а  на ось  рабочего  в аго н а :  
а) п а р о в а я  т я г а  .......................  . . . . тонн 6 ,48 6 ,6 1
б) э л е к т р о т я г а  . . . . . . » 8 ,46 8 ,5
П р о ц ен т  п о р о ж н е го  п р о б е г а  в аго н о в  к  г р у ж е ­
н ом у  . ......................................................................... ....  . % % 18,5 20,0
С редний вес п оеэд а  г р у зо в о г о  д в и ж е н и я  брутто :  
а) п а р о в а я  т я г а  .................................................. тонн 1299 1320
б) э л е к т р о т я г а  ..................................... .... » 1474 1572
Р а с х о д  у сл овн ого  т о п л и в а  н а  10000 т н /к л м
б р у т т о ................................................... ................................ к г 237 231
О бщ ая  числ ен но сть  р а б о ч и х  и с л у ж а щ и х  (но
эксп л о ат ац и и )  .......................  ..................................... человек 28429 29733
В ы р аб о т к а  п р и в е д е н н ы х  то н н о-к и л о м етро в  н а
одн ого  р абоч его  .........................................  . . .  . т. т /к л м 377,5 403,1
С р едн ем еся чн ая  з а р а б о т н а я  п л а т а  ....................... руб. 342,9 351,4
Годовой фонд зар аб о т н о й  п л а т ы  . . . гыс. руб. 116996 125372
К а п и т а л ь н ы е  в л о ж е н и я ............................................. » 33684 85655
В т. ч. с тр -в о  в то р ы х  п у т е й .................. ..... » 8780 17000
у си ле н и е  и р е к о н с т р у к ц и я  путей  . . . » 2945 34000
И з общ ей  сум м ы  к а п в л о ж е н и й :
ж и л и щ н о е  с т р - в о ....................... ........................... » 2112 5400
к о м м у н а л ь н о е  с т р о и т е л ь с т в о  . . . . . . » 76 300ш к о л ь н о е  ст р о и те л ь с т в о  .................. » 946 1057
в р а ч е б н о -сан и т ар н о е  с т р - в о ............................ э 185 150
144
Сеть автогужевых дорог
Р есп у бл и кан ск и е  дороги Местные дороги В с е  д о р о г и






































































































Шоссе и м о с т о в ы е ................................... ..................... 140,0 140,0
■
224 16 240 364,0 16 380,0
Гравийные .......................................................................... 146,4 — 146,4 476 104 580 622,4 104,2 726,6
У лучш енны е г р у н ю в ы е ........................................ . • 240,6 6 246,6 3564 55 3619 3804,6 61 3865,6
Грунтовые профилированные . . . . . .  . . . 56,3 — 50,3 1923 — 1913 1979,3 — 1963,3
Естественные грунтовые ...................... ....  . . . • — — — 13866 — 13701 13866 — 13701
И т о г о . .  . . . . 583,3 — 583,3 20053 — 20053 20S36,3 — 2'636,5
Мосты и трубы — пог/и
1725 ___ 1725 36955 942 37897 3868G 942 3962$
В т. ч. а) ж елезобетонные и каменные . 539
_ 539 289 — 289 828 — 828
б) д е р е в я н н ы е ...................... . • • 1186 — 1186 36390 942 37332 37576 942 33518
в) наплавные смешанные . . . . — — 276 — 276 276 — 276
Паромные п е р е п р а в ы .......................... .... . . . — _ — 85 90 85 — 90
Т р у б ы .......................... ....  . . ....................................... 561 13 574 8592 297 8889 9153 310 9463
Дорожное строительство
П О К А З А Т Е Л И
Е д и н и ц а




П л а н
год
В ыпол.
П л а н  
1940 г о д а
Тр удовые  ресурсы
Ч е л о в е к о д н и  ........................ .... ............................ тыс. 636,1 707,6 693,8 748 ,7
К о н е д н и  ......................................................... .... • » 6 9 ,6 4 09 ,0 350,9 41 8 ,6
А в т о д н и  .................................................................. еди н . 320 3688 1309 : 2934
Т р а к т о р о д н и  .............................  . . . . . . » — 198 168 216
Итог о  ка сумму . . . . тыс. р. 4646,7 !0531,5 9354,2 ! 11417,3
В т. ч.  и с п о л ь з у е м ы х :
а)  на м ест н ы х  д о р о г а х ....................... » — 10092,7 8970,1 10951,0
б) н а  р е сп у б л .  д о р о г а х  . . . . . .
ч
» — 4 38 ,8 384,1 4 6 6 ,3
Новое строительство дорог •
Г р у н т о в ы е  п р о ф и л и р о в а н н ы е  . . . . км 86,3 37,7 52,3 —
У л у ч ш е н н ы е  г р у н т о в ы е .................. .... » 98 125,8 104,1 99 ,7 6
Г р а в и й н ы е  ............................................................ » 53 98 73,4 13 1 ,2
Ш оссе ..................................................................... » 3 ,3 6 2 ,9 15,94
Мосты и т р у б ы .............................................  . п о г /м 3285 3689 3119 3477
Итого на сумму . . . . тыс. руб. — 4861 ,4 3630.0 6542,4
Капитальный ремонт дорог
Грунтовы е п ро ф и л и ро в ан н ы е  . . . . . к м 47 4 6 ,9 39,7 —
У лучш енны е грунтоЕые ............................ » 358 366,5 364,6 278 ,9
Гравийные . . .  ............................................. » 154 116,5 104,6 65 ,4
Шоссе и мостовые ........................................ » 6 7 ,06 5,85 6,84
Мосты и трубы  . . . .  ............................... п о г /м 3578 2485 3616 2979
Итого на сумму . . . . тыс. руб. — 3436,1 3008,3 2812,8
ВСЕГО по строительству и капре­
монту дорог . . ................................ » 8297,5 6698,3 9355,2
Т екущ ий ремонт и со д ер ж ан и е  дорог  
и мостов . . . .  ........................................ к м 2065 3236 2883 2913
1
146
Свод затрат в дорожное хозяйство по дорогам низовой сети
1 9  3 9 г о д 1 94  0 г о д
Н А П Р А В Л Е Н И Е  В Л О Ж Е Н И Й В т о м ч и с л  е
П л а н Выполнение В с е г о
Труду части е 
населения  
------------ £__
Д ен еж н ы е 
с, едства
К а п и т а л о в л о ж е н и я
Новое строительство дорог и искусственных с о о р у ж е н и й ...................... 4861,4 3690,0 6542,4 4597,2 1945,2
К ап и тал ьн ы й  ремонт » » » . . . . . . 3436,2 3008,3 2812,8 2507,6 305,2
Приобретение механизмов и автотранспорта ,  постройка простейших 
дорож ны х снарядов, приобретение г у ж а  и обоза . . . .  . . . . 235,6 315,1 118,3 0,5 117,8
Технико-экономические и зы ск ан и я  и изы скания  местных строймате­
риалов  ........................................... .... ....................................... 166,3 161.9 173,6 — 173,6
Ж илищ но-коммунальное и культурно-бытовое с т р - в о ................. 92,3 32,1 — — —
П остройка служебны х зданий ............................................ .............................. 12,4 56,9 119,6 3,0 1 1 6 ,6
Приобретение геодезических инструментов ......................................................... 72,5 49,0 3,5 — 3,5
И т о г о  . 8875,7 7313,3 9770,2 7108,3 2661,9
З к с п л о а т а ц и я
Т екущ ий ремонт и содерж ание дорог (текущ ий ремонт, зимнее со дер ­
ж ани е ,  благоустройство, борьба со стихийными бедствиями, т ех ­
нический учет) ......................................................... ................................................... 3200,4 3064,9 3988,3 3635,1 353,2
Подготовка и п ереподгою вка  к а д р о в .....................  ........................................... 141,2 93,6 150,0 — 150,0
Содержание линейного а п п а р а т а ..................• . . .... .................................. ...  . 861,2 686,0 597,1 207,6 389,5
Прочие затраты и оргм ассовая  работа по т р у д у ч а с т г ю .............................. 283,1 220,3 260,4 — 260,4
И т о г о ...................... .............................. 4486,0 4064,8 3995,8 3842,7 1153,1
В С Е Г О  . . . . . .
\
13361,7 11378,1 14766,0 10951,0 3815,0
План дорожных работ 1940 года по районам
Трудовые ресурсы
Строительство дорог  и искусственных 
сооруж ени й
К апи тальны й  ремонт дорсг  































































































































































А л а п а е в с к и й ............................................ 44454 20310 198 - __, 13,0 0,4>) 30 73,0 — — 6 11,0 44,0
•
80
А рамильский ........................................... 6888 3420 72 18 — 4,6 — 42 4,5 — — 2 — — — 26
А ч и т с к и й ................................................................................... 28236 13128 102 — 5,2 — 109,1 20,7 — — — — — 38
А ртинский  ................................................ 24648 13602 96 — — 7,0 — 121,5 4,0 — — 9,8 — 176,0 — 72
Б е р е з о в с к и й ........................................... 2586 786 12 12 — — — 38,0 13.0 22
Б елоярски й  .................. 22818 10992 150 — — 6,0 2,0 32,5 23,5 — — — 16,0 265 3 34
Б у тк и н ск и й  ........................................... 25704 9480 180 — — — 8,0 111,0 8,0 — — - 22,0 49 — 39
В исимский . , . ...................... 6672 2454 — — — 1,72 — 20,0 2,0 — — — — — — 144
В ер хо тур сьий  ............................................ 13278 7380 36 - — 8,0 — — — — — — — 463 77 52
В . - П ы . и м и н с к и й ................................... 1704 546 30 36 — _ — — • - — — — — — — 7
В .-Т а в д и н с к и й  ....................................... 9600 5388 48 — — 2,0 31,5 1,5 — — — 0,35 20 127
Г а ри н ск и й  ............................................ 18126 11124 — . — — 1,874 297,5 4 ,0 — — — 5,55 —
_  1 —
Е г о р ш и н с к и й  ........................................ 30240 14664 138 — 6 5,6 86,8 47,3 — — — — — —
Е л а н с к и й ................................ .... . 23130 14274 204 — — — — 21,0 14,0 — — —
23,6 117 108
И с о вск о й  .................................................. 2922 1794 — — — — 12.5 6 ,0 — — 2,75 31 — 2
Ч Л еж н евы е  дороги.
Труден ые ресурсы
Р А Й О Н Ы
Ирбитский . . . 





Махневский . . . 















4518 2172 6 24
6372 3894 18 —
33156 15420 168 6
21636 12696 72 —
38286 29352 324 12
11268 7710 — —
411С0 19812 186 —
3762 2310 6 —
5100 2388 18 54
9780 4092 — —
13506 11730 60 24
19044 9198 72 —









С троительство дорог и искусственных 
сооружений
К апи тальны й  р е \о н т  дорог 








































































































































— 6,1 166 25,8 — — 23,15 6 2 141 —
— — — — 32,8 — — — — — 21 —
— 1,8 — 26,5 7,5 3,5 — — — — 16 -
— 13,9 — 97,0 6,0 — 11,2 — 100 5 31 —
— — 3 106,0 38 0
'
— — 7,0 62 — 121 —
— 12,0 12,5 57,0 51,5 — — 10,0 60 — 149 —
— — __ 46,0 61,0 — - — — — — 107 —
/ 14,88 — 39,5 17,5 — — 5,3 7,7 89 — 100 13,0
— — — 65,0 7,5 — — — — 20 2 27 —
— — 26,4 15,0 22,0 — — — — — — 31 —
— 9,5 1 ,0 — — — — _ _ — — —
6,14 — — 47,0 4,5 1/80 — 6,1 — — — — —
— 9,0 1— 54,0 10,0 — — 2,0 — 40 35 —
— — . . . 106,5 3,0
~
— — — — — 19 5,5
— — 44,0 — — — 66
“
30 —
Трудовые ресурсы С троительство дорог и искусственных сооруж ений
Капитальны й ремонт дорог 






































































































































































Пышминский . ......................* 29694 17616 276 — — 3,5 — 32,0 30,0 — 5 12,5 96 5 142 180,0
Ревдинскнй . . ...................... 990 696 24 —
Реж евской  . . • ...................... 12696 7590 — — 1,0 4,01 4,0 22,0 6 ,5 — 3,34 — — 49 - 25 27,0
Сысертский . . . .  . . . . . 10230 3810 48 — - 3,5 — 5,0 — — — — — — 17 —
С л . - Т у р и н с к и й .......................... 23700 15936 78 — — — — 34,1 13,7 4 /400 — — 47,0 44 — 9 10,7
С ухолож ский  . . .  . . . .  • 26736 16116 102 — 2,8 — 12,0 12,5 — 18,0 5 ,3 65 5 86 92,2
Серовский . . . . . . . . . 12984 7146 24 — — 3,0 55,0 34,2 — — — 18,5 - — 31 —
Таборинский .......................... .. 17874 9156 6 18 — — — 282 49,0 - — — 4,0 — — 22 —
Т урин ский  .............................................. 40704 20442 78 6 —
_ 15,0 162 67,0 1/75 — — 103 54 95 178,0
Т угулы мскнй ........................................ 22002 13050 54 — — — ' — 72,5 — — — — 19,5 287 — — 20,0
Т ал и ц к и й . ........................... 23484 13638 72 — — 5,5 108,5 62,0 — — — 16,0 574 — 111 —
•  Ш алинский  ...................... ...... . . 15054 11298 — — 5,0 — 77,0 22,0 2/150 — — 27,0 — 68 —
В С Е Г О  . . . 748622 418656 2934 216 15,94 131,22 99,77') 2624 854,3 8/70 6,84 65,4 278,89 2823 153 | 2089 824
В т. ч. работы, вымол левые 
шинодорожной стаид ей .
ма-
— — — 6,0 5 ,0 18,11 86,8 106,5
•
94
1) В том числе 2,27 км лежневых
План по хозяйству связи
( Н а  к о н е ц  года)
П О К А З А Т Е Л И
Е д и н и ц а
и з м е р е н и я
1038 г. 1939 г.
П л ан  
1940 года
П о ч т а
К о л и ч е ст в о  почтовы х  п р е д п р и я т и й ....................... един . 758 790 808
К о л и ч е с т в о  с е л ь ск и х  п и сь м о н о сц ев  . . .  
Т р ан сп о р т н ы е  ср едства  п о ч т о в о й  с в я з и :
» 1758 1678 1678
а) ав то м аш и н ы  п о ч т о в ы е ....................... » 83 81 н св.
б) к а т е р ы  и м о т о л о д к и ........................... ....  . » . ' 5 5 5
в) почтовые в а го н ы  .........................................  .
О б с л у ж и в а н и е  почтовой с в я з ь ю  (число р а й о ­
нов ,  п о л у ч аю щ и х  почту из областн о го  центра)
» 31 31 34
а) в д ен ь  о т п р а в л е н и я  . ........................... един . 5 7 7
б) на в тор ой  день о т р а в л е н и я  . . . . » 34 . 33 33
в) п о з ж е  двух  д н е й ....................... ....
Междугородная телефонно-телеграфная связь
» 6 5 5
О б щ ее  п р о т я ж е н и е  п р о в о д о в ................................... км 17646 20900 20980
В т .  ч. медных и б и м е т а л л и ч е с к и х  . . . . » 1761 2412 2412
Т е л е г р а ф н а я  а п п а р а т у р а  . . .................................... е д и н . 145 169 175
В т. ч.: К л о п ф зр  ....................................................... » 5 ' 7
М о рзе  ................................................... ....  . » 86 86 88
Б п д о  . . . . . . .  - ........................... » 52 58 60
Т ремль .............................................. ... » 2 2 2
С оветский  т е л е т а й п  . . .  • . » __ 16 18
Ч и с л о  рай он о в ,  имею щ их тел еф он н ую  с в я з ь
46с  об л ц ен тр о м  ..............................................................  . еди н . 45 46
%  к общему чи слу  . . . . ............................ %  • . 07 ,0 100 100
Низовая связь
Общее п р о т я ж е н и е  п р о в о д о в ....................................
Ч и с л о  сельсоветов , имею щ их телеф онную  с в я зь
км 11432 12360 12804
с  ра й о н н ы м  ц е н т р о м .............................................. . еди н . 613 627 638
%  к  общ ему ч и с л у ........................................ ... % 86,1 8 9 ,8 91 ,2
Ч и с л о  тел еф о н и зи р о ван н ы х  МТС . . .  . . . . един. 68 69 70
Ч и сло  т ел еф он и зи ро ван н ы х  с о в х о з о в .................. » 27 27 27
Городские телефонные сети
К о л и ч е с т в о  телеф онны х с т а н ц и й  ........................... един. 42 42 44
А ТС  ....................................................... ...................... » 1 1 1
11Б  ....................... .......................................................... » 7 У 8
М Б  .................................................. ...................... ... » 34 34 35
М о н т и р о в а н н а я  емкость телеф онной  сети . . . Л»№ 16658 17058 17258
А Т С .......................................................... .... №•№ 10000 10000 10000
Ц Б ................................... ........................... .... № № 3460 3460 3660
М Б  . . . .  . ...................................................... № № 3198 3598 3598
Радиофикация
К ол ич ество  т р а н с л я ц и о н н ы х  у з л о в ....................... един. 61 61 ’ 61
П р о т я ж е н и е  проводов . ................................................. км 2282 2521 2700
К о л и ч ест во  радиоточек  . . .  .................................... един . 62146 73390 81702
В т. ч. н а  с е л е ...................................................... еди н . 5038 5926 7726
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Капитальные вложения по хозяйству связи
В ты с. рубл .
П о л н а я В ы п о л н ен о
П л а н  на 19'i0 год
Н А И М Е Н О В А Н И Е  Р А Б О Т с м е т н а я
ст о и м о с т ь
ДО 1/1 
1940 г. В с е г о





Л и н и я  Б у т к а — Т а л и ц а  . . . . . 4 2 ,0 8,0 3 4 ,0
З а м е н а  78 км о б в е т ш а л ы х  п р о в о ­
дов  ..................................... ' ......................... 9 ,0 — 9 ,0 —
К а п и т а л ь н ы й  р е м о н т  источников  
п и т а н и я  и о б о р у д о в а н и я  м еж ду го -  
родн . тел еф он , с т а н ц и и  . • . . . . 5 4 ,0 54 ,0
—
Низовая телефонная связь
С в е р д л о в с к  - А р а м и л ь —  к а п и т а л ь ­
ный рем онт  10 к м  л и н и й ,  зам ен а  
т р а в е р з ,  п е р е к л а д к а  проводов  . 27 ,0 27 ,0 27 ,0
С ве р д л о вс к  - И с т о к  — к а п и т ал ь н ы й  
р ем он т  12 к м  л и н и й  и 228 км 
проводов  . . ......................................... 18 ,0 _. 1 8 ,0 18,0
Ч ер п о и ст о ч н и к  - В и си м — к а п и т а л ь ­
ный рем онт  л и н е й н о г о  х о зя й с т в а 10 ,0 — 10 ,0 10 ,0
К а м ы ш л о в с к и й  р а й о н  — п о стр о йк а  
39 км л и н и и  и п о д в еск а  186 км 
про вод о в  д л я  тел еф о н  за ц и и  Н и ­
к о л ь с к о г о ,  Т е м н о в с к о г о ,  К оч- 
неьского ,  Е р з о в с к о г о ,  М ельни- 
к о в ск о г о  с е л ь со в ет о в  и К в а ш ­
нинской М ТС ............................. 5 9 ,0 5 9 ,0 5 9 ,0
Г а р н н с к и й  р-н  — п о с т р о й к а  35 км 
л и н и и  и п о д в е с к а  110 км п р о в о ­
дов  д л я  т ел еф о н и зац и и  Пелым- 
ск ого  с / с ................................... ..... 3 5 ,0 3 5 ,0 35 ,0
И р б и т ск и й  р -н  — п о с т р о й к а  7 км 
л и н и и  и п одвеска  1* км п р о в о ­
д о в  д л я  тел е ф о н и зац и и  К осарев-  
с к о г о  с / с .  . ..................................... .... 6 ,0 6 ,0 6 ,0
Т авд ин скм й  р-н  — п о с т р о й к а  15 км 
л и н и и  и п о д в е с к а  30 км п р о в о ­
дов  д л я  т е л е ф о н и за ц и и  А з а н у -  
ш и н с к о г о  с /с о в е т а  . . . . . .  . 1 3 ,0 1 3 ,0 13,0
А р а м и л ь с к и й  р а й о н  — п о ст р о й к а  
1 ■> км л и н и н  и п о д в е ск а  36 км 
про вод о в  д л я  тел е ф о н и зац и и  Ма- 
к а р о в с к с г о  с /с о в е т а  . ................... 2 0 ,0 2 0 ,0 2 0 ,0
Н --С ерги н ски й  р а й о н  —  п о стройка  
11 км л и н и и  и п о д в е с к а  22 км 
п р о во д о в  д л я  т е л е ф о н и за ц и и  
В .-С ер ги н ско го  п / с .  . . . . . 12,5
1
12,5 12,5
К у ш в и н с к и й  рай о н  •— п о стр ой к а  
7 км  л и н и й  и п о д в е с к а  14 км 
п ро вод о в  д л я  тел еф о н и зац и и  
С м ехун овского  с / с .  . . . . . . . 7 ,5 — 7 ,5 7 ,5
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П о л н а я В ы п олнен о
П л ан  на 1940 год
Н А И М Е Н О В А Н И Е  Р А Б О Т сметная ДО 1/1 В т. ч.
стоимость 1940 г.
В с е г о местный
бю дж ет
Городские телефонные сети
П о стр о й к а  телефонной с т а н ц и и  Ц Б  
на  200 № №  в К уш ве . . .  . . 106,4 — 106,4 —
З а м е н а  250 км  о б в е т ш ал ы х  п р о в о ­
дов ,  з а м е н а  и ремонт к о м м у т а ­
т ор ов  ....................................................... 47,5 — 47,5 —
Гражданское строительство
К а п и т а л ь н ы й  ремонт г р а ж д а н с к и х  
с о о р у ж е н и й ............................................. 230,0 — 230,0 —
Жилищное и культурно-бытовое  
строительство
г
Ж и л о й  дом в С вер д л о вск е  . . . . 823,0 — 227,0 —
Д е т с к и й  с а д  н а  100 челов .  . . . . 300,0 — 300,0 —
Р а д и о с в я з ь
1
К а п и т а л ь н ы й  ремонт п е р е д а т ч и к о в  
и с и л о в о г о  о б о р у д о в а н и я  . . . 45 ,0 — 45,0 —
Радиофикация
Т а г и л  — р е к о н с т р у к ц и я  р а д и о у з л а  
с  у в е л 'п е н .  мощности с  500 в а т т  
до  1500 в а т г  и л инейного  х о з я й ­
с т в а  52 к м  ........................... ..... 185,0 125,0 6 0 ,0 6 0 ,0
А чи т  — о б о р у д о ва н и е  э и ер го б азы  
при  р а д и о у з л е  . . . . . . . .  • 13,5 3 ,5 10,0 10,0
В . - Т у р а  — р е к о н с т р у к ц и я  р ад и о ­
у з л а  с  увели ч ени ем  мощ н ости  с 
30 до  200 ватт ,  р е к о н с т р у к ц и я  
30 км т р а н с л я ц и о н н ы х  л и н и й  и 
р а д и о т о ч е к  . . ........................... 50 ,0 18 ,0 32,0 32,0
К а м ы ш л о в  —  р е к о н с т р у к ц и я  ралио- 
у з л а  с у в ели ч ен и ем  мощ ности  
д о  500 в атт ,  15 к м  л и н и й  и 
т р а н с л я ц и о н н ы х  то чек  .................. 61 ,0 10,0 51 ,0 51 ,0
П р и о б р е т е н и е  а п п а р а т у р ы  и обо­
р у д о в а н и я  д л я  у с и л е н и я  м ощ ­
н о сти  р ад и о у зл о в  в Т у р и н с к е ,  
И в д е л е ,  Р е ж е ,  Н . - Л я л е ,  Б а р а н -  
че  и д р у г ,  п у н к т а х  . . . . . .  • 57,0 57,0 57 ,0
К а п и т а л ь н ы й  ремонт с т а н ц и о н н ы х  
и л и н е й н ы х  со о р у ж е н и й  р а д и о ­
у з л о в  ......................... . . . . . . . 7 8 ,* — 78,1 —
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Розничный оборот и оборот общественного питания
в м лн .р у б л ей
в  % %
О Р Г А Н И З А Ц И И
t
1938 г. 1939 г.








Розничный оборот .................. 2471,2 2866,5 3341 ,0 116,0 116,5
1. Розница Н К Т о р г о в  СССР и РС Ф С Р  . . . . 1840,2 1521.5 1789,8 113,5 117,6
' а) Н ар ко м то р г  С ССР . . . . . . . . . . . 243,7 268,3 200,2 110,1 97 ,0
в т. ч. Г астрон ом  . . .  . . . . . .











б) Н ар ко м то р г  Р С Ф С Р .........................................











2 Розница п р о м ы ш л ен н ы х  Н ар й о м ат о в  . . . 206,0 214,0 249,7 103,9 116,7
3. П родснабы и О Р С ‘ы .................................................. 453,2 545,8 609 ,5 120,4 111,7
в т.  ч. М ед ьп ро зс н эбы
Зол о т о п р о д сн аб  .......................
Т о р ф о раб сн аб  ......................  . .





















4. С ою зтран сто ргпн т  ................................ .... 93,1 111,6 128,5 119,9 115,1
5. К о о п е р а ц и я  . ................................. . . . 298,1 377,1 453,7 126,5 120,3
в т . ч. О б л п о т р е б с о ю з ............................
О бл про м со вет  . . ...................
О блм еталлопром сою з . . . . .
О б л л е с п р о м с о ю з ...........................


























б. П рочие  о р г а н и за ц и и  . . ................. 80 ,6 96,5 109,8 119,7 113,8
Оборот общественного питания . . . . 23J ,8 301,0 369,0 129,8 122,6
1. Н а р к о м т о р г  С ССР и Р С Ф С Р  . ............................ 149 1 185,7 218 ,3 124,5 117,6
а) т р ест ы  ст о л о в ы х  .................................................. 9 1 ,4 115,3 1 3 4 , 1 126,1 116,3
в т .  ч. С в е р д л о в с к и й  . ............................
Т а г и л ь с к и й  . . .  • . . .
С еро вски й  . . .  ...........................
К и р о в г р а д с к и й  . . ..................
П е р в о у р а л ь с к и й  ...........................
55 .3  
15,9
10.3  






















б) местные то рги  ......................................... 18 ,8 24 ,8 29,6 131,9 119,4
2. П р од сн аб ы  и О Р С ‘ы ............................ Л . . . . 39 ,7 58 ,8 6 8 ,6 148,1 116,7
3. С о ю зтр ан сто р гп н т  . - ....................... .... 14 ,7 19,4 23,9 132,0 123,2
4. К о о п е р а ц и я  ................................  ............................











5. П р о ч и е  о р г а н и з а ц и и ..................................... . . 14 ,7 16,9 31 ,8 115,0 188,2
Весь розничный оборот и оборот обще­
ственного питания .......................................... 2703,0 3167,5 3710,0 117,2 117,1
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План товарооборота и децентрализованного оборота по организациям
на 1840 год
в тыс. рублей
О Р Г А Н И З А Ц И И
В есь
то в а р о о б о р о т
В том ч и с л е  
д е ц е н т р а л и ­
зо в ан н ы й
П роцент 
к  общему 
обороту
Н а р к о м т о р г  СССР и Р С Ф С Р ....................... 1832350 463072 25,3*
а) Н а р к о м т о р г  СССР 273100 57830 21,1
Г астро н ом  С в е р д л о в с к и й  . . . . . . 77000 14322 18,6
Гастроном  Н . - Т а г и л ь с к и й ....................... 36000 6678 18,5
У н и в е р м а г .  . . . . . .  ....................... 76000 15200 2 0 ,0 /
В о ен тор г  . . .  .................................... 33800 7062 2 0 ,8
С пецторг . .............................................. 20600 9788 33 ,0
Г а л а н т е р е я  . ............................... 7600 2500 32,8
М ех т о р г  . . . . . .  ............................... 8800 440 5 ,0
Ю з е л и р т о р г ....................... ...  . . . . 2700 1700 62 ,9
Г л а в в о д т о р г т р а н с  ................................ . . 1600 140 8,7
б) Н ар к о м то р г  Р С Ф С Р  . . ................................ 1559250 405242 26,0
Местные торги  . ......................................... 1521100 392242 25,6
Р о о т е к е т и л ь ш в е й т о р г . ....................... 19250 1700 8 ,8
Р о с к у л ь т о р г  . . .  ......................................... 9000 5000 5 5 ,0
Р о с м е г и з с т р э й т о р г .................................... 4100 3500 85,3
У ч т о р г  .......................................... .... 2800 2800 100,0
Н а р к о м м я с о м о л п р о м  .............................................. 46250 39650 85, 7
Г л а в м я с о  . . .  ....................................................... 6800 4000 5 8 ,0
Р о с г л а в м я с о .................................... . . . . . 6300 5000 79,3
Г л а в м о л о к о  ........................  . . . . . . . 25000 22500 90 ,0
Г л а в х л а д о п р о м  . . . . . . .  ........................ 8150 8150 100,0
Н а р к о м р ы б п р о м  ...........................  ........................ 14600 890 6 ,1
Г л а в р ы б а  . . ............................................................ 13800 90 0 ,6
С вер д го ср ы б тр ес т  ............................................. 800 800 100,0
Н а р к о м п и щ е п р о м  . . .  .................................................. 100300 26602 • 26,5
Г л ав х л еб  . . . .  ....................... 20000 1152 5 ,7
Р о с г л а в к о н д и  ер  . . . . .  ......................  • 8000 1500 18,7
Г л а в к о п с е р в .............................................. .... 3500 2000 57,1
Р о с г л а в п л о д о о в о щ ь .................. ...................... .... —
Р о с г л э в п и в о ........................................ ....  . 20500 20500 100,0
155
О Р  Г А Н И 3  А Ц И И
Весь
то вар о о б о р о т
В том числе 
д е ц е н т р а л и ­
зо в а н н ы й
П роцен т  
к  общему 
обороту
Р о сглав п и н о  . . . .  . . . . . . . . . 4000 — —
Г л а в п а р ф ю м е р  ......................................... ..... 1300 150 11,5
Г л а в т а б ак  ........................................................ 13000 1300 10,0
Л и к е р в о д к а  . . .  .................................................. 30000 - —
Н ар к о м те к с т и л ь п р о м  . . .  . . . . . . . 10000 — —
Т ексти л ьсбы т  . . . . . . . . . . . . . . 5600 — —
Г л ав л ь н о п р о м  ....................................................... 4400 —
Н а р к о м л ег п р о м  . . .  .................................... 25950 5440 20 ,9
С в е р д к о ж о б у в ь п р о м  .......................................... 3800 1000 26,3
Р о с т р и к о т а ж с б ы т ........................... 2800 560 20 ,0
К о ж т р е с т  (и н д и в и д ,  пошив) ....................... 4050 130 32 ,5
Ш всйтрсст » » . . . . . . 14000 3500 25 ,0
Т о р ф о т ек с т и л ь  . . .  .................. 1300 250 19,0
С о ю з т р а н с т о р г п и т .................................................. 152450 29000 1 9,0
Н а р к о м л е с  ................................. .................................... 92100 26300 19 ,0
Л о с п р о д т о р г ...................  . . 79800 14400 1 8 ,0
Л е с о т о п л и в н а я  С в е р д л о в с к а я  б а з а  . . 5000 5000 100,0
Челябинск-, л е с т о р г  . . . .  . . . 2000 1600 8 0 ,0
Л есзаг  ...........................  . ............................ 5300 5300 100,0
Н ар к о м х и м п р о м  . . . . . . .  . . . 2700 1900 70,4
Г л а в р е з и н а  . . .  ................................................. 1400 600 4 2 ,8
Г л а в к р а с к а  . . . .  . ................................ 1300 1300 100,0
Н а р к о м ц в ет п р о м  ............................................................ 442300 79650 18,0
М едьпродснабы  . . . .  ............................ 232400 42000 18 ,0
Н и к е л ь о л о в о п р о д с н а б  ................................ 4100 650 15,8
З о л о т о п р о д сн а б  . . . . ..................................... 199800 •36000 18,0
Р е дм етп ро д сн аб  . . . . .  . . ..................
Н а р к о м т э п ...................................................... ..... . . .
6000 1000 16,6
Т орф о раб снаб  . . . . . . . . .  ..................
Н а р к о м с т р о й м а т е р и а л о в
34800 4267 8 ,6
Л е с п р о д т я ж  (п ро дто ргдр евм ет)  . . . . . 119950 25000 20 ,8
И зд а т е л ь с к и е  к н и г о т о р г о в ,  о р г а н и а ........................ 28000 26400 9 4 ,3
С ою зп ечать  ................... .................................... .... 13400 13400 100,0
Когиз и О Н Т И ............................... 14600 13000 89 ,0
156
О Р Г А Н И З А Ц И И
В есь
товарооборю т
В том ч и с л е  
д е ц е н т р а л и ­
зованны й
П р оцен т  
к  общему 
обороту
З а г о т о в и т е л ь н ы е  о р г а н и з а ц и и  . . .  . . . . . 1800 400 22,2
З а г о т п у ш н и н а  ...................................................




Н а р к о м х о з .............................................................................. 1745 1745 100,0
С в е р д зел ен х о з  ................... . . . . . . . . 445 445 100,0
Ж и л с н а б с б ы т  . ................................ .... 1800 1300 100,0
Н а р к о м зем  ................................  . . . . . . . . . . 0520 9520 100,0
О вощ етрест  ........................................................... 620 620 100,0
С о р т с е м о в о щ ь .........................................  . . . 1500 1500 100,0
С в ер д л о в ск и й  трест  с о в х о з о в  . .................. 4800 4800 100,0
Г о р н о зав о д ск и й  » » ....................... 2600 2600 100,0
П ро чи е  о р г а н и з а ц и и  . ......................................... ....  . 74585 58174 78,0
Г л ав эн е р го п р о м  . . . . .  . . . . . . 1800 1300 100,0
Г л а в ш и р п о т р е б ............................ .......................... 3000 1000 33 ,3
А п т е к о у п р а в л е н и е  .......................  . . . . . 29250 19309 66 ,0
Т р ан с м е д т о р г  . . . . . . . .  ...................... 770 400 51,0
Д и н а м о  ................................  ................................ 8100 4000 49 ,3
М у зп р о к а т  . . . . .  ......................................... 100 100 100,0
М агази н  « О х о т н и к » ....................................  . . 800 800 1 0 0 ,с
Г л а в з с п р о м ............................................. ..... 810 810 100,0
С т ан к о и н с т р у м ен т с б ы т  .................................... — — —
Б р о д т р е с т ............................................. .... 29100 29100 100,0
Ш а р и к о п о д ш и п н и к .............................................. — • —
Т е х ж и р к о р м  . ...................................................... 325 325 100,0
З о о м аг а зи н  . ....................... .................................... 110 110 100,0
П р о ч и е  о р г а н и за ц и и  .......................................... 920 920 100,0
К о о п е р а ц и я  ........................................................................  . 4"30060 101300 21,1
О бл по треб со ю з . . ......................................... 428300 65000 15,0
О бл п р ом со вет  ...................................................... 23700 14000 59,1
О б л к о о н и н со в е т  ............................................. <94600 16000 80,3
О бл м е та л л о п р о м со ве т  .................................... 3300 3300 100,0
О бллеспром сою з .............................................. 5300 3000 5 6,0
Г У Л А Г ........................................................... .......................... 40000 20000 60 ,0
Т р е с т  с т о л о в ы х .................................................................... 134100 56149 41,8
Т р е с т  ж е л .  д о р .  б у ф е т о в ................................................ 41710 16560 39,7
П р о ч и е  ...................................................................................... 24730 8000 32 ,3
И т в г о .  ................... 3710000 IOOOGOO 27 ,0
Розничный озорот и оборот общественного питания по районам
(В милн. рублей)
Р А Й О Н Ы
Розничный оборот Оборот общественного п итания И1
Т О Г 0




1938 г. 1939 г.
План 
1940 г.
1938 г. 1959 г.
П лан  
1940 г.







1. А рам ил ьски й  . 30,4 33,06 35,08 1.4 2,4 2,8 31,8 35,46 37,88 111,6 106,8
2. А с б е с т о в с к и й .................................... 34,2 40,85 48,45 3 ,2 4 ,8 5 ,3 37,4 45,65 53,75 121,9 117,7
3. АлапаевскиЙ . . 50,1 59,64 71,21 4,7 6,5 7 ,3 54,8 66,14 78,51 120,6 118,8
4. Ачитский . . . 7,1 8,64 11,35 0,4 0,7 0,97 7,5 9,34 12,32 124,0 132,2
5. А ртинский . ................................... 9,2 11,34 14,95 0 .5 0,6 0 ,8 9,7 11,94 15,75 122,7 131,9
6. Б е л о я р с к и й  .......................... 17,0 20,26 22,66 1 ,2 1,9 2,6 18,2 22,16 25,26 122,0 114,0
7. Б ерезовский  ..................... .... 58,5 66,56 76,75 5,3 6 ,9 8 ,0 6 3 ,S 73,46 84,75 115,2 115,4
8. Б у т к и н с к и й ...................... .... 4,4 6,16 8,13 0 ,3 0,4 0 ,5 4,7 6,56 8,63 140,4 132,3
9. В . - П ы ш м и н с к и й ......................  . 28,6 35,47 42,88 2,4 3,6 4 ,2 34,0 39,07 47,08 126,1 120,5
10. В и с и м с к и й .......................................
•ч t 22,4 25,09 36,53 0 ,9 1,4 1.6 23,4 26,49 .38,13 113,7 143,8
11. В ерхотурский  .................................. 15,0 17,68 22,66 1,2 1.4 2,8 16,2 19,08 25,46 117,9 133,0
12. В.-Тавдинский .............................. 27,5 28,56 41,39 1,8 2,5 5 ,0 29,3 31,06 46,39 106,1 149,2
13. Г аринский . . . .  ...................... 7, 7 7,23 11,90 0 ,3 0 ,6 1,0 8,0 7,83 12,9 97,5 165,4
14. Е г о р ш н н с к и й ................................... 24,2 36,01 43,85 3,1 3,9 4,7 27,3 39,91 18,55 116,2 121,5
15. Е ланский  . ....................................... 5 ,2 6,78 8,85 0 ,2 0,4 • 0 ,6
•J
5,4 7,18 9,45 133,3 130,6
Р А Й О Н  Ы
Розничны й оборот Оборот общественного п итан ия И
т о г о
1938 г 1939 г.*

















16. Исоеской . . . . . . . . . . . 52,7 58,19 67,24 3,4 4,5 5,2 56,1 62,69 72,44 111,0 115,5
17. Ивдельский . . . . . .  . . . 13,9 16,55 27,20 1,7 1,5 2,7 15,6 18,05 29,9 116,0 165,2
18. И р б и т с к и й ....................................... 38,9 43,85 53,78 2 ,9 4,0 6,5 41,8 47,85 60,28 114,4 126,2
19. К и р о в г р а д с к и й .......................... 125,0 140,44 164,55 11,2 14,3 16,9 136,2 154,74 181,45 113,6 117,3
20. Камыш ловский . . . . . . . 31,1 40,0 45,88 3,7 5,2 6,8 34,8 45,2 52,68 129,9 116,6
21 К уш ви н ски й  . . . . . . . . . 60,6 68,69 80,30 3,6 5,4 8,1 64,2 74,09 88,4 115,4 119,3
22. К р асн оу рал ьск и й  . . . . . . . 55,6 65,75 72,89ч 4,5 6,4
7,2 60,1 72,15 80,09 120,0 111,1
23. К раснополянский  . . . . . . . 6, 0 7,70 9,84 0,4 0 ,9 1,2 6,4 8,6 11,04 / С
О 127,9
24. К расноуф имский  . . .  . . . . 28,5 34,15 40,48 2,8 3,8 5,0 31,3 37,95 45,48 121,1 120,0
25, М ахновский  . . . . . . . 4, 5 5,50 7,22 0,2 0,3 0,5 4 ,7 5 ,8 7,72 123,4 132,7
26. М ан чаж ский  . ................................... 8,5 10,50 14,47 0,4 0,5 0,6 8 ,9 11,0 15,07 123,6 137,3
27. Н .-С ерги нек и й  . . . .  , . . 31,4 38,68 47,36 1,9 2,8 4,0 33,3 41,48 51,36 124 ,6 123,8
28. Н . - С а л д и н с к и й .............................. 38,8 45,76 55,98 2,5 4,4 5,9 41,3 50,16 61,88 121,3 123,6
29. Н . - Л я л и н с к и й ................................... 29,5 35,08 39,12 2,6 3,6 4,1 32,1 38,68 43,22 120,6 111,6
30. П о л ев с к о й  ........................... ...  • . 32,9 35,44 40,39 2,4 2,9 4 ,0 35,3 38,34 44,39 108,5 115,6
31. П е р в о у р а л ь с к и й ........................... 68,4 78,70 93,22 7,3 8,0 9,3 75,7 86,7 102,52 114,5 118,2
Р озничны й оборот Оборот общественного ПИ13ИИЯ
И •г о г о
Р А Й О Н Ы
1938 г. 1939 г.
П лан 
1940 г.
1938 г. 1939 г.
План 
1940 г.
1938 г. 1939 г.











32. П е т р о к а м е н с к и й ........................... 8 ,2 10,38 14,09 __ 0,2 0,4 8 ,2 10,58 14,49 129,3 136,8
33. Пышминский . . . 12,1 16,03 17,66 0,7 1,1 1,4 12,8 17,13 19,06 133,6 111,7
34. Ревдинский ................................... 65,2 80,36 92,45 4 ,9 6 ,2 7,7 70,1 86,56 100,15 123,5 115,6
35. Реж евской  • 17,0 20,67 23,66 1.1 1,5 1,7 18,1 22,17 25,36 122,6 114,4
36. С вердловский . . . ...................... 864,1 957,74 1059,34 97,3 120,6 141,0 961,4 1078.34 1200,34 112,2 111,3
37. Серовский . .............................. 179,2 217,63 259,69 17,1 20,8 25,2 196,3 238,43 284,89 121,4 119,5
38 Сысертский . . . 15,1 17,70 19,65 0,7 0 ,8 2,5 15,8 18,5 22,15 117,1 119,4
30. С ухолож ский  . . . . 27,6 34,55 42,47 2 ,9 4.4 5 ,2 30,5 38,95 47,67 127,5 122,6
40. С л .-Т урин ский 5,9 7,54 9,96 0 ,2 0,4 0,5 6,1 7,94 10,46 129.5 132,9
41. Т аги л ьс к и й  . . .  . . . . 234,5 277,83 322,94 21,7 29,1 33,5 256,2 306,93 356,44 119,8 116,1
42. Т ур и н ск и й  . .................. 15,4 19,88 29,62 1,1 1,1 3,9 16,5 20,98 33,52 127,3 159,6
43. Т аб о р и н ск и й  .......................... 4 ,0 3,87 8,34 0,07 0 ,2 0,5 4,07 4,07 S,84 100,0 214,6
44. Т а л и д к и й  . . ........................... 17,8 23,18 27,00 1 ,9 3,3 3 ,9 19,7 26,48 30,9 134,5' 116,6




46. Ш ал и н с ки й 18,8 28 ,37 32,19 1,6 2.1 3 ,0 20,4 30,47 35,19 149,5 115,4
И т о г о .  . . 2471,2 2866,5 3341 0 231,3
1-
301,0 369,0 2702,5 3167,5 3710 117,2 N7,1
Капитальное строительство по местным торгам
В ты с. рублей
Н А П Р А В Л Е Н И Е  В Л О Ж Е Н И Й 1938 г. 1939 г.
П лан  
1940 г.
Т о р г о в а я  сеть  . - .................................................. ...................... 708 ,0
,
379,0 245,8
М агази ны  . . ..................................... 383,5 251,0 218,9
в т . ч. с т ан д ар т н ы е  м а г а зи н ы  . • .................. 48 ,4 27.0 142,0
О б о ру до в ан и е  м а г а зи н о в  в н и ж н и х  э т а ж а х  . 296,2 98 ,3 26,9
К ер о с и н о в ы е  л а в к и  ...................................................... ..... 28 ,3 29,7 —
О в о щ е х р а н и л и щ а  . ....................... ................................................. 580, г 184,0 —
Г а р а ж и  ....................................................... ........................... .... 4 3 ,0 221,4 200,8
К о н н ы е  д в о р ы  ..................................................• ............................ 52 ,6 — 96,4
С то л о в ы е  . . . .  ....................................................................... ..... 121,3 41,8 —
Х о л о д и л ь н о е  обор уд о ван и е  . ............................... 15 ,0 — —
К а п и т а л ь н ы й  ремонт . ......................................... .... 198,6 — —
П р о е к т н ы е  работы  .......................................... ....  . . . . 8 0 ,0 22,8 —
А в т о т р а н с п о р т ........................... ....  . . ................................ 3 6 ,5 — —
В о д о с н а б ж е н и е  и подъездны е пути  .................................... 37 ,3 128.6 —
П р очи е  р а б о т ы ........................... ....  ...................... ..... 30 ,0 — —
И т о г о . . . . . . . 1903,0 977.6 543,0
Капитальное строительство потребительской кооперации
В тыс. р у б л е й
Н А П Р А В Л Е Н И Е  В Л О Ж Е Н И Й 1938 г. 1939 г .
П лан  
1940 г.
Л а в о ч н о е  с т р о и гел ь с т в о  ........................................................... 28 ,0 208,0 92,2
С к л а д с к о е  х о зя й с т в о  ..................  ............................................. 25 ,0 190,0 136,0
Т р а н с п о р т  . . . ............................ ' .......................................... 3 .0 —
Х л е б о п е к а р н и  . .............................................  . . . . . . 11 ,0 24,0 36 ,0
С то лов ы е  и чайны е . . . . . . . . . . . . . . . 30 ,0 25,0
П л од о овощ н о е  хо зя й ств о  .................................................. ..... . 10 ,0 — —
В С Е Г О  ....................... 7 7 ,0 452,0 289,2
161
гз
» Титульный списон капитального строительства местных торгов ка 1940 год
(В ты с рубл.)
П олн ая Выполнено
П лан  1940 года И сточники финансирования Месяц
О Б Ъ Е К Т Ы  С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В А
I
























1 й Свердловский торг
Д остройка г а р а ж а  d Свердловске ■ 40 маш. 450," 249,9 200,8 196,1 7,0 49,5 139,6 И юль
2-й Свердловский торг
О борудование магазина . . . . . . 8 рабочих 66,5 26,9*) 26,3 26,3 Ф евраль
Свердмежрайторг
Д о стр ой ка  стандартного магазина 
в Тавде . .................................................
мест ■
4 рабочих 59,8 15,1 44,7 43,7 35,4 8,3 Май
1-й Тагильский торг •
Д острой ка  конного двора . . . . .
места 
на 8 лошадей 147,3 50,9 96,4 94,1 17,9 76,2 Июль
2-й Тагильский торг
Д острой ка  стандартного  м агазина 
на У р ал в аго н зав о де  ...................... 4 рабочих 64,1 23,4
•
40,7 39,7 39,7 Май
Серовский торг
Д о с т р о й ка  каменного м агази на  в 
С е р о в е ....................................................
места 
9 рабочих 234,8 157,9 76,9 75,1 10.1 56,0 Март
Д о стр о й ка  стандартного  магазина 
в У гольном  п оселке  . . . . . .
мест 
4 рабочих 60,2 3,6 56,6 56,6 51,9 4,7 Март
И т о г о .  . . .
места
— 54.0 531,6 7 , 0 , 239,8 284,8 ~




Титульный список капитального строительства Сблпотребсоюза на 1940 год
■ 1
П олная Выполнено
П лан 1940 года
Месяц ввода
О Б Ъ Е К Т Ы  С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В А Местонахождение сметная
стоимость
работ до 






сниж ения  
стоимости 
строительства
в эксп л оата ­
цию в 1910 г.
Лавочное строительство
Достройка раймага  ............................... и. Ш а л я ....................................... .... 40,0
•
20,2 19,8 19,33 Март
Достройка сельмага . . . . . . . с. Д у в а н ,  Ш алинского района . . 24,8 6,5 18,3 17,70 Май
Д остройка  сельм ага  . . . . .  . . с. П елевино, К раснополянск ,  р-на 24,8 21,9 2,9 2,83 А прель
Д остройка с е л ь м а г а ................. с. А фонасьегское, А читского р-на 24,8 2,5 22,3 21,77 Июнь
Д острой ка  с е л ь м а г а .......................... с. Черново, Еланского района - . 24,8 8,7 16,1 15,72 Июнь
Д о стр ой ка  сельмага  ............................... с. Митяево, И вдельского р-на . . 24,8 12,0 12,8 12,45 Февраль
И т о г о . . .  . <64,0 71,8 92,2 89,80
Складское строительство
Д о стр ой ка  с к л ада  . . . . . .  . . . с. М анчзж ................................................
1
33,0 29,7 3,3 3.22 Февраль
Д о с т р о й к а  с к л а д а  . . Н - С е р г и .................................................... 25,0 15,0 10,0 9,76 Апрель
Д о с т р о й к а  с к л а д а с. Б а й к а л о в о ........................................... 20,0 2,60 17.4 16,94 Июнь




С водный план капитальных рложений в народное хозяйство Свердловской области*
(В тыс.. р у б л е 0)
О Т Р А С Л И 1939 г. П л а н  49*0 г.
П р о м ы ш л е н н о с т ь
Н ар к о м а т ы  т я ж е л о й  пр ом ы ш лен н о сти   ........................... ....
Н а р к о м л е с   ...........................  .
С ою зного  п о д ч и н ен и я   ...............................
Р е с п у б л и к а н с к о г о  подчинения  ...................  ..................
Н а р к о м а т ы  л егк о й  п р о м ы ш л е н н о с т и    . .
С ою зного  п о д ч и н е н и я .  . . . . . . .  ...........................
О б ластного  п о д ч и н ен и я   ........................... ....
Н ар к о м а т ы  пищ евой  п р о м ы ш л е н н о с т и .................. ......................
С о ю зн о го  п о д ч и н е н и я  . . . . . . . . .  .......................
Р е с п у б л и к а н с к о г о  подчин ени я  . .....................................
О бластного  п о д ч и н е н и я .................. .... ....................................
Н а р к о м  топ Р С Ф С Р .................. .... ..........................................................
Р е с п у б л и к а н с к о г о  подчин ени я  ................................
О бл астно го  п о д ч и н е н и я  . . . . . . . . . . . . .
Н зр ко м м естп р ом  Р С Ф С Р  . . . . . . . . .  . . . . . . .
Р е с п у б л и к а н с к о г о  п о дч ин ени я    . .
О бластного  п о д ч и н е н и я ....................... . . . .
Н а р к о м с т р о й м а т е р н а л о в  Р С Ф С Р ......................................... .
О бластного  п о д ч и н ен и я  . . .  ..............................................
Р а й о н н а я  п р о м ы ш л е н н о с т ь  О бл пром стром а ...........................
П р о м ы с л о в а я  к о о п е р а ц и я  и к о о п ер ац и я  и н в а л и д о в  . . .
И того  по промышленности .
С ел ьско е  х о зя й ст в о  (м естного  п одч ин ени я)  ..........................  .
Т р а н с п о р т  . . . . . . .  .......................  . ............................
Ж е л е зн о д о р о ж н ы й  . .  ...........................
А втомобильны й ...........................................................
С в я з ь   ..................................... ....  . . .
М е с т н а я  а в и а ц и я  ....................... ...........................................................
Т о в а р о о б о р о т  . ..............................................
Ж и л и щ н о - к о м м у н а л ь н о е  х о з я й с т в о .............................................
П р о с в е щ е н и е ........................................    .
И с к у с с т в о ......................................................................... ...........................
К и н о ф и к а ц и я ......................................................
З д р а в о о х р а н е н и е  .  ............................................................ ....
П о д г о т о в к а  к а д р о в  и н а у ч н о -и с сл ед о в а тел ь с к и е  ин-туты
И того  .................... I








































* По учтен н ом у  к р у г у  п редп ри яти й  и о р г а н и за ц и й .  
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Капитальные вложения по местному хозяйству
( В тыс. рублей)
О т р ас л и  х о зя й ств а
О б л л е г п р о м  . .
О б л п и щ  пром .
а) о б л астн ая
б) р а й о н н а я  
О блпро м стро м  .
а) о б л а с т н а я
б) р а й о н н а я  
О блпром топ  . .
а )  у г о л ь н ы е  ш ах ты
б) г о р т о п ы  .
О б л м есгп р о м
а) о б л а с т н а я
б) р а й о н п а я  
О б л л е с з а г  .
П р о м к о о п е р а ц и я  . . . .
а )  О бл п р о м со ве т  . .
б) М ет а л л оп р ом сою з
в) Л е сп р о м с о ю з  . .
г) К о о п и н со ю з  . .
С ел ь ск о е  х о зя й с т в о  . .
а) п р и г о р о д н ы е  тресты
б) в етгр п н ар н о е  с т р -в о .
в) п р о ч и е  м ер о п р и ят и я
А вт о м о б и л ь н ы й  т р а н с п о р т  .
Д о р о ж н о е  строительство  (с т р у ­
довы м  участием н а с е л е н и я '
Н и з о в а я  с в я з ь .......................
М естная  а в и а ц и я  . . . . .
Местные то рги  .  ...................
П о т р е б к о о п е р а ц и я  . . . . .
Ж и л и щ н о -к о м м у н .  х о зя й с т в о
П ро свещ ен и е  . . . .  . .
П е ч а ть   ..................  .
И ску с ст в о  ...........................
К и н о ф и к а ц и я  . . . . .
З д р а в о о х р а н е н и е  . . .
С о ц и ал ьн ое  обеспечение
ВСЕГО
*В т. ч. 200 т ы ' ,  п е р е д ает ся
Л им и тн ы е к а п и -  ' 
т ал ь н ы е  работы ]
В н ел и м и тн ы е  
к а п и т а л ь н .  работы В с е г о
1938 г. 1939 г. 1940 г. 1938 г. 1939 г. 1940 г. 1938 г. 1939 г. 1940 г.
1059 950 756 634 1168 2778 1693 2118 3534
212 318 132 520 1331 675 732 1649 807
212 318 132 520 1028 550 732 1346 682
— — — 303 125 — 303 125
135» 1876 3020 — 284 254 1358 2160 3274
1358 1699 3020 — 284 134 1358 1983 3204
— 177 — — 70 — 177 70
— 1452 5020 — 406 510 — 1858 5530
— 1100 4450 — — — — 1100 4450
— 352 570* — 406 510 — 758 1080
349 618 300 — 2021 2949 349 2639 3249'
349 618 300 — 68 237 349 686 537
_ _ _ 1953 2712 — *1953 2712
— 1603 2003 3587 1603 2003 3587
50? 322 650 5618 9740 10745 6125 100G2 11395
141 171 650 2677 5775 5570 2818 5946 6220
236 151 — 681 1532 1795 917 1683 1795
130 — 1089 1400 1005 1219 1400 1005
_ — 1171 1033 2375 1171 1033 2375
3525 1164 854 3748 5687 854 7273 6851
— 3525 1060 — 3129 4565 — 6654 5625
_ — 854 619 1122 854 619 1122
— — 104 — — — — 104
170 547 886 — — 170 547 886
,_ — . . — 7313 9770 — 7313 9770
523 485 458 — — — 523 485 458
— 54 250 — — — 54 250
1903 978 543 1243 2700 1200 3146 3678 1743
77 452 289 971 2195 — 1048 2647 289
10233 7540 8945 — 15871 18084 ■ 10233 23411 27029
9088 8788 4163 3829 7409 4595 12917 16197 8758
_ — — — 117 150 _ 117 150
529 220 — 595 303 635 1124 523 635
264 423 931 784 1110 1385 1048 1533 2316
6737 5466 3340 5073 7285 3385 11810 12751 6725
324 265 — 455 555 385,3 779 820 375
33333 34279 30847 22179 65559 66774 55512 . 99838 97611
местной пр ом ы ш лен н о сти .
165
План внелимитных капитальных работ 1940 г. по районам
(В тыс. рублей)



































































































































































































А лапаевский .......................................... 137 103,8 28,0 40,0 32,0 194,3 - 90,1 55,0 12,1 ■12,0 60,0 — 697,2
'
Арамильский . . .  ......................... 46 ,'0 — 25,0 — 28,6 53,0 50,0 3,0 _ 30,0 — 182,6
Артинекий . . . . . . .  ................. — — — 25,0 — 42,6 19 15 4,0 5,0 15,0 _ 106,6
Асбестовский . . . . . . . . . 34 — 50,0 20,0 35,4 65,9 — 46,1 38,0 8,1 50,0 — 301,4
Ачитский ................. .... . . — — — ‘ 25,0 — — — 23,0 1 5 , 0 3,0 12,0 10.0 — 70
Б ел о я р с к и й .................................. — 7 3 , 8 — 2 5 , 0 — — — 17,0 10,0 5 , 0 5 , 0
110,0 — 1 3 0 , 8
Березовский ..................................... ■ — 41,8 100,0 30,0 — 37,4 — 65,0 65,0 — 4,5 10,0 — 288,7
Буткинский . . . . . .  . . . . 170 12,3 — 25,0 — — — ' 9,0 5,0 2,0 6,0 ю,о, — 232,3
В.-Пышминский ...................................... —• 31,6 —' 50,0 — — — 34,4 зо,о 4,4 20,0 — .136
Верхотурский ...................................... _ — — 25,0 — 229,4 — 37,5 33,5 2,0 — 8,0 299,9
В.-Тавдинсний . . . .  . . . . . . — - 2 0 , 0 5 0 , 0 — . 4 , 9 2 4 , 9 — 6 8 , 0 6 6 , 0 2 , 0 — 35,0 — 2 0 2 , 8
Вйсимский . .......................................... 90 5 8 , 4 — 6 0 , 0 — 7 7 , 3 44 , 0 4 0 . 0 2 , 0 — 10,0 2 , 3 342
Гаринский . . . . . . .  . . . . . 90 26,6 — 2 5 , 0 — — — 22,0 20,0 2,0 3,0 25,0 — 191,6
Егоршинский ...................................... Г ,1,2 17,0 45,0 20,0 26,7 27,0 — 60,0 50,0 5,0 — 60,0 — 406,9
Еланский .................................
%








































































































































































































Ивдельский . . . . .  ................  . 65,7 — — 25,0 — — _ 37,0 35,0 2,0 4,0! 15,0 — 146,7
Ирбитский . . .  . ............................. і — 87,3 55,0 _ 26,1 726,0 — 82,8 58,0 11,8j
15,0 105,0 72,3 1169,5
Исовекой .................................................. 109,4 — — 105,0 — 46,8 — 77,0 75,0 2,0 15 25 — 378,2
— 43,3 26,0 — 31,4 322,3 — ' 45,5 40,0 3,5 . — 50,0 64,7 583,2
Кировградский . . .  ...............  . 51 78,0 115,0 36,8 612,0 40,0 92,1 80 10,1 10,0 25,6 — 1059,9
Красноуфимский ......................... 69,0 4,0 25,0 15,0 28,7 203,8 — 42,0 40,0 2,0 —■ 50,0 — 437,5
Краснополянский . ................... 116 _ — 25 — — — 22,0 15,0 2,0 _ 10,0 — 173,0
Красноуральский . . .  ................. — 49,6 36,9 — 60,9 72,2 — 49,1 40,0 9,1 — 100,0 — 368,7
Кушвинский .......................................... 65 — 45,0 50,0 8,2 147,0 — 95,0 85,0 5,0 15,0 60,0 — 485,2
170 — — 25,0 — — — 20,0 20,0 — 3,0 20,0 — 238
Махневский. ................ ............... 68 — — 25,0 _ — — 22,0 20,0 2,0 — 10,0 _ 125,0
Н.-Салдинский............................. ....  . 80 — 50,0 20,0 9,5 131,5 — 47,0 40,0 5,0 — 30,0 368
Н.-Сергинский . . . . . . . . . 100 1, 5 — 75,0 . ~~ — — 40,6 30,0 8,6 12,0 10,0 — 239,1
Н.-Тагильский ...................................... 62 44,2 252,5 — 96,4 627,5 — 292,8 241,0 24,3 2С0,0 _ 1575,4
Н .-Лялинский ...................................... — — 35,0 25,0 1,9 54,1 . - — 7.2,0 70,С 2,0 10,0 —. 198
Первоуральский .................  . . . . 60 — 25,0 55,0 20,5 126,2 — 147,6 105, С 7,1 — 35,0 — 469,3

















































































































































































П о л е в с к о й ......................... ... 100 _ —— 65,0 _ 48,5 _ 47,1 40,0 7,1 — 25,0 _ 285,6
П ы ш м и н с к и й .......................................... — 32,6 — 25,0 — — — 24,0 10,0 5,0 4,0 8,0 — 93,6
Ревдинский ................. ..................... 129, 7 — 36,9 25,0 5,4 75,5 — 97,0 95,0 2,0 — 15,0 — 384,5
Р е ж е в с к о й .......................................... .... 88 55,4 — 25,0 _ 88,2 — 23,0 20,0 2,0 _ 15,0 16,0 310,6
Свердловский ......................................... 270 '  135,7 903,9 — 2188,8 6246,6 — 1126,5 635 55,5 — 750,0 118,3 11739,8
Серовский . ...................................... 78 24,1 155,8 100,0 .•3,0 312,1 — 166,3 130,0 22,3 — 125,0 27,9 1072,3
Слободо-Туринский . . . . . . . . — 5, 6 — 25,0 — — — . 27,0 20,5 1,5 — 15,0 — 72,6
Сухоложский ...................................... А 8 9,0 — 40,0 _ 19,5 — 22,0 20,0 2,0 6,0 20,0 — 164,5
С ы сертск и й .............................................. — 9,6 — 25,0 44,8 — 34,0 30,0 2,0 1,0 15,0 74,9 204,3
Таборинский . . . . 47 19,2 — 25,0 _ — — 17,0 15,0 2,0 3,5 10,0 — 121,7
Талицкий . ......................... _ 14,0 — 50,0 — 402,1 — £5,0 20,0 2,0 — 12,0 — 203,1
Тугулымский . . . . . . — — 25,0 — — 12,0 10,0 2.0 4,0 10,0 — 51
Туринский . . .  ..................... — 15,4 100,0 16,0 60,8 — 29,5 28,0 4,5 — 10,0 — 271.7
Ш а л и н с к и й .............................................. 93 11,8 — 45,0 — 40.3 — 19,0 15,0 4.0 — 50,0 — 259,1
Н е р а с п р е д е л е н н ы е ............................. — — — — 130,0 — —- — — — — 130
Итого 2712 1092,2 2108,0 1500,0 2702,7 10835,2 170,0 3493 2620 266 150,0 2208,0 385,3 27356,4
По обл. орган .............................. — 29,7 457,1 — 311,5 _ — 1102 — — — 1177,0 — 3077,3
ВС ЕГО  . . . . . 2712 1121,9
1
Г
2565,1 1500,0 3014,2 10835,2 170,0 4595 2620 266 150 3385 385,3 30433,7
Среднегодовая численность рабочих и служащих
(В тыс. человек')








ВС ЕГО  ПО ОБЛАСТИ . . . . . .  . . . 674,1 690,7 735,8 102,5 106,5
В т. ч. Промышленность . . . .  .......................................... . . . . 316,9 326,1 351,8 102,9 107,9
из них рабочих .................................  ......................... 249,0 256,3 275,4 102,9 107,5
Строительство ............................................................................................ 49,4 48,9 58,0 99,0 118,6
из них рабочих . , ................. ...  .......................................... 41,0 40,9 48,5 99,8 118,6
Совхозы, МТС и проч. с /хоз. п р ед п р и яти я .................................  . 24,8 25,8 27,9 104,0 108,1
Транспорт ........................................................... ...  . . . . 56,1 56,6 58,8 100,9 103,9
С в я з ь ...................................... ........................................................................... 7,8 8,1 8,5 103,8 '0 4 ,9
Торговля, заготовки, снабжение .......................... .... ......................... 41,7 42,6 42,6 102,2 100,0
Общественное питание . .............................................................................. 10,2 10,4 11,2 101,9 107,7
Просвещение .......................................... .......................................................... 42,3 44,6 46,8 105,4 104,9
З д р ав о о х р а н ен и е ..................................... .... ................................ ...  . . . 28,8
.
31,5 33,9 109,4 107,6
Примечание: Численность персонала по промышленности указана без членов артелей промысловой кооперации и кооперации инвалидов.
ОС
»
У Ч Е Б Н Ы Е  З А В Е Д Е Н  И Я
Континген­
ты на 





Прием Выпуск Прием . Выпуск Контингенты на 1/1—1941 г.
»
Индустриальный институт . .....................  . . . . . . 3551 1562 577 3588 1050 676 3962
Вечернее отделение Индустриального института . . . . . 154 79 34 156 50 24 182
Горный и н с т и т у т ......................................... ........................ .... 1625 451 261 1713 525 169 2069
Лесотехнический институт .............................................. .... . . • 577 259 66 614 200 98 716
Институт ж у р н а л и с т и к и ............................. . . . . . . 198 107 — 287 100 87 300
' t
Госуниверситет , . . . ....................................................................... 658 397 88 856 300 78 1078
Педагогический институт .............................................. 656 241 86 715 210 71 854
Вечернее отделение Пединститута .............................................. 283 75 15 220 60 87 193
Учительский институт ......................... ............................................. 360 292 102 398 270 141 527
Вечернее отделение Учительского института ................. _ 124 — 99 120 — 219
Учительский институт иностранных языков ........................ 333 197 — . 445 200 129 516
Медицинский и н с т и т у т ...................................................... .... 2009 710 295 2155 500 385 2270
К о н сер в ато р и я .......................................................... .... 238 49 23 223 60 31 252
Юридический институт ......................... .................................... .... 346 154 83 350 125 45 430
Промакадемия .................................................................. ................. 196 105 78 203 85 2 286
Н . -Тагильский Учительский институт ..................... . — 154 - - 146 300 _ 446
И т о г е .  ................ I I 184 4956 1708 12168 4155 2023 14300
к»
.......
У Ч Е Б Н Ы Е  З А В Е Д Е Н И Я






ты на ! 
1/1— 1940 г. Прием
1
Выпуск Контингенты на 1/1— 1941 г.
1
Т е х н и к у м ы
Свердловский машиностроительный ..................................
1
385 202 81 376 I 300
1
53 623
В т. ч. вечернее отделение ................................................... ! 146 48 43 120 90 22 188
Свердловский горно-м еталлургический ............................. ....  . j 540 201 108 524 180 82 622
Н .-Тагильский горнометаллургический . . . . . .  . . . . 355 192 55 401 *) *) *)
В т. ч. вечернее отделение ...................................... .... . . 49 30 —- 58 — — —
Ас.бестовский горн ы й ........................................................... ....  . . . 179 150 21 208 268 13 463
Исовской го р н ы й ..............................................  ................................. 327 192 67 364 180 33 511
Свердловский металлургический ...................................... . . . 308 151 45 291 150 40 401
219 160 24 272 *) 36 *)
В т. ч, вечернее отд еление.............................. — 50 — 43 —■ — —
Алапаевский геолого-гидро-геодезическиіі . 199 120 23 218 120 ■ 31 307
Свердловский электроэнергетический . . .  . . . . . . . 344 412 48 j 314 150 37 427
В т. ч. вечернее отделение . - ................................. .... . — — — — 30 — 30
Свердловский эл ек тр о -м ех ан и ч ески й ................. ... ..................... 468 300 107 591 150 76 665
Свердловский дорожномеханический . .......................... .... ■ 541 .152 82 470 200 87 583
Свердловский жел.-дорожно-строительный . . . . . . . j  ■ 344 180 64 382 150 36 496
Свердловский строительный .......................................................... 397 161 71 371 250 81 540
В т. ч. вечернее отделение 35 1 12 24 — 9 15
Свердловский архитектурный ......................... 256 73 60 216 90 66 240
Тагильский в а го н о с тр о и те л ь н ы й ............................. .................... 151 159
_ 235 210 27 418
В т. ч. вечернее отделение .....................................  • . • 151 62 1 146 90 27 209
*) П лан не представлен.
У Ч Е Б Н Ы Е  З А В Е Д Е Н И Я
Континген­
ты на 
1 /1 -1939  г.
Свердловский техникум с в я з и .................... . .........................
В т. ч. вечернее отделение .  ....................................
Свердловский техникум совторговли  ....................
В т. ч. вечернее отделение  ................ ....
Свердловский техникум обществен, питания . . . . . .
Свердловский техникум хлебопечения .  .........................
Красноуфимский сельско-хозяйственный . . . . . .  .
Волковский сельскохозяйственный  ................  .
Ирбитский а г р о зо о т е х н и к у м .....................................................
Свердловский колхозный  .....................• • • • • . . .
Свердловский техникум физической культуры . . . . .
Талицкий лесотехнический .  ....................    .
Свердловский кооперативный  .........................
Юридическая школа (2-х годичная) . . . . . . . . . .
И т о г о . . .  ................................
Педагогические училища
Ирбитское  ....................................................   . . . . . . .
Ирбитское дошкольное . . . . . . . . . . . . . . . . .
К ам ы ш ловское................. ... .................................................
Красноуфимское русское . . . . . .  . ..........................
Красноуфимское м арийское. . ..................................................




















1 /1 -1 9 4 0  г.
План 1940 года
Прием Выпуск Прием Выпуск Контингенты на 1 /1 —1941 г.
204 92 346 180 52 474
27 10 46 30 76
224 121 460 180 110 530
28 — 28 30 — 58
103 105 222 120 50 292
139 49 259 90 39 310
121 52 253 120 28 345
71 18 182 90 .41 231
75 70 207 60 41 226
263 281 262 220 ' 40 442
96 27 166 34 30 170
128 39 і 240 150 39 351
120 — 119 120 — . 239
70 — 63 50 33 80
4119 1710 8012 3812*) 1201*) 9986*)
149 121 415 175 144 446
146 50 302 140 73 369
128 108 331 140 109 362
( 195 182 443 210 114 539








Прием Выпуск Прием Выпуск Контингенты на 1/1—1941 г.
С е р о в с к о е ..................... ............................................... . ....................... — 118 — 108 140 ! - 248
Свердловское русское . ..........................................  . . . . . . 423 229 140 419 350 104 665
В т. ч. вечернее о т д е л е н и е ......................... .... . . . . . 46 1 30 12 — 12 —
Свердловское татарское . . . . . .  .....................  ................. 349 — 109 •167 — 78 89
Тагильское вечернее . . . .  ..........................................  . . . . 54 28■ 18 39 — 39 —
Тагильское дневное . . .  ............................. . . . . . . . . 437 16 177 220 — 98 122
Талицкое . . . . .  ............................. . . . .  ............................. 203 106 76 221 ■105 50 . 276
Свердловское библиотечное . . . . . . . . . . . . . . . . — — — — 105 — 105
И т о г о . . . . . . . . . . . . .
Медицинские школы
3078 1116 1011 2677 1365 821 3221
а) Фельдш ерско-акуш ерские школы
С в ер д ло в ск ая .....................  . . . . 439 218 157 441 190 85 546
Тагильская . . .................................  . . . . .  ......................... 529 191 172 482 200 201 481
Серовская . . . . . . . . . . .  . . ...................................... 370 163 137 367 133 127 373
Свердловская зубоврачебная . 163 42 63 130 60 38 152
Ирбитская . . . . . .  .................................................................... 225 98 66 232 100 54 278
И т о г о .  ............................................ 1726 712 595 1652 683 506 1829
б) Ш колы медсестер
Свердловская (район У З Т М ) ....................................................... .... 222 64 63 184 163 124 223
Т агильская (район Тагилстроя) .................................. .... ■ . • 51 63 31 60 33 17 76




39 33 15 57




К и р о в гр а д о к а я    . .
Областного тубсанатория  .........................
Областной клинической больницы . . .
А лапаевская ..............................  . . . . . .
Свердловская 3-й клинической больницы
П ервоуральская ..........................................
И рбитская  ..............................................
П олевская . ......................................................
К а м ы ш л о в с к а я ...................................... ...
Тавдинская
С ухолож ская   ...................................................
К расноуральскап .....................  .................
К уш винская  .........................
Сысертская . . ..........................................
Е го р ш и н с к а я .......................................................
И т о г е - .  . . 
в) Школы дет-сестер
Н евьянская . . .  .  ....................  . . .
Красноуфимская .....................  .....................
Свердловская . . . .  ..............................






















1 /1 -1 9 4 0  г.
План 1940 года
Прием Выпуск Прием Выпуск Контингенты на 1 /1—1941 г.
36 23 54 33 20 67
31 30 28 — — 28
39 76 126 65 100 91
49 48 72 35 35 72
118 38 159 65 74 150
34 23 69 40 35 74
16• 31
14 33 14 33
36 18 38 — 18 20
73 31 177 130 НО 197
84 40 150 100 73 177
42 — 91 65 52 104
61 — 59 — 20 39
38 27
12
53 33 47 69
832 518 1373 828 724 1477
41 69 81 33 44 70
38 _  I 
27 1
62 33 24 71
79 96 143 66 68 141
У Ч Е Б Н Ы Е  З А В Е Д Е Н И Я
Континген­ 1939 год Континген- План 1940 года
ты на 
1/1—1939 г. Прием Выпуск
ты на 
1/1— 1940 г. Прием Выпуск Контингенты на 1/1—1941 г.
г) Школы смешанного типа 
Тагильская ................  ................................................................... 209 130 108 185 98 72 211
С е р о в с к а я ....................  . .............................................. 126 60 68 100 66 45 121
Р е в д и н с к а я ................. .... ....................................................................... 152 95 47 147 98 60 185
Б ерезовская ..................... ... ............................. 71 28 23 65 — 40 25
А с б е с т о в с к а я ......................................... .....  ..................... 107 28 26 84 66 56 94
Свердловская ш кола лаборантов .................  ............................. — 33 — 31 30 — 61
Института ОММ в С в ер д ло в ск е......................................... 214 108 95 169 . 165 117 217
И т о г о . ...............  . . . 879 482 337 781 523 390 914
Итого по медицинским школам ............................ 4299 2105 1576 3949 2100 1688 4361
Учебные заведения отдела искусств
Свердловское музыкальное . . .  . . . . . 227 123 29 218 60 20 258
Свердловское т е а т р а л ь н о е .............................. ................. 78 47 17 65 45 8 102
Свердловское художест. енное .......................... 219 70 — 182 45 25 202
Свердловское балетное . . .  ......................... 184 13 — 165 15 — 180
И т о г о ........................................... .... 708 253 48 639 165 53 742
Итого по всем средним учебным заведениям , . 15850 7593 4343 15268 7442 3783 18310
К р о м е  т о г о :
а) Детские музыкальные школы
Свердловская ....................................................................... 386 115 12 432 50 18 464
Свердловская— У З Т М .................................................. 170 71 4 220 40 9 251
Свердловская — Медный рудник . . . . — 20 — і 20 20 — 40
Н .-Т а г и л ь с к а я ..............................................  ..................... 104 2'. 1 107 20 7 120
И р б и т с к а я ................. . . .  ..................... 64 30 — 81 20 — . 101
Краеноуфпмская .......................................................... 96 11 1 91 20 — ■ 111
А лапаевская .......................................... 71 30 — 85 47 7 125
Серовская . . . . .  .............................................. — — _ 60 — 60
И т о г о .  . . . . 891 301 13 1039 277 41 1272
б) Прочие школы отдела искусств 
Ш кола выходного дня . . . . 81 75 33 77 40
*
25 92
Н А П Р А В Л Е Н И Е  ЗА ТРА Т
j





Водопроводы ........................................................ 1427,4 1385,4 2365,0
Ч у с о в о д стр о й ............................................... .....  . 2723,9 2350,6 2000,0
К ан ал и зац и я  . . .  .................  . . . . . . 1251,1 421,8 1680,0
Т рам вай ...................................  .......................... 125,1 — 300,0
Б а н и ............................................................. 669,7 694,4 690,0
П р а ч е ч н ы е ............................................................. 7 ,4 35,8 —
О чистка . . .  .......................... 469,3 130,5 —
Мосты, набереж ны е, п л о т и н ы ...................... 696,5 — —
Г араж и  и автотранспорт . . . . 830,8 — —
Электростанции и с е т ь ................. .... 73,7 110,6 —
Б лагоустройство  . . . . . .  ..................... 103,9 522,2 —
Съемка и п лан и ровка . . . . .  . . . 150,5 — —
С тройиндустрия . . . . . 414,3 720,2 300,0
П рочие работы ....................................... 8 ,0 — —
И т о г о ......................... 8951,6 6371,5 7335,0
Ж илищ ное с т р о и т е л ь с т в о .......................................... 597,6 832,2 450,0
Административное строи тельство  ........................ 94,4 336,1 1160,0
Строительство  гостиниц .............................................. 589,6 — —






Выполнено работ на 
1 /1—1940 г. План 1940 года




























































































































К О М М У Н А Л Ь Н О Е  С ТРО И Т ЕЛ ЬС Т ВО  
Свердловск
Водопровод
8478,1По генеральной с м е т е .....................  . . . . 1935 1941 36000 м3 в сутки 6746,5 --- 3298,6 1245,5 -- 3017,1
В т. ч. 1) Освоение участка и подготовка
к строительству .............................
2) Напорный водовод по дамбе и
1940 1940 ’ 89,4 --- — 89,4 I
89,4
9,3
всасывающая линия . . . . . . 1936 1940 1040 пог. метр. 378,1 368,8 1040 п/м 368,8 9,3 —. 400,3
3) Н асосная станция 1 подъема . . | 1936 1940 с 2100 до 3300 м3/ч. 400,3 214,9 — — 185,4 48.6
4) Отопление головных сооружен. . 1938 1940 — 48,6 27,9 — — 20.7 — 353,6
5) Н асосная ст. II  подъема . . . . 1936 1940 С 1200 до 2820 м 3/ч. 353,6 215,0 —, — 138,5 — 208,5
6) 3-й главный водовод . . . . . . 1936 1940 6162 пог. метр. 1924,1 1715,3 6162 п/м 1715,3 208,8 — 1752,5
7) Сеть водопровода по центру
11103 пог. метр.(Северное кольцо) .........................
8) Переход по у л . Челюскинцев
1935 1940 1752,5 1584,9 — 167,6 11103 п/м 42,4
через р. И с е т ь ..................... .... . 1940 1940 180 пог. метр. 42,4 — — — '42,4 1 8 0  п / м 48,4
9) Ф ильтровальная станция . . . . 1937 1940' 18000 м3 в сутки 1262,9 1214,5 18000 м3 
в сутки
1214,5 48,4 :— 53.8
10) Ввод по ул. Куйбышева . . . . 1939 1940 2400 пог. метр. 63,8 32,8 — — 31,0 2400 п/м —
11) Водоводы по Втузгородку . . . 1939 1941 — 532.2 50,0 — — 234,8 — —
12) Прочие работы по генсмете . . 1935 1941 — 1630,2 1322,4 — — — — ■ 80,0
Кроме того: I
1) Угольные фильтры ......................... .... 1939 1940 — 80,0 25,5 — — 54,5 — 150,0
2) Проектно-сметные работы . . . . . . 1940 1940 — 150,0 — — — 150,0 __ 3247,1
ВС ЕГО  по водопроводу . . . . . . —' — — 8708,4 6771,5 — — 1450,0 — 7364,8
К анализация
Загородный коллектор . . . . . . . . . 1933 1941 7403 пог. метр. 7502,9 5684,8 — — 1680,0 — —,
Чусводстрой ................................ 1935 1941 2,5 м3 в секундѵ 19208,8 13721,8 — •— 2000,0 — —
В т. ч. 1) Очистка водохранилищ  . . . . . . 1938 1941 3500 га 1832,0 620,9 — — 648,5 — —
2) Сооружение главного к а н а л а . . . . 1936 1911 600000 м3 4943,8 3021,0 611,1 — —
3) Оборудование водосброса щитами . 1938 1941 — 324,0*) 385,9 — — 107,1 — —





бетонные работы) . . .  1 .....................
*) Постановлением Исполкома Облсовега от
1936 
19/XI № 3039 сметная стоимо
2247,5, 
ждена в сумме — 498 т. р.
219.7
















Выполнено работ на 
























































































































Трамвай ...................................... .... .............................. 1940 1940 _ _ __ — 300,0 — 300,0
Н.-Тагил
Достройка бани . ...................... .... 1934 19+0 145 б/мест 1000,0 508,7 — — 490,0**) — 88,0
Присоединение водопровода к школе . . . . . 1940 1940 — 28,0 — — — 28,0 - -
С е р о в
Водопровод (долевое участие) .............................. 1940 1942 5000 м3 в сутки 1974,5 • — — 800,0 — --
Артемовен
Водопровод (1 о ч е р е д ь ) .......................................... . 1940 1941 4500 м 3 в сутки 7000,0 — — — 500,0 — ---
Камышлов - \
Строительство котельной при бане . . . . . . 1940 1940 — 120,0 ■ — — — 120,0 — 120,0
Красноуфимск
Водопровод (расширение головных сооруж е­
ний и сеть) .................  .......................................... 1939 1940 2520 п/м 215,6 55,8 —, — 87,0 1970 п/м 142,8
Строительство котельной при бане . . . . . . 1940 1940 — 80,0 — — — 80.0 — 80,0
Стройиндустрия .....................  . . . . . . . . .









Ж И Л И Щ Н О Е  СТРО И ТЕЛ ЬСТВО
Свердловск
Дом коммунальников . • .........................■ . . . 1935 1940 1545 м- 1326,6 1270,0 — — 50,0*) 1545 м2 1320,0
Н.-Тагил
Дом учителей . ........................  . . . . . . . . . 1936 1940 820 м - 470,1 237,0 — — 200,0*) — —
Асбест
Стр-во 2-х деревянных жилых д о м о в .................j 1938 '1940 600 м2 351,8 63,6 — — 200,0 600 м2 263,6
Итого по жилстроительству . . . . — — — 2147,5 1570,6 — — 450,0 —— 1583,6
А Д М И Н И С Т РА Т И ВН О Е  С ТРО И ТЕЛ ЬСТВО
Дом Советов в Асбесте 1938 1940 17378 м3 1524,0 338,4 __ — 1160,0 17378м3 1498,4
ВС ЕГО  ПО О БЛАСТИ . . . . . . . — — -- 48809,4 28651,6 —
8945,0 — 14664,7
*) Возбуждено ходатайство перед СНК РСФСР о дополнительном отпуске средств на полное окончание бани в г. Н .-Тагиле в сумме 221,7 т. р,
дома учителей в Тагиле — в сумме 132,4 т. р. и дома коммунальников в г, Свердловске — 121,9 тыс. руб.
Ввод в зксплоатацию объектов жилищного строительства в 1940 году
Вводится в действие 
в 1940 г.




1940 г. Ж илой  площади 
кв. м






в в о д а .
У р а л м а ш з а в о д .................................. ... Свердловск 6000 7057 5800 1910 г.
2 ж илы х дома ............................. » — 6230 5500 1940 г.
Общежитие Ф ЗУ  . . . . . . . » . - - 827 300 1940 г.
Завод тяж елого станкостроения . » 2000 2826 1408 1940 г.
Ж илой дом 8 к в ............................. » — 1736 588 II кв.
» » 24 кв. . . . . . .  . » — 1090 820 IV  кв.
У р а л х и м м а ш с т р о й .............................. » 1500 2200 1200 1940 г.
» 2090 48Ь1 2845 1940 г.
Ж илые дома № 11, 33 . . . . » — 4108 2405 I l l  кв.
Ж илой дом № 2 ......................... » 773 440 IV  кв.
У ралэлектромаш ина . . .  • . • • » •
1500 3376.8 2406,9 —
Ж илой дом 12 к в ........................... » — 700 187,6 1940 г.
3 ж илы х каменных дома . . . 







I I I  и
IV  кв. 
IV  кв.
З ів о д  им. Воровского ..................... » 247
1104 250 »
» «Спартак» . . ......................... » 600 700 500 1940 г.
» « М е т а л л и с т » ..............................
У ралстройм еханизация .................
















I I I  кв. 
1940 г. 
I I  кв. 
1 кв.
Аптекоуправление . . .  ................. » 200
600 200 1940 г.
» 857 1257 1112 I I I  кв.
— 1726 7231,7 1492 1940 г.
Б асьяновский — 1614 386,1 1940 г.
» » ............................. .... Ст. Монетная — 4118,7 805,3 1940 г.
Д остр. общ еж ития . . • . • Ст. Аять — ' 602 106.6 1940 г.
Ш ирокореченск. — 897 176 1940 г.
Полевской к р и о л и т о в ы й .................. П олевской 358 2378 1000 IV  кв .
Н ово-Тагильск. металлургии, завод Н иж ний Тагил 7833 28199 10737 —
2 ж илы х камен. д о м а .................
«» — 4335 2008 I кв.
2 » » . . . . . . » — 4335 1895 I I  кв.
2 » » » ................. » — 12455 3678 I I I  кв.
4 » » . . . . . . » — 7074 3156 I V  кв.
Вводится в действие 
в 1940 г.
П редприятия и организации
М естонахож ­
дение объекта
З атр аты  
1940 г. Ж илой  площади 
кв. м







Н .-Т аги льски й  м еталлург, завод 
им. К у й б ы ш е в а ...................... . . Н иж ний Т агил 620 1312 536,5
Ш лакобетонный ж ил. дом . . » — 839 375,9 I I I  кв.
Общежитие на 50 ч ел ................... » 473 160,6 I I  ьв.
К оксохим завод . . . » 3500 4003 2620 —
4 ш лакобетонны х дома . : . . » ■ — 1216 420 I I I  кв.
П ереоборуд. сгоревш . гости ­
ницы . . .................................... » — 1407 1100 »
Ж илой  кам ея, д о м ...................... » — 1380 1100 IV  кв .
У ралвагонзавод  ............................... » 12000 26799 14190 1940 г.
3 ж илы х кам ен. дома . . . . » — 5154 2586 »
75 брусковы х домов . .................. » — 17395 10000 »
4 ш ламовы х дома . . . » — 4250 1604 »
Т аги льски й  о г н е у п о р н ы й .................. » 450 980 450 IV  к в .
•Завод им. С е р о в а ................................... Серов 1250 4020 3250 —
Ж и лой  дом д ер ев ян ....................... » — 360 250 I I I  кв.
Ж илой  дом 80 к в . ...................... » — 3660 3000 IV  кв.
С еверо-У ральский бокситовы й р у д ­
ник .......................................................... Б окси ты 1200 3428 813 _
Ж илой дом 8 кв. ....................... » — 2256 585 IV  кв.
О бщ еж итие . . . . . . . . . . » — 1172 228 »
Т рест  Б о г о с л о в у г о л ь ........................... У гольны й 2392 9365 3399,2 —
Б русковы й  8 кв . д о м . . . . . » — 4637 1860 I I I  кв.
К аркасное общ ежитие . . . . » — 2480 542,5 I I  кв.
К ирпичное общ ежитие . . . . » — 2248 996,7 IV  кв.
У правление нового ш ахтн . строи­
тельства ................. ........................... » 4000 7500 1102,5 1940 г.
Т рест «Древмет» . . . . . . . . . . » 218 700 263 »
С вердлесдрев . . . . . . .  . . . . — 365 1303,7 364,9 —
Ж илы е д о м а ...................... Ст. Л обва — 571,2 200,9 IV  кв.
» » ........................... .... . Ч ерн оярк а — 150 30,5 I I I  кв.
» » . . . . .  . . . В ерхотурье• — 162,7 38,6 »
Союзасбест . . . .  .............................. — 1567 6331 2927 —
Ж илой дом 8 к в . .......................... Асбест — 5520 2552 I I  кв.
2 ж илы х д о м а ...................... ....  . » — 811 375,1 I I I  кв.
' В водится в действие 
в 1940 г.













Горсовет 2 ж илы х деревян. дома . Асбест 200 600 263.6 1940 г.
Изумрудные копи ................................... И зумруд 58 124.8 100 »
У пр. нового щ ахтн. строительства 
Егоркопей ................................... . Егорш инский  р. 3555 8746 3116.5 1940 г.
А лапаевский станкостроительный . Алапаевск 800 50 600 »
А лапаевский м еталлургический . . » 236 1080 236 —
Ж илой дом 8 кв. . . . .  . . . » — 540 130 I l l  кв.
» » » . . . . . . . » •—. 540 46 I I  кв.
Общежитие . . . . . . . . . . » — — 60 »
К ировградск. медеплавильн. завод К и ровград 300 1509 1286,7 I I  кв.
К ировградм едьруда . . .  . . . . . » 4500 13452 4181 —
3 ж илы х дома . . . . . . . . » — 852 367 II  и I I I
3 ж илы х дома 8 к в ........................ Л евиха — 1356 495 »
Ж илы е д о м а ................. .... К арпуш иха — 1448 435 IV  кв.
3 ж илы х 8 кв . д о м а ................. Б елоречка — 1356 525 I l l  кв.
Ж илой дом 2 к в ................. .... Р удника — 620 27,5 »
2 общ ежития на 90 чел. . . . » — 1180 206,9 I I I  и IV
Ж илой  дом 8 кв. . . . . . . . Полевской — 748 310 IV  кв.
Ж илой  дом 32 кв. . . . . . » — 2945 550 I II  кв.
3 ж илы х дома 8 кв. . . . Зю зелька — 1122 402 IV  кв.
Общежитие . . . . . . . . . » — 768 175 I и I I I
Ж илой дом 8 кв. ........................... Медный рудник — 337 „ 164 I I  кв.
Общежитие на 50 чел .................. » ’ — 720 270 I I I  кв.
П ы ш минскэя медеобогат. фабрика » 67 940 67 II  кв.
Ж илой дом № 3 . . . . . . .  . » — 100 25 I I I  кв.
Ж илые дома . . . . . .  . . . » — 840 42 »
В ерх-Н ейвинский завод . . . . . . В ерх-Н ейвинск 85 360 85 I V  кв.
П .-У ральский  новотрубный завод . П ервоуральск 2900 7400 • 3317 —
10 ж илы х домов 8 к в ................... » — 5550 2617 II  и IV
Общежитие на 300 чел ................ — 1850 700 IV  кв.
П ервоуральский  старотрубн .завод » 200 564 206 »
Хромпиковый завод .................  . . 46 351 150 1940 г.
Ревдинский м еталлургический . . Р евда 120 427 197 I кв .
С редуралмедьзавод .........................  . » 2200 4900 2678 —
Ж илы е д о м а .................................. » 1700 1112 I I  кв.
» » ...................... .... » — 3200 1566 I I I  кв.
Д еггярстройм едьруда .......................... Д егтярка 8200 25281 8606 1940 г.
И рбитский завод автоприцепов . . И рбит 720 3600 720 —
Вводится в действие 
в 1940 г.




1940 г. Ж и лой  площади 
кв . м







Ж илы е д о м а ................................... И рбит _ . 366 84 I I  кв.
• » » . . . . . . . . . » — 3234 636 IV  кв.
Завод сталькон струкц и и  . - В .-С алда 3000 6300 3000 »
Н .-С алдинская цементн. увтановка Н .-С алда 125 185 125 I I I  кв.
С еверский м еталлургический завод Северский 539 2692 933 1940 г.
К расноуралхим строй  . . . . . . . К расн оуральск . 403 1626 423,6 II  и IV
К расн оуральски й  медепл. завод . . » 1681 3850 1709 IV  кв.
К расн оуралм едьруда — 5000 13510 4933 1940 г.
Р еж ѳвской никелевы й ...................... Р еж 130 365 129,9 »
Сысертский м аш и н о ст р о и т ................ Сысерть — 277' 42,1 I I I  кв.
В .-С ергинский  механический . . В .-Серги 400 746 302 IV  кв.
Н .-С ергинский  м еталлургии. . . . Н .-С ерги — . 560 195 »
Б огдановический огнеупорны й . Богдановичи 250 672 250 1940 г.
С ухолож ский ц е м е н т н ы й .................. Сухой Л ог 10 151 53,5 I I  кв.
С ибирская бумфабрика . . . . . . » 63 256 72,9 »
Б ерезовский  ком бинат Б ерезовок 600 2832,8 1149 1940 г.
Т авдинский  лесокомбинат . . . Еловка 5 550 85 I I I  кв..
Т авдинский  фанерный комбинат . Т авда 8,7 368 119,2 I I  кв.
Сосьвинский деревообд. комбинат Сосьва 200 576 200 »
Галицкий Л П Х  . . . . . . . . Талица 162 864 161,6 IV  кв.
Комбинат асбоизд. им. К оминтерна Ст. Б аж еново 27 391 110 I I  кв.
У ралзолото  ............................................. — 800 3016,4 750,4
О бщ ежитие на 50 ч ел .................... К и ровградск . р. — 401,4 129,9 I 1 К В .
Ж илой д о м ............................... И ссвской р. — 216 25 I I I  кв.
2 общ еж ития по 20 чел. . . . . » — 350 10,7 »
Ж и л о й  дом 4 к в .............................. » — 168 70,6 »
О бщ еж итие для семейных . . . С алдинский р. — 210 49,3 »
Ж илой  дом . .................................... » — 325 90.8 I кв.
Ж илой дом 4 кв. . . .  . . . Сысертский р. — 170 57,7 IV  кв.
2 общ еж ития по 28 чел. . . . » — 458 72 »
Ж илой  дом д л я  И Т Р  . . . . Т уринский  р. — 120 43,4 I I I  кв.
» » 4 кв. . . . . . . . Серовский р. — 168 61,9 »
» » 2 к в ............................... » — 88 33,3 »
О бщ еж итие дл я  лесорубов . . » — 82 18,5 I кв.
О бщ еж итие для рабочих . . . » — 175 61,5 I I  кв.
Ж илой  дом 2 к в ............................... — 85 25,8 II  кв .
Н К П С ..................................................... — 5497 12643 6198 1940 г.
ВСЕГО . . ■ — _ 257410,4 110843

















Ш к о л ы
Количество ш кол Н аркомпроса . 1988 2053 2107 103,3 102,6
В т. ч. н а ч а л ь н ы х ........................................... 1508 1518 1556 100,7 102,5
неполных средних .......................... 335 358 362 106,8 101,1
средних . . ........................................... 145 177 189 122,1 106,8
К онтингент учащ ихся (в ты с.) . . . . . 418,8 431,6 473,6 103,1 109,7
В т. ч. I - - IV  класс ................................... 285,0 279,4 277,4 98,0 99,3
V —V II  » . . . . . 131,6 163,5 111,0 124,3
V I I I — X ' » .............................. 15,2 20,6 32,7 136,0 158,8
а) В городских ш колах .............................. 232,8 244,5 263,1 105,1 107,6
В т. ч. I—-IV класс . . . . . 144,3 142,5 136,1 98,8 95,5
V — V II » . . . . . . . 75,7 84,5 100,5 111,7 119,0
V I I I  - X  » .......................... 17,5 26,5 135,7 151,5
б) В сельских ш колах ............................... 185,9 187,1 210,5 100,7 112,5
В т. ч. I— I V  к л а с с .......................... 140,7 136,9 141,3 97,3 103,2
V —V II » . . . . 42,9 47,1 63,0 110,0 133,8
Ѵ І І І - Х  » . . . . . . . 2, 3 3, 1 6, 2 135,0 200,0
Прием в городские ш колы (в тыс.) .. . . 68,4 69,1 80,3 101,1 116,3
В т. ч. в I к л а с с ............................................... 31,6 32,0 101.0 101,4
в V  » ................................................ 30,0 29,3 36,6 97,7 125,0
в V I I I  класс ....................................... 7,1 8 ,2 11,7 115,5 142,7
Выпуск из городских ш кол (в тыс.) 40,7 47,6 61,7 117 129,7
В т. ч. из IV  к л а с с а ....................................... 28,2 30,9 38,4 109,6 124,3
из V II  » • ■ • . . . 11,2 14,8 20,6 132,2 139,2
из X » .............................. 1 ,3 1,9 2,7 147,0 143,0
Прием в сельские ш колы  (в т ы с . ) ...................... 54,0 54,0 66,1 100,0 122,5
В т. ч. в I класс  . . . . . .  . . . 35,3 32,4 36,3 91,8 112,1
в V » . . 17,8 19,6 26,4 110,2 135,0
в V I I I  к л а с с .......................... 1,5 2,0 3,4 133,4 170,0
Выпуск из сельских школ (в тыс.) . . . . . . 28,38 31,14 42,7 109,8 137,2
. В т. ч. из IV  к л а с с а ...................... • . . . 22,1 24,1 31,9 ■ 109,3 132,4
*з V II  » . . . . .  .................. 6, 2 6, 9 10,5 112,0 152,4
из X » .......................................> 0,08 0,14 0,3 175,0 215,0
П О К  А 3  А Т Е  Л И
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Контингенты  детских садов Н К П роса . . . . 12167 12444 13568 102,3 109,0
а )  г о р о д ............................... .................................. 8471 8900 10024 105,1 112,6
б) село ............................................................  . 3696 3544 3544 95,9 100,0
К ром е того контингенты колхозны х детских
садов ...................... .... . ....................................... 2578 3155 6400 122,4 202,9
Воспитанников детских площ адок, финанси­
руемы х по б ю д ж е т у .................................. 448 567 1200 ' 126,6 211,7
Детские дома
Количество детских домов . . .  . ...................... 25 27 27 108,0 100,0
а) для дош кольного и ш кольного возраста 22 22 22 100 100
б) для физически дефективных . . . . . 1 3 3 300 100
в) с особым р е ж и м о м ...................................... 2 2 2 100 100
В оспитанников детских домов . . ...................... 6273 6363 6776 101,4 106,5
а) для ш кольного и дош кольного возраста 5674 5446 57^6 96,0 106,1
б) для физически д е ф е к т и в н ы х ................. 238 456 512 191,6 112,3
в) с особым р е ж и м о м ...................................... 361 461 488 127,8 106,0
Ш колы  подростков ......................................... ...  . 1308 1600 1600 122,5 100,0
Обучение взрослых
Ш колы для неграмотных
Вы пуск в ты сячах .......................... ....  . . . 9,9 16,0 53,1 162,6 332
Ш колы для малограмотных
Выпуск в ты сячах . . . . . .  ................. 18,9 32,0 32,7 169,0 102,2:
Школы повышенного типа (в ты с.)
(4—7 классы)
Контингент на начало года . . . . . . . . . 4, 5 10,0 10,7 222,3 107
П рием ................................... .............................................. 6,0 9,9 6,7 133,8 67,7
В ыпуск ........................................... .... . . . . 0, 5 1, 2 3, 5 240,0 292,0
Контингент на конец года . . . . . . . .
ООзН ю , :* ) 13,9 107,0 129,9
( 8 —10 классы)
Контингент на начало г о д а ...................... . . . 1,2 2,9 1,8 242,0 62 ,2
П рием . ................................... 1,9 2,1 1 ,0 111,0 47,7
Вы пуск ............................................... ....  . • . . . . . 0, 2 1, 0 0, 3 500,0 30,0
Контингент на конец года . .................................. 2 ,9 1,8**) 2,5 62,2 139,0
Библиотеки Наркомпроса
Число б и б л и о т е к .............................. 194 220 231 113,5 105
городских . .......................... ................................. 38 40 41 106,0 102,5
34 35 35 103,0 100,0
с е л ь с к и х .................................. .... 63 113 121 179,4 107,1
детских . . . .  . . . . .  ......................... 29 32 34 110,4 106,4
Клубн ы е  и музейные учреждения Наркомпроса
Д ома культуры  .................................................... 25 29 30 116,0 103,5
693 719 725 103,8 100,9
13 13 14 100,0 107,7
*) Отсев 8 тыс. человек.
**) Отсев 2200 человек.
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1. Алапаевский . . . . 10307 5804 1000 17111 300 130 430 2102 2517 271 100 1 1 , 1 11 14 1 29 1
2. Арамильский . . . . . 5106 3149 524 8779 50 175 225 1158 2697 150 — 1 — — 4 .5 1 10 —
О Артинский ..................... 5047 2074 342 7463 65 130 195 1469 3139 107 — 1 — 1 3 5 1 13 —
4. А сбестовский................. 3772 2327 467 6566 252 — 252 540 1022 250 50 — 1 1 — 2 — — —
5. Ачитский . ................. 4272 2018 282 6572 25 — 25 1713 2579 100 — 1 — — 4 5 1 15 —
6 . Белоярский ................. 4901 3149 349 8399 25 75 100 1129 3127 169 — 1 — — .4 5 1 19 —
7. Березовский . . . . . 5602 3419 573 9594 25 — 25 936 1344 175 75 1 — . 1 2 4 1 5 —
8. Буткинский . . . . . 2931 1650 192 4773 22 — 22 337 697 90 — 1 . — — О 4 1 14 —
9. Верхотурский . . . 3371 1854 255 5480 165 25 190 766 964 148 — 1 _ 1 1 3 — 13 —
10. В -Пышминский . . . 3346 2157 327 5830 150 100 250 556 718 347 75 1 1 — 1 3 — 8 —
11. В .-Тавдинский . . . . 5816 3227 696 9739 100 — 1 0 0 1314 1546 154 23 1 — — 1 3 ~ 14 -
12. Висимский ................................... 3744 2336 602 6 6 8 2 75 — 75 140 262 135 ■— 1 1 1 1 3 - 4 —
13.. Гаринский ..................... 3164 1238 205 4607 50 25 75 1000 919 125 — 1 — — 2 3 1 26 -
14. Егорщинский . . . . 5982 2843 269 9094 125 — 125 1915 3365 150 10 1 — 1 4 6 1 28 —




80 120 200 288 117 — 1 -— 1 5 7 1 26 — ■
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16. Ивдельский ................. 1897 1207 275 3379 35 20 55 440 1120 190 10 1 — 1 4 6 1 13 . —
17. Ирбитский . . .  . . . 7273 4571 1007 12851 625 50 675 10S5 2491 407 50 — 1 1 9 11 1 28 1
18. Исовской ..................... 5816 3413 914 10113 103 240 343 488 1367 143 17 1 _1 1 1 — 2 — 10 —
19. Камышловский . . . 6571 3284 626 10381 275 130 405 989 2316 100 — — 1 1 4 6 — 28 —
20. Кировградский . . . 12531 7680 1214 21428 525 260 785 1213 962 524 125 1 3 2 2 8 1 16 1
21. Краснополянский . , 2812 1610 335 4817 85 50 135 435 950 209 9 1 — — 2 3 1 18 —
22. К расноуральский . . 3482 2281 518 6281 200 — 200 463 1852 200 50 1 1 — 2 — — —
23. Красноуфимский . . . 6227 3095 497 9819 250 25 275 1009 1293 174 — 1 — 1 4 6 1 18 1
21. Кушвинский . . . . . 6827 3981 983 11791 121 400 524 1014 2264 224 78 1 — 1 2 4 1 13 1
25. М анчажский . . . . 5573 2354 405 8332 25 — 25 2109 4116 103 — 1 — 1 3 5 1 15 —
26. Мэхневский . . . . . 1176 959 225 2960 25 75 100 282 639 53 — 1 — — 2 3 1 16 _
27. Серовский . . . . . . 16712 10927 2038 29677 509 75 сл со 1441 1907 724 125 1 2 1 2 6 — 17 1
28. Н .-Л ялинский . . . . 4514 2552 511 7607 75 — 75 939 1297 95 7 1 1 — 2 3 — 8 —
29. Н.-Салдинский . . . . 5873 3330 626 9829 250 130 380 557 1071 210 125 1 — 2 9 5 1 14 —
30. Н.-Сергинский . . . . 7848 4214 706 12768 50 361 411 2076 4013 104 — 1 1 1 2 5 1 19 —
31. Первоуральский . . .
• - 1
7353 4658 1074 13085 200 50 250
. л '
877 877 382 93 — 1 1 2 4 1 10 1
Р А Й О 11 Ы
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32. Петрокаменский , . • 3193 1438 199 4830 50 130 180 1063 1854 107 _ 1 — —. 2 3 — 14 _
33. Полевской ................. 4244 2690 386 7320 145 120 275 544 1582 257 18 1 2 1 о 6 — 6 —
-94. Пыш минскнй................. 4022 1761 230 6013;: 25 — 25 796 446 154 — 1 — — 5 6 1 19 —
35. Ревдпнский . . . . . 6369 3635 801 10805 100 — 100 1020 180! 275 50 -с 1 1 1 3 — 3 —
36. Р еж е в о к о й ................ .... 3947 1875 300 6122 100 50 150 904 1432 78 — ф 1 — 3 4 1 16 —
37. Свердловский . . 28216 24049 7499 59761; 3434 — 3434 5296 6000 4671 1175 — 13 5 — 18 —• 5
38. Сл.-Туринский . . . . 3517 1698 241 5456 65 — 65 1237 2338 50 — 1 _ 1 2 4 1 19
39. Сухоложский . . . 7347 3679 435 11461 160 230 390 2429 . 3938 124 — 1 — 1 1 3 і 29
40. Сысертский ..................... 3461 2176 403 6040
1
75 50 125; 502 161 78 — 1 — 2 3 1 14 _
41. Таборинскпй 2514 1111 180 3805
!
25 40 65 910 1320 160 1 '  — — 3 4 1 22
42. Тагильский . . . . 14302 10131 2406 26839 750 130 880 2563 6221 1105 226 — 6 1 1 8 — 6 1
43. Талицкий . . • . . 5303 2483 361 8147 70 25 95; 1510 2808 166 7 1 1 1 3 6 — 28 —
44. Тугулымский . . . . 5975 2212 292 8479 50 — 50 1023 797 125 — 1 — — 3 4 1 32 —
45. Туринский . . . . . 6952 3538 571 11061 125 50 175 1270 2430 150 — — 1 — 3 4 1 31 . —
46. Шалинский . . . . . 4702 2191 279 7172 25 103 128 2371 1047 100 — 1 — — 3 4 1 39 —
И т о г о  . . ■ 27737! 163472 32720 473563 10024 3544 ! 3568 53130 878Э4 13930 2493
і
c c f i
35
,
41 34 121 231 30 725 14
9
Титульный список строительства городских школ и детских садсв
Сроки строительства
П олная Затраты План
В т. ч.
НАИМ ЕНОВАНИЕ И М ЕСТОНАХОЖ ДЕНИЕ 
















Свердловск — Уктус . . . .  . . . . 1940 г. 10.V I I I —40 г. 400 667,0 667,0
'
Алапаевск . . . .  • . ..........................
/
1940 г. 10.V II I—40 г. 4.00 569,0 — 569,0
А р т е м о в е н ......................................... 1940 г. 10.V II I—40 г. 400 569,4 — 569,4 —
И т о г о . . — — (200 1805,4 — 1805,4 —
Городские переходящие школы
С вердловск— ул. Мичурина . ......................... 1939 г. 15. V I I —40 г. 880 1263,3 1183,7 89,4
Н .-Тагил — ул. Газетная . ............................. .... . . . 1939 г. 1 .V I—40 г. 880 іобэ ; 1 769,0 300,1 66,5
Ирбит — ѵл. Б е р е г о в а я .................................  . . 1939 г. 15.V II—40 г. 400 533,9 464,0 69,9 —
Пос. Угольный, Серовского района . . . . . 1939 г. 15.V II—40 г. 400 482,6 458,6 67,6
И т о г о . — — 2580 3348,9 2875,3 527,0 63,5
Д е т с к и е  с а д ы
Реода ....................................................................................... . 1939 г. 1.V1—40 г. 50 153,7 10.7 124,7 —
В С Е Г О ,  . . . . . . . ' 38(0 5308,0 2886,0 2457,1 66,5
68
1









План на 1940 г.













Б айкалово  Краснополпнск. района . . . . . . 1939 г.
I КВ. 
1940 г. 400 565,0 522,8 42,2
П етрокам енское.................................................. ...  . • 1939 г. то же 280 203,7 17,4 191,2 29,9 —
Туринская Слобода ....................................................... 1939 г. » 280 207,1 14,4 169,9 51,6 —
М уратково А лапаівского района . . . . . . . 1939 г. » 160 90,0 11,8 67,0 34,8 —
М алый Исток А рамильского р а й о н а ................. 1938 г. » 280 294,8' 4,6 248,9 40,0 —
Федьково Кировградского района . . . . . . 1938 г. » 160 103,1 30,2 96,9 29,6 —
Азигулово М анчажского района . . . . . . . 1938 г. 1/Ѵ  1940 г. 280 206,7 32,6 157,0 71,8 —
Уфа-Ш игари Н.-Сергинского . ..................... ....  ■ 1938 г. I кв. 80 73,5 1,3 61,0 10,0 —
Белоярское .................................  .............................. 1939 г. I кв. 400 417,0 21,5 424,4 14,1 —
Ш аля .................  . .................................................. 1939 г. І / І І І —40 г. 280 191,2 5,4 191,0 5,7 —
И т о г о . . . . . . — — 2600 2352,1 139,2 2! 30,1 329,7 —
Новые сельские школы
М ан ч аж ..................... .......................................................... 1940 г.
10 /Ѵ ІІІ— 
1940 г. 280 280,0 280,0
П авда Исовского района . . . .  . . . . . . 1940 г. то же 280 270,6 — — 270,6 —
Черновское Еланского района . . ..................... 1940 г. » 280 279,8 — — 279,8 —
Б алаир  Талицкого р а й о н а ...................................... 1940 г. » 280 264,3 — — 264,3 —
Ачит . ............................. ..... 1940 г. » 280 281,0 — — 281,0 166,0
И т о г о ......... — — 1100 1375,7 — — 1375,7 188,0





П О К А З А Т Е Л И
I .  Газетная продукция
Число, областных газет . •  ................. ... ..................................... ....
Их общий годовой тираж  в тыс. экземн. . . .  . . . . . . .  . .
Количество выпущенных н о м е р о в .........................   . . .
Число районных г а з е т ....................      .
Их общий годовой тираж  в тыс. экземп............................................   . .
Количество выпущенных н о м е р о в .....................  . . . . . . .
Число низовых многотиражных газет  .........................
Их общий годовой тираж  в тыс. экземп.............................. ....................
Количество выпущенных номеров  ................. ...
Ж урнальная продукция
Число журналов  ........................   . . .
Обший годовой тираж  их (в тыс.)  .............
Количество выпущенных номеров . . . . . .
Листаж (в печатных листах-оттисках) . . . . . . . . . . .
* ) До разделения на Свердловскую и М "лотовекую области,
г а з е т  и ж у р н а л о в
План 
1940 г.
В %  %






5 3 3 60,0 100,0
34747,35 25500,0 25500,0 73,4 100,0
1080 576,0 576 53,3 100,0
44 45 45 102,2 100,0
26582,9 29218,4 29157,6 109,9 99,8
7820 8892 8928 113,7 100,4
61 71 75 116,3 105,6
8169,95 10545,2 10535,4 129,1 99,9
5487 7320 7768 133,4 106,1
5 3 4 60 133,3
90,9 112,8 122,8 24,0 108,9
74 60 70 81,1 94,6
247,0
II
209,4 349,4 ОО 4> ОО 166,8
Трестированная киносеть

















ь  Ч ®СО
О м ®ѵін
<у» кД -rt S3 й
Г о р о д .
Ч исло к и н о т е а т р о в ................. ..................... .... 37 41 4 2 110,8 102,4
Их вместимость .................................................... .... 10414 12128 12328 116.5 101,6
Число кинотеатров в специальны х зданиях . . 27 31 31 114,8 100,0
Вместимость специальны х к и н о з а л ...................... 8591 10223 10373 119,0 101.5
Количество обслуж енны х зрителей (тыс.) . . 7329 8444 9708 115,2 115,0
В т. ч. детей (тыс.) . . 1869 2547 2728 136,2 107,1
С е л о
Ч исло стационарных киноустановок . . . . . 1 38 58*) — 152,6
В т. ч. кинотеатров ........................................ — — 2 ■- —
Вместимость стационарных киноустановок . . 200 4100 6 2 7 5 — —
В т .  ч. кинотеатров . . . . . . . . . . — — 375 — —
Ч исло передвиж ны х к и н о у ста н о в о к ..................... 143 159 150 111,2 94,3
а) автопередвиж ек ............................................ 47 60 74 127,7 123,3
б) гуж епередвиж ек звуковы х  • . . . . И 31 36 281,8 116,1
в) немых ............................................................ 85 68 40 -80,0 58,8
Общее число стационарны х и передвиж ны х
киноустановок .................  . . . . . . .  • 144 197 208 136,8 105,5
Количество обслуж енны х зрителей (тыс..) . . . 1726 2781 4591 161,1 165,0
В т. ч. детей (тыс.) ........................................... 509 1205 1352 236,7 112,1
Всего по области
Ч исло киноустановок .......................... 181 238 250 131,4 105,0
Количество обслуж енны х зрителей (тыс.) . - 9055 11225 14299 124,0 127,4
В т. ч. детей . . . . 2478 3752 4080 151,4 108,7
*) В т. ч. 43 колхозны х кинотеатра, оборудованны х передвиж ной узкопленочной ап п а­
ратурой .





' о  aасг>
План на 19' 0 г.



























































































Пос. У гольны й . . . . . 1939
II  кв. 
1940 г. 300 652,3
.
58,7 593,6 593,6
Гор. Артемовен .............................. 1939 1941 г. 300 637,0 79,6 337,4 — 337,4
И т о г о . .  . . . .  . — — 600 1289,3 138,3 931,0 — 931,0
Внелкмитные капработы
Село П етрокаменское . . . . 1939
I кв. 
1940 г. 175 175,7 96,5 79,2 13,3 92,5
Пос. Ш аля . . ......................... 1939 1940 г. 200 154,3 116,2 38, Г
1
22,1 60,2
И т о г о  .....................
'
375 339,0 212,7 1 ! 7,3 35,4 152,7
План распределения кинопередвижек и автомашин в 1940 г. по районам
К инопередвиж ки
Р А Й О Н Ы
В с е г о  і
1
і




А лапаевский .................................................... 1 ' 1 —
Артинский . . . . . .  ........................................... • 1 . — —
Ачитский ....................................... .... . . . .  . . . . 2 J —
Б елоярский  .................................................................... 2 —- ' 1
Б уткинский  . . ..........................  . . . . . . . . 1 — —
В ерхотурский , Н .-Л ялинский , Исовской . . . 1 — —
В .-Т а в д и н с к и й .......................... ............................. ...  . 1 — —
Гаринский ■ • • . . .  .......................... . . . . . 1 • — —
Егоршинский ............................................... ..................... 2 — —
Еланский . . . . . . . .  ........................................... 1 — —
И р б и т с к и й ................. . . . ■ • • ............................ 2 2 —
И вд ельски й . . 1 — —
К а м ы ш л о в ск и й ................................................................ 1 — 1
К ировградский .................  . . . . . . . . . . . 1 — —
К раснополянский ........................................... .... 1 • • —
К расноуф им ский ............................................................ 1 1 —
М ахневский .........................  . . . . . . . . . . 2 — 1
П етрокаменский .....................  . . . . . . . . . 1 — 1
Пышминский .......................................... .... \ — —
С вердловский, В.-Пыш минский, Б ерезовский, 
П ервоуральский ................................................ . 1
1
—
Слободо-Туринский ........................................................ 1 j _ - -
С ѵ х о л о ж с к и й ................. .................................................. 2 — —
Сы сертский ...................................... .... 2 — -
Таборинский .................. .....................  . . . . . . 2 — —
Талицкий  .............................. .... . • ......................... 1 1 —
Т угулы м ский ...................... ................................. .... . 3 2 —
Т ури н ски й  . ................................................................. .... 2 1 —
Ш алинский . .................................................... 1 — —
И т о г о . . . . . . . 39 10 4
1938 год 1939 год П лан 1940 года























Больницы  и родильные дома . . 129 65
1
194 133 71 204 140 71 211
В них коек .............................. 10806 1638 12444 11332 1752 13084 12158 1764 13922
В т. ч. родильны х 1898 355 2253 1973 358 2331 2080 384 2464
И з числа больниц: '
а) детские больницы . . 9 _ 9 12 — 12 14 —
в них коек . . . . . . 421 — 421 988 — 988 1120 — 1120
б) самостоятельны е родиль­
ные дома . . . . 18 3 21 21 5 26 23 5 28
в них коек . . . . . 50:1 26 527 482 53 535 579 63 642
П оликлиники и амбулатории 135 79 214 132 82 214 133 82 215
В них врачебны х приемов 
(в т ы с . ) ..........................  . 843 117,5 960,5 887,5 99 986,5 943 111,5 1054,5
Т уберкулезны е и венериче­
ские диспансеры  и пункты . 45 6 51 46 7 53 51 7 58
В них врачебны х приемов 
(в т ы с . ) ................. 117,7 2 119,7• 124 7 131 146 7 153
К олхозны е родильны е дома - — 26 26 — 38 38 — 50 50
Ф ельдш ерские, фельдш ерско- 
акуш ерские и акуш ерские 
п у н к т ы ................. 48 427 475 48 485 533 51 536 587
В них коек . . . . . . . 34 392 416 30 443 473 40 473 513
Здравпѵнкты  .................................. 77 — 77 70 — 70 67 — 67
Медпункты . . . . .  . . . . 63 — 63 86 — 86 114 — 114
Д етские амбулатории и по­
ликлиники  . . . . . . . 19 _ 19 17 __ 17 16 _ 16
П остоянные детяели, финан­
сируемы е по бюджету . — — 565 — .— 570 —. — 620
В них коек .......................... — — 21935 — — 23367 — 26906
Колхозны е ясли (постоян- 
ные) . . . . .  . . . .  . . — 352 3-52 — 494 . 494 — 534 534
В них к о е к - ...................... — 7191 7191 — 9009 9009 — 10240 10240
К олхозны е ясли  сезонны е . . — 1032 1032 — 1277 1277 — 1521 1521
В них коек . .......................... — 16836 16836 — 20294 20294 — 30804 30804
Д етские и ж енские консуль­
тации . . . . . . . . . . 55 7 62 60' 14 74 66 16 82
Молочные кухни  .............................. 20 3 23
j
20 j 3 23 35 8 43
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Свердловский ..................... 1939 30 1164 145 28 246,5 ■ 10 50 1 90
1940 10 1194 150 28 258,5 10 56 ! 1 90 1
Ллапаевский . . ................. 1939 . 5 384 64 5 16,5 2
■
3 — —
1940 5 410 64 5 17,5 2 4,5 — —
Артинекий . . ................. 1939 2 85 18 3 7 1 1 — —
1940 2 89 18 3 7 1 1 — —
Асбестовекий . . . . . . 1939 4 264 62 2 15 2 5 — —
1940 4 265 62 2 17 2 6 — —
Березовский . . . . . . . 3939 3 220 23 3 14,5 2 3 1 22
1940 3 220 23 3 14,5 2 3 1 25
Висимекий . . . .  . . . 1939 3 91 21 3 7,5 — — — —
1940 3 93 21 3 7,5! —
— — -
Егоршинский . . . . . . 1939 4 175 35 5 13 — — — —
1940 4 175 35 5 15,5 1 1 — —
Исовскоіі . . . . . . . . 1939 7 299 35 7 14,5 — — 1 15
1940 7 292 35 7 14,5; -■ 1 15
Кировградский ..................... 1939 436 62 7 , 41 1 1 3 47
1940 7 437 62 7 41 ! 1 2 4 78
Куш винсквй ..................... ■ 1939 5 320 37 5 20
і
2 2 2 35
1940 5 341 37 5 21 ! ■ 2 3 2 35
Красноуральский . . . . 1939 1 270 40 1 22 2 9 1 12
1940 1 270 40 1 22 ; 2 3 1 12
Н.-Салдинскнй . . . . - 1939 3 227 25 3 14 о 2,б| 1 22
1940 3 227 25 3 14 2 2,5 1 20
Н.-Сергинский ................. 1939 3 153 27 У 11 — — — —
1940 3 ■164 30 7 _ 11 — — — —
Н .-Л ялинский . . . . . . 1939 3 114 27 оо 10 — — — —
1940 3 114 27 о 10 — — — —
Полевской . . .  . . . . • ! 1939 2 120 10 4 12 — — 1 30
1940 о 125 10 4 12 — — 1 30
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— 11 3 12 8 5 12 3 580 80 5610 3
— 13 6. 12 10 5 13 4 655 87 6301 3
6 27 13 2 3 — 1 — — 21 746 —
40 27 16 2 4 — 1 — — 22 936 1
2 10 3 — 1 - 4 — — 7 178 —
2 13 — — 1 — 1 — — 8 290 4
— 5 — 1 4 — 2 1 38 13 685 —
— 7 — 1 4 — 3 1 45 15 884 4
— 11 13 1 2 1 1 — — 9 280 t
— 12 16 3 4 1 1 — — 11 395 4
— 4 3 — — — — — — 3 105 —
— 4 6 — 1 — 1 — — 3 105 —
4 9 и 1 — — 2 — — 6 271 1
6 14 10 11 3 — 2 — — 8 411 1
1 16 8 — 2 — 1 — — 34 753 —
1 18 8 — 2 — 1 — — 36 820 4
— 14 28 6 6 — 4 — — 27 1082 2
— 14 27 5 8 — 4 -- — 27 1088 2
— 13 9 4 2 1 3 — — 26 925 1
— 14 21 2 4 і 3 — — 27 1030 1
— 13 9 4 2 1 1 — — 6 610 (
— 14 21 2 4 1 1 — — 7 700 1
1 10 — 3 — — 2 1
20 12 520 —
1 12 1 9 — 9 •1 20 12 550 1
— 8 5 1 3 — 2 ■ — 6 ' 190 —
— 11 12 I 3 — 2 — — 6 190 —
— 17 18 2 — —  ■ 2 — — 15 476 —
17 22 2 — — 9 1 25 15 489
3 9 4 1 1 1 — — 9 335 —
— 3 15 3 2 1 1 — — 11 488 1
6 3 2 1 — 2 — — 5 418 —
1 -
7 —- 2 1 — 2 — 6 490 Л





























































Первоуральский . . . . . 1939 6 307 32 6 23 — — 2 32
1940 6 320 42 6 23 1 1 2 52
Ревдинский 1939 3 370 65 4 32 _ — 1 20
1940 3 370 65 4 32 1 1 1 20
Саровский ............................. 1939 14 867 144 20 64,5 2 6,5 3 42
1940 15 962 144 20 72,5 2 8 3 42
Тагильский .....................  . 1939 9 1194 188 14 103,5 4 12 — —
1940 9 1205 188 14 107,5 4 3 1 50
В.-Тавдинский . . . . . 1939 1 165 30 3 12,5 — — — —
1940 1 180 30 3 12,5 — — — —
Арамильский .................... 1939 2 113 23 3 7 — — — —
1940 2 123 23 3 7 — — — —
Ачитский . . . . . . . . 1939 1 57 7 1 2 — — — —
1940 1 67 10 1 3 — — —
Белоярский . . .  . . . . 1939 101 34 5 6 1 1 — —
1940 3 106 34 5 7 1 1 — —
Буткинский .....................  . 1939 1 40 1 2 — — 1 7
1940 1 40 — 1 2 — — 1 9
Верхотурский ..................... 1939 4 155 16 4 8 — — — —
- 1940 3 140 16 4 8 1 1 — —
Гаринский . . . . . . . 1939 3 70 6 3 3 — — 1 9
1940 3 70 6 3
4
— — 1 9
Еланский . . . . . .  • . 1939 2 47 11 3 2 1 1 — —
1940 12 47 11 3 3,5 1 1 — —
Ивдельский . . . . .  . . 1939 2 67 15 2 п I ✓ — — — —
1940 2 72 15 2 7 — — — —
Ирбитский . . .  . . . . 1939 3 218 6 3 14 2 4 1 45
1940 3 218 6 3 13 2 5 1 45
Краснополянский . . . . 1939 2 85 16 3 4 1 1 1 —
1940 2 85 16 3 4 1 1 — —
Красноуфимский ................ 1939 3 208 35 5 15 2 3 — —
1940 2 220 35 5 ■ 18 2 4 — —
Камышловекий . . . . . 1939 2 225 45 1 2 14,5 2 3,5 — —
1940 2 229 45 j 2 16,5!
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10 6 4 3 — 2 — — 15 580
10 6 4 3 — 2 — — 16 670
7 О 3 1 — 3 1 30 13 580
8 4 3 2 — 3 1 30 14 660
72 39 7 9 1 2 2 130 69 2306
72 36 7 12 1 2 2 150 71 2490
6 19 13 20 1 3 1 20 44 2080
5 17 1 15 24 1 4 1 20 48 2435
12 6 ! 1 1 — 1 — — 10 372
13 6 1 1 — 1 — 11 412
12 27 — 2 — 1 — — 14 463
13 28 — 2 — 1 — — 17 600
8 11 — — — — — — 3 85
7 11 — — — 1 — — 3 90
10 10 ■ — 2 — 1 —■ — 8 288
12 8 1 2 — 1 — — 9 337
6 — — — — 1 — — 2 50
7 5 — — — 1 — — 2 50
11 15 — — 1 1 1 45 9 233
11 15 — — 1 1 1 45 9 235
19 14 — — — 1 — — 8 220
18 15 — — — 1 — — 8 230
7 16 — — — 1 — — 3 55
7 16 — — — 1 — — 4 75
15 12 — — — 1 — — 9 215
16 12 — — — 1 — — 10 255
11 10 — 2 1 2 1 30 9 424
j J 21 — 2 1 2 1 30 9 460
10 18 — — — 2 — — 4 130
10 15 — — — 2 — — 4 140
8 — — — — 2 — — 5 205
9 — — — — 2 — — 5 225
8 — — 2 1 1 — — 8 287
12 9
,
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Манчажский . . . . . . 1939 1
1
60 .1 1 з — 1 15
1940 1 60 — ! 1 3 — — 1 15
М ахневскнй . . . . . . . 1939 1 45 2
г
1 2 1 1 j — —
1940 1 45 5 1 2 1 1 — —
Петрокаменский . . . • 1939 3 67 15 3 4 — — — —
. 1940 О 67 15 3 4 — — — —
Пышминский . . . . .  . . 1939 2 56 3 2 3 1 1 . 1 12
1940 2 53 3 2 3 1 ' 1 1 20
Режевской ................ ....  . 1939 2 84 20 . 3
пУ 9 2 — —
1940 3 110 20 3 9 2 о — —
Слободо-Туринский . . . 1939 1 40 7 1 2 — — — —
1940 1 40 7 L о — — ■ — —
Сѵхоложский . . . .  . . 1939 4 230 46 4 13,5 ' 2 2,5 1 35
1940 4 240 46 4 13,5 о 2,5 1 30
Сысертский . ..................... 1939 2 110 25 2 8
■I •' j '■/
__ — —
1940 9 130 25 2 9
1 — — —
Таборинекий . ................. 19 >9 2 40 S 2 2 _ — —
1940 2 40 8 2 3 — — —
Талицкий . . . . . . . . 1939 2 70 — ! 2 5,5 1 і 1 20
1940 2 70 2 2 5,5!і 1
•1 j 1 20
Т у г у л ы м с к и й ..................... 1939 4 115 28 4 5 j - — ! — —
1940 4 116 28 4 5 1 1 — —
Туринский , . . . . .  . . 1939 2 173 16 2 11,5 2 2 ! 1 10
1940 2 173 16 v2 11,5 2 2 1 10
Шалинс.кий . . . . . . . 1939 5 96 20 5 9 1 1 —
1940 5 92 20 5 10 j 1 1 — —
Областные учреждения . . 1939 10 • 1624 290 9 112 j 2 17,5 — —
1940 12 1914 290 10 130 2 17,5 — —
В С Е Г О  . . . 1939 ! 68 11561 1796 214
, . 986,5 53 131 26
535
1949 169 12169 1822 215 !1954,5
1
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о  ЕГ* X
___ 13 24 —  . — — 1 ____ 1 36 1
— 16 23 — — — 1 — — 86 1
3 9 12 — — — 1 — : — 3 64 —
3 10 8 — — — 1 — — 4. 80 1
1 11 28 — — — — — — 4 106 1 —
1 11 24 — — — 1 — 5 ' 140 —
1 7 — — — — •1 — — ' 2 50 —
2 8 — — — — 1 — ■ — 3 108 1
— 13 15 — 1 1 2 — —  j ' 8 169
— 13 13 — .3 — 2 — — 9 213 і
1 10 И — — — 1 — 5 120 —
2 ю 11 — — — 1 — — 5 120 —
1 7 — 1 2 — 1 — — 8 325 —
1 8 — — 4 — 1 — — 9 395 1
— 6 11 — 1 — 1 — — 3 115
—
*
8 — 1 — 1 — — 3 135 1
— 9 14 — — — — — — ■ 1 25 —
12 17 — — — 1 — — 2 • 50 —
4 12 3 — 2 — 1 — — 6 182 —
4 13 5 — 2 — 1 — — > 6 185 1
— 7. — — — — 1 — 6 193 1
1 9 — — — — 1 — — 6 193 1
3 22 23 — — 1 1 — • — 8 145 —
3 23 18 — — 1 1 — — 9 225 1
•“) 9 — — — — — — — 3 80 —
2 12 3 — — — 1 — 4 100 —
— — — — — 1 1 1 95
1
— 1
— — — — — 1 1 1 100 I 1 15 1
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В тыс. рубл.
н а и м е н о в а н и е  и  м е с т о н а х о ж д е н и е  о б ъ е к т о в
Год начала 














Свердловская областная клиническая больница ........................................... 1931/41 700 коек 20618,0 19025,0 250,0
Сухой Лог — больница ......................................  .......................................... 1936/41 95 » 2840,0 1487,0 250,0
Свердловская детская инфекционная б о л ь н и ц а .......................................... 1937/41 150 » 2860,0 1140,3 630,0
К урорт «Курьи» — ванное зд а н и е .................  . . .  ..................... 1939/40 15 ванн 257,7 49,2 208,5
Бакинститут — с к л а д ................. .....................................................  . . . 1939/40 — 164,7 29 7 135,0
Серов — эаразный б а р а к ...........................................................  ..................... 1933/40 52 койки 396,90 277,0 119,9
Свердловск — дезостанция . ............................................................... .... 1932/40 — 1108,0 662,0 446,0
И т о г о  . ........................................ — — 28245,3 22670,2 2039,4
Декретное строительство
Р о д д о м а
Н .-Тагил .......................................................  ............................................................... 1937/40 50 коек 929,5 350,0 522,0
Кировград ................................................................................... .... 1937/40 30 » 484,8 216,4 268,4
И т о г о ............................................ ... — — 1414,3 566.4 790,4
Д е т я с л и
Свердловск — Втузгородок ............................................................................ . . . 1937/40 80 коек 23,7 253,7 170,0
Н .- Т а г и л .......................................... ... .................................  ...................................... 1937/40 80 » 500,0 294,4 205,6
Свердловский институт О М М ......................... . . . . . . . . . . . . . 1937/41 80 » 421,8 118,4 13,3
Арамиль . . . . . . . .  ..............................................  . ..................................... 1937/40 80 » 396,9 275,2 121,7
И т о г о  . . . . . . . . . . . . —■ — 1742,4 941,7 510,6
В С Е Г О ................... ........................ — — 31402,0 24178,3 3340.4
Сеть учреждений социального обеспечения
П О К А З А Т Е Л И 1938 г . 1939 г.
П лан
1940 г .
К оличество пенсионеров на конец года . . . .  .................. 51312 54226 58515
Ч исло домов и н в а л и д о в ................. ....  . . . .  ............................... 8 40 10
Среднегодовой контингент лиц в дом ах инвалидов . . . 536 819 865
Число детски х  домов .............................................................................. 1 1 1
Среднегодовой контингент детей , размещ енных в детдомах 224 231 285
Число учебны х за в е д е н и й ................................... .... ........................... 4 3 4
Среднегодовой контингент обучаю щ ихся в них инвалидов 447 313 364
Ч исло трудоустроенны х инвалидов в п редприятиях  и 
учреж дениях  ..............................  . . . . . . . . . . . . . 2167 2789 4014
Сеть учреждений и мероприятий физкультуры и спорта
В 5/ о/ о /о
П О К А 3  А Т Е  Л И 1938 г. 1939 г .























С т а д и о н ы .................. . . . . .  ....................... 16 16 19 100 119
С портплощ адки ...............................  . . . . . 100 100 103 100 103
Теннисные к о р т ы ..................................................... .... 5 11 11 220 100
Б аскетбольны е площ адки  . . . . . . . . .  . 69 74 74 107 100
Волейбольны е площ адки  ........................................ 177 197 197 112 100
Гимнастические г о р о д к и ..................... 18 18 19 100 105
Водные станции ......................................................... 6 8 9 134 113
Л ы ж ны е станции . . . . . . . . . . . . . . 43 53 53 124 100
Т рамплины учебны е . . . . . . .  .................. о 6 6 300 100
К атки  л е д я н ы е ............................................ 28 38 38 136 100
В елостанции ................................................................. — — — — —
Дома ф и э к у д ь т ѵ р ы ................................................ ..... 3 3 3 100 100
Спортзалы .................................... .... . . ■ 67 67 67 100 100
Т иры  стрелковы е .......................................................... 4 4 4 100 100
Бю д ж етн ы е организации
Трам плин рекордны й . . . .  ................................ і 1 1 100 100
Стэнд ................................... ..................... ..................... 1 1 1 100 100
Сдача норм ГТ О  I от............................................ . 6401 14000 18000 219 129
» » ГТО I I  ст. ............................... ..... 106 200 640 203 320
» » Б Г Т О  .................................................... 4431 6000 12000 135 к
э О О
С О Д  Е Р  Ж  А н  И ' Е
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